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»Dolina: ko jo enkrat okusiš, se vračaš k njej, rojen v dolini, ostajaš v njej. Odseljen jo sanjaš. Zemeljski raj. 
Sledi zgodovine so zarisane vanjo. Sledi davnih ljudstev. Rimske poti, stolpi, spomini. Sledi vojsk in vojakov. 
Imena, rodovi in kri. Predvsem pa zvestoba, ljubezen do trav in rož, do reke in potokov, ki tečejo vanjo, do 







Besedni red v govorih Vipavske doline 
Magistrsko delo obravnava besedni red v govorih Vipavske doline. Ob zgodovinskem pregledu 
obravnave besednega reda v slovnicah in posameznih razpravah podrobneje prikazuje 
nadgrajevanje teorije o besednem redu. Delo obravnava tudi temeljne dialektološke razprave, 
ki so posegle na področje skladnje. Na podlagi teh del je temeljila tudi analiza besedil govorov 
Vipavske doline. V obravnavo je bilo vzetih pet vasi, Otlica, Skrilje; Potoče, Kamnje in 
Dobravlje, katerih govor je bil analiziran, in sicer najprej na ravni besednih zvez 
(samostalniških, pridevniških in prislovnih), nato stava naslonk (v izhodišču in znotraj 
naslonskega niza) ter stava prislova in členka. Ob izpisanem gradivu so zabeležena odstopanja 
od knjižnega jezika, ki so glede na število pojavitev kasneje razvrščena v tri skupine značilnosti, 
in sicer: značilnosti, ki so skupne vsem govorom (in širše); značilnosti, ki jih najdemo v vseh 
besedilih, vendar pa se razlikujejo v pogostosti rabe; ter značilnosti, ki so prisotne samo v 
določenih govorih. 
Ključne besede: besedni red, narečje, Vipavska dolina, besedna zveza, naslonke, naslonski niz 
Abstract 
Word order in spoken language in the Vipava Valley 
The thesis discusses the word order in the dialects of the Vipava Valley, in south-western 
Slovenia. It further develops the theory on word order through a historical overview of the issue 
of word order in grammar books and through individual discussions. The paper also studies 
fundamental dialectological debates which include discussions on syntax. The spoken language 
of the Vipava Valley was analysed based on this works. Five villages were taken in 
consideration: the spoken language of the villages of Otlica, Skrilje, Potoče, Kamnje and 
Dobravlje was analysed; first at phrase level (nominal, adjectival and adverbial phrases), then 
with regard to clitics (at the beginning and in the middle of the clitic order) and finally with 
regard to the use of adverbs and grammatical particles. Beside the material are written examples 
of divergence from the standard language. These examples, based on the number of 
occurrences, later divided into three groups of characteristics: those which are present in all 
dialects (and beyond), those which are present in all the texts, but have different frequencies of 
use, and those which are only found in certain dialects. 
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Tvorjenje besedil je ena izmed ključnih sporazumevalnih dejavnosti, s katero lahko posameznik 
izraža svoje misli in občutja. Pri tvorjenju (in razumevanju) besedila sodeluje zapletena mreža 
dejavnikov, ki vpliva na to, kako so informacije v stavku členjene (Lovec 2018: 14). Prav 
njihova razvrstitev je lahko ključna za uspešen prenos informacij, zato je pomembno, da se 
tvorec besedila jasno izraža, še posebej v primeru slušnega prenosnika. V procesu ubesedovanja 
nam namreč misli pogosto prehitro tečejo in rado se zgodi, da se zapletemo v skladenjske 
vzorce, »pregrešimo se zoper pravila skladanja besed v besedne zveze in stavke, pa še v večje, 
med seboj usklajene enote,« prav tako v fazi gradnje besedila »ne ujemamo ali ne vežemo in 
primikamo primerno besed in besednih zvez med seboj« (Toporišič 2004: 712).  
Pri tvorjenju tako prihaja do kršenja besednega reda. Besede in besedne zveze si namreč v 
stavku oziroma povedi sledijo v določenem zaporedju, ki ga »uravnavajo sorazmerno zelo 
natančna pravila« (Toporišič 2004: 667). Tem seveda dosledno sledi knjižni jezik, ki je 
normiran in kodificiran, nasprotno pa lahko v neknjižnem jeziku, tj. narečjih in pokrajinskih 
pogovornih jezikih, ki niso normirani, pogosto opazimo odmike od stalne stave. Pravzaprav so 
napačne vezave, ujemanja in primiki besed ali besednih zvez včasih odraz posameznikovega 
jezikovnega sistema ali jezikovnih značilnosti določenega mikroareala/areala in ne toliko 
posledica hitrega miselnega toka. Seveda pa lahko na govor vpliva tudi sosednji jezik (Zuljan 
Kumar 2008: 126). 
Besedni red je na slovenskem razmeroma slabo raziskano področje, še toliko bolj znotraj 
dialektologije. Prav zato je v ospredju magistrskega dela besedni red v govorih Vipavske doline, 
natančneje stalna stava. Izbor teme je posledica želje po nadgradnji diplomskega dela, ki je 
temeljilo na raziskovanju govorov na stiku kraškega in notranjskega narečja v Vipavski dolini. 
Gradivo iz okoliških vasi Potoče, Kamnje, Dobravlje in Velike Žablje, ki je bilo zbrano v letu 
2017, je imelo veliko potenciala, ker pa smo želeli razširiti območje raziskovanja, smo uporabili 
tudi gradivo, ki so ga v svojih diplomskih delih za področje notranjskega narečja zbrali 
študentje slovenistike. Gradivo smo črpali iz diplomskega dela Irene Rustja, ki je obravnavala 
vinogradniško terminologijo v Skriljah v Vipavski dolini, in diplomskega dela Brigite Slejko, 
ki je obravnavala otliški govor. Magistrsko delo tako obravnava govor petih vasi, ki se 
razprostirajo znotraj Vipavske doline, in sicer od zahoda proti vzhodu: Potoče, Kamnje, 
Dobravlje, Velike Žablje, Skrilje in Otlica.  
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Delo je razdeljeno na dva dela, teoretični in empirični. V teoretičnem delu je predstavljen 
pregled obravnave besednega reda na Slovenskem s posebnim ozirom na dialektolološke 
raziskave, pravila stalne stave in ugotovitve raziskovalcev. Temu sledi metodologija dela s 
kriterijem nabora gradiva ter predstavitev informatorjev. V empiričnem delu je predstavljena 
analiza gradiva, ki se deli na analizo besednega reda znotraj besednih zvez ter analizo 
naslonskega niza znotraj stavkov, kjer so predstavljena odstopanja od knjižne stave. 
2 Zgodovinski in teoretični okvir 
2.1 Pregled obravnave besednega reda skozi slovnice in pomembnejše 
razprave 
Slovensko jezikoslovje se je z besednim redom tekom zgodovine slovničarstva ukvarjalo bolj 
postransko. Besedni red je bil obravnavan bolj ali manj znotraj posameznih delov skladnje. V 
tem poglavju smo želeli raziskati obravnavo stalne stave znotraj slovnic in pomembnejših 
razprav, ki so nastale na temo besednega reda. 
2.1.1 Marko Pohlin: Kraynska grammatika 
Pohlinova Kraynska grammatika iz leta 1768 velja za prvo znanstveno slovnico slovenskega 
jezika. Deljena je na dva dela. V prvem delu obravnava besedoslovje, v drugem delu pa 
skladnjo. Pohlin sicer besednega reda še ne obravnava v ločenem poglavju niti ne daje 
posebnega ozira na stavo določenih besed, vendar pa izpostavlja nekatera opažanja znotraj 
posameznih poglavij, predvsem v drugem delu slovnice.  
Tako v poglavju O skladnji samostalnikov in pridevnikov zapiše, da »samostalniki vlečejo 
pridevnike za sabo po sklonu, številu in času« (Pohlin 2003: 276). Zanimiva je trditev, da v 
primeru dveh samostalnikov skupaj, postavimo tistega, ki ne spada k stvari, v drugo končnico, 
ali bolje – »ga tvorimo s svojilnim pridevnikom v isti končnici, številu in spolu, torej kot da bi 
oba spadala k isti stvari, npr. Dobruta tega Gospuda sluʃhe k' hudobii tega hlapza, ali 
Gospudova dobruta sluʃhe k' hlapzovi hudobii« (Pohlin 2003: 277). Iz prikazanega primera je 
razvidna težnja stave pridevniškega prilastka na levo stran. Take zveze poimenuje sestavljene 
besede in jih primerja z nemškimi (Hausvater, hishne Ozha), vendar pa med primere dodaja 
tudi zloženke.  
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Pohlin omenja tudi tvorbo s skloni, kjer med primeri navaja pridevniške besedne zveze. K 
drugemu sklonu uvršča pridevnike, ki izražajo željo, zadovoljstvo, krivdo, potrebo ali 
zanikanje: Kruha sèt, lazhen; Ptujeh grehov dejelʃhne; Nauredn moje gnade (Pohlin 2003: 
278). K dajalniku šteje tiste pridevnike, ki ustrezajo glagolu z dajalniško vezljivostjo, vendar je 
med primeri veliko napak. Pri vezavi s tožilnikom in orodnikom je med primeri predložna zveza 
večinoma na začetku (na svojo dolʃhnust poʃablen; od jeʃe bolan) (prav tam.).  
Sledila je slovnica Jerneja Kopitarja (1809) z naslovom Grammatik der Slaviſchen Sprache in 
Krain, Kärnten und Steyermark, ki pa je omejena zgolj na rabo jezikovnih elementov in 
paradigem, torej slovnico v ožjem pomenu, zato je podrobneje nismo obravnavali (Merše 
2015). 
2.1.2 Valentin vodnik: Pismenost ali gramatika za perve šole 
Resnejša obravnava besednega reda se prične v 19. stoletju. Leta 1811 Valentin Vodnik v svoji 
slovnici Pismenost ali gramatika za perve šole znotraj razdelka Vezanje obravnava, kako se 
besede med seboj skladajo in kakšen je besedni red med njimi. Razdelek je deljen na poglavji 
Skladanje besed med seboj in Vezanje celih izrekov in stavkov. Znotraj prvega opisuje, kako 
se samostalniške in pridevniške besede vežejo med seboj, ter opozarja na vezavo med 
»imenama v neenaki permeri« (s čimer nakazuje na podredno besedno zvezo dveh 
samostalniških besed), ki se vežeta rodilniško, če nista sami, npr. Zeſarja Karla povèle, hiſha 
mojga ſoſéda, ali ko imenujemo le del sestavine, na primer koſ kruha, vos ſena, konez njive, in 
ko opisujemo stvar po svoji lastnosti, podobi, velikosti itd., na primer mladenzhi dobriga ſerza, 
zvét poſebne lepòte (Vodnik 1811: 115–117).1 Govori pravzaprav o samostalniških besednih 
zvezah z desnim neujemalnim rodilniškim prilastkom. Glede stave pridevnika znotraj 
samostalniške zveze pravi, da je njegova stava poljubna, tj. »pred ali za [imenom]«, vendar pa 
izpostavlja zvezo z desnim ujemalnim samostalniškim prilastkom tipa Karel Veliki, kjer je 
prilastek obvezno za samostalniško besedo (prav tam, 117–118).  
V poglavju Vezanje celih izrekov in stavkov opredeli besedni red kot to, da »pervo ſtopno 
dajemo imenvavnimu, drugo glagolu«, za tem pa poda primer: ſonze greje (prav tam, 135). 
                                                 
1 Na tem mestu Vodnik že opozarja, da je možna tudi pretvorba oz. popridevljanje prilastkovih rodilnikov s 
primerom zvét poſebne lepòte > poſebno lep zvét. 
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Določi tudi vrstni red besed znotraj levega prilastka, ki si sledijo tako: kazalni zaimek – svojilni 
pridevnik – števnik – prislov – (navadni) pridevnik. Poved se tako začne z besedno zvezo v 
imenovalniku, sledi pa glagol ter vse, kar mu pristoji zraven, v zanikani obliki pa je nikalnica 
ne pred pomožnim glagolom oziroma pred glagolom (prav tam, 135–136). Nadalje deli 
poglavje na Nenasebni red besedi oz. navadni besedni red in Pretaknjenje nasebnega reda oz. 
premenjeni besedni red (Kos 2013). Navadni besedni red obravnava stavo zaimenskih naslonk, 
ki stojijo vselej med veznikom in glagolom (zhe mi pridejo) oziroma med pomožno obliko in 
deležnikom, pri tem pa Sever Torkar opozarja, da Vodnik ločuje med stavo pri sedanjiških 
pomožnih oblikah, ki stojijo pred naslonsko obliko zaimka, in prihodnjiških, ki stojijo za njo 
(Sever Torkar 2013: 15). Vodnik opozori tudi na stavo zaimenskih naslonk pred glagolom in 
prihodnjiško obliko pomožnega glagola biti v vprašalnih povedih ter na težnjo naslonskih oblik 
po združevanju (Kdo mi ga ponuja?) (Vodnik 1811: 137).  
2.1.3 Anton Janežič: Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega 
slovstva ter z malim cirilskim in glagoliškim berilom za Slovence 
Sledila je slovnica Antona Janežiča z naslovom Slovenska slovnica s kratkim pregledom 
slovenskega slovstva ter z malim cirilskim in glagoliškim berilom za Slovence, ki je bila 
natisnjena leta 1854 in ponatisnjena kar desetkrat, po pomembnosti pa se za tisti čas lahko 
postavi ob bok Toporišičevi. V pregled smo vzeli prvo in osmo izdajo.  
V prvi izdaji znotraj drugega dela O skladoslovji v odstavku O besedoredu Janežič pravi, da 
»[b]lagoglasje in jasnost govora tirja, da se stavki in posamezne besede lepo med seboj vežejo 
in čredijo in tako govor prav lahko razumljiv in prijeten delajo« (Janežič 1854: 111). Tako kot 
Valentin Vodnik tudi Janežič opredeli stavo osebka in glagola. Glede pridevnikov opaža, da 
stojijo pred svojim imenom, a so lahko tudi za njim ali pa se ločijo, npr. Sin božji, cerkev božja, 
ljubi moj; Volja mi je dobra, moč pa slaba. Sem dodaja tudi prislov ali kot ga sam imenuje 
prirečje, ki stoji pred glagolom. Omeni tudi rodilniško vezavo v podredni zvezi, vendar veliko 
bolj ohlapno kot Vodnik, in sicer zapiše, da beseda, ki je v rodilniku, navadno stoji za besedo, 
ki ji je nadrejena (kos sira), lahko pa tudi pred njo (svoje matere edino dete), nadalje pa ne 
opredeljuje2. Glede glagola trdi, da je v vprašalnih in pripovednih stavkih večinoma na prvem 
mestu, zaimenske naslonke stojijo pred sedanjiško in prihodnjiško pomožno glagolsko obliko 
                                                 
2 Sem uvršča tudi zvezo veliko ljudi, kjer prilastek ni več samostalniški oz. imenski, temveč količinski pridevniški. 
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(podobno Vodnik), povratno zaimenske naslonke pa stojijo pred osebno zaimenskimi 
naslonkami (Nič se jim ne smili.). Dodaja, da je dajalniška zaimenska naslonka vedno pred 
rodilniško, členek ne pa pred glavnim glagolom. Omeni tudi členek li ter vrivanje manjših 
besedic med besede kjerkoli, kadarkoli itd., s tem pa tudi zaključi obravnavo besednega reda 
(prav tam, 111–112). 
V izdaji iz leta 1863 je Janežič slovnico popolnoma predelal po najnovejšem stanju slovenske 
jezikoslovne vede, pri tem pa se oprl na Miklošičeve spise (Grafenauer 2013). Tu je že vključil 
delitev na naravni in umetni besedni red3, leto kasneje pa doda tudi obravnavo prilastkov in 
njihovo delitev na priredne in podredne4. Od leta 1889 je slovnico dopolnjeval Jakob Sket 
(Ahačič 2015a). V deveti izdaji je tako znotraj drugega dela O skladnji v poglavju O dopolnilnih 
členih vključena delitev prilastkov, ki so lahko priredni ali podredni. S to razdelitvijo Janežič 
pravzaprav razlikuje med ujemalnim in neujemalnim prilastkom, vendar razdelitev še ni 
povsem pravilna. Priredni prilastki so namreč tisti, ki se »ujemajo s svojim samostalnikom v 
sklonu spolu in številu« (Janežič 1900: 176). Sem šteje: 
– pridevnike, deležnike, pridevne zaimke in števnike (Žareča zarja naznanja piharja.), tj. 
tiste, ki so v samostalniški besedni zvezi v funkciji levega ujemalnega prilastka, (tu 
opozarja tudi na rabo posamostaljenih pridevnikov tipa lev kosmatinec, hkrati pa med 
primere postavlja tudi desne neujemalne predložne prilastke tipa drobiž od repe); 
– samostalnike, ki so v istem sklonu s samostalnikom (te prilastke imenuje pristavek) 
(kralj Matjaž; Sv. Ciril in Metod, slovanska blagovestnika, sta začetnika slovanskega 
slovstva.), tj. zveze z desnim ujemalnim samostalniškim prilastkom, v opombi pa dodaja 
tudi zveze s kot, ki pa niso najbolj jasne, saj gre že za primere v vlogi prislovnega 
določila (Kot vdano jagnje na oltarju padi!) (prav tam, 176–177). 
Med podredne prilastke pa uvršča samostalnike s predlogi (olupek od jabolka; mlin na vodi) in 
samostalnike v rodilniku pri pojmovnih (lepota narave) in tudi osebnih imenih, pri slednjih le, 
ko imajo ob sebi kako pojasnilo (skrb ljube matere; moč Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo5), 
kot opombo pa dodaja, da pojasnilo ni nujno (Grehi otrok so po navadi pregrehe starišev.) ter 
da je samostalnik lahko tudi v dajalniku, ko nadomešča svojilni prilastek ali prilastkov rodilnik 
                                                 
3 (Janežič 1863: 166–169) 
4 (Janežič 1864: 162–163) 
5 Janežič med podredne prilastke šteje tudi že stavčne prilastke. 
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(Spomin je človeku najzvestejši prijatelj; Bog je oče vsem ljudem.) (Janežič 1900: 177–178). 
Janežič torej kot podredne prilastke razume desne neujemalne prilastke.  
Janežič dodaja, da slovenščina ne trpi osebnih imen v rodilniku brez pojasnjevalnega določila 
ter jih tako raje pretvori iz podrednega v priredni prilastek. To velja za prisojanje lasti ali svojine 
oz. ko je govora o splošni lastnini ali lastnosti vseh ljudi. Tako je namesto mreža vraga > 
vragova mreža, umetnost Davida > Davidova umetnost, oblak ptic > ptičji oblak, misel človeka 
> človekova misel, vendar tudi hči skopuha > hči skopuhova, meso polha > meso polhovo, 
drevo bukve > drevo bukovo, luč oči > luč očesna. Janežič se torej na tem mestu glede stave 
pridevniškega prilastka ne opredeli, je pa opazna težnja k levi stavi pridevniškega prilastka, 
vsaj glede osebnih imen. Prilastek se spremeni tudi iz podrednega v priredni, ko se dodaja 
samostalniku kot določilna beseda. Ti prilastki poimenujejo: lastnika ali posestnika (telesna 
lepota, hišna streha, gromska strela), predmet dejavnosti (človeško odrešenje, pšenična žetev, 
šolski vodja), kakovost in nje mero ali stopnjo (peščena zemlja, razumen mladenič), obseg ali 
snov (trnjeva krona, lesena posoda), stan, izvir ali namen (turški paša, hruškov pecelj, pitna 
voda) in mesto ali čas in druge okoliščine (nebeška plača, jutranja molitev, ameriški svet) (prav 
tam, 178–179). 
V poglavju o nikalnosti (prav tam, 180) omeni, da je mesto nikalnice vedno tik pred povedkom, 
ter da se z glagoli sem, imam in hočem »zrašča[jo] v nisem, nimam in nočem,« podrobneje pa 
o stavčnem besednem redu spregovori v poglavju O razpostavi besed in stavkov. Janežič meni, 
da se na besedni red opira »jasnota in lepoglasje vsakega jezika« (prav tam, 266). Besedni red 
loči na naravni in umetni. Naravni besedni red je pravzaprav prosti oz. tisti, ki sledi miselnemu 
toku. Umetni besedni red pa je tisti, kjer besede vrstimo po pomembnosti v govoru, z namenom 
pridobiti bralčevo pozornost (prav tam.). Gre pravzaprav za stilno zaznamovani besedni red, ki 
pa je bolj ohlapno opredeljen. Ker je predmet našega magistrskega dela stalna stava, smo si 
podrobneje ogledali njeno obravnavo in pravila stave, ki jih zapiše Janežič.  
V naravnem besednem redu je osebek vedno na prvem mestu, povedek za njim, med njima pa 
vezilo (Razvada je bolezen.), razen ko je osebek skrit v glagolu, takrat je glagol na prvem mestu. 
Pojasnila stojijo blizu pojasnjenih besed, in sicer:  
– pridevniški ali samostalniški prilastki v dajalniku stojijo pred svojim imenom, sicer pa 
za njim (Materina beseda je jasno ogledalo vsakega ljudstva.); 
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– predmeti stojijo za besedo, ki jo dopolnjujejo (Solnce razvedri oko.), predmet v 
dajalniku pa stoji pred predmetom v tožilniku (Solnce deli zemljanom gorkoto, život in 
luč.); 
– prislovna določila stojijo pred besedo, ki jo določajo, včasih pa za njo, odvisno od 
stavka,6 le načinovni prislov stoji pred dopovednim glagolom7 (Bratje in sestre se daleč 
narazen najbolj ljubijo.) (prav tam, 266–267). 
Ločeno opredeli tudi posamezne besedne vrste, kjer pravi, da: 
– pridevniki stojijo pred imenom, ki ga pojasnjujejo; 
– krajše oblike osebnih zaimkov stojijo med pomožnikom in glagolom, ali med osebkom 
in glagolom, le sedanjiški pomožnik je in prihodnjiški bom, boš, bo imata naslonski niz 
pred seboj (Mi ga bomo poslušali.); 
– povratni zaimek je vedno pred ostalimi osebnimi zaimki (Jaz sem se jih razveselil.); 
– stava glagola je poljubna, vendar ne preveč oddaljena od pomožnika; 
– breznaglasnice pomožni glagol v sedanjiku, kratke zaimenske naslonske oblike in 
kratke prihodnjiške oblike niso nikoli na začetku stavka; 
– breznaglasnice so vedno za prvim stavčnim členom oz. na drugem mestu v stavku (Po 
svoji podobi je ustvaril Bog človeka.), enako v odvisnem stavku; 
– pomožna oblika glagola ni nikoli na začetku stavka, izjemoma le, če je polnopomenski 
ali del vprašalnega stavka s členico li (Je Bog, ki vse ravna.; So li prinesli oče kaj 
domu?); 
– nikalnica ne stoji vedno pred glagolom; 
– beseda naj je lahko na prvem mestu v stavku, navadno pa sredi stavka pred naslonko (O 
Adrija, kako naj te objame, kako naj te poljubi pogled moj.) (prav tam, 267–271). 
2.1.4 Matija Murko: Enklitike v slovenščini 
Jezikoslovec Matija Murko je pri obravnavi besednega reda eden izmed pomembnejših 
akterjev, predvsem na področju stalne stave. Leta 1891 je Matija Murko prvič objavil svojo 
razpravo z naslovom Enklitike v slovenščini v Letopisu Slovenske matice, kjer se je temeljito 
                                                 
6 Nakazuje na pomensko odvisnost razvrstitve besed v stavku. 
7 Izjemoma pri zanikani stavčni obliki za glagolom. 
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poglobil v oblikoslovje, leto kasneje pa je objavil še drugi del razprave, kjer je raziskal raven 
skladnje, z namenom določiti, » kedaj se rabijo in kako se razstavljajo v stavku« (Murko 1892: 
51). 
Murko razdeli obravnavo na dva dela. V prvem obravnava rabo enklitiških zaimkovnih oblik, 
najprej z zgodovinskim pregledom rabe od Trubarja, Dalmatina, Krelja pa do Bohoriča, 
Kastelica, Japlja, Kumerdeja in Volkmerja. Za tem opredeli rabo krajših in daljših zaimenskih 
oblik: »krajše oblike se rabijo vselej, če ni posebnih vzrokov za rabo daljših« (prav tam, 54). 
Kot posebne vzroke našteje logično naglašen zaimek oziroma poudarjen zaimek, izjemoma 
tudi, ko se nahajajo za predlogi, kjer je oblika lahko tako dolga kot kratka. Dodaja, da kratke 
oblike lahko stojijo tudi na začetku stavka, daljše oblike pa na koncu, če se zaimek posebej 
poudarja (prav tam, 54–55). 
Daljšim oblikam pripisuje vlogo emfatičnega poudarjanja zaimka, prisotno posebej pri klicih, 
retoričnih vprašanjih in odločnih opominih (Kdo te mêne ljubit sili? Prešeren). Te oblike so bolj 
prisotne v molitvah in liričnih pesmih, saj delujejo vzvišeno in »izražajo goreča čustva« (prav 
tam, 55). Celo Trubar je v ponatisu Abecednika in Katekizma leta 1555 dodal daljšo obliko. Pri 
molitvah so daljše oblike bile pogoste, verjetno zaradi enakih teženj, vendar Murko opozarja 
tudi na ohranjanje tradicije. Daljše oblike so velikokrat uporabljene pri poudarjanju dveh 
združenih ali nasprotnih si oseb ali reči (Tebe in mene še ni bilo; Njega tedaj ljubi, ne mene! 
Jurčič), rabi pa se jih lahko tudi ob pristavkih, k čemur šteje veznike, prislove, zaimek sam, 
zvalnike, apozicije in cele stavke (prav tam, 56). Murko doda pravilo, da ob zaimku sam stoji 
daljša oblika zaimka, če je zaimek v funkciji poudarjanja (Kedar niva od same sebe druziga ne 
rodi. Krelj), če je zaimek sam le logično poudarjen, pa mu sledi kratka oblika (Zato nisàm se 
sam tudi tako vredniga štumal. Krelj). Po tem pravilu so pri prislovu samo le daljše oblike. Pred 
zvalnikom stoji daljša oblika, ko se nekoga svari oz. ko z njo izražamo sočutje komu (Kaj je 
têbi, môja gospá), v primeru krajše oblike pa pride do podvajanja pred zvalnikom (Kaj te 
prašam, ti ruméno sonce?), enako pri apozicijah oziroma pristavkih (Kaj je tebi lepoj roži …?). 
Zaimek, ki uvaja cel stavek, je prav tako v daljši obliki (Take si moje srce ne more misliti njé, 
ki je »pribežališče gešnikov«. Stritar), kot tudi zaimek, s katerim pričnemo odgovor na 
vprašanje. Murko nadalje problematizira oblike zaimka jъ v rodilniku, ki jih že nadomešča 
svojilni pridevnik, ter daljše in krajše oblike za predlogi, kjer je še veliko nejasnega, tako glede 




Kot enklitike se vedno rabijo naslednje krajše oblike: 
– se kot povratni zaimek pri tvorjenju trpnega načina, vendar ne pri povratnih glagolih (a 
sebe pak se naj čini kakor bogec); 
– mi, ti, si kot dativus ethicus8 (Njega so mi pokopali. Vraz), kjer dodaja, da je iz te rabe 
si razvil sposobnost dajanja pogojnega pomena stavkom ter da so tako nastali posebni 
izrazi tipa kadar si bodi; 
– jъ kot nemški es9 (K vojakom sem jo bil pobrisal, pa je nisem mogel daleč prignati. 
Jurčič) tudi v zanikanih stavkih, kjer je lahko tik ob samostalniku (Ni je hiše skoraj. 
Stritar); 
– jъ ob prilastkovem odvisniku s ki (Jok si briše, ki ga skriti ni mogoče. Prešeren) (prav 
tam, 60–63). 
Dolge in kratke oblike se lahko pojavijo ob velelniku, ob primerih pa je prisotno dvojno 
ponavljanje (na to opozori že prej), kjer je razvidno, da daljši obliki sledi krajša (Inu on je nym 
poprétil inu jim nej pustil govoriti. Dalmatin). Tudi krajši obliki lahko sledi daljša, posebno pri 
izražanju nasprotja, z namenom, da se drugi člen posebej poudari (Bog ti daj sto tavžent sreč! 
Meni je druga ljubica všeč!), seveda pa je pri tem potrebno upoštevati subjektivnost pisatelja. 
Murko se dotakne tudi dialektoloških posebnosti na vzhodu države, predvsem glede rabe dolgih 
in kratkih oblik (prav tam, 63–64). S tem Murko zaključi obravnavo enklitiških zaimkovnih 
oblik in nadaljuje z obravnavo glagolskih oblik, najprej pomožnega glagola sem, biti, kjer 
razglablja o naglašenosti in s tem povezano rabo dolgih in kratkih oblik. Pri glagolih bodem, 
bom in ostalih prav tako raziskuje rabo krajših in daljših oblik ter ugotavlja, da ni nekega 
pravila, temveč je vse odvisno od poudarka (prav tam, 65–71).  
Sledi drugi del obravnave z naslovom O porazstavi enklitiških besed. Murko pravi, da je težko 
učiti, kako se besede v stavku vrstijo, še posebej v slovanskih jezikih, kjer prihaja do razhajanj 
tako med posamezniki kot tudi med posameznimi narečji (prav tam, 71). S kratkim pregledom 
zgodovinske obravnave naslonk, ki so po mnenju Murka posebej zanimale le Metelka in 
Navratila, prične z razpravo o enklitikah, pri tem pa si postavi tri temeljna vprašanja. 
                                                 
8 tj. naslonska oblika zaimka, ki izraža ustveno obarvanost sporočila (SSKJ2). 




Najprej poskuša odgovoriti, »kje stojijo enklitike, ki so za naglašenimi besedami, in kako si 
sledijo v naslonskem nizu« (prav tam, 72–73). Enklitike v stavku stojijo takoj za prvo naglašeno 
besedo (Jno mu se je dopala pa si jo za ženo vzeo. Kres). Pri tem poudarja, da stoji povratni 
osebni zaimek se ob glagolu, le če je ta na prvem mestu (Zastonj se t' je tožili.) in če ni ob 
pomožnem glagolu, saj ju ta razdruži (Razmeknili so se mi za trenotje megle pred očmi. Stritar). 
Povratni zaimek se je tesno povezan z velelniško, deležniško in nedoločniško obliko, pri čemer 
je iz primerov razvidna težnja stave za glagolsko obliko (Ne bojte se me ne. Kres; to moram 
izpovedati se tebi, predragi moj. Jurčič). Posledica stave enklitike za prvo naglašeno besedo naj 
bi bila tudi odcepitev bi od nikalnice ne in približevanje k prvi naglašeni besedi (Kaj bi se ne 
jokala.). Podobno opaža tudi delitev zaimkov tipa -koli, ki pa še ni tako zelo prisotna (prav tam, 
73). Murko nato z dvema primeroma nakaže, kako zelo pomemben je poudarek v stavku za 
stavo naslonk, pri čemer v prvem primeru postavi poudarek na vprašalnico (Ali si si jo sama 
izmislila?), v drugem pa na zaimek sama (Ali sama si si jo izmislila.). Iz tega je razvidno, da 
posebni poudarki vplivajo na mesto naslonk v stavku, ki torej ni vselej na drugem mestu. Murko 
tudi dodaja, da glede na poudarek »enklitike ne smejo ločiti pridevkov od samostalnikov, isto 
tako ne besed, katere so po pomenu tesno zvezane« (prav tam, 74).  
Po nizu primerov pravilnih in napačnih stav naslonk sklene, da je v nizu naslonk neko zaporedje 
oz. da si sledijo zaporedoma (bralo se ji je res na obličji. Stritar), pri čemer nato izpostavi 
primere iz literature, ki ne sledijo pravilni stavi (Tam Turkam je napivala, si v nedrije ga zlivala. 
Vraz). Ta je sledeča (prav tam, 75–80): 
– Pomožna oblika glagola sem, si itd. je vedno pred enklitiškimi zaimenskimi oblikami, z 
izjemo 3. osebe ednine, ki je za njimi (Prinesel sem ti črevelče. Kres), enako velja tudi 
za bi, ki se na kranjskem celo staplja z nekaterimi vezniki v eno besedo, npr. dab (da 
bi). Oblika za tretjo osebo množine so se večkrat pojavlja za povratnim si/se (Kamne si 
só privezali.Vraz). 
– Povratni si stoji na prvem mestu, če se z naj združi v veznik najsi, s čimer izgubi svoj 
pomen. 
– Pomožna oblika glagola biti za 3. osebo ednine stoji za zaimenskimi naslonkami (Jskô 
jo je, najšô jo je. Vraz). 
– Na vzhodu stoji prihodnjiška naslonka bodem tako kot sedanjiška, tj. pred enklitiškimi 
zaimenskimi oblikami (Če te me nesli križom svet), pred njimi so le členki, krajše oblike 
pa se nahajajo za zaimenskimi oblikami (Ki t m dáu za lŭōn). 
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– Povratni si/se na zahodu stojita vedno na prvem mestu, na Hrvaškem, dolenjskem in 
notranjskem pa so tudi izjeme (Rajši se ti bom opravičeval. Jurčič: videlo mu se je). 
– Za zaimke 1. in 2. osebe ter zaimek jъ velja, da je dajalnik vedno pred tožilnikom, Anton 
Murko pa naj bi temu dodal tudi rodilnik (Pa ti jih pripeljam domu. Zvon). V primeru 
stikanja naslonskih zaimenskih oblik brezspolnega osebnega zaimka z zaimkom jъ so 
na prvem mestu brezspolne oblike (Sram me ga je nositi.). 
– V primeru stikanja več oblik zaimka jъ je dajalnik vedno pred tožilnikom (To sem mu 
jo pa zasolil! Stritar). 
Na vprašanje, katere besede stojijo pred enklitikami kot nosilke naglasa, Murko (prav tam, 80) 
odgovarja, da ni nekih obče veljavnih pravil. V stavku je sicer večinoma na začetku osebek, 
vendar lahko to funkcijo prevzame tudi kateri drugi stavčni člen, če osebek ni izražen oz. glede 
na poudarek v stavku (Bog je stvaril človeka po svoji podobi : Človeka je stvaril Bog po svoji 
podobi : Po svoji podobi je stvaril Bog človeka.). Včasih je na začetku stavka lahko prislovno 
določilo ali predmet, vendar ni vedno v funkciji poudarjanja, temveč stoji tam, kjer ni možnosti, 
da bi bilo kaj drugega (Po njih de se šetala. Vraz). Ko se stavki začnejo z vprašalnim členkom, 
veznikom, oziralnim zaimkom ali prislovom, vedno sledijo enklitiške besede (prav tam, 80–
81).  
Murko nato nadaljuje z obravnavo enklitik v glavnih in podrednih stavkih, kjer postavi 
naslednje pravilo: »Če pa stavka ne vežejo kazalniki s predhodnim, stoji naslednji stavek, 
oziroma drugi del razklanega stavka, v tako tesni tvezi s sprednjim, da zajemljeta mesto prve 
naglašene besede in po takem slede enklitike za njim« (prav tam, 81). Pri kazalnem zaimku je 
torej naslonka na drugem mestu (Kar se v igri dobi, to se v igri izgubi. Janežič), nasprotno pa 
na začetku, saj izgubi svoj prvotni značaj (Če je že tako malo pameti treba, da se vlada veliki – 
svet, je pač treba ne bo, da se naredi dobra pesmica. Stritar). Izjeme lahko nastanejo le zaradi 
poudarka. Z enklitikami se začnejo tudi skrčeni stavki (vzame ta kruh, zahvali, ga da suym 
jogrom. Trubar), priredni stavki (Dovolj je spomina; Me pesmi pojo. Vodnik) in samostojni 
srednji stavki (Ne boj se, ji reče, ne boj groménja. Prešeren). Stava enklitik na začetku stavka 
je zelo posebna, Največ takih stavkov je Murko našel v narodnih pesmih, pripovedih in 
pregovorih. Pojava ne pripisuje vplivu nemščine, saj tam tega ne poznajo, podobno ima le 
bolgarščina. Morebiti je taka raba posledica rabe v poeziji, kjer so enklitike stale na začetku 
zaradi ritma in takta, nato pa se je preneslo v govor (prav tam, 81–85). 
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2.1.5 Anton Breznik 
Pomembnejšo razpravo o besednem redu z naslovom Besedni red v govoru redu je leta 1908 
objavil Anton Breznik. Breznikova razprava je, čeprav takrat ni dosegla velikega odmeva, še 
danes temeljno gradivo pri preučevanju besednega reda. Ada Vidovič Muha je Breznika 
označila celo kot »začetnik[a] alternativne slovenske jezikoslovne scene prve polovice 
dvajsetega stoletja«, ki je za skoraj četrt stoletja prehitel praško lingvistično šolo (Vidovič Muha 
1993: 497, 505). 
Breznik je v svoji razpravi kritiziral slovničarje, saj so pravila o besednem redu obravnavali 
zelo površinsko, prav to pa naj bi vplivalo tudi na pomanjkanje definicije stavka, ki ga skladnja 
do tedaj še ni opredelila. Po Breznikovem mnenju ima besedni red dvojno stavo, kar je 
nakazano že v Janežičevi slovnici (naravni in umetni besedni red), ki jo sam poimenuje prosta 
in neprosta stava. Med neprosto stavo uvršča besede, ki imajo »vedno enako, stalno, 
nespremenljivo mesto v stavku«, to so: enklitike, stava prilastka, prilastkovega in partitativnega 
rodilnika ter apozicije (Breznik 1982: 234). Prosto stavo pa opredeli kot tisto stavo, kjer je 
mesto besed določeno glede na vsakokratni pomen stavka (prav tam.). V nadaljevanju se 
Breznik posveti obravnavi le proste stave, saj je po njegovem mnenju neprosta stava že dovolj 
podrobno obdelana v spisih Stanislava Škrabca, Matija Murka in Bereknerja. 
Leta 1916 Breznik izda Slovensko slovnico za srednje šole, kjer znotraj poglavja Skladnja tako 
kot Janežič obravnava prilastek. Bistvene nadgradnje glede obravnave prilastka ni, so pa med 
prilastke šteti prilastkovi stavki, kar je Janežič v svoji slovnici s primeri že nakazal. Breznik 
meni, da lahko samostalniški ali pridevniški prilastek nadomesti prilastkov stavek, in sicer: z 
oziralnimi zaimki ki, kateri (prisilna pokora > pokora, ki se prisili), z veznikom da (misel na 
gotovo zmago > misel, da je zmaga gotova) in z vprašalnimi zaimki (Kdo bi hotel rešiti 
vprašanje, ali je pero ali plug izomikal svet?) (Breznik 1916: 245).  
Znotraj poglavja Besedni red v govoru je novost Breznikovo poimenovanje za dvojno stavo 
besednega reda. Breznik namreč loči med stalno in prosto stavo. Stalno stavo opredeli kot tisto, 
kjer »imajo besede stalno, več ali manj nespremenljivo mesto v stavku« (prav tam, 260). Sem 
uvršča stavo naslonk in prilastka. Prosto stavo pa opredeli kot tisto, kjer besedam stavo določa 
vsakokratni pomen stavka. Breznik nato najprej opredeli prosto stavo (sicer veliko bolj skopo 
kot v svoji razpravi), nato pa preide na obravnavo stalne stave. 
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Pravila stalne stave se za prilastke in prislovna določila niso nič nadgradila: pri stavi prilastkov 
povzema že vse svoje predhodnike s trditvijo, da prilastki (pridevniški ali samostalniški) stojijo 
pred svojim imenom, mesto prislovnih določil je prav tako prosto, le načinovni prislov je 
opredeljen (prav tam, 262–263) (glej 2.1.3 Janežič).  
Breznik podrobneje opredeli naslonke, med katere uvršča: 
a) pomožni glagol v sedanjiku za vsa števila in osebe ter bi, 
b) krajšo obliko osebnih zaimkov »me, te se, ga je, mi, ti, si itd.« ter 
c) krajšo obliko prihodnjika (prav tam, 263). 
Nato ločeno obravnava stavo naslonk v prostem stavku (enostavčni povedi) in zloženem stavku. 
Za prosti stavek velja, da so naslonke v stavku vedno na drugem mestu, in sicer »takoj za 
osebkom«: Vodnik je bil prvi slovenski pesnik (prav tam.). Naslonka tudi ne ločuje osebka, ki 
ima ob sebi prilastek ali pristavek, temveč sledi za njim: Slavni vojaški poveljnik Lavdon je 
premagal Turke pri Belem gradu. Naslonka ostaja na drugem mestu v stavku, tudi če se stavek 
začenja s kakšnim drugim stavčnim členom, kjer prav tako velja, da v primeru prilastka ali 
pojasnila ob prvem stavčnem členu sledi naslonka za njim. V zloženih stavkih je naslonka prav 
tako na drugem mestu, za oziralnim zaimkom ali veznikom: Bog se usmili grešnika, ki se je 
izpokoril. Naslonka je lahko na začetku stavka tedaj, ko je odvisni stavek pred glavnim: Kjer 
se je ptica izvalila, se je tudi peti naučila; enako tudi, ko vrinjen stavek loči glavni stavek na 
dva dela, kjer se drugi del začne z naslonko: Strast, ki ga je imela v oblasti, se mu je poznala 
pri vsaki besedi (prav tam, 263–264). Breznik z več deset primeri nakaže tudi naslonski niz, ki 
naj bi veljal in iz katerega je razvidno, da je pomožni glagol biti (z izjemo oblike je) na prvem 
mestu (sem ga, si ga, ste ga …), temu pa sledi zaimenska naslonska oblika. V primeru povratne 
zaimenske naslonke je ta za pomožno glagolsko obliko ali pa na začetku (sem si ga, si si ga), 
temu pa sledi pomožna glagolska oblika za 3. osebo ednine je (ga je, si ga je), prav tako je na 
tem mestu tudi pomožna oblika prihodnjika bom, boš (se ga bom) (prav tam, 264). Zaporedje 
zaimenskih naslonskih oblik glede na sklon ni opredeljeno, le z enim primerom je nakazano, da 
je dajalnik pred tožilnikom (se nam ga je). Breznik doda, da lahko naslonke začnejo stavek, če 
je glagol biti samostojen in ne pomožni: Ali si moj prijatelj?– Sem tvoj prijatelj; in ko v 
vprašalnih stavkih manjka vprašalnica ali: Te zebe? V nasprotnih primerih je stava naslonk na 
začetku stavka napačna (prav tam, 264). 
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2.1.6 Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel, Jakob Šolar: Slovenska slovnica 
Leta 1956 so jezikoslovci Bajec, Kolarič, Rupel in Šolar izdali Slovensko slovnico z namenom 
nadgradnje učbeniške slovnice iz leta 1947, ki bi hkrati postala »prva normativna slovnica v 
novi SFR Jugoslaviji« (Ahačič 2015b). Besedni red je tu prvič samostojno poglavje, a vendar 
zelo kratko obdelano. Po nekaj uvodnih besedah o stavku in njegovi povezanosti z okolico 
razdeli obravnavo na prosto in stalno stavo. Obema je namenjena le ena stran. Pravila stalne 
stave niso bistveno drugačna od že znanega, sprememba je pri določanju stave prilastka. Ta je 
podrobneje definirana, in sicer dodajajo, da so priredni prilastki tisti, ki stojijo pred svojim 
imenom, odstopanja, tj. stava za imenom, pa so bolj odraz slogovnih posebnosti in ne jezikovne 
rabe. Stava naslonk je obravnavana zelo skopo in s pravili, ki so veliko bolje predstavljena v 
kateri izmed predhodnih slovnic. Pravzaprav je bolj ali manj povzeta Breznikova opredelitev, 
vendar zelo ohlapno (Bajec idr. 1956: 328–331). V drugem natisu iz leta 1964 ni nobene 
nadgradnje na področju besednega reda. 
2.1.7 Jože Toporišič 
2.1.7.1 Slovenska slovnica 1976 
Jože Toporišič je leta 1976 izdal Slovensko slovnico, ki je še danes temelj slovenskega jezika. 
Pogledali smo si, na katerih mestih znotraj prve izdaje je Toporišič obravnaval zaporedje 
sestavin znotraj besednih zvez in stavčni besedni red. Oboje je zajeto znotraj razdelka Skladnja. 
Deloma se z besednozveznimi merili srečamo že v poglavju Stavek, kjer Toporišič nameni 
poseben odstavek imenskim zvezam s prirednimi in podrednimi prilastki, ki jih poimenuje kar 
stavčne fraze, saj pravi, da so osnova stavčnim členom (Toporišič 1976: 464–465).  
Za samostalniško frazo trdi, da ima lastnosti samostalniške besede. Lahko je gola ali zložena, 
ta pa se nadalje deli še na priredno zloženo, kjer je na najvišji ravni več besed, in podredno 
zloženo, kjer je na najvišji ravni ena sama samostalniška beseda. To imenujemo jedro ali 
odnosnica, podrejeni del pa prilastek, ki je lahko levo ali desno. Glede na smer izhaja tudi 
poimenovanje levi in desni prilastek. K levemu prilastku uvršča samo pridevniške besede, ki se 
z odnosnico ujemajo v spolu, sklonu in številu (lepa Vida, naša Katra) zatorej poimenovanje 
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levi ujemalni prilastek. K desnemu prilastku spada vse ostalo (človek žaba, vznožje gore, misel 
na mater itd.), z odnosnico pa je večinoma neujemalen10 (prav tam, 465–466). 
Tako kot je že Valentin Vodnik določil besedni red znotraj levega prilastka, ga tudi Toporišič 
na tem mestu omeni, a spremenjenega in nadgrajenega, in sicer je niz sledeč: (vrstilni11) – 
količinski – svojilni – kakovostni – vrstni; kar ponazori s primerom vsi/prvi trije vaši dobri mali 
avtomobili, dodaja pa, da pred navadnimi pridevniškimi besedami lahko stojijo tudi kazalni 
zaimki, ki se nahajajo pred števnikom, če gre za vrstni kazalni zaimek, oz. za števnikom, če gre 
za kakovostni kazalni zaimek. Toporišič dodaja tudi razvrstitev navadnih pridevniških besed, 
ki si sledijo tako: splošni pridevnik (lep), »ki izraža lastnost, kakršno v veliki meri prisojamo 
predmetom« – izrazi za starost/dobo (star) – izrazi za barvo (zelen) – deležnik (razbit) – izrazi 
za izvor (pariški) ali pripadnost (državen), prav na začetku pa je lahko izraz za ugajanje, npr. 
ljubka emajlirana kitajska vaza (prav tam, 466). Toporišič opozarja, da je lahko tudi sama 
pridevniška beseda besedna fraza, saj lahko pred njo stojijo določila. Med leve prilastke uvršča 
še zveze zaimka in samostalnika (take vrste ljudje), ter fraze s členkom (tudi naša (soseska)), o 
zaznamovani rabi levega prilastka pa piše v poglavju o besednem redu (prav tam, 466–467). 
Desni prilastek, kot že omenjeno, je lahko ujemalni samostalniški (lisica zvitorepka, redko je 
odnosnica zaimek jaz revež), neujemalni desni prilastki pa so lahko: 
– samostalnik ali samostalniška fraza (hotel Turist, vila Črno jezero), 
– sklonski nepredložni prilastki12 (mož postave),  
– predložni prilastki (noč pred vstajo, umetnost zaradi umetnosti), 
– prislovni prilastki (hoja počasi, oni spodaj), 
– polstavčni pridevniški, deležniški, nedoločniški (otroci, siti vsega dobrega; človek, 
željen zmage), 
– stavčni (človek, ki je izgubil prepričanje), 
– pridevniški obzaimenski (mi vsi) (prav tam, 467–468). 
Pri pridevniški frazi Toporišič najprej omeni podredno zvezo pridevniških besed (njegov stari 
(suknjič)). Domneva, da lahko podredna fraza pridevniških besed opravlja funkcijo prilastka, 
                                                 
10 Izjema so zveze tipa človek žaba, France Prešeren, stric Cene (prav tam, 466). 
11 Vrstilni števniki so pred količinskimi pridevniki, »če so zamenljivi z izrazi kot vsi« (prav tam, 466). 
12 Navedeni so le primeri za rodilnik, več obravnava v poglavju o rabi samostalniških besed kot prilastka. 
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povedkovega določila pa ne, vendar to področje še ni dovolj raziskano. Med pridevniške fraze 
uvršča tudi zveze pridevniške besede in nepredložne (le v rodilniku in dajalniku) ali predložne 
samostalniške besede, npr. lačen slave, nor na gobe, dodaja pa, da se ob predlogih v vseh 
sklonih razen imenovalniku (in zgoraj že omenjenih rodilnika in dajalnika) rabijo predmetna 
dopolnila, npr. jezen na ves svet, posut s peskom. Kot naslednjo omenja »zvezo pridevnika in 
predložne zveze, ki izraža okoliščine«, npr. najlepša med ženami, ter zvezo pridevnika in 
prislova, kjer opozori na stavo prislova, ki je lahko pred ali za pridevnikom, vendar zmotno 
trdi, da prislovi, ki stojijo pred pridevnikom, zaznamujejo kraj in čas, kot primere pa navaja 
pridelan doma : telesno zdrav (prav tam, 469–470). Toporišič navaja še zveze pridevniške 
besede s podrednim veznikom in dodano besedo, npr. dober kot kruh, ter zveze pridevniške 
besede in členka, npr. še mlad, že star itd. (prav tam, 470–471). 
Sledi še obravnava podrednih prislovnih fraz, med katere uvršča: 
– prislovno jedro in prislovni prilastek (tam daleč, včeraj zjutraj), 
– prislovno določilo in prislovno jedro (zelo počasi, čudovito izbrano), 
– predlog in prislov (do sem, do danes, na debelo), 
– prislov in veznik (bolje kot jeseni, lep kakor zmeraj), 
– prislov in predložno zvezo (tam v dolu, dol k nam), 
– zveze s členki (tudi doma, že včeraj) in 
– prislov z odvisnikom (lepo, da ni mogoče povedati) (prav tam, 471). 
Podrobnejša obravnava besednega reda sledi v poglavju Besedni in stavčni red. Ker so pravila 
stave v tej izdaji slovnice skorajda enaka kot v najnovejši izdaji, je poglavje o besednem redu 
predstavljeno v 2.1.7.2. 
2.1.7.2 Slovenska slovnica 2004 
Slovnica, ki je še danes v veljavi, se od svoje prve izdaje – kar se tiče besednih zvez in 
besednega reda v stavku – bistveno ne razlikuje. Na tem mestu bomo dodali temeljne ugotovitve 
glede besednega reda in besednih zvez. 
Besedni red je podrobno predstavljen v poglavju Besedni in stavčni red. Tu ga Toporišič najprej 
opredeli kot natančna pravila, ki uravnavajo določeno zaporedje, po katerem si v sporočilu 
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3. zaporedje prostih naslonk, 
4. mesto prostih naslonk (Toporišič 2004: 667). 
Besedni red deli na stilno zaznamovanega in stilno nevtralnega, pri slednjem lahko govorimo o 
prosti ali stalni stavi. Glede na merilo členitve po aktualnosti si besede v prostem stavku sledijo 
tako, »da najprej pride na vrsto izhodišče (ali tema), nato pa jedro (ali rema) stavka« (prav tam, 
668). Vendar pa znotraj stavka zaporedja besed in enot ne ureja »načelo členitve po aktualnosti, 
ampak običaj danega jezika« (prav tam, 669). Določene besede imajo namreč točno določeno 
mesto, kjer se lahko nahajajo. V tem primeru govorimo o stalni stavi (prav tam.).  
Besednozvezno merilo določa zaporedje sestavin stavčnih členov oz. besednih zvez. Sem spada 
že vse, kar je bilo povedanega o besednih zvezah, ker pa je obravnava besednih zvez 
predstavljena bolj podobno kot v prvi izdaji, smo pregledali temeljne razlike v obravnavi. 
– Samostalniška besedna zveza 
Kot že zgoraj omenjeno ima samostalniška besedna zveza določilo na levi ali desni strani, zato 
govorimo o levem in desnem prilastku. Obravnava levega prilastka se bistveno ni spremenila, 
pri desnem prilastku pa je bolj razdelana obravnava neujemalnega rodilniškega (pridelovanje 
krompirja, kozarec vode) in dajalniškega nepredložnega prilastka (himna domovini, pomoč 
očetu). Na tem mestu Toporišič tudi doda, da je možno osebkove prilastke v rodilniškem sklonu 
popridevljati,  npr. prihod očeta > očetov prihod, izpredmetne prilastke pa redko (žetev ajde > 
ajdina žetev, košnja sena > senena košnja), poleg tega navede še pretvorbe za vsebinski, delni, 
kakovostni, izprislovnodoločilni in svojilni rodilnik. Popridevljanje je možno tudi pri svojilnih 
dajalnikih, a zelo redko. Pri neujemalnih predložnih prilastkih dodaja, da je potrebno ločiti med 
posameznimi vrstami predlogov. Tudi glede prislovnih prilastkov naredi podrobnejšo 
razdelitev glede na vrsto prislova in dodaja možnost popridevljanja (hoja počasi > počasna 
hoja) (Toporišič 2004: 558–562). 
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– Pridevniška besedna zveza 
Pri obravnavi pridevniške besede (prav tam, 563–567) je razlika že v samem uvodu, saj je 
pojasnjeno, da je pridevniška beseda jedro pridevniške besedne zveze in da mora zveza 
opravljati iste funkcije kot pridevniška beseda. To pomeni, da je lahko tako levi prilastek, 
povedkov prilastek kot tudi povedkovo določilo, vendar podaja tudi izjeme, kjer funkcija 
povedkovega določila ni mogoča, saj se spremeni pomenski odtenek npr. čista resnica > Ta 
resnica je čista. Nato določi vrste pridevniških besednih zvez, ki so podrobneje predstavljene 
kot v prvi izdaji. Ločeno sta predstavljeni zveza pridevnika in nepredložne samostalniške 
besede ter zveza pridevnika in predložne samostalniške besede. Pri prvi najprej predstavi 
rodilniško dopolnilo (poln jeze, žejen vina, vajen dela), ki je praviloma desno od odnosnice, 
razen ko je v funkciji prilastka samostalniške besedne zveze, takrat se postavi pred pridevniško 
besedo, npr. vina žejen težak. Dodaja tudi, da lahko pridevniku dodamo deležnik glagolov z 
rodilniško vezavo, npr. ledu boječ se otrok, enako tudi za dajalniško vezavo. Opredelitev glede 
zveze pridevniške besede s predložno samostalniško besedo se ni bistveno spremenila, dodan 
pa je nov tip zveze, in sicer zveza pridevnika in samostalniške besede za količino oz. mero, ki 
jih loči glede na razsežnost (1 m visok, eno uro oddaljen, 2 leti star), težo (tri funte težek) in 
vsoto (štiri goldinarje dolžen), kjer opozarja, da mora biti določilo zgolj samostalniško. Prav 
tako je dodana zveza pridevnika in predložne zveze okoliščine, vzroka ali lastnosti (pridelan 
na domačem vrtu, bolan od veselja, najlepša med ženami). Pri zvezah pridevnika in prislova 
(pečen včeraj zjutraj, lepo zapečen) je popravljena zmotna trditev iz prve izdaje, in sicer 
določila, ki lastnostno opredeljujejo, stojijo pred pridevniki, določila o okoliščinah prostora in 
časa pa so za pridevniki. Sledijo še zveze predložne zveze in pridevnika (od hudiča lep), ves + 
pridevnik (ves premražen), poleg že omenjenih zvez pridevniške besede s podrednim veznikom 
kot in dodano besedo ter pridevniške besede in členka pa sta na koncu dodani še zveza 
pridevniške besede in stavka (nor, kot sem bil; lepa, da ji ni para) ter lastnostna rodilniška 
zveza. Ta je sestavljena iz samostalnika in pridevniške besede, »njeno pridevniško naravo pa 
potrjuje povedkovna vloga, iz česar je obsamostalniška pač nastala«, kot primer pa navaja 
človek dobrega srca < Človek je dobrega srca < Človek ima dobro srce (prav tam, 566). 
– Prislovne besedne zveze 
Obravnava podrednih prislovnih besednih zvez je močno spremenjena, predvsem njihova 
opredelitev. Podredne prislovne zveze so lahko sestavljene iz samih prislovov, iz prislova in 
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imenske zveze s prislovnim pomenom (ob nedeljah popoldne, jutri ob treh) ali iz samih takih 
imenskih zvez (meseca maja, prihodnji teden v ponedeljek). Lahko so okoliščinske ali 
svojstvenostne zveze, ki se nadalje delijo še na lastnostne in vzročnostne. Glede besednega reda 
bi znotraj okoliščinskih zvez izpostavili zveze prislovnega jedra in prislovnega prilastka (tam 
zadaj, jutri opoldne), kjer opozarja, da imajo krajevni in časovni prislovi desna določila le, ko 
so istovrstna, npr. tu spodaj – na tem mestu, in sicer spodaj, lastnostni (čisto zgoraj) in 
vzročnostni (povsem vede) pa imajo levo vezavo (prav tam, 568–569) . 
Na tem mestu Toporišič dodaja še glagolsko besedno zvezo, ki ima določilo (povedkovo 
določilo ali povedkov prilastek) za osebno glagolsko obliko v primeru, če je ta jedro, npr. Janez 
je bil lačen (prav tam, 670). 
Nato je predstavljeno merilo zaporedje naslonk v naslonskem nizu, ki povzema vse dotedanje 
ugotovitve, glede naslonskega niza, in sicer: 
1. V – vezniška beseda, če je govora o odvisniku; 
2. N – naklonski členek naj; 
3. G1 – glagolske naslonke pomožnika biti, ki se začnejo na s- oz. bi; 
4. P – povratne oblike se-si-se; 
5. Z1 – nepovratne zaimenske dajalniške oblike (mi–ti–mu/ji–nam–nama itd.); 
6. Z2 – zaimenske tožilniške oblike (me–te–ga/jo–nas–naju itd.); 
7. Z3 – zaimenske rodilniške oblike (me– te–ga/je–nas–naju itd.); 
8. G2 – glagolske naslonke s korenom bo ter naslonka je; 




Slika 1: Zaporedje naslonk v naslonskem nizu (prav tam, 671) 
Seveda v stavku ne more biti uresničen celoten niz, vendar zaporedje naslonk ostaja 
nespremenjeno. Toporišič na tem mestu opominja tudi na enklitičnost in proklitičnost naslonk. 
Zadnje merilo, ki določa stalno stavo, je mesto naslonk v stavku (prav tam, 674–676). Predlogi 
se nahajajo vedno pred nanašalno besedo, npr. za mizo, pred dobro uro. Neposredno pred 
besedo/besedno zvezo, na katero se nanaša, stoji tudi nikalnica, npr. Tebi pa se še ne mudi 
ženiti. Veznik stoji pred spremljevalcem priredja oz. na začetku odvisnika, npr. Sedeli smo za 
mizo / in smo čakali; Povej, / če veš, izjemoma pa lahko veznik pa stoji tudi sredi uvajajočega 
stavka (prav tam, 674–675). Tudi členek stoji pred besedo, na katero se nanaša, prav tako 
poudarjalni členki tudi, še, že, celo ipd., neglede na mesto v stavku. Prosti naslonski niz navadno 
stoji za prvim stavčnim členom (golim, zloženim ali stavčnim). Za deležnikom oz. povedkovim 
določilom stojijo tedaj, »če je povedek sestavljena glagolska oblika ali če sestoji iz pomožnega 
glagola in povedkovega določila« (prav tam, 675). Naslonski niz je lahko tudi za vrivkom, tj. 
na začetku drugega stavka, če je stavek razpolovljen, če pa je v povedi več stavkov, ki jih 
povezujejo vezniki, »stoji veznik pred prostimi naslonkami« (prav tam, 676). Vezniki se ne 
nahajajo na začetku prirednega dela v primeru protistave, npr. Janez se dobro uči, Miha pa je 
bolj površen. Naslonke ne sledijo vezniku in, če je ta v funkciji sklepalnega pa, npr. Svoj 
dnevnik je sežgala še tisti dan in za fanti se ni več drznila obračati oči. Naslonke stojijo na 
začetku povedi oz. stavka le v primeru če je izpuščen veznik ali. naglašena beseda (prav tam.).  
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2.2 Pregled obravnave besednega reda na področju dialektologije 
Skladnja je na področju dialektologije sorazmerno slabo raziskano področje. Večina pozornosti 
je namreč usmerjena v opis dolgega in kratkega vokalizma ter izrazja (vinogradniška 
terminologija, kuharsko izrazje) posameznega govora. Na področje skladnje in besednega reda 
sta posegli raziskovalki Zinka Zorko in Danila Zuljan Kumar, v svojem delu Lipalja vas pa 
skladnji nameni del obravnave tudi Robert Grošelj. Izmed diplomskih in magistrskih del na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani moramo izpostaviti tudi diplomsko delo Katje Škapin 
z naslovom Besedni red v gorenjskem govoru Podgorice in obsoškem bovškem govoru. 
2.2.1 Zinka Zorko: Haloško narečje in druge dialektološke študije 
Zinka Zorko se je v svojih raziskovalnih delih povečini ukvarjala z opisi govorov koroške, 
panonske in štajerske narečne skupine, študijo o besednem redu z naslovom Besedni red v 
severovzhodnih slovenskih narečjih pa je najprej objavila leta 1995 v zborniku Zborovanje 
slavistov, tri leta kasneje pa ga je vključila v znanstveno monografijo Haloško narečje in druge 
dialektološke študije. 
V razpravi (Zorko 1998: 227–228) omenja temeljna odstopanja od stalne stave v narečjih 
štajerske, koroške in panonske narečne skupine. Najprej se osredotoči na strnjenost besedila, 
kjer izpostavlja »opuščanje pomožnika v pretekliku, opuščanje polnopomenskega glagola v 
ustreznem besedilu, največ besednoredne nestalnosti pa kažejo naslonke in členek še« (prav 
tam, 227). Znotraj stavkov izpostavlja popolne in delne ponovitve, ter časovne povezovalne 
besedne zveze, npr. ˈpuoːl. V besednih zvezah naleti na obrnjen besedni red ali inverzijo, kot 
sama poimenuje odstopanja od knjižne stave. Leva stava samostalniških prilastkov je redka, 
izpostavi pa tvorbo svojilnega pridevnika iz priimka v samostalniški zvezi ime priimek, ki je v 
narečjih zelo pogosta. Pridevniški prilastek je pogosteje na levi strani odnosnice, Zorko pa ob 
primerih dodaja, da ga pogosto »občutimo kot dostavek«, npr. ˈTisti ˈpuːbi ta mˈlaːdi pa ˈmiː ta 
sˈtaːri (prav tam, 228). 
Glede stave glagolov opaža, da se na zadnjem mestu pojavlja deležnik polnopomenskega 
glagola (Ka so ˈoni zaˈtoː  ˈnikaj ˈneː  zˈnali.) in pomožnega glagola biti v zloženem pretekliku 
(ˈỌna pa tam fˈkup sˈpadnola pa k ̍mesti ̍ fertik ̍ biː la.), stava slednjega na koncu je zelo pogosta. 
V enem izmed govorov je na koncu stavka prisoten celo glagol v sedanjiku (ˈRaːdi se fˈseːgˈliːx 
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ˈmaːmo.). Tudi nedoločnik je v glagolskih zvezah pogosto na koncu. V stavkih lahko pride tudi 
do izpusta glagola, tako pomožnega (v pretekliku) kot polnopomenskega. Izpostavi tudi, da je 
stava prislovnega določila lahko tudi na zadnjem mestu. Zinka Zorko nato prikaže posebnosti 
pri naslonkah in naslonskem nizu. Za povratni osebni zaimek se pravi le, da »se v narečjih 
pojavlja na nepričakovanem mestu«, omenja pa tudi pomožni glagol na začetku stavka in stavo 
členka še (prav tam, 228). Kaj več o naslonkah avtorica ne razpravlja, izpostavi le še posebnost 
zanikanja v panonski narečni skupini, ki ima dve obliki, poudarjeno ˈneː san in nepoudarjeno 
san ˈneː  (prav tam, 228–232). 
2.2.2 Danila Zuljan Kumar: Besedni red v govorjenih slovenskih narečjih 
Danila Zuljan Kumar je v področje skladnje prvič posegla v magistrskem delu Narečne 
interference v skladnji beneškoslovenskih besedil, z doktorsko disertacijo, na podlagi katere je 
nastala znanstvena monografija Narečni diskurz, pa se je usmerila v besedilno skladnjo. V 
svojih delih se posveča predvsem obravnavi govorov primorske narečne skupine, ki so v stiku 
z italijanskimi govori, kot npr. govor vasi Brda, Medana itd. V obravnavo smo podrobneje vzeli 
članek z naslovom Besedni red v govorjenih slovenskih narečjih, ki je bil objavljen v Škrabčevi 
misli VI. 
V prvem delu članka avtorica povzema obravnavo besednega reda od Murka, Breznika pa vse 
do Toporišiča, nato pa skuša ugotoviti, »kakšne so razlike v stalni stavi glede na besednoredna 
pravila knjižnega slovenskega jezika v govorjenih narečnih besedilih« (Zuljan Kumar 2008: 
126). Osredotoči se na odstopanja znotraj samostalniških besednih zvez, stave prostih naslonk 
in zaporedja ter naslonskega niza, pozornost nameni tudi stavi glagola, njegovi zloženi obliki, 
členkom in prislovnim določilom (prav tam.). 
Zuljan Kumar opozarja, da je razlika v prenosniku pri spontano govorjenem besedilu in pisnem 
besedilu v knjižnem jeziku. Ker tvori govorec svoje besedilo »v živo«, posledično nima 
načrtovalnega časa, kar lahko vpliva na besednoredne razlike. Dodaja pa, da lahko pomemben 
vpliv predstavljajo tudi sosednji jeziki, ter da so odstopanja lahko posledica interference (prav 
tam.). Sledi analiza besedil, ki zajema vse slovenske narečne skupine. V analizi je razvidno 
naslanjanje na razpravo Zinke Zorko (Zorko 1998), saj obravnava enake kategorije. Najprej 
opredeli stavo ujemalnega pridevniškega prilastka. V vseh besedilih je prisotna stava na desni 
strani odnosnice, za kar Zuljan Kumar domneva, »da gre za splošno značilnost narečnega 
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govora, ki izhaja iz dejstva, da govorec besedilo tvori po načelu dodajanja, to je, da pove 
najpomembnejšo informacijo najprej, potem pa to opiše«, npr. je bla pa táːka bàru hráːstova 
(Zuljan Kumar 2008: 127). Taka stava je pogostejša v briških besedilih, na podlagi česar sklepa, 
da je stik s furlanskim jezikom vplival na pogostost. Glede stave samostalniškega prilastka, ki 
običajno stoji za odnosnico, ugotavlja, da je leva stava v narečjih manj običajna. Največ takih 
primerov je iz dolenjskega narečja, vendar opozarja na obsežnost korpusa, ki je premajhna, da 
bi lahko podala oprijemljivejšo ugotovitev. 
Pri izhodiščnem položaju naslonk nasprotuje pravilu, ki ga Toporišič navaja v svoji slovnici, 
da lahko naslonke stojijo v izhodišču le ob izpustu vezniške ali naglašene besede. V narečnih 
besedilih je namreč taka stava pogosta pri pomožnem glagolu, v zahodnih narečjih tudi pri 
naklonskih glagolih, npr. Neː so ˈmẹli oblaˈčiːla; Čən nərˈdiːt təˈkuːə ku ˈpaːše ˈmeːne (prav tam, 
127–128). V nadiških, terskih, briških in notranjskih govorih je v izhodišču pogosta tudi stava 
naslonskih oblik zaimka in povratnega osebnega zaimka, kar zaključuje z mislijo, da je taka 
stava le »spodbujena z vplivom iz romanskega jezika«, saj je hkrati značilna tudi za druga 
narečja, npr. Jəx jə spˈraːvu na ˈkəːnt ˈliːx on (prav tam, 129). 
Glede stave naslonk znotraj naslonskega niza izpostavlja naslednje posebnosti (prav tam, 129–
131): 
– Stava naslonske oblike zaimka na koncu stavka.  
Tako stavo zasledi tudi Zinka Zorko v govoru Ojstrice (prav tam 129, povzeto po Zorko 
1995: 143). Naslonka stoji za glagolom ali naglašeno besedo ali na koncu stavka, npr. 
Tantr je ˈbol žˈleːxt šˈlo mi. 
– Zaimenska dajalniška naslonska oblika za naslonko glagola biti.  
Taki primeri so bili prisotni v vseh narečnih skupinah, npr. Ma sə ˈSoːnja jə jən 
poˈviːədla, də ˈniːmi ˈkiː xoˈdiːt ˈčeː, ki ˈniːmi jəx potˈriːəbu šə nˈjəːx, ki ˈsaːmo ˈoːni si še 
ˈmaːnjki ˈtəːn an ˈpoːle bo. Ker jo je omenil že Murko, sklepa, da je to splošna značilnost 
govorjenega jezika. 
– Posebnosti v stavi nikalnega členka ne.  
Členek je lahko za naslonsko obliko bi, kar opazi tudi Zorko v vzhodnih narečjih 
(Nuˈbeːdən bi jən na ˈmoːγu poˈmaːγat.), lahko je ločen od glagolske oblike oziroma se 
med njiju vrine kakšna beseda, kar naj bi bilo posebej značilno za primorska narečja 
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(Žeˈniːtve pa mẹ ˈneː  ut ˈtiːzb ot neˈkuːl v eːč uˈmeː nła), v panonski skupini pa je v 
uporabi posebna oblika zanikanega glagola biti san ˈneː /ˈnẹː. 
– Stava glagola v zloženi obliki. 
Kot posebnost Zuljan Kumar opaža stavo deležnika polnopomenskega glagola in 
nedoločnika na koncu stavka, ki je prisotna v vseh besedilih, a dodaja, da je najmanj 
značilna v primorskem narečju. V panonskem narečju naj bi bila pogosta taka stava 
deležnika pomožnega glagola biti (ˈTaːk ki je ˈfaːjn biˈloː , ˈneː ). 
– Stava prislovnih določil. 
Prislovna določila so v narečnih besedilih na koncu stavka (ˈTiːste sˈnoː pe smo ˈkup 
poˈvẹːzaːli ˈleː po), kar avtorica pripisuje načelu dodajanja. Prislovno določilo se pojavi 
tudi na začetku stavka, vendar nadaljnje zaporedje stavčnih členov ne sledi pravilu 
prislovno določilo + vez ali kopula + osebek + deležnik + predmet. Ta stava naj bi bila 
najpogostejša v primorskih narečjih, saj sledi italijanskemu in furlanskemu vzorcu 
gradnje stavka (ˈMiːəsca ˈmaːrča ˈmuːəj ˈtaːta je poˈsədu ˈuːəlke). 
– Stava poudarnega členka. 
V analiziranih narečnih besedilih stava členka ni nujno pred besedo, ki jo modificira, 
npr. Nie bi  še lièp dáːn. 
Na podlagi tega Zuljan Kumar sklene, da obstajajo tri skupine značilnosti, in sicer tiste, ki so 
skupne vsem besedilom; tiste, ki so skupne samo besedilom določene narečne skupine; in tiste, 





3 Govori v Vipavski dolini 
Vipavska dolina se dialektološko gledano razprostira čez del notranjskega in kraškega narečja 
primorske narečne skupine. Notranjsko narečje, ki je v ospredju raziskave magistrskega dela, 
se govori »po jugovzhodnih pobočjih Trnovskega gozda do Predmeje, v zgornji Vipavski dolini 
do Vrtovina, po vzhodnem robu Krasa do Dutovelj, v okolici Trsta (od Proseka do Milj) in po 
Brkinih« (Smole 2001: 35). Znotraj tega področja se nahajajo tudi vasi Potoče, Kamnje, 
Dobravlje, Skrilje in Otlica, ki imajo tipične notranjske odraze za dolgi in kratki vokalizem, le 
vas Potoče zaradi odprte lege na zahod in neposredne bližine z Vrtovinom predstavlja mešani 
govor, ki sistemsko trdnost ohranja le v razvoju jata, ki je tipično kraški (Bajc 2017: 22). 
 
Slika 2: Lega izbranih vasi, označenih z rdečim krogcem (Geopedia.si) 
Z geografskega stališča so si prve štiri vasi relativno blizu, med seboj oddaljene največ 2 
kilometra, hkrati pa so tudi upravno povezane, saj vas Dobravlje ostalim vasem z osnovno šolo 
in pošto predstavlja upravno središče, vasi Kamnje in Potoče pa sta celo izvorno povezani13 
(Bajc 2017: 8–12). Te vasi so bile nekoč tudi cerkveno povezane, in sicer so v začetku delovanja 
kamenjske župnije (pred 14. stoletjem) vse štiri spadale pod njeno okrilje, šele v drugi polovici 
19. stoletja pa se je vas Dobravlje priključila župniji Vipavskega križa (Župnija Kamnje).  
                                                 
13 Vas Potoče je bila nekoč del Kamenj (Bajc 2017: 12). 
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Vas Otlica leži 8 kilometrov severovzhodno od vasi Dobravlje na nadmorski višini 800 metrov 
in spada v otliško župnijo. Njena lega je eden izmed zunanjih dejavnikov, ki je vplival na 
politično-upravno in cerkveno-upravno ureditev. Leži namreč »na robni uravnavi, na prisojni 
strani visoke kraške planote Trnovskega gozda,« ki je prometno povezavo dobila šele po letu 
1950 (Slejko 2019: 32). Do takrat so se prevažali z vozovi ali pa hodili »po Rebri« v Ajdovščino 
po živež in k verskim obredom. Zaradi izoliranosti od glavnega središča mesta Ajdovščina in 
daljših razdalj med sosednjimi vasmi se v vasi nahajata tako cerkev kot osnovna šola.14  
  
                                                 
14 Podatki so bili pridobljeni v pogovoru s prof. Brigito Slejko. 
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4 Metodologija dela 
4.1 Nabor gradiva 
Namen magistrskega dela je podrobneje raziskati stalno stavo znotraj govorov Vipavske doline 
glede na pravila stalne stave slovenskega knjižnega jezika. Za potrebe raziskave širšega 
področja Vipavske doline smo v pregled vzeli več diplomskih del, ki so obravnavala notranjsko 
narečje. Osnovo nam je predstavljalo diplomsko delo Govori v stiku kraškega in notranjskega 
narečja v Vipavski dolini (Bajc, 2017), iz katerega smo črpali gradivo za vasi Potoče, Dobravlje 
in Kamnje. Omejitev iz začetnih sedem informatorjev na tri je posledica samega načina 
pridobivanja gradiva, saj smo se v takratnem obdobju osredotočali na pridobivanje odrazov za 
e-jevske in o-jevske vokale glede na specifične lekseme, zbrane po Vprašalnici za Slovenski 
lingvistični atlas Frana Ramovša in objavljene v Vodniku po zbirki narečnega gradiva za 
Slovenski lingvistični atlas (Benedik, 1999) z vzorčnim besedilom kot oporo. V želji po 
avtentičnosti so za potrebe sedanje raziskave bili izbrani le tisti informatorji, ki so v govoru 
izkazovali spontanost (tj. se niso opirali na priloženo besedilo). Poleg omenjenega gradiva smo 
kot ustrezno15 prepoznali diplomsko delo profesorice Brigite Slejko z naslovom Otliški govor 
(Slejko 1984) ter diplomsko delo Irene Rustja (Rustja, 2001) z naslovom Vinogradniška 
terminologija v Skriljah. 
4.2 Informatorji in kriteriji za nadaljnjo analizo 
Izbrani informatorji so razvrščeni glede na letnico rojstva, poleg pa so dodani podatki, ki so bili 
upoštevani tudi znotraj same analize, in sicer: starost za časa snemanja, poklic in izobrazba, stik 
z nadknjižno zvrstjo, stik z italijanščino, oddaljenost od prometnih povezav itd. 
1. Otlica:16 
– IB: rojena leta 1894, za časa snemanja stara 90 let. Šolanje je opravljala za časa 
Avstrijskega cesarstva, v času italijanske okupacije pa je na govor vplivala tudi 
                                                 
15 Nekatera diplomska dela niso bila vzeta v obravnavo ali zaradi načina pridobivanja gradiva ali zaradi samega 
obsega. Kot neustrezno se je pokazalo tisto gradivo, ki temelji na vprašanjih in kratkih replikah, saj informator 
odslikuje besedni red vprašalnice, ali pa na vprašanje odgovori le z besedo oz. besedno zvezo, prav tako pa so bila 
neustrezna besedila, krajša od dveh strani. 
16 Podatki so bili pridobljeni v pogovoru z Brigito Slejko. 
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raba italijanščine. Po poklicu je bila gospodinja, ob zgodnji materini smrti je kot 
najstarejša morala prevzeti gospodinjstvo za vso družino. Poročila se je in 
skrbela za svojo in moževo družino, tudi po vpoklicu moža v 1. svetovno vojno. 
Po hudih preizkušnjah med 2. svetovno vojno je kasneje po moževi smrti skrbela 
za šest otrok. 
– BL: rojena leta 1900, za časa snemanja stara 84 let. Šolanje je opravljala za časa 
Avstrijskega cesarstva, v času italijanske okupacije pa je na govor vplivala tudi 
raba italijanščine. Preživljala se je z nabiralništvom malin, gozdnih jagod in 
borovnic ter zelišč, od druge polovice 20. stoletja dalje pa je opravljala delo 
šolske hišnice na OŠ Otlica. 
2. Skrilje:  
– KZ, rojen 1934, za časa snemanja star 67 let. Osnovno šolo je obiskoval v 
Skriljah, nato tudi v Dobravljah, imel je aktiven stik s sosednjim romanskim 
jezikom, saj je v prvih razredih (obdobje okupacije) pouk potekal v italijanščini. 
Po poklicu je bil kmet, vinogradnik. 
3. Potoče:  
– SK, rojen 1947, za časa snemanja star 70 let. Osnovno šolo je obiskoval deloma 
v Kamnjah deloma v Dobravljah, nadaljnje šolanje pa je opravljal v Ljubljani, 
in sicer takratnem centru strokovnih šol. Po poklicu je avtomehanik, več let je 
opravljal tudi službo šoferja in je prevozil veliko kilometrov po tujini. Stika z 
italijanščino v procesu šolanja ni imel, le kar je hodil z družino čez mejo po 
nakupih itd. Italijanščino le deloma razume slušno, govoriti pa ne zna. 
4. Kamnje:  
– DV, rojen 1951, za časa snemanja star 66 let. Predstavlja že tretjo generacijo 
»Kamenjcev«, saj so tako njegovi starši kot stari starši bili rojeni in odraščali v 
tej vasi, prav tako njegova žena. Osnovno šolo je obiskoval v Dobravljah, nato 
pa srednjo poklicno v Novi Gorici. Po izobrazbi je ključavničar, delovodja. Stika 
z italijanščino v šoli ni imel. Bil je aktiven član dramskega društva, kjer je bil v 
stiku z nadknjižno zvrstjo. 
5. Dobravlje: 
–  MV, rojena 1955, za časa snemanja stara 62 let. Osnovno šolo je obiskovala v 
Dobravljah, šolanje pa je nato nadaljevala v Kranju, kjer je opravljala triletno 
srednjo poklicno šolo, smer šiviljstvo.  
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4.3 Urejanje gradiva in njegovo izpisovanje 
Izbrano gradivo je bilo najprej ponovno transkribirano zaradi samega načina prvotne 
transkripcije, saj so bila besedila transkribirana po zmožnostih takrat obstoječe tehnologije 
preko poslušanja kasetnega posnetka.17 Temu je sledila analiza povedi, pri čemer je bila vsaka 
poved v besedilu oštevilčena. Nato je bilo izpisano gradivo, kjer smo se oprli predvsem na 
članek Danile Zuljan Kumar Besedni red v govorjenih slovenskih narečjih (2008) in na 
diplomsko delo Katje Škapin z naslovom Besedni red v gorenjskem govoru Podgorice in 
obsoškem bovškem govoru (2014) ter seveda pravila Toporišičeve Slovenske slovnice (2004). 
Treba je opozoriti, da je količina gradiva za govor vasi Otlica in govor vasi Skrilje veliko večja 
kot v preostalih posnetkih, zato je posledično v teh besedilih veliko več primerov posameznih 
pojavitev ali odstopanj.18 Ker nas je zanimala stalna stava, smo se oprli na besednozvezno 
merilo, merilo prostih naslonk in mesto prostih naslonk. Iz besedil smo izpisali primere stave 
prilastka v besednih zvezah (samostalniških, pridevniških in prislovnih), stavo naslonk (v 
izhodišču in znotraj naslonskega niza) ter stavo prislova in členka in zabeležili odstopanja od 
knjižnega jezika.   
                                                 
17 Na tem mestu opozarjamo na potrebo po digitalizaciji starejših diplomskih del in zvočnih zapisov, ki so zaenkrat 
ohranjeni le na disketah in kasetah, prav tako pa bi bilo potrebno ustvariti digitalno bazo ali korpus narečnih besedil 
in posnetkov, ki bi lahko vseboval tudi dela študentov in na ta način skrbel, da se zvočni zapisi in transkripcije ne 
bi izgubili. 
18 Gradivo IB obsega 713 besed, BL iz Otlice 1977 besed, KZ iz Skrilj 4148 besed, SK iz Potoč 1440 besed, DV 
iz Kamenj 1438 besed in MV iz Dobravelj 1920 besed. 
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5 Analiza gradiva 
V analitičnem delu je predstavljeno izpisano gradivo ločeno na dve enoti, in sicer najprej je 
prikaz gradiva za stavo prilastka znotraj besednih zvez, temu pa sledi stava naslonk, ki je bila 
analizirana glede na izhodiščno rabo in samo razvrstitev znotraj naslonskega niza. Gradivo je 
bilo analizirano glede na odstopanje od pravil stalne stave knjižnega jezika. Vasi si sledijo 
kronološko glede na čas pridobivanja gradiva.  
Pred posameznimi primeri stojijo oznake, ki zaznamujejo vas (O – Otlica, S – Skrilje, D – 
Dobravlje, K – Kamnje, P – Potoče) ter številko povedi v besedilu, kjer je bila izkazana 
določena raba. V primeru Otlice, kjer sta bili izbrani dve informatorki, pa je poleg oznake vasi 
še številka 1 za informatorko IB oziroma 2 za informatorko BL, primer: S–172. torej označuje 
172. poved, ki je bila izpisana iz gradiva za vas Skrilje, O2–199. pa 199. poved informatorke 
BL iz vasi Otlica. 
5.1 Zaporedje sestavin besednih zvez 
5.1.1 Samostalniška besedna zveza 
Znotraj samostalniške besedne zveze smo raziskali stavo levega in desnega prilastka ter niz 
pridevnikov znotraj prilastka. 
5.1.1.1 Stava levega prilastka 
Kot je v teoretičnem delu že bilo povedano, je znotraj samostalniške besedne zveze levi 
prilastek vedno pridevniška beseda, ki se z odnosnico ujema v spolu, sklonu in številu 
(Toporišič 2004: 558, 559). Glede na besednoredna pravila knjižnega jezika je v obravnavanih 
narečnih besedilih prevladujoča ustrezna stava levega prilastka.  
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Primeri levega prilastka na levi strani samostalniške odnosnice19,20:  
Otlica:  Jən ˈp oːle, če je bla zadoˈuọlna, je …, so ˈpəršli sˈtaːrši od ˈńeːγa, ˈ aːče od 
ˈńeːγa jenu še anγa dˈruːzγa moˈžaː so si zbˈraːli, ˈn eː, de je ˈšoː ž-ˈniːmi, jən 
ˈžiẹnən. (O1–3.) 
ˈJəst səm si ˈk uːpla an ˈlẹːp laˈmiːnjest ˈl oːnc, kiˈn eːde, jən an ˈk oːšk, de smo 
ˈnuọtər tiste ... (O2–121.) 
Skrilje:  ˈTuː je ˈmoːγlu ˈbet ərˈdiːəče ˈviːnu jənu se bi ˈriẹku, de xˈmaːli ˈkoːkər ˈdəns roˈzeː, 
ˈtaːku je bˈluː sˈk oːrej. (S–58.) 
Potoče:  ˈTuː jə velikuˈn oːčni pḁnˈdiẹlk, ˈaːl pa ˈp oːle je bˈluː pˈroː  pəč də ˈpəːrvi ˈmaːj 
obḁˈveːznu x ˈkoːči nə ˈČaːvən, ˈn eː. (P–9.) 
Kamnje: ˈSaːmu ˈtiːsti, ˈtiːsti γˈr oːst mu je ˈ əːsto  əd, əd, əd ˈcḙːle, ˈcḙːle bənˈdiːme, 
ˈn eː. (K–18.) 
                                                 
19 V primerih podčrtane besede označujejo odnosnice, s krepkim pa so označeni njihovi prilastki. Količinski 
pridevnik kot levi pridevniški prilastek v obravnavi ni vštet. 
20 Tako tudi: Otlica (O1–4., O1–7., O1–9., O1–16., O1–18., O1–22., O1–30., O1–31., O1–36., O1–37., O1–38., 
O1–40., O1–41., O1–51., O2–4., O2–7., O2–10., O2–12., O2–13., O2–14., O2–16., O2–17., O2–18., O2–19., O2–
21., O2–22., O2–26., O2–30., O2–32., O2–33., O2–40., O2–61., O2–67., O2–68., O2–69., O2–71., O2–74., O2–
75., O2–76., O2–83., O2–86., O2–90., O2–94., O2–105., O2–110., O2–111., O2–112., O2–113., O2–114., O2–
119., O2–127., O2–129., O2–130., O2–131., O2–133., O2–136., O2–137.), Skrilje (S–3., S–7., S–9., S–10., S–
12., S–22., S–23., S–28., S–37., S–42., S–43., S–44., S–49., S–51., S–62., S–63., S–72., S–73., S–74., S–77., S–
78., S–79., S–82., S–83., S–90., S–97., S–98., S–110., S–113., S–114., S–116., S–117., S–147., S–149., S–153., 
S–155., S–158., S–162., S–164., S–166., S–167., S–168., S–169., S–170., S–171., S–172., S–178., S–180., S–
183., S–185., S–186., S–191., S–192., S–193., S–195., S–198., S–208., S–209., S–211., S–213., S–214., S–216., 
S–218., S–220., S–223., S–224.), Potoče (P–2., P–3., P–6., P–8., P–12., P–14., P–15., P–16., P–17., P–22., P–23., 
P–24., P–25., P–28., P–34., P–36., P–43., P–44., P–45., P–49., P–50., P–51., P–52., P–54., P–55., P–64., P–67.), 
Kamnje (K–12., K–13., K–14., K–15., K–16., K–24., K–25., K–26., K–27., K–29., K–30., K–33., K–38., K–39., 
K–40., K–42., K–43., K–44., K–45., K–46., K–48., K–49., K–50., K–54., K–55., K–56., K–58., K–59., K–61., K–
64., K–67., K–75., K–78., K–80.) in Dobravlje (D–2., D–9., D–10., D–13., D–15., D–20., D–26., D–39., D–41., 




Dobravlje: ˈJaː, ma səm bˈlaː nə ˈeːni ˈ uoxceti ˈeːnkrət in ... ˈreːs, de ˈniː blu lix pˈroː   
ˈm oːjəm oˈkoːlji, in smo šˈliː skuz ˈγuost, seˈveː de, je bˈlaː tista ˈuuoxcet, smo 
ˈmoːγli ˈjəːt, smo bˈliː pərˈsiːləni ˈjəːt skuz ˈγuost. (D–53.) 
Izmed vseh izpisanih primerov je v besedilih tudi nekaj takih, kjer prihaja do odstopanj glede 
na stavo knjižnega jezika. Največ odstopanj je bilo pri starejših informatorjih BL iz Otlice, KZ 
iz Skrilj ter SK iz Potoč. Pri odstopanjih je v največ primerih na desni strani odnosnice lastnostni 
kakovostni in merni pridevnik, prisoten pa je tudi kazalni zaimek tak:21 
Otlica: So ˈžaːγali ˈdərva z ˈžaːγo naˈruọbe al ˈkəšno ˈtaːko ˈrẹːč. (O1–40.) 
Knjižno: Drva so žagali z narobe [obrnjeno] žago ali kakšno tako reč. 
Je bˈlaː ˈtaːm ˈaːna ọˈčiːtəlca ˈčuọtasta, ma stˈrəšnu ˈfaːjn je bˈlaː. (O2–2.) 
Knjižno:  Tam je bila ena čotasta ‛šepasta’ učiteljica, ma ‛toda’ je bila strašno‛zelo’ fajn 
‛dobra’. 
ˈP oːle tista ˈžiẹnska je sˈk ːxala poˈliẹnto, j-ˈdẹːla γ or na ˈmiːzo an ˈtaːk pˈl oːx 
ˈv eːlk, je stˈriẹsla ˈγ oːr – taˈkuː ˈlẹːpa poˈliẹnta okˈruoγla-j bla! (O2–75.) 
Knjižno:  Potem je tista ženska skuhala polento in je dala gor na mizo en tak velik ploh in 
je stresla gor – tako lepa okrogla polenta je bila! 
Skrilje:  /…/ inu ˈtərte mˈlaːde smo škroˈpiːli še … ˈkuːənc sepˈteːmbra še ˈeːŋkət se jəx je 
ˈmoːγlu poškr oːpt /…/. (S–7.) 
Knjižno:  /…/ in mlade trte smo škropili še … konec septembra se jih je moralo še enkrat 
poškropiti /…/. 
                                                 
21 Tako tudi: O2–3., O2–14., O2–18., O2–21., O2–94., O2–130., S–41., S–56., S–143., S–181., S–209., S–213., 
P–3., P–15., D–46. 
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Potoče: ˈP oːl, ̍ təːm je bˈluː sˈpe: tlix, nə ̍viːəm, ̍aːl veˈčiẹːrje al ̍ keːj, ̍muːzika jən ̍ raːjənje 
jən ˈseː ˈsuort doγoˈdiː ščine ˈtaːke. (P–66.) 
Knjižno: Potem, tam je bilo spet, ne vem, ali večerja ali kaj, muzika ‛glasba’ in rajanje in 
vse take sorte dogodivščine. 
Dobravlje: In ˈp oːtle ponəˈvaːdi se, če, če je dˈruːžba tə pˈraːva, se ˈlaːxku zgoˈdiː ˈtuːdi, de 
ˈlaːxku še ˈkəːšna ˈmuːzika pˈriːde, de še ˈp oːle mal popˈliẹšəjo in si ˈmaːlu še ˈkeːj 
poˈveːjo /…/. (D–50.) 
Knjižno: In potem se ponavadi, če je ta prava družba, se lahko tudi zgodi, da lahko pride 
še kakšna muzika ‛glasba’, da še malo poplešejo in si še kaj malo povejo /…/. 
Lahko bi pritrdili domnevi Danile Zuljan Kumar, da je taka stava »splošn[a] značilnost 
narečnega govora,« ki sledi načelu dodajanja (Zuljan Kumar 2008: 127). Ker pa je največ 
primerov bilo zaslediti pri informatorjih, ki so živeli v času italijanske okupacije in so bili 
izpostavljeni rabi italijanščine tudi v šoli, bi tako stavo lahko pripisovali tudi stiku z romanskim 
jezikom. Danila Zuljan Kumar v članku Nekaj besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem 
narečju (2003: 63) v govorih nadiškega in briškega narečja, ki sta v tesnem stiku z italijanskim 
jezikom, tako stavo opisuje kot stilno nevtralno oz. nezaznamovano.  
V redkih primerih je na desni strani odnosnice tudi vrstni pridevnik. Ti so prisotni v govoru BL 
iz Otlice in KZ iz Skrilj: 
Otlica:. ˈMaːl ˈčərənγa koˈf eːje ičˈmiẹnuga smo ˈn eːsli sabo jən ˈmaːl poˈliẹnte  ˈkəšnmu 
poˈpiẹrji jən bˈrəz zaˈbẹːlt. (O2–119.) 
Knjižno:  Malo črnega ječmenovega kafeta ‛kave’ smo nesli sabo in malo polente v 
kakšnem papirju in brez zabelit. 
Skrilje:  ˈNuːətər je ˈšoː  jənu zˈdeːj je ˈmoː γu ˈs eː ˈtiːsti ˈkaːmən ˈviːnski, kə je, kə je 
nəsˈteːjo , čˈloː k je ˈbuː ˈnuːətər in γa je əˈdərso  s kərˈtaːčo al z ˈbiːlo ˈkəšnəm 
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žəˈleː zam al ˈkəmər je bˈluː, səzi, de je ˈtiːsti ˈviːnski ˈkaːmən əˈčiːstu ˈ ən. (S–
82.)22 
Knjižno: Noter je šel in sedaj je moral ves tisti vinski kamen, ki je nastajal, človek je bil 
noter in ga je odrsal s krtačo ali z bilo kakšnim železom ali kamor je bilo, da je 
tisti vinski kamen očistil ven. 
ˈP oːle je ˈpaːleš ˈtərtni inu so ˈp oːle so škodˈliː ci so ˈtiːste ciˈkaːde, kə pˈriːdejo 
ˈjuːlije ˈmeː sca. (S–220.) 
Knjižno: Potem je trtni palež in potem škodljivci so tiste cikade, ki pridejo meseca julija. 
V nekaj primerih je prilastek na desni strani izgovorjen rahlo poudarjeno ali pa je med 
odnosnico in prilastkom kratek premor. Ob poslušanju posnetkov te zveze delujejo kot dostavki, 
s katerimi informatorji pojasnjujejo določeno besedno zvezo. Kot dostavke jih je opisala že 
Zinka Zorko (Zorko 1998: 228). Zaradi slišnega premora in poudarka so bile zveze na tem 
mestu v procesu transkribiranja ločene z vejico: 23 
Otlica:  ̍P oːle pərˈpiẹlejo ˈkəšno sˈtaːro ˈžiẹnsko, ˈγərdo, taˈpərvu, de če je ˈtiːsta. (O1–
45.) 
Knjižno:  Potem pripeljejo najprej kakšno grdo staro žensko, če je tista. 
Pˈrọː  ˈziẹ  ˈtiːst ˈl oːnc, ˈnuo , laˈmiːnjest, m-je ˈziẹ . (O2–125.) 
Knjižno: Prav vzel tisti nov aluminijast lonec mi je vzel. 
Skrilje:  Inu ˈp oːle, kər se je poˈviẹzəlu, pokuˈčaːlu zə səko štˈriːəco ˈd oːl, špəˈruːən, je 
ˈmoː γla ˈjəmt ˈsuːəj ˈkoː čk, bəl ˈmaːl bəl šˈvəx, in ˈtiːst se je ˈd oːl poˈviẹzəlu, 
prəpoγˈniːlu.  (S–178.) 
                                                 
22 Prisotni sta obe varianti kamen vinski in vinski kamen, stava pa ne vpliva na pomen besedne zveze. 
23 Tako še: O1–30., O2–10., O2–45. in S–139. 
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Knjižno:  In potem, ko se je povezalo, pokučalo za vsako štreco ‛vejo’ dol šparon, je morala 
imeti svoj malo bolj švoh ‛šibek’ količek, in tisto se je povezalo, pripognilo dol. 
Potoče: Dərˈγaːči, de-b ˈbiː  –  ˈγuozdi nə ˈviːdəmo no, ˈkəːšnix zveˈriː, ˈdoː jix. (P–7.) 
Knjižno: Drugače, da bi bil – v gozdu ne vidimo no, kakšnih divjih zveri. 
Kamnje: ˈR ẹːčmo pret par ˈleː ti je bˈluː nə Posˈtuojnskəm ... ˈtiːsti žledoˈloːm in je je bˈluː 
ˈtoːlku ˈliẹda, de je poloˈmiːlu ˈtuːdi droˈγoːve, eˈleːktrične. (K–26.) 
Knjižno: Recimo pred par leti je bilo na Postonjskem … tisti žledolom in je bilo toliko 
ledu, da je polomilo tudi električne drogove. 
Dobravlje:  In ˈkaːr  naˈeːnkrat smo se zˈnaːjdli ˈtəːm nə eni ˈ uoski ˈpuoti, ˈneːč ˈveːč nəpˈreːj, 
čez ̍puot je bˈlaː ... γˈruoznu dreˈvuː, ma veˈliːku dreˈvuː, γˈruoznu, kə ni ̍moːžnosti 
ˈtəːm, de b-šˈliː /…/. (D–54.) 
Knjižno: In kar naenkrat smo se znašli tam na eni ozki poti, nič več naprej, čez pot je bila 
… grozno drevo, ma ‛ampak’ veliko grozno drevo, ker tam ni možnosti, da bi šli 
/…/. 
Glede na prikazano lahko sklepamo, da je aktualna raba levega prilastka na desni strani 
odnosnice v govorih Vipavske doline prisotna le v primeru rabe kot dostavek, dodan podatek, 
s katerim govorci opišejo pomembnejšo informacijo. Dodan podatek je izgovorjen rahlo 
poudarjeno in s kratkim premorom med besedama. Pri starejših govorcih, ki so bili v stiku z 
italijanščino, pa je taka raba lahko dvojna, in sicer kot dostavek, ko je prilastek rahlo poudarjen, 
med odnosnico in prilastkom pa je kratek premor, oziroma kot stilno nezaznamovana raba, ko 
premora ali poudarka ni, pomen pa ostaja enak, s čimer pritrjujemo ugotovitvam Danile Zuljan 
Kumar (2003: 64).  
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Med samostalniško odnosnico in levim prilastkom na desni strani se lahko vrine beseda. Takih 
primerov je bilo malo, najti jih je bilo mogoče le v govoru vasi Potoče, večinoma pa so posledica 
iskanja načina nadaljnjega upovedovanja:24 
Potoče:  Je bˈluː pa … pač … ˈtuoče, leˈdiẹne ˈzəːrne al pa leˈdiẹne ... bi ˈriẹku ˈn eː, 
ˈn eːenakuˈmiẹrn  okˈruogl  ... pač ˈtuː, ˈkuos  so ˈpaːdəli ˈjəːnu ... al pa ˈsuodra 
leˈdiẹna, ˈn eː, ˈsaːm ˈniː blu pa ... nə ˈviːəm. (P–15.) 
Knjižno: Bilo je pa….pač … toča, ledena zrna ali pa ledeni … bi rekel padali so 
neenakomerni okrogli kosi in … ali pa sodra ledena, ne, samo ‛ampak’ ni bilo 
pa … ne vem. 
Ker so vsi primeri prisotni le pri enem informatorju, sklepamo, da je to individualen pojav, ki 
ni vezan na krajevni govor, temveč na posameznikovo pripravljenost na govor. 
V postopku analize smo ločeno obravnavali tudi količinski pridevnik kot levi prilastek. Analiza 
gradiva je pokazala, da je njegova stava dosledno v govorih vseh vasi levo od odnosnice, zato 
mu nismo namenili ločenega poglavja. 
5.1.1.2 Besedni red znotraj levega prilastka 
Znotraj levega prilastka v veliki večini primerov ni odstopanj od stalne stave, torej sledi nizu 
(vrstilni) – količinski – svojilni – kakovostni/merni – vrstni + odnosnica: 
Otilca:  ˈJəst səm si ˈk uːpla an ˈlẹːp laˈmiːnjest ˈl oːnc, kiˈn eːde, jən an ˈk oːšk, de smo 
ˈnuọtər tiste ... (O2–121.) 
Skrilje:  Ku ˈiːmmo ˈdəns zˈdeːj məlvəˈziːje – ˈtuː je ˈtərta z γˈr oːzno vəˈliːko ˈrəščo. (S–
170.) 
                                                 
24 Tako tudi: P–48. in P–52. 
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Potoče:  ˈJaː, ˈp oːle sleˈdiː ˈtəːm, ponəˈvaːdi, ˈn eː, ˈtəːm ˈiːmjo, nə ˈviːəm, ˈkuː-b ˈriẹk, če je 
poˈziːmi, ˈiːmjo, de nəzdˈraːvəjo ˈtəːm s … ˈčiːm ˈboːl ˈməːrzlo ˈviːno, də ˈviːdəjo 
ˈkoːk ˈloːxk sˈpiːje ˈməːrzlu, ˈn eː. (P–49.) 
Kamnje:  ˈZeːj, če je, če je ˈkəšna ˈm oːčna ˈ uoxcet, je ... je ˈtuːd anˈsaːmbəl in, in ... in 
sex ˈsuorti, ˈn eː. (K–50.) 
Dobravlje:  In ˈkaːr  naˈeːnkrat smo se zˈnaːjdli ˈtəːm nə eni ˈ uoski ˈpuoti, ˈneːč ˈveːč nəpˈreːj, 
čez ̍ puot je bˈlaː ... γˈruoznu dreˈvuː, ma veˈliːku dreˈvuː, γˈruoznu, kə ni ̍moːžnosti, 
de b-šˈliː in ˈtoː smo ˈmoːγli sˈtaːt in sˈtaːt in ˈtoː so se ˈpoːtle spoˈγaːjəli zə ˈtiːsto 
ˈbuoγo neˈveː sto, ˈbuoγo bom ˈr eːkla, ˈxuːdu je bˈluː, kə smo tok ˈcaːjta bli ˈtəːm, 
ˈn eː /…/ (D–54.) 
Odstopanje se je pokazalo le v enem primeru, ki je – tako kot v primeru vrinjene besede med 
levim prilastkom in odnosnico – posledica iskanja načina nadaljnjega upovedovanja: 
Kamnje:  In ... pər, pər neˈveː sti pa ponəˈvaːdi pərˈpiẹlejo ˈ əːn omaškuˈraːnu, 
obˈleː čənu enu sˈtaːru ˈžiẹnsku, če je ˈtaː ˈtiːsta ta pˈraːva, ˈn eː, neˈveː sta. (K–
61.) 
Knjižno:  In pri nevesti pa ponavadi pripeljejo ven eno staro omaškarano ‛našemljeno’ 
žensko, če je ta tista ta prava, kajne, nevesta. 
V spodnjem primeru pa – čeprav deluje kot nepravilna stava – ne gre za zamenjavo besednega 
reda, saj pridevnik grozen ne označuje velikosti samega ploda, temveč količino le-tega, torej ne 
gre za merni pridevnik, ampak nedoločni števnik. 
Otlica:  Seˈvẹːde ˈlaːčni smo bli, kər smo šˈliː žiẹ nəˈzaːj daˈmọː, jən so bliẹ ˈtaːm, ˈr eːčejo 
Pod γˈriːva, je bla-na ˈmuọkale stˈrəšnu veˈliːka in γ or γˈruọzne tiste ˈmuọkale. 
(O2–14.) 
Knjižno:  Seveda, bili smo lačni, ker smo šli že nazaj domov, in tam so bile, rečejo Pod 
grivo, je bila ena mokala, strašno ‛zelo’ velika in gor grozne ‛obilo’ tiste mokale. 
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5.1.1.3 Stava desnega neujemalnega prilastka 
Čeprav so besedne zveze z desnim neujemalnim prilastkom v izbranih narečnih besedilih manj 
pogoste, stava desnega neujemalnega prilastka v govorih obravnavanih vasi večinoma ne 
odstopa od knjižnega jezika:25 
Otlica:   Jən ˈp oːle, če je bla zadoˈuọlna, je …, so ˈpəršli sˈtaːrši od ˈńeːγa, ˈ aːče od 
ˈńeːγa jenu še anγa dˈruːzγa moˈžaː so si zbˈraːli, ˈn eː, de je ˈšoː ž-ˈniːmi, jən 
ˈžiẹnən. (O1–3.) 
Jən so sˈk yːxali tist ˈk oːtu poˈliẹnte. (O2–71.) 
Skrilje:  Tu je tak ləˈsiẹn, kə je nərˈjaːn z ˈeːnəm, ˈiːma ˈeːn ˈruọč – ˈeːnu uˈxuː smo ˈr eːkli, 
ˈn eː, zə ˈnuọst in s ˈtiːstəm smo, u ˈtiːstu smo ˈbraːli in nə ˈkuọnc viˈnuːəγrəda smo 
ˈmeː li ˈ ərənce. (S–30.) 
Potoče:  Al diẹnəjo ˈkəːšno ... nə ˈviːəm ... ˈraːmpu al kej ˈtaːγγa ˈčiẹs, də usˈtaːvejo ˈseː, in 
p ole ˈtəːm so ˈs ː ˈteːve ˈžaːγanje ˈd eːbla, ˈuːnu, tˈriẹtje, ˈp eːtu, də γa 
preisˈkuːšəjo ,  spoˈsoːbnostix, ˈkoːlku, ˈkoːlku ˈloːx nərˈdiː, če je ˈriːədən 
nəˈviːəste. (P–48.) 
Kamnje: Zəˈtuː, kər smo nə ˈkuonc vəˈsiː in, in ... nəm ˈrəːdu ˈvəːrže ˈ əːn eˈleːktriku, ˈn e. 
(K–23.) 
Dobravlje: ˈNaːjveč pˈriːdəjo ljudˈjeː iz vəˈsiː. (D–33.) 
Odstopanje v stavi desnega prilastka glede na knjižni jezik je prisotno le v enem primeru, ki 
kaže na ohranitev starejšega izraza, ki se je pri krajših imenih mesecev še ohranilo (tako tudi 
maja meseca): 
Skrilje:  ˈP oːle je ˈpaːleš ˈtərtni inu so ˈp oːle so škodˈliː ci so ˈtiːste ciˈkaːde, kə pˈriːdejo 
ˈjuːlije ˈmeː sca. (S–220.) 
                                                 
25 Tako tudi: O2–26., O2–77., O2–80., O2–103., O2–105., O2–107., O2–110., O2–111., S–6., S–7., S–142., S–
170., S–176., S–222., S–223., P–43., P–48., P–68., K–14., K–30., D–51. 
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Knjižno:  Potem je trtni palež in potem škodljivci so tiste cikade, ki pridejo meseca julija. 
5.1.1.3.1 Desni neujemalni predložni prilastek kot sredstvo za izražanje vrstnosti in 
svojilnosti 
Pri izpisovanju primerov je bila za izražanje svojine nakazana pogosta raba desnega 
neujemalnega predložnega prilastka nad levim ujemalnim prilastkom. Taka raba je izkazana v 
skoraj vseh izbranih govorih:26 
Otlica:   Jən ˈp oːle, če je bla zadoˈuọlna, je …, so ˈpəršli sˈtaːrši od ˈńeːγa, ˈ aːče od 
ˈńeːγa jenu še anγa dˈruːzγa moˈžaː so si zbˈraːli, ˈn eː, de je ˈšoː ž-ˈniːmi, jən 
ˈžiẹnən. (O1–3.) 
Skrilje:  ˈTiːst je kot ˈseː me ət ˈtərte, ˈn eː. (S–212.) 
Potoče: Ponəˈvaːdi so šˈliː  ˈpəːrve kloˈpiː sˈtaːrši ədi, wədi nḁˈviːəste in ˈžeːnina, 
nḁˈviːəsta in ˈžeːnin so ˈmiːəli poˈsiẹbnu ˈtəːm eno ˈtaːku pač kˈluop, də so ˈloːx 
poklekˈniːli, ˈtəːm poˈčaːkəli γəsˈpuːda jənu dˈruːγi so pa zəˈsiːəli ˈtəːm dˈruːγe 
ˈmiːəste, ˈn eː. (P–52.) 
Kamnje:  / 
Dobravlje: Ma cerkˈviẹn obˈriẹd zγˈliẹda tˈkuː neˈkaːku, də ... se si sˈvaːtje, ˈkaːr jix ˈjəː, se 
zˈbiẹrəjo pəč ... ˈloːxku pˈriːdjo ˈtuːdi pred ˈciẹrku, ˈloːxku se zˈb eːrəjo pər ˈeːnəm 
odi sˈtaːršu od novoporoˈčeːnce  in … (D–59.)  
Odstopanje v stavi desnega prilastka kot sredstva za izražanje svojilnosti je prisotno le v enem 
primeru: 
Dobravlje: Na ˈdaːn poˈruoke  γˈlaː nəm se zˈb eːrəjo ˈsiː, ˈtiːsti, kə ˈneːj bi bˈliː reˈciːmo 
reˈciːmo, de so poˈvaːbleni, in.. /.../ se zˈbiẹrəmo ponəˈvaːdi ... odi ˈž eːnna se 
zˈbiẹrəjo pər ˈž eːnini, b-ˈreːkla pər od ˈžeːnina druˈžiːni ozˈiːroma ˈxiːši in ə... od 
                                                 
26 Tako še: D–34. 
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neˈveːste se zˈbiẹrəjo pər neˈveːsti in ˈp oːl se neˈkaːku gˈreː od ˈeːnga do dˈruːzga, 
se … b-ˈreːkla, neˈkaːku pozdˈraː t in təˈkuː nəpˈreːj in… (D–51.) 
Knjižno:  Na dan poroke se v glavnem zberejo vsi, tisti, ki naj bi bili recimo, recimo, da so 
povabljeni, in /…/ se zberemo ponavadi … od ženina se zberejo pri ženinu, bi 
rekla pri družini od ženina oziroma hiši in … od neveste se zberejo pri nevesti 
in potem se gre nekako pozdravit od enega do drugega in tako naprej in… 
Ker je prisotna le ena sama pojavitev take rabe, menimo, da je stava desnega neujemalnega 
prilastka na levi strani odnosnice redka in v govoru zaznamovana. 
Z desnim neujemalnim predložnim prilastkom pa se izraža tudi vrstnost: 
Potoče:  Je ˈtuːd zloˈmeː lu kəšən dˈroːx wəd eˈleːktrike, smo wsˈtaːli brez ˈluːči jən smo 
ˈp oːle sːˈviːəčmi ˈtəːm ˈniːəkej, ˈsaːm dˈruːγi ˈdaːn so že poˈriːxtəli al kej ˈtaːγγa, 
ˈkəšnu dˈriːə je ˈvəːrγlu v eˈleːktriku al ˈtuː, ˈn eː, təˈkuː d  ... (P–16.) 
Dobravlje: /…/ in ˈp oːl  ˈtiːste veˈliːke ˈluːkne ˈdiẹnəjo ˈnuotər ˈtaːke deˈbiẹle ˈd eːbla, uˈkuːl 
ˈtiːzγa ˈzəːčnəjo, sˈpuodnəm pər tˈleː x ˈzəːčnəjo posˈtaː lət ˈveːjce ədi smˈreː ke 
in ˈtiːstu zəvəˈzaːvəjo poˈčaːsi ˈγ oːr /…/. (D–42.) 
Tako stavo za izražanje svojilnosti in vrstnosti opaža tudi Zuljan Kumar v beneškoslovenskih 
govorih, kjer naj bi nanjo vplivala »enako grajena samostalniška zveza v italijanščini in 
furlanščini« (Zuljan Kumar 2003: 67). Izgubo levega pridevniškega prilastka za izražanje 
svojilnosti v slovenskih narečjih na zahodu pripisuje romanskemu vplivu, saj je v italijanščini 
in furlanščini stava z desnim neujemalnim predložnim prilastkom edina možna za izražanje 





5.1.2 Pridevniška besedna zveza 
Primerov s pridevniško besedno zvezo je bilo znotraj obravnavanih besedil relativno malo. Te 
zveze so bile najpogostejše v govorih Otlice in Skrilj, kjer smo imeli na voljo tudi največjo 
količino gradiva. 
Največ primerov zvez je sestavljenih iz pridevnika in prislova, kjer je lastnostno določilo 
dosledno pred pridevnikom v vseh primerih:27 
Otlica:  Pẹj so uˈsḁk b ot so mal ˈbuːlši pərpeˈlaːli. (O1–47.) 
n ˈp oːle zˈdẹː ˈuːne dˈveː , k-sti bˈliː bel ˈmiːčkeni, smo jəm ˈdaːle ˈl oːnce, de ne 
ˈnuọsjo stˈriẹsət u ˈl oːnce. (O2–96.) 
Skrilje: Je tˈlaː prəˈd eːlč in ˈtərte so bˈleː ˈγuːəstu ˈseːjəne in ˈp oːle nə bi ˈveːč ˈmoː γli 
jo nəˈzaːj ˈdəržət. (S–157.) 
Potoče: ˈTiːstu ə ˈp oːl obˈluožəjo s smˈriːəčjem ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl ˈtuːd z bəršˈlaːnam ˈaːl kej 
ˈtaːγγa in-ə zˈviẹžəjo oˈkuːli z dˈraːtam jən də ˈtiːstu pač ... je ˈliːəpši, ˈboːl, ˈboːl 
oˈbiːlnu narˈjaːnu, ˈn eː. (P–33.) 
Kamnje: / 
Dobravlje:  ˈP oːtle obˈbiːjejo ˈtuːdi ˈtiːsto ˈtaːblo, z ˈzaːdnje straˈniː, jo obˈbiːjejo, de je ˈceːla 
zəˈl eːna, in konˈčaːjo nə ˈvəːrxi tiste stˈraːnske ˈd eːbla, tiste deˈbiẹle ˈkoː ce al 
kar ˈsoː, ˈdiẹnəjo ˈγ oːr nə ˈvəːrxi ˈeːn ... eno veˈliːko smˈreː kco, təˈkuː de je ˈviːdet, 
de je konˈčaːnu. (D–43.) 
Zveze pridevnika in nepredložnega samostalniškega dopolnila deloma sledijo pravilom stalne 
stave, vendar je takih zvez premalo, da bi lahko podali konkretnejše ugotovitve. 
                                                 
27 Tako tudi: Otlica (O2–2., O2–14., O2–21., O2–35., O2–56., O2–102.), Skrilje (S–53., S–140., S–186., S–202., 
S–218.) in Dobravlje (D–21.). 
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Otlica28:  Zˈdẹː, kər səm bˈlaː sˈtaːra ˈšiẹst ˈlẹːt, so xoˈdiːli ˈsiː žiẹ, tizˈb oːt so xoˈdiːli kˈjeː 
na Predˈm eːjo. (O2–1.) 
Skrilje:  In s ˈtiːzdγa je ˈt eːklu u ˈšiːəmplo, je bˈlaː ˈtaːka ˈsiːənsit ˈliːtru, ˈuːəsəmˈsiːət, nə 
nəm kˈraːji, nə poloˈviːci je bˈlaː vəˈs oːka šˈtiːərsit centiˈmeːtru, nə dˈruːγi 
poloˈviːci je bˈlaː vəˈs oːka ˈpiːədəsiːət. (S–187.) 
V enem primeru je sicer prilastek desno od odnosnice, vendar je med njima vrinjen prislov 
lahko: 
Skrilje:  ˈMiː smo ˈr eːkli prəvəˈtuːrjenu, je ˈbuː že sˈlaːbu in ˈp oːle se je skˈraːjšəlu γa in 
nərˈdiːlu ˈn oːvu dˈnuː in ˈloːxku je ˈbuː ˈloːxku ˈbeːčk, ˈsuːət sˈtər ˈloːxku ˈloːxku 
dˈveː stu ˈleː t, ˈloːxk še ˈveːč in je ˈbuː ˈmuːrvo . (S–74.) 
Knjižno:  Mi smo rekli prevetvorjeno ‛predelano’, je bilo že slabo, in potem se ga je 
skrajšalo in naredilo novo dno in lahko je bil bečk, sod star dvesto let, lahko še 
več in je bil murvov. 
V zvezah s predložnim samostalnikom je stava predložnih samostalniških določil neenotna.29 
Te zveze se večinoma pojavljajo v govoru KZ iz vasi Skrilje, odstopanja glede na stavo 
knjižnega jezika pa so prisotna v naslednjih primerih, kjer je pridevniška besedna zveza v 
funkciji povedkovega določila, samostalniško določilo pa je namesto desno levo od 
odnosnice:30 
Skrilje: Smo ˈr eːkli, ˈšaːpa je bˈlaː ˈceː la, roˈγaːčka je pa nə dˈvaː ˈruoγla narˈjaːna. (S–
104.) 
Knjižno: Rekli smo, šapa je bila cela, rogačka pa je narejena na dva rogla. 
                                                 
28 Tako tudi O2–29., O2–32. 
29 Zveze brez odstopanj: S–22., S– 23., S–136., S–193. 
30 Enako tudi S–3., S–161.  
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5.1.3 Prislovna besedna zveza 
V obravnavi prislovne besede so zaradi večje količine primerov in posebnosti ločeno 
predstavljene okoliščinske in svojstvenostne prislovne zveze. 
5.1.3.1 Okoliščinske prislovne zveze 
Okoliščinske prislovne zveze v veliki večini sledijo pravilom stalne stave,31 izmed izpisanih 
prevladujejo zveze kazalnega prislovnega zaimka tja/ondi/tam + imenske zveze: 
Otlica:   Je ˈšọ  kˈjeː na ˈDọ  x Poˈlaːnci. (O1–8.) 
  ˈP oːle smo jix noˈsiːli na ˈCọː , naγˈliːx s Fˈraːte na ˈCọː , maˈliːne. (O2–109.) 
Skrilje:  Je ˈbuː ˈtaːk, ˈmaːjxna ˈluːkna in inu je bˈluː zəˈbiːtu səzi ˈleː sam. Zə ˈmaːjxne, zə 
ˈmaːlu se je toˈčiːlu ˈ ənde ˈ ən. (S–193.,194.) 
Potoče: ˈJaː, bˈluː je pa ˈtuːt təˈkuː ˈn eː, ˈsiːla je bˈlaː zə poˈruoko, ponəˈvaːdi, kər je ˈbuː 
ˈ oːtrok že ˈneːki nə ˈpuoti, ˈn eː, jənu ... (P–68.) 
Kamnje:   ˈR əːčmo, tle ˈpəːrnas je je –  ˈsəːrne so uˈkuːl ˈxiːše, ni tˈreː ba niti  ˈγuost ˈjəːt, 
ˈzaːjce ˈviːdəš tˈl eː. (K–4.) 
Dobravlje:  ˈVoː ko  pa spˈloːx tˈleː ˈd oːl se ne ˈnaːjdejo. (D–7.) 
Odstopanja glede na stavo knjižnega jezika so se pojavila v primerih, ko je med prislovom in 
imensko zvezo oz. prislovnim prilastkom vrinjen stavčni člen, največkrat gre za povedek in 
osebek/predmet:32 
                                                 
31 Tako tudi: Otlica (O1–4., O1–11., O1–14., O1–39., O2–1., O2–6., O2–8., O2–13., O2–14., O2–57., O2–65., 
O2–83., O2–87., O2–103., O2–104., O2–107., O2–116., O2–132., O2–136.), Skrilje (S–117., S–199.), Potoče ( 
P–19., P–26.), Kamnje ( K–16., K–29., K–57.) in Dobravlje (D–11., D–23., D–27., D–29., D–39., D–42., D–48., 
D–51., D–54., D–59.,  D–69.). 
32 Tako še: O2–37., S–162. 
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Otlica:  ˈ ondi je bla veˈliːka kmeˈtiːje pər Poˈlaːnci. (O1–9.) 
Knjižno:  Tam pri Polancu je bila velika kmetija. 
Jən jən jən ọd ˈtiːzˈb oːt kˈliẹklemo napˈrẹːj. (O2–28.) 
Knjižno:  In od takrat naprej klekljamo. 
Skrilje:  ˈTuː se je bˈlaː ˈtaːka ˈmaːlčk zˈviːta, zˈvərtəna, kə ˈniː bˈluː ˈpiːp ˈkoːkər ˈdəns, in se 
je zəˈbiːlu u pˈlaː nik, u ˈbədən al pej u ˈsuːət in ˈ ənde je ˈmeː lu leˈsiẹn ˈč eːp nə 
ˈk oːnci. (S–186.) 
Knjižno:  To je bila taka malo zvita, ker ni bilo pip, kakor danes, in se je zabilo v plavnik, 
v bedenj ali pa v sod, in tam na koncu je imelo lesen čep. 
Potoče:  Jən ˈp oːle ˈγ oːr, ˈγ oːr pa zˈmiẹri ˈdaːjo ˈš-əːnu ˈdeːsku na ˈvəːrx, kər so rəzˈliːčni 
naˈpiːsi, ˈn eː, ˈaːl oˈbiːlo sˈreːče, ˈaːl lˈjuːbita se ˈveːčno, ˈaːl, ˈaːl, boˈdiːta nə ˈviːəm 
kej, zˈveːsta ˈaːl ˈkeːj… (P–34.) 
Knjižno:  In potem gor, gor na vrh pa zmeraj dajo še eno desko, kjer so različni napisi, 
ne, ali obilo sreče ali ljubita se večno ali bodita ne vem kaj, zvesta ali kaj … 
Pri dveh primerih pa stoji predložna imenska zveza pred prislovnim jedrom: 
Skrilje:  De de ˈviːnu nə sˈmeː  ˈjət ət ˈmaːtere pˈr oːč, təˈkuː so sˈtaːri …(S–65.) 
Knjižno:  Da vino ne sme iti proč od matere, tako so stari … 
Dobravlje:  Ma ˈjaː, kər kəˈluono konˈčaːjo, ˈtuː-j že verˈjeːtnu ˈkəːšna ... prut ˈjuːtri ˈeːnkrat, 
ˈn eː, ˈp oːle γˈreːjo … ˈn eː γˈliːx uˈsiː, vərˈjeːtnu ˈtiːsti ˈbəːl ˈtəː ... kə zˈnaːjo 
bərənˈtəːt, γˈreːjo poγˈliẹdət x neˈveː sti /…/. (D–49.) 
Knjižno:  Ma ja, ko končajo kalono ‛slavolok’, to je verjetno že kakšna … enkrat proti 
jutru, ne, potem grejo … ne prav vsi, verjetno bolj tisti, ki znajo barantati 
‛pogajati se’, grejo pogledat k nevesti /…/. 
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Kot narečna posebnost je v enem primeru zveza pot za gor:  
Otlica:  Jən smo ˈjẹː li tisto ˈmuọkale ˈcẹːlo ˈpuọt zə ˈγ oːr. (O2–16.) 
Knjižno:  In smo jedli tisto mokalo celo pot gor. 
5.1.3.1.1 Prislovna zveza smerskega prostorskega prislova in predložne imenske zveze 
Kot posebnost okoliščinskih zvez moramo izpostaviti zvezo smernega prostorskega prislova in 
predložne imenske zveze tipa gor + na/noter + v/dol + z/zadaj +za. Pri teh zvezah prihaja do 
podvajanja informacije smeri, saj predlogi s svojo stavo okrepijo prislov. V knjižnem jeziku je 
taka stava odvečna, saj je predložna imenska zveza informacijsko zadostna (npr. na mizi, v tla, 
za hišo). Te zveze so prisotne v večjem številu v vseh obravnavanih govorih:33 
Otlica:  Dˈvẹː skˈriːńe je /.../ je ̍mẹːla neˈvẹːsta jən so ̍dẹːli taˈpərvu tisti dˈvẹː skˈriːńi ̍ γ oːr 
na škaˈliẹr. (O1–18.) 
  ˈP oːle smo se skˈriːli kˈjeːnuọtər  an ˈγərəm. (O2–129.) 
Skrilje:  ˈTuːdi ˈd oːstkˈrət so ˈtəm ˈ əni ˈpaːli əbˈruːəči səzi səzi ˈ ərənce ˈd oːl, kə se je 
pošːˈiːla, pej so ˈmoː γli ˈm oːčt jo. (S–93.)  
Potoče:  ˈJaː, ˈtəːm ponəˈvaːdi jəx poˈčaːkəjo ˈn eː, poˈčaːkəjo ˈmaːl sˈvaːtje, ponəˈvaːdi 
γˈreːjo ˈeːni že nəpˈreːj ˈ əːn, so pərpˈraː ləni in ˈtəːm ˈiːmjo ˈraːjže  izoˈbiːlji jən 
ˈtəːm s ... ̍ poː xne pesˈtiː zəγˈraːbəjo, ̍miːəčəjo ̍γ oːr po γˈlaːvax in ̍ tuː, də se ˈs eː 
kəˈdiː wət ˈtiːzγa, jənu ˈp oːle s ˈteːm, s ˈteːm neˈkaːku ... pač ˈtiːstu, pˈroː  
ceremonˈjaːl ˈtəːm konˈčaː in ˈp oːle ... pač … (P–57.) 
Kamnje:  Dərˈγaːči ... je pa ˈm eːdvet, ˈm eːdvet je tˈl eː ˈzaːd zə, zə vḁsˈjuo, ˈtəːm ˈγ oːr, pot 
ˈČaː nəm. (K–7.) 
Dobravlje:  ˈP oːtle obˈbiːjejo ˈtuːdi ˈtiːsto ˈtaːblo, z ˈzaːdnje straˈniː, jo obˈbiːjejo, de je ˈceːla 
zəˈl eːna, in konˈčaːjo nə ˈvəːrxi tiste stˈraːnske ˈd eːbla, tiste deˈbiẹle ˈkoː ce al 
                                                 
33 Tako tudi: Otlica (O1–29., O1-31., O2–7., O2–75.), Skrilje (S–32., S–31. S–54., S–143., S–184., S–190., S–
191., S– 208.) in Kamnje (K–5., K–43.). 
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kar ˈsoː, ˈdiẹnəjo ˈγ oːr nə ˈvəːrxi ˈeːn ... eno veˈliːko smˈreː kco, təˈkuː de je ˈviːdet, 
de je konˈčaːnu. (D–43.) 
Primere take stave je zaslediti tudi v diplomskem delu Katje Škapin tako v gorenjskem govoru 
Podgorice kot obsoškem bovškem govoru, vendar pa ta posebnost ni izpostavljena.  
5.1.3.2 Svojstvenostne prislovne zveze 
Teh zvez je v besedilih veliko manj, prav tako pa so tvorjene v skladu z normo knjižnega 
jezika:34 
Otlica:  Jəst səm stˈrəšnu əlpu ˈdẹːlla, ˈma me je ˈt yːd Iˈxaːna, ˈs eːstra doˈmaː uˈčiːla, 
kiˈn eːde, de svi lˈpuː ˈdẹːlli. (O2–20.) 
Skrilje:  Kər po sˈtaːrəm smo ˈtərte səˈdiːli ˈmiː təˈkuː, ˈn eː – sˈmoː ˈpoː, smo skoˈpaːli nə 
ˈr oːke, ˈtuː je bˈluː, nə en ˈmeːtər, ˈmeːtər dˈvaːjsti γloˈb oːku se je koˈpaːlu, se je 
ˈz eːmla pripˈraː la poˈziːmi, ˈp oːl spomˈlaːdi se je ˈtərte səˈdiːlu. (S–1.) 
Kamnje:  / 
Dobravlje:  Kər smo ˈpəːršli, so pərpeˈlaːli, ˈeːn ˈdaːn pˈreːj, ku je bˈlaː kəˈluona, so pərpeˈlaːli 
smˈreː čje in kədər səm šˈliːšəla ˈeːnγa ˈfaːnta, k-je ˈpəːršu s xərˈmuonko jən s 
ˈtiːstəm ˈmeː xəm, k-je təˈkuː ləˈpuː ˈγuodlu, de səm bla pˈroː  – ˈmiːlu se mi je 
zˈdeːlu, je blu pˈroː  ˈreː s ˈneːkej prekˈraːsənγa, k-so smˈreː čje ˈsaːm pərpeˈlaːli. 
(D–39.) 
Odstopanje od stave knjižnega jezika je prisotno le v enem primeru, kjer se je med prislov mere 
in merni prislov vrinil glagol: 
Skrilje:  Je γˈr oːznu roˈdiːla ˈd oːsti. (S–163.) 
Knjižno:  Grozno ‛zelo’ dosti ‛veliko’ je rodila. 
                                                 
34 Tako tudi: O2–22., O2–24., S–8., S–131., S–142., D–15., D–24., D–55. 
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5.2 Naslonke in njihova stava 
Stava naslonk je bila analizirana na eni strani s stališča stave v izhodišču povedi, na drugi strani 
pa s stališča stave znotraj naslonskega niza. 
5.2.1 Stava naslonk v izhodišču povedi/stavka 
Danila Zuljan Kumar meni, da je stava pomožnih glagolov v izhodišču povedi v narečnem 
govoru pogosta, v zahodnih narečjih pa tudi stava naklonskih glagolov (Zuljan Kumar 2008: 
128). Ker je primerov z naklonskim glagolom v izhodišču stavka premalo,35 te trditve ne 
moremo podkrepiti, hkrati pa je ne zavračamo. V nadaljnjih poglavjih je predstavljena stava 
pomožnega glagola biti, stava naslonske oblike zaimka in povratnega osebnega zaimka ter 
prostega glagolskega morfema v izhodišču. 
5.2.1.1 Pomožni glagol v izhodišču 
V analiziranih besedilih je bilo kar nekaj primerov, kjer je stava pomožnega glagola biti v 
izhodišču stavka oz. povedi. Ta stava je posledica ali izpusta vezniške besede ali izpusta 
naglašene besede, ob kateri bi pomožni glagol moral stati. Izpust vezniške besede je zelo pogost 
v govoru vasi Otlica in govoru vasi Skrilje, manj pa je teh primerov v govoru ostalih vasi, kar 
lahko deloma pripišemo veliko večjemu obsegu besedil starejših informatorjev in posledično 
večji količini gradiva za omenjeni vasi, deloma pa tudi samemu načinu snemanja, saj so 
informatorji v govoru vasi Potoče, Kamnje in Dobravlje med pripovedjo dobili nekaj 
podvprašanj, kar je vplivalo na stavo besed v izhodišču stavka oz. povedi. Veliko večje število 
primerov odstopanj od stalne stave knjižnega jezika pa je pri stavi naglašene besede za naslonko 
oz. naslonskim nizom, kjer so se pokazale določene težnje pomožnega glagola biti. 
Najmanj primerov odstopanj je bilo zaslediti v govoru vasi Kamnje, kar bi lahko bila posledica 
besedilne predloge, ki jo je informator preletel pred začetkom snemanja, vendar bi se moralo to 
potemtakem pokazati tudi v besedilih ostalih informatorjev, zato veliko količino primerov 
                                                 
35 Skrilje (S–62., S–167., S–198.) 
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neodstopanj od knjižnega jezika pripisujemo njegovemu stiku z nadknjižno zvrstjo in 
govorništvom, ki jima je bil izpostavljen v dramskem društvu. 
V nadaljevanju so izpisani primeri, kjer je prišlo do izpusta vezniške besede ali naglašene 
besede. Najprej so predstavljena priredna nato pa podredna razmerja. Za vsako vas je izpisan 
po en primer odstopanja od knjižnega jezika, temu pa sledi knjižna različica. Ostale pojavitve 
odstopanj se nahajajo v opombi. 
5.2.1.1.1 Izpust vezniške besede v izhodišču povedi/stavka 
Vezalno priredje:36  
Največ izpustov je prisotnih pri vezalnem priredju, saj informatorji v veliki večini naštevajo 
informacije v povedi eno za drugo, še posebej pri opisovanju postopka. To je tudi edino priredje, 
kjer so izkazani primeri nesistemskega izpusta za vse obravnavane vasi. 
Otlica:   Jən ˈp oːle so ˈmẹːli poˈjẹːdno, so ˈtaːm ˈkẹːj poˈjẹːli. (O1–33.)  
Knjižno:  Potem so imeli pojedino <in> so tam kaj pojedli. 
/.../ ˈTaːke roγˈliːčke, kər smo se ˈtiːstu naˈvaːdli, ˈp oːle smo – ˈeːdni smo doˈbiːli 
t yt pˈrẹːmijo, taˈkuː čä – γˈduːr je-lˈpuː ˈdẹːlu, je zˈmiẹrej kẹ ˈdoːbi , je bi  
poxˈvaːlen. (O2–19.) 
Knjižno:  /…/ Take rogljičke, ko smo se tisto navadili, smo potem – eni smo dobili tudi 
premijo, tako, če – kdor je lepo delal, je vedno dobil kaj <in> je bil pohvaljen. 
Skrilje:  In ˈp oːle smo skoˈpaːli ˈl oːže, smo ˈtiːstu səˈdiːli, ˈtərte, zəˈsuːli ˈceː lo ˈnuːətər, 
de ˈniː bˈlaː ˈneːč ˈvən, de se ˈneː  pošˈšiːla, kər po sˈtaːrəm ˈniː – ˈdəns jəx 
parafiˈniːərəjo. (S–4.) 
Knjižno:  In potem smo skopali lože <in> smo tisto vsadili, trte, zasuli celo noter, da ni 
bila nič ven, da se ni posušila, ker po starem ni – danes jih parafinirajo. 
                                                 
36 Tako tudi: O1–58., O2–75., O2–115.–116., O2–130., S–105., S–150., P–53., D–10.  
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Potoče:  Je ˈtuːd zloˈmeː lu kəšən dˈroːx wəd eˈleːktrike, smo wsˈtaːli brez ˈluːči jən smo 
ˈp oːle sːˈviːəčmi ˈtəːm ˈniːəkej, ˈsaːm dˈruːγi ˈdaːn so že poˈriːxtəli al kej ˈtaːγγa, 
ˈkəšnu dˈriːə je ˈvəːrγlu v eˈleːktriku al ˈtuː, ˈn eː, təˈkuː d  ... (P–16.) 
Knjižno: Zlomilo je tudi kakšen električni drog <in> smo ostali brez luči in potem smo s 
svečami tam nekaj, samo ‛ampak’ drugi dan so že porihtali ‛uredili’ ali kaj 
takega, kakšno drevje je vrglo v elektriko ali to, ne, tako da … 
Kamnje:  ˈR əːčmo, tle ˈpəːrnas je je –  ˈsəːrne so uˈkuːl ˈxiːše, ni tˈreː ba niti  ˈγuost ˈjəːt, 
ˈzaːjce ˈviːdəš tˈl eː. (K–4.) 
Knjižno:  Recimo, tukaj pri nas je – okoli hiše so srne <in> ni treba iti niti v gozd, zajce 
vidiš tukaj. 
Dobravlje:  Nə ˈk onːci ponəˈvaːdi ˈžiẹnən, nə ˈk oːnci ˈn eːse nəˈveː sto ... čes pˈrəːx ˈnuove 
ˈxiːše, ˈkəːmər bosta pəč təkˈrəːt anedˈvaː žˈveː la in ˈjaː, čes ˈkəːšnu ˈleː tu, 
ponəˈvaːdi je zˈdeːj tˈkuː moˈdeːrnu, de xˈmaːli že preˈviːjejo otˈr oːke, so že 
pleˈniːce, je že tˈreː ba ˈs eː pərpˈraː lət. (D–72.) 
Knjižno:  Na koncu ponavadi ženin, na koncu nese nevesto … čez prag nove hiše, kjer 
bosta onadva takrat pač živela in ja, čez kakšno leto, ponavadi je sedaj tako 
moderno, da kmalu že previjajo otroke <in> so že plenice <in> je že treba vse 
pripravljat. 
Pojasnjevalno priredje:37 
Nekaj primerov izpusta veznika je najti pri pojasnjevalnem priredju, večina primerov pa je iz 
govora vasi Skrilje. 
Skrilje:  Pər ˈnəs təˈl eː u ˈnaːšəm kˈraːji so bˈliː ˈ aːli zḁ ˈ aːst γˈnuːəj, ˈneː  bˈluː ˈk oːjnu, 
ˈmaːlu ˈk oːjnu. (S–117.) 
                                                 
37 Tako še: S–62., S–169., S–182. 
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Knjižno:  Tukaj, pri nas v našem kraju, so bili voli za vozit gnoj, <saj> ni bilo konjev, malo 
konjev. 
Dobravlje:  ˈJaː, ma səm bˈlaː nə ˈeːni ˈ uoxceti ˈeːnkrət in ... ˈreːs, de ˈniː blu lix pˈroː   
ˈm oːjəm oˈkoːlji, in smo šˈliː skuz ˈγuost, seˈveː de, je bˈlaː tista ˈuuoxcet, smo 
ˈmoːγli ˈjəːt, smo bˈliː pərˈsiːləni ˈjəːt skuz ˈγuost. (D–53.) 
Knjižno: Ja, ma enkrat sem bila na eni ohceti ‛poroki’ in … res, da ni bilo prav v mojem 
okolju, in smo šli skozi gozd, seveda, je bila tista ohcet, <zato> smo morali iti, 
smo bili prisiljeni iti skozi gozd. 
Posledično priredje:38 
Izpust veznika posledičnega priredja je izkazan samo v govorih vasi Otlica in Skrilje.  
Otlica:  Jən ˈp oːle γa ˈnẹː  ˈmaːrala. Je ˈšọ  ˈrẹːvən naˈzaːj daˈmọ . (O1–10., 11.) 
Knjižno:  In potem ga ni marala, <tako da> je šel reven nazaj domov. 
Jən  ˈšuːli – ta veˈliːke so bˈliː žiẹ  ˈšuːli dopuˈdaːn, k-smo xoˈdiːle midˈveː ta 
ˈmaːle ž-nimi, smo še ˈbeːl poˈčaːsi xoˈdiːli, ˈp oːle so nas ˈmoː γle še ˈčaːkat jən 
ˈtaːku. (O2–58.) 
Knjižno:  In v šoli – ta velike so bile že dopoldan v šoli, ker smo hodile midve ta male z 
njimi, <tako da> smo hodili še bolj počasi, potem so nas morale še čakati in 
tako. 
Ločilo pika zaznamuje daljši premor, vendar pa se poved nadaljuje s posledičnim priredjem. V 
narečnem govoru bi v zgornjih primerih bolj verjetno stal veznik in. 
Skrilje:  ˈTuː so bˈleː pˈroː  ˈsuːxe, je zəˈluː ˈmaːlu ˈdaːlu. (S–202.) 
Knjižno:  To so bile prav suhe, <zato> je dalo zelo malo. 
                                                 




Pri protivnem priredju je veznik v nekaj primerih izpuščen na mestu, kjer v besedilu stoji 
končno ločilo pika. Daljši premor lahko tako povežemo tudi z izpustom veznika protivnega 
priredja. 
Otlica:  Jən taˈpərvu – tiskˈraːt ˈnẹː  blu ˈk oːsmu še, so ble skˈriːńi. (O1–17.) 
Knjižno: In najprej – takrat ni bilo še kosmov, <ampak> so bile skrinje. 
Jən ̍p oːle, kər smo zˈnaːli, smo – pẹ ̍nẹːsmo ̍ veːč xoˈdiːli, smo pẹ doˈmaː šˈtiːmali 
si n smo doˈmaː kˈliẹkleli, ˈt yːd do punoˈčiː, ˈkoːkər je bˈluː. (O2–25.) 
Knjižno:  In potem ko smo znali, smo – pa nismo hodili več, <ampak> smo si pa doma 
štimali ‛urejali’ in smo doma klekljali, tudi do polnoči, kakor je bilo. 
Skrilje:  In nə ̍ tiːstu so ̍p oːle, je bˈlaː za podˈlaːγo, so səˈdiːli duˈjaːko in ̍p oːle so ̍ceː pli 
in ˈneː  bˈluː ku ˈdəns tərsniˈčaːrstva, so ˈceː pli u viˈnuːəγradi kar. (S–150.) 
Knjižno:  In na tisto so potem, je bila za podlago in so vsadili divjako ‛divjo trto’ in potem 
so cepili in ni bilo trsničarstva, tako kot danes, <ampak> so cepili kar v 
vinogradu. 
Vzročni odvisnik:40 
Izmed podredno zloženih stavkov je izpust veznika najpogostejši pri vzročnem odvisniku. Tudi 
tu je največ primerov za govor vasi Skrilje. 
Otlica:  ˈTiːste so ble za ˈpaːre, ˈn eː, so ˈmẹːli na ˈk oːnci šˈpiːce. (O1–24.) 
Knjižno:  Tiste so bile za pare, <ker> so imele špice ‛čipko’ na koncu. 
                                                 
39 Tako še: O1–47.–48., S–159.–160. 
40 Tako tudi S–20., S–74., S–101.–102., S–140., S–175., S–188., S–189. (modalni glagol v izhodišču), S–199. 
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ˈP oːle … »Ma kaˈkuː ˈboːjo zˈdẹː tu ˈjẹːli?« smo se ˈmẹːnli. ˈNiːsmo ˈvẹːdli, kaˈkuː 
ˈ aːni ˈjẹːjo ˈtiːstu. (O2–72., 73.) 
Knjižno:  Potem … »Ma kako bodo sedaj to jedli?« smo se menili, <ker> nismo vedeli, 
kako oni jejo tisto. 
Skrilje:  ˈs eː ˈtuː se je z ˈbiẹkmi ˈdeː llu, ˈneː  bˈluː ˈkuːkər ˈdəns pˈlaːstike. (S–14.) 
Knjižno:  Vse to se je delalo z bekami, <ker> ni bilo plastike kakor danes. 
Potoče:  ˈJaː, ponaˈvaːdi je pḁč ku ena traˈdiːcija ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl ˈtuː, ˈn eː, də se γˈreː na 
poˈxoːt, zˈdeːj poˈsiẹbnu ə ... je popuˈlaːrnu ˈraːtəlu, je ˈbuː že, nə ˈviːəm, dˈvaːjsti 
poˈxoːt x ˈkoːči nə Malu ˈγ oːru. (P–8.) 
Knjižno:  Ja, ponavadi je pač kot ena tradicija ali to, ne, da se gre na pohod, sedaj je 
ratalo ‛postalo’ posebej popularno, <ker> je bil že, ne vem, dvajseti pohod h koči 
na Malo goro. 
Dobravlje:  /…/ in kədər səm šˈliːšəla ˈeːnγa ˈfaːnta, k-je ˈpəːršu s xərˈmuonko jən s ˈtiːstəm 
ˈmeː xəm, k-je təˈkuː ləˈpuː ˈγuodlu, de səm bla pˈroː  – ˈmiːlu se mi je zˈdeːlu, je 
blu pˈroː  ˈreː s ˈneːkej prekˈraːsənγa, k-so smˈreː čje ˈsaːm pərpeˈlaːli. (D–39.) 
Knjižno:  /…/ in ko sem slišala enega fanta, ki je prišel s harmoniko in s tistim mehom, ki 
je tako lepo godel, da sem bila prav – milo se mi je zdelo, <ker> je bilo prav res 
nekaj prekrasnega, ko so samo pripeljali smrečje. 
Namerni odvisnik:41 
Otlica:  Zˈmiẹrəm so nas zafərˈkaːvali, ˈt yːt če smo šˈliː daˈmọː, zakamˈńaːli so nas, smo 
ˈmuọγli ˈt eːčt, ˈjaː. (O2–55.) 
Knjižno:  Zmeraj so nas zafrkavali ‛zbadali’, tudi če smo šli domov, so nas zakamenjali, 
<da> smo morali teči, ja. 
                                                 
41 Tako še S–197.–198. 
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Skrilje:  ˈTiːsto duˈjaːko so ˈceː pli, je ˈbuː ˈceː pič, in ˈp oːle ˈtiːstu je zəγˈnaːlu, ˈp oːle so 
… (S–151.) 
Knjižno: Tisto divjako ‛divjo trto’ so cepili, <da> je bil cepič, in potem je tisto zagnalo, 
potem so … 
Potoče:  ˈJaː, ˈtəːm ponəˈvaːdi jəx poˈčaːkəjo ˈn eː, poˈčaːkəjo ˈmaːl sˈvaːtje, ponəˈvaːdi 
γˈreːjo ˈeːni že nəpˈreːj ˈ əːn, so pərpˈraː ləni in ˈtəːm ˈiːmjo ˈraːjže  izoˈbiːlji /…/. 
(P–57.) 
Knjižno:  Ja, tam jih ponavadi počakajo, ne, svatje malo počakajo, ponavadi grejo eni že 
naprej ven, <da> so pripravljeni, in tam imajo riža v izobilju /…/. 
Dobravlje: ˈO, kər ˈsəːm brez eˈleːktrike, nə ˈveːm, kəˈkuː bi ˈr eːkla, ˈboː ˈmaːl nəˈuːmnu, 
kˈluːčəmo roˈmaːnitko, je ˈmaːl bel leˈpuː in dərˈγaːči, ˈpuol se ˈpəːržγe ˈkəːšno 
sˈveː čko /…/. (D–15.) 
Knjižno:  O, ko sem brez elektrike, ne vem, kako bi rekla, bo malo neumno, vključimo 
romantiko, <da> je malo bolj lepo, in drugače, potem se prižge kakšno svečko 
/…/. 
Predmetni odvisnik:42 
Primeri za izpust veznika pri predmetnem odvisniku so prisotni le v govoru KZ iz Skrilj.  
Skrilje:  Inu potˈsaːjət ̍ tuː, so bˈliː, ̍ eːna so bˈli stˈruːəški in dˈruːγa je, ̍niː nəˈkoːli več ̍pəršu 
enakoˈmiːərnu viˈnuːəγrət, de bi ˈšoː  enakoˈmiːərnu ˈγ oːr. (S–8.) 
Knjižno:  In podsajati to, so bili, ena, so bili stroški in druga je, <da> vinograd nikoli več 
ni prišel enakomerno, da bi šel enakomerno gor. 
Zanimivo je, da veznik v ostalih primerih odstopa na mestu, kjer je v povedi prisoten glagol 
rekanja so/smo rekli, s čimer skuša informator nakazati rabo premega govora: 
                                                 
42Tako tudi: S–62. (modalni glagol v izhodišču stavka), S–104. 
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Skrilje:  Kər se je ̍ viːəzəlu, smo pokuˈčaːli in smo ̍ r eːkli, smo pokuˈčaːli jəx ̍ d oːl, kə ̍ neː  
bˈluː … (S–174.) 
Knjižno: Ko se je vezalo, smo pokoličili in smo rekli, <da> smo jih pokoličili dol, ker ni 
bilo … 
Prilastkov odvisnik:43 
Otlica:  ˈNə, jən ˈp oːle so mə ˈdaːli ne dˈruːγe, so-j ˈr eːklu ˈziːpke. (O2–23.) 
Knjižno: No, in potem so mi dali ene druge, <ki> se jim je reklo zipke. 
Skrilje:  In s ˈtiːzdγa je ˈt eːklu u ˈšiːəmplo, je bˈlaː ˈtaːka ˈsiːənsit ˈliːtru, ˈuːəsəmˈsiːət, nə 
nəm kˈraːji, nə poloˈviːci je bˈlaː vəˈs oːka šˈtiːərsit centiˈmeːtru, nə dˈruːγi 
poloˈviːci je bˈlaː vəˈs oːka ˈpiːədəsiːət. (S–187.) 
Knjižno:  In s tistega je teklo v šemplo ‛posodo’, <ki> je bila taka, sedemdeset litrov, 
osemdeset na enem kraju, na polovici je bila visoka štirideset centimetrov, na 
drugi polovici je bila visoka petdeset. 
Časovni odvisnik: 
Ob pregledu celotnega nabora besedil se je pojavil le en primer izpusta veznika časovnega 
priredja, kar pripisujemo zelo pogosti rabi prislova časa, s katerim informatorji navezujejo 
stavke enega na drugega, predvsem z rabo prislova potem/in potem. 
Otlica:  Smo ̍pəršli kˈjeː, smo bˈliː že tˈruːdni, k-je bˈluː ̍d eːlč za ̍ jət to kˈjeː na Predˈm eːje, 
jən ˈtaːki ˈmiːčkeni. (O2–57.) 
Knjižno:  <Ko> smo prišli tja, smo bili že trudni, ker je bilo daleč za it od tu tja na 
Predmejo, in taki majhni. 
                                                 
43 Tako še: S–192. 
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5.2.1.1.2 Izpust naglašene besede v izhodišču stavka/povedi ali stava naglašene besede za 
naslonko oz. naslonskim nizom 
Pri izpustu naglašene besede je le nekaj primerov odstopanj od stave knjižnega jezika, veliko 
več jih je pri stavi naglašene besede za naslonko oziroma naslonskim nizom, kjer se je pokazalo, 
da je zelo pogosta stava preteklika na začetku stavka oz. stava pomožnega glagola biti in 
deležnika na -l, med katerima lahko stoji tudi kakšna druga naglašena beseda. Največ primerov 
take stave je bilo zaslediti v govoru KZ iz Skrilj. 
Izpust naglašene besede:44 
Izpuščene naglašene besede v največ primerih opravljajo skladenjsko vlogo osebka ali 
prislovnega določila. 
Otlica:  Kə je ˈpəršu ˈžiẹnən, ˈtam x ˈxiːši po neˈvẹːsto, mu ˈniːso ˈtuːd  ˈxiːšo pisˈtiːli. So 
ˈžaːγali ˈdərva z ˈžaːγo naˈruọbe al ˈkəšno ˈtaːko ˈrẹːč. (O1–39., 40.) 
Knjižno:  <Najprej> so žagali drva z narobe obrnjeno žago ali kakšno tako reč. 
Skrilje:  ̍Tuː je bˈluː zeˈluː – je bˈlaː ˈtaːka, so bˈleː bənˈdiːme ˈs eː ˈsuːərti, kə je bˈluː ˈreː s 
ˈt oːplu, ˈtədi ˈtaku, kə je zə ˈnuːxt ti ˈzaːjdlu, kə smo bəndiˈmaːli. (S–48.) 
Knjižno:  To je bilo zelo – je bila taka, <takrat> so bile vseh sort bandime ‛trgatve’, ko je 
bilo res toplo, tudi tako, ki je šlo za noht, ko smo bandimali. 
Potoče:  Je bˈluː tˈreː a ̍n eːst čez pˈraːx jən ̍ tuː ə... pəč, če je žˈviẹla doˈmaː, ̍ kəːmər je bˈlaː, 
ˈn eː, ˈkuːkər smo šˈliː ponəˈvaːdi z ˈziẹte kˈjeː, ˈaːl, ˈaːl ˈtuː, ˈn eː.  ˈNiːsmo šˈliː nə 
sˈ oːje stənoˈvaːne al ˈbiːlo ˈkeːj, ˈn eː. (P–63., 64.) 
                                                 
44 Tako tudi: O1–8., O1–25., S–17., S–177. 
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Knjižno: Treba je bilo nesti čez prag in to … pač, če je živela doma, kamor je bila, ne, 
kakor smo ponavadi šli za zete tja ali to, ne. <Takrat> nismo šli na svoje 
stanovanje ali bilo kaj, ne. 
Kamnje:  Je odˈviːsnu, ˈkoːk so ˈfaːntje nḁ ˈvoːlji. (K–51.) 
Knjižno:  <To> je odvisno, koliko so fantje na volji. 
Stava naglašene besede za naslonko oz. naslonskim nizom:45  
V izpisanih primerih se stavki najpogosteje začnejo s pomožnim glagolom biti in deležnikom 
na -l, pogosto pa temu sledi prislov kraja ali časa, ki bi moral stati v izhodišču stavka ali povedi. 
S pomožnim glagolom se velikokrat začnejo povedi, ki vsebujejo glagol rekanja sem dela, smo 
rekli itd. 
Otlica:  Je bla ˈnuọtər, u ˈkaːšənmu je bˈluː oˈluːbje, u ˈkaːšənmu j-bla sˈlaːma. (O1–20.) 
Knjižno: <Noter je bila>, v kakšnem je bilo lubje, v kakšnem je bila slama. 
  Smo xoˈdiːli kˈjeː za Kˈriːžno ˈγ oːro bˈraːt maˈliːne. (O2–65.) 
  <Tja za Križno goro> smo hodili brat maline. 
Skrilje:  Je bˈluː tˈreː ba ˈs eː prəˈčiːst, kə če ˈn eː zəγˈr eːne, je ˈγuːəstu, əboˈlaːva 
γˈruːəzdje inu nə ˈmuːəre poškˈr oːft, se nə ˈmuːəre poškˈr oːft. (S–17.) 
Knjižno:  <Treba je bilo prečistiti vse>, ker drugače zagreni, je gosto, oboleva grozdje in 
ne more poškropiti, se ne more poškropiti. 
                                                 
45 Tako tudi: Otlica (O1–16., O1–37., O1–42., O1–51., O2–2., O2–45., O2–69., O2–89., O2–127.), Skrilje (S–23., 
S–36., S–39., S–44., S–45., S–47., S–49., S–50., S–54., S–63., S–75., S–80., S–81., S–104., S–111., S–133., S–
134., S–142., S–157., S–158., S–189., S–191., S–193., S–198.) in Potoče (P–15., P–20., P–25., P–63.). 
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Potoče:  Je ˈtuːd zloˈmeː lu kəšən dˈroːx wəd eˈleːktrike, smo wsˈtaːli brez ˈluːči jən smo 
ˈp oːle sːˈviːəčmi ˈtəːm ˈniːəkej, ˈsaːm dˈruːγi ˈdaːn so že poˈriːxtəli al kej ˈtaːγγa, 
ˈkəšnu dˈriːə je ˈvəːrγlu v eˈleːktriku al ˈtuː, ˈn eː, təˈkuː d  … (P–16.) 
Knjižno:  <Zlomilo je tudi kakšen električni drog> in smo ostali brez luči in potem smo s 
svečami tam nekaj, samo ‛ampak’ drugi dan so že porihtali ‛uredili’ ali kaj 
takega, kakšno drevje je vrglo v elektriko ali to, ne, tako da … 
Dobravlje: So bˈleː veˈliːke ˈ aːde, je ˈpoː xnu ˈt eːklu, ˈn eː, ... de bi bˈliː ˈkəːšni žˈliẹdi, žˈliẹd 
de bi ˈbiː  ˈpəːrnəs, se ˈtuː ˈneː  zγoˈdiːlu, kər ˈneː  tuk mˈrəːz niˈkoːli. (D–10.) 
Knjižno: <Bile so velike vode> in polno je teklo, ne … da bi bili kakšni žledi, žled da bi 
bil pri nas, to se ni zgodilo, ker ni nikoli tako mrzlo. 
5.2.1.2  Povratni osebni zaimek, prosti glagolski morfem in naslonska oblika 
zaimka v izhodišču 
Povratni osebni zaimek in prosti glagolski morfem naj bi v zahodnih narečjih pogosto stala v 
izhodišču stavka ali povedi, kar naj bi bila posledica stika z romanskim jezikom.46 V govorih 
izbranih vasi je taka stava povratnega osebnega zaimka zelo redka, najde se le nekaj primerov 
izhodiščne stave, in sicer: 
Otlica:  Si je kˈliẹklu ˈt yːd za doˈmaː, de si je ˈs eːbi naˈriẹdu, ˈkəšən, ma ˈtiːzγa pẹ ˈnẹː -
blu. (O2–39.) 
Knjižno:  <Kakšen si je klekljal> tudi za doma, da je sebi naredil, ma tistega pa ni bilo. 
To je tudi edini primer odstopanja povratnega osebnega zaimka si od besednorednih pravil 
knjižnega jezika, že v osnovi pa je rabe povratnega osebnega zaimka v besedilih malo,47 v 
                                                 
46 To dokazuje Danila Zuljan Kumar v razpravah Besedni red v govorjenih slovenskih narečjih (2008) in Nekaj 
besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem govoru (2003). 
47 Pojavitve povratnega osebnega zaimka si: O1–3., O2–22., O2–26., O2–38., O2–44., O2–94., O2–110., O2–121., 
P–53., K–14., D–50., D–58. 
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najobsežnejšem besedilu govora vasi Skrilje ni niti enega, na podlagi česar sklepamo, da je raba 
povratnega osebnega zaimka v izhodišču stavka oziroma povedi redka. 
Nekaj več je primerov izhodiščne stave prostega glagolskega morfema se. Primeri pravilne 
stave:48 
Otlica:   ˈP oːle, kə so se zˈmẹːnli, kˈdaːj bo poˈruọka, an ˈdaːn prẹj so ˈpəršli po ˈbaːlo. 
  (O1–14.) 
ˈNo, in ˈp oːle kər s-se naˈvaːdu tiste ˈl yːkən... ˈl yːkənčke, ˈp oːle tiste roγˈliːčke, 
ˈp oːle so ˈr eːkli poˈγaːčke, ˈeːne ˈtaːke šˈpiːce žiẹ taˈkuːl e veˈliːke. (O2–21.) 
Skrilje:  In ˈp oːle smo skoˈpaːli ˈl oːže, smo ˈtiːstu səˈdiːli, ˈtərte, zəˈsuːli ˈceː lo ˈnuːətər, 
de ˈniː bˈlaː ˈneːč ˈvən, de se ˈneː  pošˈšiːla, kər po sˈtaːrəm ˈniː – ˈdəns jəx 
parafiˈniːərəjo. (S–4.) 
Potoče:  ˈTəːm se pˈroː  doγovoˈriːjo zə ˈkoːnčni zˈneːsk jən ˈtuː. (P–45.) 
Kamnje:  ˈIːməjo ˈfaːntje nəšˈtiːməne že, təˈkuː de se nə ˈmaːrtrəjo zə ˈk oːpət ˈluːkən, ˈn eː. 
(K–34.) 
Dobravlje:  Na ˈdaːn poˈruoke  γˈlaː nəm se zˈb eːrəjo ˈsiː, ˈtiːsti, kə ˈneːj bi bˈliː reˈciːmo 
reˈciːmo, de so poˈvaːbleni, in... /.../ se zˈbiẹrəmo ponəˈvaːdi ... odi ˈž eːnna se 
zˈbiẹrəjo pər ˈž eːnini, b-ˈreːkla pər od ˈžeːnina druˈžiːni ozˈiːroma ˈxiːši in ə... od 
neˈveːste se zˈbiẹrəjo pər neˈveːsti in ˈp oːl se neˈkaːku gˈreː od ˈeːnga do dˈruːzga, 
se … b-ˈreːkla, neˈkaːku pozdˈraː t in təˈkuː nəpˈreːj in… (D–51.) 
Primeri odstopanja stave prostega glagolskega morfema se od knjižnega jezika so prisotni v 
govorih vasi Otlica, Skrilje in Kamnje. V govoru vasi Otlica so vsi trije izpisani primeri 
                                                 
48 Tako tudi: Otlica (O2–10., O2–11., O2–19., O2–33., O2–40., O2–50., O2–54., O2–63., O2–70., O2–72., O2–
81., O2–83., O2–91., O2–126., O2–129., O2–132., O2–136.), Skrilje (S–6., S–44., S–63., S–93.), Potoče (P–32., 
P–44., P–57., P–69.), Kamnje (K–13., K–14., K–49., K–52., K–60., K–63., K–67., K–72.), Dobravlje (D–1., D–
10., D–20., D–21., D–39., D–50.,  D–54., D–55.,  D–59., D–63., D–66.). 
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odstopanj opazni pri BL in to na mestih, kjer bi v knjižnem jeziku stal priredni ali podredni 
veznik:49 
Otlica:  ˈNə, jən ˈp oːle so mə ˈdaːli ne dˈruːγe, so-j ˈr eːklu ˈziːpke. (O2–23.) 
Knjižno:  No in potem so mi dali ene druge, <ki se jim je> reklo zipke. 
V govoru vasi Skrilje je bilo izpisanih pet primerov pravilne rabe in le en primer odstopanja, 
do katerega je najverjetneje prišlo zaradi redukcije -i pri povratnem osebnem zaimku si, kar je 
privedlo do težje izgovorjave in zamenjave povratnega osebnega zaimka in prostega 
glagolskega morfema:50 
Skrilje:  ˈTiz ˈb oːt je bˈluː, če je ̍ viːnu ̍ tərdu, se-s ̍ loːxku že nəˈpiː  in so pər pˈriẹšəx ̍ ceː le 
vəˈsiː ˈpəršle uˈkoːp in so ˈp oːjəli. (S–60.) 
Knjižno:  Takrat je bilo, če je vino trdo, <si se> lahko že napil in so pri prešah cele vasi 
prišle ukop ‛skupaj’ in so peli. 
Pri odstopanju od stalne stave v primeru govora vasi Kamnje je prišlo do spremembe besednega 
reda, saj naglašena beseda stoji za prostim morfemom se: 
Kamnje:  Se pej sˈpoː nəm, k-so pˈraː li sˈtaːri lədˈjeː, ˈr ẹːčmo m oj ˈtaːst je pˈraːvu ˈeːnkət, 
de je ˈšoː  z ˈdeː la doˈmoː  in-ə je bˈlaː tˈl eː ˈpərnḁs ˈtaːka ˈtuoče, de je ˈsaːmu zə 
ˈeːnəm sˈtəːbrəm ˈwəːsto  γˈruost. (K–16.) 
Knjižno:  <Spomnim pa se>, ko so stari ljudje pravili ‛govorili’, recimo moj tast je enkrat 
pravil ‛govoril’, da je šel z dela domov in je tukaj pri nas bila taka toča, da je 
samo za enim stebrom ostal grozd. 
Pri izpisovanju primerov je bilo opaziti rabo prostega morfema se kot splošnega vršilca dejanja, 
posebej na tistih mestih, kjer je informator opisoval postopek nekega dela, npr. sajenja trt, 
                                                 
49 Tako tudi primera O2–59. in O2–122. 
50 Podobno je do redukcije prišlo v primeru O2–21., vendar pa redukcija ni vplivala na besedni red:  ˈNo, in ˈp oːle 
kər s-se naˈvaːdu tiste ˈl yːkən… ˈl yːkənčke, ˈp oːle tiste roγˈliːčke, ˈp oːle so ˈr eːkli poˈγaːčke, ˈeːne ˈtaːke šˈpiːce žiẹ 
taˈkuːl e veˈliːke. 
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postavljanja kalone. Tak način pripovedovanja je prisoten v vseh besedilih,51 najmočneje pa v 
govoru vasi Skrilje, kjer je tudi opisanih največ postopkov. Veliko je primerov pravilne stave, 
a tudi tu lahko naletimo na nekaj odstopanj od knjižnega jezika:52 
Otlica:  Jən ˈp oːle, kər smo zˈnaːli ˈl yːkənčke, taˈkuː se je bu ˈtaːk en ˈzẹːčk ˈmiːčken, 
ˈtaːku-l e, smo zˈnaːli ˈtiːste ˈl yːkənčke, ˈp oːle so nam ˈdaːli, se je ˈr eːklu 
roγˈliːčke. (O2–18.) 
Knjižno:  In potem, ko smo znali lukenjčke, tako je bil en tak majhen zajček, smo znali tiste 
lukenjčke, potem so nam dali <te, ki se jim je> reklo rogljički. 
Skrilje:  ˈTət ˈtərto səm že prəˈseː ko  təˈkuː, ˈjaː, k je ˈšaːpa spodləˈteː la. Se zγoˈdiː ˈs eː 
ˈsuːərti. (S–106., 107.) 
Knjižno:  Tudi trto sem že presekal tako, ja, ker je šapa spodletela. <Vse sorti se zgodi>. 
Potoče:  Zˈmierej je ˈkeːj, ˈkeːj ˈkeː poloˈmiːlu in ... ˈtaːku. Se je ˈs eː p ole ˈdiːəlu nəˈzaːj u 
ˈriẹt. (P–18., 19.) 
Knjižno:  Zmeraj je kaj polomilo in tako, <ampak> se je potem vse dalo nazaj v red. 
Dobravlje:  Pərpˈraː ləjo se nə pred ˈseːm nə kəˈluono, kər kəˈluona je ˈnaːjbəl zaniˈmiːva, 
kər se zˈb eːre d osti ledˈiː, p ol se ˈdoː γu ˈcaːjta zədərˈžuːjejo, ˈkeːj poˈpiːjəjo, se 
ˈkeːj poˈjeː  in ... (D–21.) 
                                                 
51 Primeri ustrezne stave: Otlica (O2–10., O2–22., O2–122.), Skrilje (S–1., S–2., S–4., S–7., S–9., S–10., S–14., 
S–21., S–22., S–33., S–35., S–36., S–40., S–45., S–47., S–50., S–51., S–52., S–53., S–58., S–59., S–62., S–73., 
S–74., S–86., S–89., S–90., S–94., S–95., S–97., S–98., S–105., S–108., S–113., S–114., S–122., S–123., S–124., 
S–126., S–133., S–136., S–142., S–153., S–155., S–162., S–164., S–174., S–178., S–179., S– 181., S–184., S–
186., S–188., S–189., S–190., S–191., S–194., S–198., S–199., S–203., S–224.), Potoče (P–8.), Kamnje (K–29., 
K–30., K–31., K–32., K–33., K–36., K–48., K–53., K–64., K–78.), Dobravlje (D–2., D–5., D–7., D–13., D–15., 
D–24., D–27., D–28., D–29., D–46., D–48., D–52., D–69.). 




Knjižno:  Pripravljajo se predvsem na kalono, ker je kalona najbolj zanimiva, saj se zbere 
dosti ljudi, potem se dolgo časa zadržujejo, kaj popijejo, <kaj se poje> in … 
Stava naslonske oblike zaimka v izhodišču je zelo redka, najti je bilo le dva taka primera, oba 
iz vasi Skrilje: 
Skrilje:  Pər ˈnəs təˈl eː u ˈnaːšəm kˈraːji so bˈliː ˈ aːli zḁ ˈ aːst γˈnuːəj,ˈneː  bˈluː ˈk oːjnu, 
ˈmaːlu ˈk oːjnu. (S–117.) 
Knjižno:   <Tukaj, pri nas v našem kraju,> so bili voli za vozit gnoj, saj ni bilo konjev, 
malo konjev. 
V drugem primeru je stava v izhodišču stavka posledica izpusta veznika, hkrati pa je prisotna 
podvojitev informacije v stavčnočlenski vlogi predmeta, saj informator ob koncu povedi s 
samostalniško besedo dodatno pojasni, na kateri pojem se je naslonska oblika zaimka nanašala: 
  ˈTuː pej ̍ neː  rəˈč eːnu, de je ədi ̍ suːəj, γa ̍ tuːdi ̍ veː tər prəˈnaːše, oˈiːdij. (S–217.) 
Knjižno: To pa ni rečeno, da je od svojega, <ampak> ga prenaša tudi veter. 
Izhodiščna stava je tako pogostejša pri prostem glagolskem morfemu, vendar le v primerih 
tvorjenja povedi s splošnim vršilcem dejanja. Ta tvorba je še posebej pogosta v govoru KZ iz 
Skrilj, na podlagi česar sklepamo, da je bližina romanskega jezika oz. stik s tem tekom šolanja 




5.2.2 Naslonski niz 
Stava naslonk znotraj naslonskega niza je zelo natančno določena, o tem smo že pisali v 
poglavju 2.1.7.2. Znotraj naslonskega niza smo v analizi želeli pregledati stavo 
povratnozaimenskih in nepovratnozaimenskih naslonk, naslonske oblike zaimka, členka ne, 
deležnika, nedoločnika in namenilnika. 
5.2.2.1 Stava povratnozaimenskih naslonk in prostega glagolskega morfema 
V govoru vasi Skrilje, kot je že v prejšnjem poglavju omenjeno, ni nobenega primera z 
naslonsko obliko povratnega osebnega zaimka si, prav tako pa z izjemo vasi Otlica ne najdemo 
odstopanj od stave knjižnega jezika v ostalih govorih. Odstopanja v govoru vasi Otlica so 
sledeča: 
V dveh primerih je povratni osebni zaimek si ločen od glagolske naslonke pomožnika biti, v 
prvem primeru se si pojavi na koncu stavka za deležnikom53, v drugem pa ga od glagolske 
naslonke ločuje prislovno določilo načina. Morda bi tako stavo lahko pripisali romanskemu 
vplivu, vsaj stavo za nedoločnikom, ki je prisotna tudi v italijanščini in furlanščini (Zuljan 
Kumar 2003: 71). 
Otlica:  Jən ̍p oːle, kər smo zˈnaːli, smo – pẹ ̍nẹːsmo ̍ veːč xoˈdiːli, smo pẹ doˈmaː šˈtiːmali 
si n smo doˈmaː kˈliẹkleli, ˈt yːd do punoˈčiː, ˈkoːkər je bˈluː. (O2–25.) 
Knjižno: In potem, ko smo znali, smo – pa nismo hodili več, ampak <smo si> pa doma 
štimali ‛urejali’ in smo doma klekljali, tudi do polnoči, kakor je bilo. 
ˈs eː so ˈraːj s ˈxaːklem si narˈdiːle, kiˈn eːde. (O2–42.) 
Knjižno:  Vse <so si> raje naredile s hakljem, kajne.  
V dveh primerih je prisotno podvajanje povratnega osebnega zaimka v dolgi in kratki, tj. 
naslonski obliki, poleg tega pa se v enem primeru glagolska naslonka bi nahaja za 
                                                 
53 Danila Zuljan Kumar piše o stavi povratnega osebnega zaimka za nedoločnikom oz. namenilnikom, deležnika 
pa ne omenja (Zuljan Kumar 2003: 71). 
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povratnozaimensko obliko si. Pri poknjiženju smo ohranili le dolgo obliko, saj je informatorka 
želela poudariti, komu je določena oseba naredila kaj: 
Otlica:  Si je kˈliẹklu ˈt yːd za doˈmaː, de si je ˈs eːbi naˈriẹdu, ˈkəšən, ma ˈtiːzγa pẹ ˈnẹː -
blu. (O2–39.) 
Knjižno:  Kakšen si je klekljal tudi za doma, da <je sebi> naredil, ma tistega pa ni bilo. 
ọˈbeːdən ˈnẹː ˈjəm veˈs eːle, de bi taˈkuː – ˈpuːnce, k-so se ˈmẹːle poˈr oːčt, de si 
bi ˈkəšno ˈrẹːč ˈs eːbi narˈdiːle. (O2–40.) 
Knjižno:  Nihče ni imel veselja, da bi tako – punce, ki so se imele poročiti, da <bi sebi> 
naredile kakšno reč. 
V govoru vasi Skrilje in Kamnje ni nobenega primera, kjer bi se naslonska oblika povratnega 
osebnega zaimka se ali prosti glagolski morfem se odcepila od naslonskega niza in odstopala 
od norme knjižnega jezika. V govoru vasi Otlica je le en tak primer, kjer je v prvem delu povedi 
prosti morfem se v funkciji splošnega vršilca dejanja, a tu niti ne gre toliko za odcepitev od 
naslonskega niza, temveč besedni red, ki sledi členitvi po aktualnosti, v drugem delu povedi pa 
se med glagolsko naslonko pomožnika biti in povratnozaimenski se vrine prislov: 
Otlica:  Kˈliːnčke naˈviːte, ̍ taːke, mičˈkaːnγa maˈtiẹ ška, γ or ̍kḁːšən poˈpiẹrc, se je ̍d eːlu, 
ˈl yːkənčke, in ˈtiːstu smo taˈpərvu se uˈčiːli ˈdẹːlat, kiˈn eːde. (O2–10.) 
Knjižno:  Take navite klinčke, majhnega matevžka, gor <se je dalo> kakšen papir, 
lukenjčke, in tisto <smo se> ta prvo ‛najprej’ učili delati, kajne. 
Temu primeru bi lahko tako kot v prej omenjenih primerih pripisali vpliv romanskega jezika. 
Danila Zuljan Kumar v članku Nekaj besednorednih posebnosti v nadiškem in briškem narečju 
opisuje stavo povratnega osebnega zaimka ob zloženi glagolski obliki, to je zvezi pomožnega 
oz. modalnega glagola in nedoločnika ali zvezi glagola premikanja in namenilnika. V teh 
primerih se v briškem in nadiškem narečju med zložena dela povedka postavi povratni osebni 
zaimek, vendar Zuljan Kumar ne trdi z zagotovostjo, da je taka stava posledica romanskega 
vpliva, saj se v »italijanščini in furlanščini se postavi za nedoločnik, ne pa pred njega« (Zuljan 
Kumar 2003: 70–71).  
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En primer odcepitve od naslonskega niza smo našli tudi v govoru vasi Potoče, kjer stoji 
glagolska naslonka pomožnika biti za povratnozaimenskim se: 
Potoče:  Təˈkuː, de  pleˈniːce smo ˈraːbli že predi ˈeːnḁm ˈliːətam, ku se smo užeˈniːli 
{smeh}. (P–69.) 
Knjižno:  Tako da plenice smo rabili že pred enim letom, ko <smo se> oženili. 
V govoru vasi Dobravlje pa povratnozaimenski se stoji za glagolsko naslonko pomožnika biti 
v prihodnjiku: 
Dobravlje:  /…/ žˈlaːxta in ˈtaː ˈreː č pˈruosəjo zə ˈniːxo , de bo ˈniːxo  ˈzaːkon ˈbiː  ˈduobər, 
de bo ˈdoː γu ˈcaːjta zˈdəːržu, de ˈbəːsta se zˈmeːri rəzuˈmeː la, də ˈbəːsta ləˈpuː 
ˈdeː lla ˈeːdən z dˈruːγəm /…/. (D–66.) 
Knjižno:  /…/ žlahta ‛sorodniki’ in ta reč prosijo za njihov, da bo njihov zakon dober, da 
bo dolgo časa zdržal, da <se bosta> zmeraj razumela, da bosta lepo delala eden 
z drugim /…/. 
Drugih primerov odstopanj od stave knjižnega jezika ni bilo, zato lahko trdimo, da naslonska 
oblika povratnega osebnega zaimka se in prosti glagolski morfem v odstopanjih bolj težita k 
stavi v izhodišču stavka oziroma povedi. Ker nismo zasledili več primerov stave povratnega 
osebnega zaimka ob zloženi glagolski obliki med pomožnim ali modalnim glagolom in 
nedoločnikom oziroma med glagolom premikanja in namenilnikom, ne moremo pritrditi Zuljan 
Kumar, da je taka stava avtohtoni narečni pojav, hkrati pa tega ne moremo zanikati, saj je kljub 
obsežnosti nekaterih besedil premalo gradiva in pojavitev za konkretne zaključke. 
5.2.2.2 Stava nepovratnih zaimenskih naslonk 
Glede stave zaimenskih naslonk znotraj naslonskega niza je veliko več odstopanj kot pri stavi 
v izhodišču, kar lahko pripišemo tudi veliki količini gradiva. V besedilih sicer prevladuje stava 
zaimenske oblike za glagolsko naslonko pomožnika biti, ki se začne na s- oz. bi, ali za 
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povratnoosebno obliko se/si/se in pred pomožno glagolsko obliko za 3. osebo ednine je oz. 
naslonko s korenom bo. Nekaj primerov brez odstopanj:54 
Otlica:  Jən ˈp oːle γa ˈnẹː  ˈmaːrala. (O1–10.) 
  Jən ˈtaːm so nam ˈdaːli ˈs eː ˈ aːni. (O2–9.) 
Skrilje:  ̍P oːle kər je zaγˈnaːla, je bˈluː tˈreː ba ˈs eː u ˈkoː čk ˈd eːt inu ˈviezət, de se ˈniː, 
inu škroˈfiːt inu ˈtərte mˈlaːde smo škroˈpiːli še  … ˈkuːənc sepˈteːmbra še ˈeːŋkət 
se jəx je ˈmoːγlu poškr oːpt, ˈneː , – če jəx je ˈr oːsa pˈriːmla, je bˈluː – se je 
pošˈšiːla, ni zˈreːjo  ˈleː s in je bˈluː tˈreː ba dˈruːγu ˈleː tu  jo potsəˈdiːt. (S–7.) 
Potoče: In ˈp oːle ˈtəːm se – ˈaːl se zˈm eːnəjo ˈtiːsti ˈdaːn zə, zə … ˈpəč, ˈkoːlk bo ˈdaː  zə 
nḁˈviːəsto ˈaːl pa ˈloːxku ˈp oːle pˈriːe pˈroː  tisti ˈdaːn, ˈkəːdər je poˈruoka, də, də 
... ˈpač mu nərˈdiːju ˈneː ku prepˈreːku jən, de, də γa usˈtaːvəjo in p ole ˈtəm je 
bərənˈtaːjne, ˈn eː. (P–44.) 
Kamnje: ˈMaː, ̍ voː ka səm ̍ viːdu ̍ saːm ̍ ḙːnkat in ̍ tuː ̍ n eː tˈl eː, nḁ nḁ ̍ γ oːri, nḁ Predˈm ẹːji 
ˈsəm γa ˈviːdu. (K–6.) 
Dobravlje: /…/ in kədər səm šˈliːšəla ˈeːnγa ˈfaːnta, k-je ˈpəːršu s xərˈmuonko jən s ˈtiːstəm 
ˈmeː xəm, k-je təˈkuː ləˈpuː ˈγuodlu, de səm bla pˈroː  – ˈmiːlu se mi je zˈdeːlu, je 
blu pˈroː  ˈreː s ˈneːkej prekˈraːsənγa, k-so smˈreː čje ˈsaːm pərpeˈlaːli. (D–39.) 
Le v govoru vasi Dobravlje ni prišlo do odstopanj od knjižnega jezika. Največ, kar polovica 
primerov odstopanj nepovratnih zaimenskih naslonk od besednorednih pravil knjižnega jezika, 
je prisotna v govoru vasi Skrilje. Ob analizi gradiva smo opazili več teženj po odcepitvi 
naslonske oblike zaimka od naslonskega niza. Nekatera odstopanja, ki so prikazana v nadaljnjih 
podpoglavjih, pripisujemo vplivu romanskega jezika, saj je takšna stava italijanščini inherentna. 
                                                 
54 Tako tudi: Otlica (O1–13., O1–39., O1–42., O1–58., O2–18., O2–20., O2–22., O2–23., O2–33., O2–49., O2–
55., O2–56., O2–58., O2–59., O2–70., O2–78., O2–89., O2–91., O2–105., O2–107., O2–109., O2–110., O2–123., 
O2–125., O2–127., O2–136.), Skrilje (S–10., S–12., S–21., S–41., S–73., S–99., S–113., S–114., S–120., S–123., 
S–167., S–177., S–201., S–221.), Potoče (P–48.), Kamnje (K–23., K–25., K–27., K–57., K–75.) in Dobravlje (D–
1., D–11., D–46., D–58., D–59.). 
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5.2.2.2.1 Stava zaimenske naslonske oblike na koncu stavka oz. za deležnikom na -l 
Kar nekaj primerov je takih, kjer se naslonska oblika osebnega zaimka pojavi desno od 
deležnika oz. na koncu stavka. To sta v svojih raziskavah opazili tako Zinka Zorko kot Danila 
Zuljan Kumar.55 Zanimivo je, da je večina naslonskih oblik osebnega zaimka v tožilniku, 
dajalniške oblike, ki jo Zuljan Kumar izpostavlja (Zuljan Kumar 2008: 129), pa skorajda ni, 
prisoten je le en primer (S–23.). Največ gradiva je iz govora vasi Skrilje. 56 
Otlica:  Zˈmiẹrəm so nas zafərˈkaːvali, ˈt yːt če smo šˈliː daˈmọː, zakamˈńaːli so nas, smo 
ˈmuọγli ˈt eːčt, ˈjaː. (O2–55.) 
Knjižno:  Zmeraj so nas zafrkavali ‛zbadali’, tudi če smo šli domov, <so nas> zakamenjali, 
da smo morali teči, ja. 
Skrilje: Sej je zdrəˈviːlnu, ˈsaːmu nə ˈpiːjəjo več γa, kər smərˈdiː pˈreː č, təˈkuː bi ˈriːəku. 
(S–205.) 
Knjižno: Saj je zdravilno, samo ‛ampak’ <ga ne pijejo> več, ker preveč smrdi, tako bi 
rekel. 
Kamnje: Če ˈniːso ˈtuːt ˈfaːntje j x, ˈn eː, ˈk r ponəˈvaːdi so šˈliː ˈfaːntje  soˈseːdnu ˈvaːs in 
nḁkˈraːli ˈruože po vərˈtoːvəx in po ˈtiːstəm, ˈn eː. (K–39.) 
Knjižno:  Če <jih niso> tudi fantje, ne, ker ponavadi so šli fantje v sosednjo vas in so 
nakrali rože po vrtovih in po tistem, ne. 
Taka stava naj ne bi bila znana stičnim romanskim jezikom, izjemoma stoji osebni zaimek na 
koncu stavka, ko je naglašen, npr. Ho solo detto a lui, zato Zuljan Kumar domneva, da »tako 
izpostavljena stava najbrž ni posledica romanskega vpleta« (Zuljan Kumar 2003: 72).  
                                                 
55 Več o tem (Zorko 1998: 231) in (Zuljan Kumar 2003: 72). 
56 Primeri odstopanj: Skrilje (S–21., S–23., S–86., S–93., S–174., S–213.). 
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5.2.2.2.2 Stava zaimenske naslonske oblike med deli zloženega povedka 
O stavi med pomožnim glagolom in deležnikom oziroma med nepolnopomenskim glagolom in 
njegovim določilom je pisala Zuljan Kumar (2003: 72), kjer pravi, da je taka stava najverjetneje 
»inherentna značilnost nekaterih slovenskih narečij«, saj je znana tudi v štajerskih govorih, 
vendar cilja bolj na stavo naslonke levo od deležnika na -l, nedoločnik in namenilnik pa nista 
izpostavljena.  
Le-ta prevladujeta v izpisanih primerih iz obravnavanih govorov. Tudi tu je ponovno največ 
primerov iz govora vasi Skrilje, zato lahko domnevamo, da je to posledica medjezikovnega 
prepleta, saj je bil informator v času šolanja v stiku z romanskim jezikom, vendar pa gre na 
podlagi zgoraj omenjene trditve Zuljan Kumar lahko tudi za inherentno značilnost govorov 
Vipavske doline. Lovec sicer (2007: 193) navaja, da stojita v italijanščini nenaglašeni osebni 
zaimek oziroma povratni osebni zaimek pred glagolom, npr. La musica mi piace molto; če pa 
je glagolska oblika sestavljena, »je zaimek pred ali za modalnim glagolom« (prav tam, povzeto 
po Skubic 1984: 326).  
Primeri odstopanj:57 
Otlica:   Jən so ˈpəršli ondi x tisti ˈxiːši, pˈraːšeli, če b-bla zadoˈuọlna γa uˈziẹt. (O1–4.) 
Knjižno:   In so prišli tja k tisti hiši in vprašali, če <bi ga bila> zadovoljna vzet. 
Skrilje:  Je ˈmeː lu pərˈteː lo, de je ˈloːxk ˈšoː  čˈloː k ˈnuːətər γa sˈpuːcat. (S–80.) 
Knjižno:  Imelo je partelo ‛razdelek’, da <ga je> lahko šel človek noter spucat ‛očistit’. 
Potoče: ˈPuol je pa bˈluː ˈn eː, ˈkəːdər je ... bˈluː tˈriːəba ˈjəːt kˈjeː, ˈkəːmər je bˈlaː n ˈviːəsta, 
je bˈluː tˈriːəba pḁč ˈtəːm ju pospˈreːmt, ˈkəːmər, ˈkəːmər nej bi tistikˈrəːt žˈviẹla, 
ˈn eː. (P–62.) 
Knjižno:  Potem pa je bilo, ne, ko je bilo treba iti tja, kjer je bila nevesta, <jo je bilo treba> 
pospremiti pač tam, kamor naj bi takrat živela, ne. 
                                                 
57 Primeri odstopanj: O2–116., S–7., S–48., S–112., S–122., S–157., S–164. 
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5.2.2.2.3 Podvajanje zaimenske naslonske oblike 
Ena izmed tipičnih značilnosti primorske narečne skupine je podvajanje zaimenskih naslonk. 
Tudi v nekaterih izbranih besedilih je izkazana taka raba, nasploh pa je največ primerov 
podvajanja najti v govoru BL iz Otlice:58 
Otlica:  ̍P oː səm jəst proˈsiːla ̍m oːjo ̍ s eːstro, de bi šla t yd ̍ jəst, de ̍nẹː me ̍ t yːd ̍meːne 
ˈpiẹle. (O2–4.) 
Knjižno:  Potem sem jaz prosila mojo sestro, da bi šla tudi jaz, da naj tudi <mene> pelje. 
Skrilje:  Poˈteːm se jəx, se jəx poˈvieže jəx – po sˈtaːrəm zˈdeːj je nə pˈroːstu, se nə ˈvieže 
ˈtoːlk. (S–11.)59 
Knjižno:  Po starem se <jih> potem poveže, sedaj je na prosto, se ne veže toliko. 
Potoče:  U ciˈviːlni pḁˈruoki ˈniː blu tˈreː ba ˈteːγa γa ˈrieč, ˈn eː. (P–54.) 
Knjižno:  V civilni poroki ni bilo treba reči <tega>, ne. 
5.2.2.2.4 Stava pomožnega bi 
Kot zanimivost bi izpostavili stavo naslonske oblike osebnega zaimka pred pomožnikom bi, ki 
se v dveh primerih pojavi v govoru vasi Otlica. V obeh gre za stavo naslonskih oblik v 
podrednem delu povedi: 
Otlica:  n ˈp oːle ˈtaːm  ˈBiːnčuši so bli voˈjaːki tizˈb oːt jən smo proˈsiːli, de če nam bi 
dali ˈkẹː za ˈjẹːst. (O2–104.) 
Knjižno:  In potem takrat so bili vojaki tam v Binčuši in smo prosili, če <bi nam> dali kaj 
jesti. 
                                                 
58 Podvajanje prav tako izkazuje za povratni osebni zaimek, glej 5.2.2.1. 
59 V tem primeru podvajanje naslonske zaimenske oblike pripisujemo težnji stave naslonke na konec stavka. 
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Če ˈn eː nam bi ˈziẹ  še ˈtiːstu, ˈtaː xuˈdiːč! (O2–137.) 
Knjižno:  Drugače <bi nam> vzel še tisto, ta hudič!  
5.2.2.3 Nikalni členek ne in zanikan pomožni glagol biti 
Čeprav sta stava členka ne in njegovo odstopanje od norme knjižnega jezika izpostavljena tako 
pri Zinki Zorko kot tudi Danili Zuljan Kumar, je tega v izbranih govorih le za vzorec. Členek 
ne v izpisanih primerih dosledno sledi besednorednim pravilom stave znotraj naslonskega niza, 
zato teh primerov nismo posebej izpisovali. Primer brez odstopanja: 
Skrilje:  Je tˈlaː prəˈd eːlč in ˈtərte so bˈleː ˈγuːəstu ˈseːjəne in ˈp oːle nə bi ˈveːč ˈmoː γli 
jo nəˈzaːj ˈdəržət. (S–157.) 
Pri stavi zanikanega pomožnega glagola biti smo opazili nekaj odstopanj, kjer se med pomožni 
glagol in deležnik oz. nedoločnik postavi prislovno določilo:60 
Otlica:  Kə je ˈpəršu ˈžiẹnən, ˈtam x ˈxiːši po neˈvẹːsto, mu ˈniːso ˈtuːd  ˈxiːšo pisˈtiːli. (O1–
39.) 
Knjižno:  Ko je ženin prišel tam k hiši po nevesto, mu tudi v hišo <niso pustili>. 
Kamnje:  ˈR əːčmo, tle ˈpəːrnas je je – ˈsəːrne so uˈkuːl ˈxiːše, ni tˈreː ba niti  ˈγuost ˈjəːt, 
ˈzaːjce ˈviːdəš tˈl eː. (K–4.) 
Knjižno:   Recimo tukaj pri nas je – srne so okoli hiše, in <ni treba iti> niti v gozd, zajce 
vidiš tukaj. 
Dobravlje:  De bi pa ˈkəːšne dˈruːγe stvəˈriː, ˈjəːst ˈneː səm še niˈkoːli šˈliːšəla, de bi ˈkəːšne 
dˈruγe ... (D–56.) 
Knjižno:   Da bi pa kakšne druge stvari, jaz še nikoli <nisem slišala>, da bi kakšne druge 
… 
                                                 
60 Tako še O1–56.  
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V nekaj primerih pa se med zanikani zloženi glagol postavi členek nič ali prislov več:61 
Otlica:  Jən ̍p oːle, kər smo zˈnaːli, smo – pẹ ̍nẹːsmo ̍veːč xoˈdiːli, smo pẹ doˈmaː šˈtiːmali 
si n smo doˈmaː kˈliẹkleli, ˈt yːd do punoˈčiː, ˈkoːkər je bˈluː. (O2–25.) 
Knjižno:  In potem, ko smo znali, smo – pa < nismo hodili več>, ampak smo si pa doma 
pa doma štimali ‛urejali’ in smo doma klekljali, tudi do polnoči, kakor je bilo. 
Skrilje:  Inu potˈsaːjət ̍ tuː, so bˈliː, ̍ eːna so bˈli stˈruːəški in dˈruːγa je, ̍niː nəˈkoːli več ̍pəršu 
enakoˈmiːərnu viˈnuːəγrət, de bi ˈšoː  enakoˈmiːərnu ˈγ oːr. (S–8.) 
Knjižno:  In podsajati to, so bili, ena, so bili stroški, in druga je, da vinograd nikoli več 
<ni prišel> enakomerno, da bi šel enakomerno gor. 
 ˈT eːšku je ˈniːəsu, ˈtuː je bˈluː ˈt eːšku zə ˈn eːst in kər je stˈriːəsu, ˈneː  ˈneːč 
pərˈniːəsu {smeh}. (S–129.) 
Knjižno: Težko je nesel, to je bilo težko za nosit in kar je stresel, <nič ni prinesel>. 
5.2.2.4 Stava glagola v zloženi glagolski obliki 
V vseh govorih je izkazana izrazita težnja po stavi deležnika, namenilnika ali nedoločnika ter 
celo sedanjiške oblike polnopomenskega glagola na konec stavka oziroma povedi, Danila 
Zuljan Kumar pa nasprotno opaža, da se sicer stava glagola v zloženi obliki pogosto pojavlja 
na koncu stavka, vendar manj v primorskih narečjih (Zuljan 2008: 131). Glede na količino 
izpisanega gradiva lahko tem opažanjem nasprotujemo in dodajamo, da je to najverjetneje 
splošna značilnost teh govorov, saj je stava glagola v slovanskih jezikih, kot je že Breznik 
pojasnil, prosta (Zuljan Kumar 2008: 131, povzeto po Breznik 1908 (1982): 252). 
V govoru vasi Otlica se pojavi glagol na koncu stavka oz. povedi v skoraj vsaki drugi oštevilčeni 
povedi, v govoru vasi Skrilje pa vsaki tretji. V ostalih govorih je tega manj, vendar je gradivo 
še vedno dovolj reprezentativno. V nekaterih primerih seveda ni druge možnosti kot stava na 
koncu stavka, zato takih primerov pri izpisovanju gradiva nismo upoštevali. 
                                                 
61 Tako še: S–203. 
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5.2.2.4.1 Stava deležnika polnopomenskega glagola v pretekliku na koncu stavka 
Največ primerov stave zložene glagolske oblike na koncu stavka je bilo najti pri stavi deležnika 
polnopomenskega glagola v pretekliku. Glede na obsežnost besedil ponovno prednjačita govora 
vasi Skrilje ter Otlice. Določeno število primerov je takih, kjer je naslonski niz nepretrgan na 
koncu stavka62, del pa takih, kjer se med pomožni glagol biti in deležnik na -l vrine beseda ali 
besedna zveza v stavčnočlenski funkciji predmeta ali pa prislovnega določila63. Te besede oz. 
besedne zveze so v govoru po večini tudi poudarjene. V nadaljevanju sta za vsako vas 
predstavljena oba primera odstopanja od knjižnega jezika, kjer je deležnik za naglašeno besedo: 
Otlica:  ˈP oːjeli, kˈliẹkleli, ˈkəšən ˈčaːj si ˈk uːxali, ˈkəšən kramˈpiẹr u- ọˈl uːpkix jən 
ˈkəšnu ˈtaːku. (O2–26.) 
Knjižno:  Peli, klekljali, <kuhali si kakšen čaj>, kakšen krompir v olupkih in kaj takega. 
Jən  ˈšuːli – ta veˈliːke so bˈliː žiẹ  ˈšuːli dopuˈdaːn, k-smo xoˈdiːle midˈveː ta 
ˈmaːle ž-nimi, smo še ˈbeːl poˈčaːsi xoˈdiːli, ˈp oːle so nas ˈmoː γle še ˈčaːkat, jən 
ˈtaːku. (O2–58.) 
Knjižno:  In v šoli – ta velike so bile že dopoldan v šoli, ker smo hodile midve ta male z 
njimi, tako da <smo hodili> še bolj počasi, potem so nas morale še čakati in 
tako. 
Skrilje:  Kə ˈniː blu, γnoˈjaː še zə ˈniːve ˈneː  bˈluː. (S–109.) 
Knjižno:  Ker ni bilo, <še za njive ni bilo gnoja>. 
                                                 
62 Otlica (O1–3., O1– 30., O2–6., O2–111., O2–114., O2–125., O2–136.) Skrilje ( S–1., S–27., S–73., S–75., S–
82., S–84., S–136., S–151., S–153., S–169.), Potoče (P–1., P–14.), Kamnje (K–31., K–36.). 
63 Otlica (O1–39., O1–47., O1–56., O2–19., O2–20., O2–22., O2–24., O2–25., O2–33., O2–34., O2–35., O2–40., 
O2–42., O2–44., O2–58., O2–77., O2–108., O2–110.) Skrilje (S–14., S–18., S–20., S–47., S–48., S–49., S–66., 
S–85., S–98., S–105., S–118., S–123., S–148., S–162., S–164., S–178., S–198., S–201., S–202.), Potoče (P–8., P–
18., P–55.), Kamnje (K–35., K–46.) in Dobravlje (D–39., D–66., D–68.). 
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 Če se je ˈtiːsti koˈraːk pesˈtiːlu, ˈ ənde je bˈluː kar nə ˈmeː sti en bˈrəntač γˈruːəzdje 
 ˈγ oːr. (S–162.) 
Knjižno:  Če <se je pustilo> tisti korak, je tam kar na mestu bil en brentač grozdja gor. 
Potoče:  Je bˈluː pa ... pač ... ˈtuoče, leˈdiẹne ˈzəːrne al pa leˈdiẹne ... bi ˈriẹku ˈn eː, 
ˈn eːenakuˈmiẹrn  okˈruogl  ... pač ˈtuː, ˈkuos  so ˈpaːdəli ˈjəːnu ... al pa ˈsuodra 
leˈdiẹna, ˈn eː, ˈsaːm ˈniː blu pa ... nə ˈviːəm. (P–15.) 
Knjižno:  Bila je pa … pač … toča, ledena zrna ali pa ledena … bi rekel <padali so>  
neenakomirni okrogli kosi in … ali pa ledena sodra, ne, samo ni bilo pa … ne 
vem. 
  ˈTuː so ponəˈvaːdi doˈmaː nərˈdiːli. (P–60.) 
Knjižno:  To so ponavadi <naredili doma>.  
Kamnje:  ˈMaː, ̍ voː ka səm ̍ viːdu ̍ saːm ̍ ḙːnkat in ̍ tuː ̍ n eː tˈl eː, nḁ nḁ ̍ γ oːri, nḁ Predˈm ẹːji 
ˈsəm γa ˈviːdu. (K–6.) 
Knjižno:  Ma volka sem videl samo enkrat in to ne tukaj, <videl sem ga> na gori, na 
Predmeji. 
ˈKəːšənkrət smo ˈpoː xe loˈviːli, ˈveː vərce in təˈkuː. (K–9.) 
Knjižno:  Kakšenkrat <smo lovili> polhe, veverice in tako. 
Dobravlje:  ˈJaː in ˈtəːm so se ˈmaːtrəli, ˈdoːbesednu in ˈp oː so ˈtiːsti ... kər so šˈraːnγo 
pərpˈraː li, so šˈliː in ̍ p oːl so po ̍ doː γəm, ̍ doː γəm ̍ caːjti – ̍ ləːxku də je tˈraːjəlu 
dˈveː  ˈ əːri, de so ˈtiːstu odstrəˈniːli, de smo ˈləːxku šˈliː mi nəpˈreːj, leˈpuː poˈčaːsi 
neˈveː sto ˈjəːskət. (D–55.)  
Knjižno:  Ja in tam so se matrali, dobesedno in potem so tisti, ki <so pripravili> šrango, 
so šli in potem so po dolgem, dolgem času – lahko da je trajalo dve uri, da <so 
odstranili> tisto, da smo mi lahko šli naprej lepo počasi iskat nevesto. 
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Med primeri je bilo tudi opaziti, da glagoli rekanja težijo k stavi za premim govorom:64 
Otlica:  Jən ˈp oːle so poγərˈniːli ˈtiːste ta pˈraːžne – so ˈd eːli. (O1–23.) 
Skrilje: ˈTuː je bˈluː, sta ˈn eːsla u dˈveː x, tˈraːγule se je ˈr eːklu. (S–124.) 
 
5.2.2.4.2 Stava nedoločnika in namenilnika na koncu stavka 
Tako kot je pogosta stava deležnika na -l na koncu stavka je pogosta tudi stava nedoločnika in 
namenilnika. Nekateri primeri stave na koncu stavka niso napačni, vendar je napačna stava 
besed oz. besednih zvez s stavčnočlensko vlogo predmeta, osebka ali prislovnega določila, ki 
stojijo pred namenilnikom ali nedoločnikom. 
Primer brez odstopanj: 
Otlica:  Je ˈmọːγu ˈd oːbru γoˈvaːrt ˈtiːsti, ku ˈje  – so mu ˈd eːli stareˈšiːna, de je, de je 
odγoˈvaːrju ˈuːn m, de γa ˈnẹː so uˈjiẹle. (O1–42.) 
  ˈP oːle smo šli pẹ ˈkoːr ˈ ən bˈraːt maˈliːne. (O2–85.) 
Skrilje:  De de ˈviːnu nə sˈmeː  ˈjət ət ˈmaːtere pˈr oːč, təˈkuː so sˈtaːri … (S–65.) 
Potoče:  Ma nḁ kḁˈluoni … ˈm oːrjo ˈbeːt pər kˈraːji, ˈa! (P–39.) 
Kamnje:  ˈIːməjo ˈfaːntje nəšˈtiːməne že, təˈkuː de se nə ˈmaːrtrəjo zə ˈk oːpət ˈluːkən, ˈn eː. 
(K–34.) 
Dobravlje:  ˈJaː kəˈluono ˈzəːčnəjo ˈdeː lət zə .. s ˈteːm, də ˈzəːčnəjo ˈk oːpət ˈtiːste ˈluːkne. (D–
41.) 
                                                 
64 Tako še: O1–16., O1–57., O2–72.  
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Primeri odstopanj, kjer je napačna stava nedoločnika ali namenilnika:65 
Otlica:  Je zaˈčiẹla ˈkaːmne ˈd oːl ˈna-nas ˈm eːtat. (O2–89.) 
Knjižno:  <Začela je metati> kamne na nas. 
Skrilje:  Je tˈlaː prəˈd eːlč in ˈtərte so bˈleː ˈγuːəstu ˈseːjəne in ˈp oːle nə bi ˈveːč ˈmoː γli 
jo nəˈzaːj ˈdəržət. (S–157.) 
Knjižno:  Predaleč je hotela in trte so bile gosto posajene in potem <je ne bi mogli več 
držati> nazaj. 
Potoče:  U ciˈviːlni pḁˈruoki ˈniː blu tˈreː ba ˈteːγa γa ˈrieč, ˈn eː. (P–54.) 
Knjižno:  V civilni poroki ni bilo treba reči <tega>, ne. 
Kamnje:  ˈR əːčmo, tle ˈpəːrnas je je –  ˈsəːrne so uˈkuːl ˈxiːše, ni tˈreː ba niti  ˈγuost ˈjəːt, 
ˈzaːjce ˈviːdəš tˈl eː. (K–4.) 
Knjižno:  Recimo, tukaj pri nas je – okoli hiše so srne in <ni treba iti> niti v gozd, zajce 
vidiš tukaj. 
Dobravlje: /…/ od neˈveːste se zˈbiẹrəjo pər neˈveːsti in ˈp oːl se neˈkaːku gˈreː od ˈeːnga do 
dˈruːzga, se ... b-ˈreːkla, neˈkaːku pozdˈraː t in təˈkuː nəpˈreːj in... (D–51.) 
Knjižno:  /…/ od neveste se zberejo pri nevesti in potem <se gre nekako pozdravit> od 
enega do drugega in tako naprej … 
 
                                                 
65 O2–17., O2– 38., O2–68., O2–81., O2–107., O2–113., O2–116., S–6., S–7., S–9., S–12., S–17., S–25., S–30., 
S–199., P–42., K–58., K–60., D–1., D–55., D–72. 
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5.2.2.4.3 Sedanjiška oblika glagola na koncu stavka 
V nekaj primerih se na koncu stavka pojavi tudi sedanjiška oblika glagola, predvsem v govoru 
vasi Dobravlje, saj je informatorka veliko več pripovedovala v sedanjiku kot pretekliku. 
Odstopanja od knjižnega jezika: 66 
Skrilje:  Inu ˈtəm, ˈkəmər na ˈraːse dˈruːγu, so ˈr eːkli, ˈtəm se ˈtərto usəˈdiː. (S–40.) 
Knjižno:  In tam, kjer ne raste drugo, so rekli, da <se usadi> trto. 
Potoče:  /…/ in ˈtəːm ˈiːmjo ˈraːjže  izoˈbiːlji jən ˈtəːm s ... ˈpoː xne pesˈtiː zəγˈraːbəjo, 
ˈmiːəčəjo ˈγ oːr po γˈlaːvax in ˈtuː, də se ˈs eː kəˈdiː wət ˈtiːzγa /…/ (P–57.) 
Knjižno:  /…/ in tam imajo riža v izobilju in tam s… <zagrabijo> polne pesti, mečejo gor 
poglavah in to, da se vse kadi od tistega /…/. 
Kamnje:  ˈJaː, ˈtuː pej ˈpəːrnḁs ˈrəːdu nərˈdiː. (K–22.) 
Knjižno:  Ja, to pa rado <naredi> pri nas. 
Dobravlje: ˈVoː ko  pa spˈloːx tˈleː ˈd oːl se ne ˈnaːjdejo.(D–7.) 
Knjižno:  Volkov pa <se sploh ne najde> tu doli. 
 
 
                                                 
66 S–217., K–77., D–3., D–21., D–24., D–46., D–49., D–50. 
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5.3 Stava prislova 
Znotraj stave prislova smo si pogledali, na katerih mestih znotraj stavka oziroma povedi 
najpogosteje zasledimo prislovno določilo časa, kraja in načina. Prislovna določila imajo v 
stavčni zgradbi načeloma primičnostni položaj. 
5.3.1 Prislovno določilo časa 
Prislovno določilo časa je najpogostejše prislovno določilo v besedilih. Največkrat se pojavi v 
izhodišču stavka, kar je posledica opisa poteka dogodka. Velikokrat je namreč v izhodišču 
zveza in potem/potem, ki je deluje v funkciji medbesedilne povezave, tj. konektorja.67 
Otlica:   Jən ˈp oːle so šˈliː pẹj x ˈBaːvkəm. Jən ˈtaːm γa je ˈziẹla, jən ˈp oːle ˈtədi de γa bo 
uˈziẹla, jən so napˈraː li ˈuọxcet. (O1–12., 13.) 
Pẹ ˈsaːke ˈtoːlk ˈcaːjta je ˈpəršla ˈtiːsta tovarˈšiːca, ˈs eː preγˈliẹdla, če pˈrọː 
ˈdẹːlamo al kəˈkọː ˈdẹːlamo n ˈs eː. (O2–12.) 
Skrilje:  ˈTuːdi če ˈneː  ˈbuː pˈroː  ˈmuːəkər, ˈsuːət, ˈtiːz ˈb oːt je ˈtiːstu γa je nəmoˈčiːlu do 
do kˈraːje. (S–99.) 
Potoče:   Təˈkuː de sta ˈtuː nərˈdiːla in ˈp oːl, ˈp oːl pač je bˈluː še … doˈluočni cermunˈjaːli, 
ˈp oːle ˈniːəku sˈliːkəne al ˈkaːr si ˈbuodi, ˈtiːskat je bˈluː ˈmaːlu ˈteːγa. (P–55.) 
                                                 
67 Tako tudi Otlica (O1–2., O1–3., O1–10., O1–14., O1–17., O1–19., O1–21., O1–22., O1–23., O1–26., O1–27., 
O1–28., O1–32., O1–33., O1–34., O1–35., O1–36., O1–43., O1–44., O1–45., O1–49., O1–51., O1–52., O1–53., 
O1–54., O1–55., O1–57., O1–58., O1–59., O2–1., O2–4., O2–7., O2–12., O2–13., O2–18., O2–21., O2–23., O2–
33., O2–34., O2–35., O2–38., O2–44., O2–47., O2–54., O2–55., O2–68., O2–70., O2–73., O2–76., O2–77., O2–
78., O2–85., O2–86., O2–90., O2–91., O2–93., O2–94., O2–96., O2–98., O2–101., O2–104., O2–109., O2–112., 
O2–122., O2–129., O2–130., O2–136.), Skrilje (S–4., S–7., S–9., S–10., S–11., S–16., S–18., S–22., S–23., S–24., 
S–33., S–36., S–37., S–45., S–52., S–53., S–55., S–59., S–60., S–62., S–66., S–69., S–74., S–86., S–89., S–90., 
S–97., S–145., S–147., S–148., S–149., S–150., S–151., S–153., S–171., S–177., S–183., S–184., S–198., S–203.), 
Potoče (P–11., P–18., P–21., P–26., P–44., P–48., P–49., P–53., P–54., P–55., P–58., P–62., P–66., P–67.), Kamnje 
(K–5., K–9., K–14., K–25., K–26., K–29., K–30., K–33., K–35., K–36., K–42., K–44., K–45., K–46., K–47., K–
48., K–55., K–60., K–64., K–67., K–68., K–75., K–78., K–80.) in Dobravlje (D–20., D–39., D–40., D–42., D–43., 
D–50., D–51., D–54., D–55., D–60., D–69., D–72.). 
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Kamnje: Ma ˈjaː, u ˈzaːdnəm ˈcaːjti ... zˈdeːj par ˈleː t ˈniː blu ˈtaːkγa veˈliːkγa neˈuːrje. (K–
15.) 
Dobravlje:  Təˈkuː bi bˈluː veˈčiːna, zˈdeːj se pa ˈtuːd ˈmaːl dərˈγaːči ˈdeː la, de se ˈmaːl 
spremeˈniː. (D–24.) 
V nekaj primerih, kjer je prislovno določilo časa v izhodišču, se takoj za njim namesto povedka 
pojavi osebek. Danila Zuljan Kumar opaža tako stavo v beneškoslovenski narečni skupini in 
dodaja, da takšna stava »v tematskem delu izreka nima vpliva na besedni red« (Zuljan Kumar 
2003: 74). Predpostavlja tudi, da je taka stava posledica romanskega vpleta, saj je dobro znana 
italijanščini in furlanščini (prav tam.). Zanimivo je, da se taka stava v analiziranem gradivu 
pojavi le pri starejših dveh informatorjih, ki sta imela stik z italijanščino,68 na podlagi česar 
lahko pritrdimo ugotovitvam Zuljan Kumar. 
Otlica: . ˈP oːle tista ˈžiẹnska je sˈk ːxala poˈliẹnto, j-ˈdẹːla γ or na ˈmiːzo an ˈtaːk pˈl oːx 
ˈv eːlk, je stˈriẹsla ˈγ oːr – taˈkuː ˈlẹːpa poˈliẹnta, okˈruoγla-j bla! (O2–75.) 
Knjižno:  Potem je tista ženska skuhala polento in je dala gor na mizo en tak velik ploh in 
je stresla gor –tako lepa okrogla polenta je bila! 
Skrilje:  Zˈdeːj pej ̍ tuː je pej pˈroː  proˈpaːlu, žˈγaːnje, kər ni več ̍ kuːpca zə ̍ tiːstu. (S–204.) 
Knjižno:  Sedaj pa je to prav propadlo, žganje, ker ni več kupca za tisto. 
Stava prislovnega določila časa se lahko pojavi tudi na koncu stavka ali povedi, v večini 
primerov je to tedaj, ko želi informator ta podatek poudariti, vendar v nekaj primerih pride do 
odstopanj od knjižnega jezika: 
Primeri brez odstopanj:69 
Otlica:  ˈTuː je bˈluː žiẹ pˈrẹːj, ˈvẹːste, ˈkoːkər, ke ˈmuọre ˈbet žiẹ več ku ˈpiẹtiˈnuọsəmdesiẹt 
ˈlẹː t, k-je blu ˈtuː. (O1–1.) 
                                                 
68 Tako še: O2–61., O2–81., S–75., S–108. 
69 Tako tudi: O2–16., O2–17., O2–99., O2–111., O2–113., O2–115., S–220. P–9., P–44., K–6., K–12., K–25., K–
30., K–54., D–5., D–11., D–23., D–27., D–38., D–48., D–49., D–69. 
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 ˈN ẹː-bo ˈdeːš, ˈkoːkər je, če je by ˈdeːš, smo šli ˈkəšne – ˈjaː, ma ˈniː-blu kor ˈdaːns, 
de-b ˈmẹːli, de-b bli ˈb oːsi, ˈkəːšno ˈciẹlknasto ˈkiːtlo smo ˈmẹːli. (O2–114.) 
Potoče:  Təˈkuː, de  pleˈniːce smo ̍raːbli že predi ̍ eːnḁm ̍ liːətam, ku se smo užeˈniːli {smeh}. 
(P–69.) 
Kamnje:  Če, če se le ˈdaː, γˈreːm ˈsəːko neˈdeːlo, təˈkuː. (K–13.) 
Dobravlje:  Kər ˈpiẹtk je ˈnaːjbəl ˈtiːsti ˈdaːn – Pˈroːuzəpˈroː  kəˈluona nej bi moγla ˈbiːt nə 
ˈpiẹtk pred ˈ uːəxcetjo. (D–26.) 
Odstopanja:70 
Otlica:   Jən  ˈšuːli – ta veˈliːke so bˈliː žiẹ  ˈšuːli dopuˈdaːn, k-smo xoˈdiːle midˈveː ta 
ˈmaːle ž-nimi, smo še ˈbeːl poˈčaːsi xoˈdiːli, ˈp oːle so nas ˈmoː γle še ˈčaːkat, jən 
ˈtaːku. (O2–58.) 
Knjižno:  In v šoli – ta velike so bile že dopoldan v šoli. Ker smo hodile midve ta male z 
njimi, tako da smo hodili še bolj počasi, potem so nas morale še čakat in tako. 
Skrilje:  Je ˈbuː ˈtaːk ləˈsiːən ˈliːj pˈroː , je bˈluː ˈs eː ləˈsiːənu, ˈtuːdi əbˈruːəče je ˈjəmu 
ləˈsiːəne ˈkədej, inu səs ˈtiːstəm se je nəˈleː vəlu ˈnuːətər u ˈsuːəde. (S–191.) 
Knjižno:  Bil je prav tak lesen lij, vse je bilo leseno, včasih so bili tudi obroči leseni, in s 
tistim se je nalivalo noter v sode. 
Potoče:  Je pa doˈluočne, doˈluočne prəˈdeːle jə ̍ loːx sˈtoː klu ̍ liẹt in ̍ tuː, ̍ toː sˈtuː proˈceːntu 
ˈnə-bi bˈluː ˈneːč ˈpuole ˈtiːstu ˈliːətu, ˈn eː. (P–25.) 
Knjižno:  Določene predele pa je lahko stolkel led in to, potem tisto leto sto procentno ne 
bi bilo nič tukaj, ne. 
                                                 
70 O2–47., S–91., S–128., P–43., D–10. 
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Kamnje:  Se pej sˈpoː nəm k-so pˈraː li sˈtaːri lədˈjeː, ˈr ẹːčmo m oj ˈtaːst je pˈraːvu ˈeːnkət, 
de je ˈšoː  z ˈdeː la doˈmoː  in-ə je bˈlaː tˈl eː ˈpərnḁs ˈtaːka ˈtuoče, de je ˈsaːmu zə 
ˈeːnəm sˈtəːbrəm ˈwəːsto  γˈruost. (K–16.) 
Knjižno:  Spomnim pa se, ko so stari ljudje pravili ‛govorili’, recimo moj tast je enkrat 
pravil ‛govoril’, da je šel z dela domov in je tukaj pri nas bila taka toča, da je 
samo za enim stebrom ostal grozd. 
Dobravlje:  ˈJaː, ma səm bˈlaː nə ˈeːni ˈ uoxceti ˈeːnkrət in ... ˈreːs, de ˈniː blu lix pˈroː   
ˈm oːjəm oˈkoːlji, in smo šˈliː skuz ˈγuost, seˈveː de, je bˈlaː tista ˈuuoxcet, smo 
ˈmoːγli ˈjəːt, smo bˈliː pərˈsiːləni ˈjəːt skuz ˈγuost. (D–53.) 
Knjižno:   Ja ma enkrat sem bila na eni ohceti ‛poroki’…in res … da ni bilo prav v mojem 
okolju, in smo šli skozi gozd /…/. 
Pogosto se prislovno določilo časa pojavi tudi na sredini stavka ali povedi. Takrat lahko stoji 
levo ali desno od povedka ali pa med njim, če gre za zloženo glagolsko obliko.71 Tudi tu so 
prisotna odstopanja od stave knjižnega jezika, večinoma gre za primere, kjer je prislovno 
določilo za glagolom, čeprav se nanaša nanj, v nekaj primerih pa je pred povedkom72: 
Otlica:  Še muọj ˈtaːta je ˈšọ  ˈẹːnkət za Faˈmẹːčka. (O1–7.) 
Knjižno:  Še moj tata je enkrat šel za Famečka. 
Jən ˈtiːst ˈk oːtu, ˈkoːkər so ˈk yːxali poˈliẹnto, smo ˈdẹːli kˈjeː na žerˈjaː co jən se 
je ˈtiːsta šˈkuọrje oˈlyːpla pˈr oːč – ˈjeːj, smo γˈruọdli ku ˈk oːjni ˈp oːle ˈtiːstu, 
kiˈn eːde. (O2–83.) 
Knjižno:  In tisti kotel, kjer so kuhali polento, smo dali tja na žerjavico in se je tista skorja 
olupila proč – jej, potem smo kot konji glodali tisto, kajne. 
Skrilje:  In ˈtiːstu so pod Iˈtaːlijo pˈreːj ətkoˈpaːvəli. (S–85.) 
                                                 
71 O1–29., O2–19., O2–33., O2–37., S–155., S–182., P–16., K–8., K–10., K–27., D–46., D–62., D–68. 
72 Tako še: O1–18., O1–47., O2–10., O2–22., O2–126., S–25., S–168., P–42., P–65. 
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Knjižno:  In tisto so prej pod Italijo odkopavali. 
Potoče:  ˈŽiẹnske pˈriːdəjo ˈkuːmej ˈp oːle nə ˈvəːrstu, kər, kər ... kər je konˈčaːna. (P–40.) 
Knjižno: Ženske pridejo na vrsto komaj potem, ko je končana. 
Dobravlje:  ˈBuːrja je bˈlaː ˈduoskrat ˈm oːčna, pˈriːde pˈroː  ˈxuːdu, ˈtəːku de ˈkəːšne droˈγoːve 
poˈsuːje ˈd oːl in poˈtəːrže dˈraːte, ˈtəːku de usˈtaːnəmo ˈkəːšən ˈdaːn brez 
eˈleːktrike, ma ˈtuː se popˈraːve in je ˈreː šənu. (D–13.) 
Knjižno:  Burja je bila dostikrat ‛velikokrat’ močna, pride prav hudo, tako da posuje dol 
kakšne drogove in potrže drate, tako da kakšen dan ostanemo brez elektrike, ma 
‛ampak’ to se popravi in je rešeno. 
Kamnje:  Təˈkuː de, de je bˈlaː pole ˈmoːčna jentˈriːγa po ˈtiːstəm. (K–40.) 
Knjižno:  Tako da je potem bila močna jentrega ‛oporekanje’ po tistem. 
V nekaj primerih se v govoru vasi Otlica prislovno določilo časa pretrga, vmes se postavi 
povedek:73 
Otlica:  Jən jən jən ọd ˈtiːzˈb oːt kˈliẹklemo napˈrẹːj. (O2–28.) 
Knjižno:  In od takrat naprej klekljamo. 
5.3.2 Prislovno določilo kraja 
Prislovno določilo kraja se najpogosteje pojavi na koncu stavka oziroma povedi,74 kjer 
praviloma ne prihaja do odstopanj od knjižnega jezika: 
Kamnje:  ˈZaːdne ˈcaːjte pˈriːde ˈpoː  doˈliːne nə, nə kḁˈluono, ˈneː. (K–45.) 
                                                 
73 Tako še: O1–6., O2–104. 
74 Ker gradivo ne izkazuje odstopanj od knjižnega jezika, ga na tem mestu nismo posebej izpisovali. 
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Redki odstopanji sta le v govoru vasi Skrilje, ki pa sta posledica členitve po aktualnosti in težnje 
po stavi prostega morfema se v izhodišču (S–82., S–128.). Prislovno določilo kraja se pogosto 
nahaja tudi v izhodišču, kjer pa se ponovno kot neke vrste konektor pojavi zveza in tam. 
V izhodiščni stavi prislovnega določila kraja je nekaj več primerov odstopanj:75 
Skrilje:  ˈNaːjvečkrət so bˈleː ˈtərte u stərˈmiːni, de se jəx je ˈmaːlčk ˈkoːkər pomlaˈdiːlu, se 
je ətkoˈpaːlu, ˈd oːl poˈtiːəγənlu ˈz eːmlo in ˈp oːle se je ˈzaːdno zəˈsuːlu səz 
ˈn oːvo ̍z eːmlo, təˈkuː de je, smo jo osləˈpaːrli nuˈmaːlu, kə smo poγnoˈjiːli təˈkuː. 
(S–114.) 
Knjižno:  Trte so bile največkrat v strmini, da se jih je kot malo pomladilo, in se jih je 
odkopalo, potegnilo zemljo dol in potem se je zadnjo zasulo z novo zemljo, tako 
da smo jo malo osleparili, ko smo jo tako pognojili. 
Kamnje: ˈMaː, ̍ voː ka səm ̍ viːdu ̍ saːm ̍ ḙːnkat in ̍ tuː ̍n eː tˈl eː, nḁ nḁ ̍ γ oːri, nḁ Predˈm ẹːji 
ˈsəm γa ˈviːdu. (K–6.) 
Knjižno:  Ma volka sem videl samo enkrat in to ne tukaj, videl sem ga na gori, na Predmeji. 
V nekaj primerih se prislovno določilo kraja pretrga, med njegovima deloma pa stojijo drugi 
stavčni členi: 
Otlica:  ˈ ondi je bla veˈliːka kmeˈtiːje pər Poˈlaːnci. (O1–9.) 
Knjižno:  Tam pri Polancu je bila velika kmetija. 
  Jən ˈtaːm so ˈp oːle jˈmaːli sˈkuːzi, u ˈIːdərji tu, tu kˈliẹklińe. (O2–37.) 
Knjižno: In tam v Idriji so potem skozi jemali to klekljanje. 
Skrilje: ˈTuː se je bˈlaː ˈtaːka ˈmaːlčk zˈviːta, zˈvərtəna, kə ˈniː bˈluː ˈpiːp ˈkoːkər ˈdəns, in se 
je zəˈbiːlu u pˈlaː nik, u ˈbədən al pej u ˈsuːət in ˈ ənde je ˈmeː lu leˈsiẹn ˈč eːp nə 
ˈk oːnci. (S–186.) 
                                                 
75 S–82., S–162. 
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Knjižno:  To je bila taka malo zvita, ker ni bilo pip, kakor danes, in se je zabilo v plavnik, 
v bedenj ali pa v sod, in tam na koncu je imelo lesen čep. 
Dobravlje:  /…/ in ˈp oːl  ˈtiːste veˈliːke ˈluːkne ˈdiẹnəjo ˈnuotər ˈtaːke deˈbiẹle ˈd eːbla, uˈkuːl 
ˈtiːzγa ̍ zəːčnəjo, sˈpuodnəm pər tˈleː x ̍ zəːčnəjo posˈtaː lət ̍ veːjce ədi smˈreː ke in 
ˈtiːstu zəvəˈzaːvəjo poˈčaːsi ˈγ oːr, ˈveːjčko zə ˈveːjčko /…/. (D–42.) 
Knjižno: /…/ in potem dajo noter v tiste velike luknje taka debela debla, okoli tistega 
začnejo, spodaj pri tleh začnejo postavljati smrekove vejice in tisto počasi 
zavezujejo gor, vejico za vejico /…/. 
Največ primerov odstopanj od knjižnega jezika je pri stavi prislovnega določila kraja v sredini 
stavka ali povedi. Nekaj odstopanj je nastalo kot posledica izhodiščne stave pomožnega glagola 
biti oz. stave polnopomenskega glagola na koncu stavka:76 
Otlica:  Otlica: Kə je ˈpəršu ˈžiẹnən, ˈtam x ˈxiːši po neˈvẹːsto, mu ˈniːso ˈtuːd  ˈxiːšo 
pisˈtiːli. (O1–39.) 
Knjižno:  Ko je ženin prišel tam k hiši po nevesto, mu tudi v hišo niso pustili. 
 n ˈp oːle ˈtaːm  ˈBiːnčuši so bli voˈjaːki tizˈb oːt jən smo proˈsiːli, de če nam bi 
dali ˈkẹː za ˈjẹːst. (O2–104.) 
Knjižno:  In potem takrat so bili vojaki tam v Binčuši in smo jih prosili, če bi nam dali kaj 
jesti. 
Skrilje:  Zˈdeːj kər je bˈluː ˈtaːku bəl ˈšuːədər, bəl ˈkaːmən, ˈn eː, de je ˈkaːmne uˈmeː s bˈluː, 
je bˈlaː roˈγaːčka zəˈluː ˈfaːjn, kər je ˈd oːsti ˈb oːtu səs ˈšaːpo se je uˈdaːrlu po 
ˈkaːmni, je ˈšaːpa spodləˈteː la. (S–105.) 
                                                 
76 Tako tudi: Otlica (O1–56., O2–2., O2–14., O2–25., O2–34., O2–68., O2–69., O2–87., O2–89., O2–95., O2–
108.), Skrilje (S–42., S–51., S–97., S–98., S–118., S–125., S–143., S–157., S–160., S–181., S–199., S–209.), 
Potoče (P–44., P–52.), Kamnje (K–16., K–22.) in Dobravlje (D–69.). 
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Knjižno:  Sedaj, ko je bil tako, bolj šoder, bolj kamen, ne, da je bilo kamnje vmes, je bila 
rogačka zelo fajn, ker se je s šapo velikokrat udarilo po kamnu in je šapa 
spodletela. 
Potoče:   ˈTuː so ponəˈvaːdi doˈmaː nərˈdiːli. (P–60.) 
Knjižno:  To so ponavadi naredili doma.  
Kamnje:  Pol ˈoːn se uˈməːkne in usˈtaːn ta z ˈžiẹnnəm spˈreː dej, ˈsaːma. (K–72.) 
Knjižno:  Potem se on umakne in ostaneta spredaj sama z ženinom.  
Dobravlje: ˈVoː ko  pa spˈloːx tˈleː ˈd oːl se ne ˈnaːjdejo.(D–7.) 
Knjižno:  Volkov pa se sploh ne najde tu doli. 
5.3.3 Prislovno določilo načina 
Prislovno določilo načina se v analiziranih besedilih nahaja največ na sredini stavka ali povedi 
ter na koncu. V izhodišču se nahaja le par primerov, s katerimi so informatorji želeli poudariti 
glagol ali pridevnik, ki ga določa: 
Otlica:  Taˈkuː je bla ˈfiːna! (O2–84.) 
Taˈkuː so ˈp eːkle ˈn oːγe. (O2–117.) 
Dobravlje:  ˈJaː, ləˈpuː je, če pˈriːde ˈtuːd ˈγuodc, ˈjaː. (D–37.) 
/…/ in kədər səm šˈliːšəla ˈeːnγa ˈfaːnta, k-je ˈpəːršu s xərˈmuonko jən s ˈtiːstəm 
ˈmeː xəm, k-je təˈkuː ləˈpuː ˈγuodlu, de səm bla pˈroː  – ˈmiːlu se mi je zˈdeːlu, je 
blu pˈroː  ˈreː s ˈneːkej prekˈraːsənγa, k-so smˈreː čje ˈsaːm pərpeˈlaːli. (D–39.) 
Prislovno določilo načina se na sredini največkrat nahaja pred glagolom, ki ga določa, v nekaj 
primerih pa taka stava ni ustrezna glede na knjižni jezik, saj se ali ne nanaša na glagol ali je 
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poudarjen in ima zato ustreznejše mesto na koncu stavka ali pa odstopa stava znotraj 
pridevniške besedne zveze:77 
Otlica:  ˈs eː so ˈraːj s ˈxaːklem si narˈdiːle, kiˈn eːde. (O2–42.) 
Knjižno:  Vse so si raje naredile s hakljem, kajne.  
Jən  ˈšuːli – ta veˈliːke so bˈliː žiẹ  ˈšuːli dopuˈdaːn, k-smo xoˈdiːle midˈveː ta 
ˈmaːle ž-nimi, smo še ˈbeːl poˈčaːsi xoˈdiːli, ˈp oːle so nas ˈmoː γle še ˈčaːkat, jən 
ˈtaːku. (O2–58.) 
Knjižno:  In v šoli – ta velike so bile že dopoldan v šoli. Ker smo hodile midve ta male z 
njimi, tako da smo hodili še bolj počasi, potem so nas morale še čakat in tako. 
Skrilje.  ˈPiːrγula je ˈmeː la ˈzaːdno štˈriːəco nə ˈk oːnci poˈγaːjnk na koˈraːk nərˈjaːnu. (S–
161.) 
Knjižno:  Pirgula je imela na koncu zadnje štrece ‛šparona’ na korak narejen poganjek. 
Inu tizˈb oːt je ˈs eː ˈnuːəγrəde ləˈdeː m pˈroː  uˈniːčlu, təˈkuː de ˈneː  bˈluː ˈneːč. 
(S–148.) 
Knjižno:  In takrat je ljudem uničilo prav vse vinograde, tako da ni bilo nič. 
Dobravlje:  Ma ˈjaː, ˈneː ka veˈliːka neˈuːrja ˈreː s ˈneː so bˈlaː, de bi čˈloː k ˈriẹku tˈkuː, de bi 
γˈr oːznu, γˈr oːznu blu. (D–9.) 
Knjižno:  Ma ja, nekih velikih neurij res ni bilo, tako, da bi človek rekel, da bi bilo grozno. 
Prav tako pa so prisotna odstopanja v nekaj primerih, kjer je prislovno določilo načina za 
glagolom:78 
                                                 
77 Tako tudi: S–8., S–104. 
78 Tako še: O2–132. 
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Otlica:  Jən ˈtiːst ˈk oːtu, ˈkoːkər so ˈk yːxali poˈliẹnto, smo ˈdẹːli kˈjeː na žerˈjaː co jən se 
je ˈtiːsta šˈkuọrje oˈlyːpla pˈr oːč – ˈjeːj, smo γˈruọdli ku ˈk oːjni ˈp oːle ˈtiːstu, 
kiˈn eːde. (O2–83.) 
Knjižno:  In tisti kotel, kjer so kuhali polento, smo dali tja na žerjavico in se je tista skorja 
olupila proč – jej, potem smo kot konji glodali tisto, kajne. 
Skrilje:  Zˈdej se je ˈmaːlu še ˈ ən spˈraː lu γˈruːəzdje təˈkuː nə ˈsuːnce, de je ˈboːl zˈreːjəlu 
/…/. (S–22.) 
Knjižno: Sedaj se je še malo spravilo grozdje ven, tako na sonce, da je bolj zrejalo /…/. 
ˈTuː so ˈtiːste ˈpaːlce, nə ˈveːm, kəˈkuː se ˈr eːče ˈdəns, smo ˈr eːkli po sˈtaːrəm 
roˈčiːce /…/.(S–44.) 
Knjižno:  To so tiste palice, ne vem, kako se reče danes, ampak po starem smo rekli ročice 
/…/. 
Potoče:  ˈJaː, ponaˈvaːdi je pḁč ku ena traˈdiːcija ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl ˈtuː, ˈn eː, də se γˈreː na 
poˈxoːt, zˈdeːj poˈsiẹbnu ə ... je popuˈlaːrnu ˈraːtəlu, je ˈbuː že, nə ˈviːəm, dˈvaːjsti 
poˈxoːt x ˈkoːči nə Malu ˈγ oːru. (P–8.) 
Knjižno:  Ja, ponavadi je pač kot ena tradicija ali to, ne, da se gre na pohod, sedaj je 
ratalo ‛postalo’ posebej popularno, ker je bil že, ne vem, dvajseti pohod h koči 
na Malo goro. 
Stava prislovnega določila načina se na koncu stavka lahko pojavi po načelu dodajanja (Zuljan 
Kumar 2008: 132), ali zaradi poudarjanja79, pogosto pa se s prislovnim določilom načina 
končujejo tisti stavki oz. povedi, ki se navezujejo na naslednji stavek ali poved, kar je nakazano 
s prislovom tako:80 
Skrilje:  Žˈγaːnje smo pej ˈkuːxəli təˈkuː. (S–197.) 
                                                 
79 Teh primerov nismo izpisali, saj menimo, da je taka stava posledica členitve po aktualnosti. 
80 Tako tudi: S–1., S–106., S–114., S–155. 
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Potoče: ˈJaː, bˈluː je pa ˈtuːt təˈkuː ˈn eː, ˈsiːla je bˈlaː zə poˈruoko, ponəˈvaːdi, kər je ˈbuː 
ˈ oːtrok že ˈneːki nə ˈpuoti, ˈn eː, jənu ... (P–68.) 
Kamnje:  Ponəˈvaːdi je bˈluː təˈkuː, ˈn eː. (K–41.) 
V nekaj primerih prihaja do odstopanja od knjižnega jezika zaradi težnje po izhodiščni stavi 
pomožnega glagola biti: 
Otlica:  So ˈžaːγali ˈdərva z ˈžaːγo naˈruọbe al ˈkəšno ˈtaːko ˈrẹːč. (O1–40.) 
Knjižno:  Drva so žagali z narobe obrnjeno žago ali kakšno tako reč. 
Skrilje:   Kər po sˈtaːrəm smo ˈtərte səˈdiːli ˈmiː təˈkuː, ˈn eː – Sˈmoː ˈpoː, smo skoˈpaːli nə 
ˈr oːke, ˈtuː je bˈluː, nə en ˈmeːtər, ˈmeːtər dˈvaːjsti γloˈb oːku se je koˈpaːlu, se je 
ˈz eːmla pripˈraː la poˈziːmi, ˈp oːl spomˈlaːdi se je ˈtərte səˈdiːlu. (S–1.) 
Knjižno:  Ker po starem smo mi sadili trte tako, ne – na roke smo skopali luknje, to je bilo, 
na en meter, kopalo se je meter dvajset globoko /…/. 
Potoče:  ˈTuː je bˈluː, bi ˈriẹk traˈdiːcje, zˈdeːj – Se je šˈluː ˈpiːəš, ˈn eː. (P–10.) 
Knjižno:  To je bilo, bi rekel tradicija, sedaj – Peš se je šlo, ne. 
5.4 Stava členka 
V besedilih smo se osredotočili na poudarjalne členke, za katere piše v Slovenski slovnici, da 
stojijo pred besedo, na katero se nanašajo, neglede na mesto v stavku (Toporišič 2004: 675) 
Danila Zuljan Kumar (2008: 132) je glede stave členka v članku Besedni red v govorjenih 
slovenskih narečjih  napisala le, da ne nujno sledi zgoraj napisanemu pravilu, Zinka Zorko pa 
je le opozorila na stavo členka še in že (Zorko 1994: 53–54). Podrobneje smo si pogledali členke 
še, že, pa in tudi. 
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5.4.1 Stava členka še 
Odstopanja od stave knjižnega jezika so manj pogosta kot primeri brez odstopanj81, med 
izpisanimi pa lahko opazimo, da se v večini primerov členek še pojavlja desno od besede, ki jo 
poudarja, nekaj teh primerov je celo na koncu stavka, še posebej v govoru vasi Otlica.82 Le v 
enem primeru je členek še sredi stavka, med deloma zložene glagolske oblike (S–185.), kar je 
najverjetneje posledica zareka. 
Otlica:  Jən taˈpərvu – tiskˈraːt ˈnẹː  blu ˈk oːsmu še, so ble skˈriːńi. (O1–17.) 
Knjižno:  In ta prvo – takrat < ni bilo še kosmov>, ampak so bile skrinje. 
Jən še ˈdaːns jəst ˈiːmam stˈrəšnu veˈs eːle, se naš ˈ aːče pˈraːvi /.../ stˈrəšnu 
veˈs eːle ˈiːmam jəst še do ˈteːγa maˈtiẹ že. (O2–61.) 
Knjižno:  In še danes imam jaz strašno veselje, še naš oče pravi /.../ jaz imam <še strašno 
veselje> do tega matevža. 
Skrilje:  Zˈdej se je ˈmaːlu še ˈ ən spˈraː lu γˈruːəzdje, təˈkuː nə ˈsuːnce, de je ˈboːl zˈreːjəlu, 
kər po, kər po sˈtaːrəm, po sˈtaːrəm so bˈleː ˈsuːərte bol ˈtaːke bol səzi šˈvəx 
slatˈkoːrjem, ni ˈkoːkər ˈdəns, kə so ˈbəl boˈγaːte səs slatˈkoːrjəm. (S–22.) 
Knjižno:  Sedaj se je <še malo> spravilo grozdje ven, tako, na sonce, da je bolj zrejalo 
/…/. 
Potoče:  Poˈsiẹbno še kər so ˈγuobe ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl, … ˈkəːšna ˈtaːka ˈriẹč. (P–2.) 
Knjižno: <Še posebej>, ko so gobe ali kakšna taka reč. 
                                                 
81 Primeri ustrezne stave: Otlica (O1–3., O1–7., O1–21., O2–5., O2–29., O2–30., O2–32., O2–46., O2–58., O2–
77., O2–79., O2–82., O2–91., O2–127., O2–137.), Skrilje (S–6., S–7., S–74., S–109., S–153., S–155., S–192.), 
Potoče (P–21., P–55.), Kamnje (K–54., K–59., K–68., K–75.) in Dobravlje (D–15., D–34., D–48., D–49., D–54., 
D–68., D–69.). 
82Odstopanja: O1–32., O2–6., S–185., S–209. 
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Kamnje:  Kəšənˈkəːt je ˈpəːršu ˈtəːm ... ˈti:sti ˈfaːntje, k-so kḁˈluono ˈdeːlli, ˈkəːšən ˈsuost še 
zˈraːvən, ˈtiːste ... ponəˈvaːdi tiste najbˈliːžje ˈxiːše in təˈkuː. (K–46.) 
Knjižno:  Kakšenkrat ‛včasih’ je prišel tam … tisti fantje, ki so delali kalono, in <še kakšen 
sosed> zraven, tiste … ponavadi tiste najbližje hiše in tako.  
5.4.2 Stava členka že 
Večina primerov stave členka že ne odstopa od stave knjižnega jezika,83 odstopanja pa so v 
nekaj primerih, kjer se členek pojavi ali na sredini ali na koncu stavka, ločen od besede, ki naj 
bi jo poudarjal:84 
Otlica:  ˈJəst səm žiẹ sˈtaːra šˈtiẹrəˈn ọsəmdesiẹt ˈlẹːt in še zˈdẹj ˈraːda kˈliẹklem. (O2–29.) 
Knjižno Jaz sem stara <že štiriinosemdeset let> in še sedaj rada klekljam. 
Skrlje:  ˈs eː ˈs eː ˈsuːərti se je proˈvaːlu že. (S–94.) 
Knjižno:  Vse sorte ‛možno’ se je <že probalo‛poskusilo’>. 
Kamnje:  ˈIːməjo ˈfaːntje nəšˈtiːməne že, təˈkuː de se nə ˈmaːrtrəjo zə ˈk oːpət ˈluːkən, ˈn eː. 
(K–34.) 
Knjižno:  Fantje jih imajo <že naštimane ‛pripravljene’>, tako da se ne matrajo ‛ trudijo’ 
za kopat luknje, ne. 
Dobravlje:  Ma ˈjaː, kər kəˈluono konˈčaːjo, ˈtuː-j že verˈjeːtnu ˈkəːšna … prut ˈjuːtri ˈeːnkrat, 
ˈn eː, ˈp oːe γˈreːjo ... ˈn eː γˈliːx uˈsiː, vərˈjeːtnu ˈtiːsti ˈbəːl ˈtəː ... kə zˈnaːjo 
bərənˈtəːt, γˈreːjo poγˈliẹdət x neˈveː sti, čə, čə ˈboːjo kəšni ˈsoː di, če bo kej ˈdaːla 
zə ˈžiẹnna /…/. (D–49.) 
                                                 
83 Ustrezna stava: O1–1., O2–14., O2–21., O2–22., O2–35., O2–57., O2–108., S–23., S–60., S–66., S–74., S–78., 
S–106., S–140., S–168., S–176., P–8., P–16., D–2., D–11., D–40. 
84 Tako tudi: O2–1., O2–58. O2–136. 
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Knjižno:  Ma ja, ko končajo kalono, to je verjetno <že kakšna> … enkrat proti jutru, ne, 
potem grejo … ne prav vsi, verjetno bolj tisti, ki znajo barantati, grejo pogledat 
k nevesti, če bodo kakšni soldi, če bo dala kaj za ženina …  
5.4.3 Stava členka pa 
Členek pa je v besedilih zelo pogost, zato vseh njegovih pojavitev nismo izpisali, opazna pa je 
razlika v njegovi rabi pri starejših in mlajših informatorjih, saj je veliko bolj prisoten v starejših 
besedilih, kjer prihaja do redkih odstopanj od knjižnega jezika (le v govoru vasi Otlica), v 
besedilih mlajših informatorjev pa je členek manj pogost, odstopanj ni najti, zato pa je toliko 
bolj prisoten veznik pa, še posebej v zvezi ali pa. 
Odstopanja:85   
Otlica:  In ˈpeː-je šọ  ˈp oːle pẹj ˈdərγam. (O1–6.) 
  Potem <pa> je šel drugam. 
Pẹ ˈsaːke ˈtoːlk ˈcaːjta je ˈpəršla ˈtiːsta tovarˈšiːca, ˈs eː preγˈliẹdla, če pˈrọː 
ˈdẹːlamo al kəˈkọː ˈdẹːlamo n ˈs eː. (O2–12.) 
Knjižno:  Vsake toliko časa pa je prišla tista tovarišica, vse pregledala, če delamo prav ali 
kako delamo in vse. 
5.4.4 Stava členka tudi 
V večini izmed obravnavanih govorov je le po en primer odstopanja stave členka tudi glede na 
knjižni jezik.86 Ta se pojavi lahko tako pred ali za naglašeno besedo, ki jo poudarja, med njima 
pa je lahko glagol ali katera druga beseda ali besedna zveza. 
                                                 
85 O2–49., O2–66., O2–128. 
86 Primeri ustrezne stave: Otlica (O1–39., O1–53., O1–59., O2–24., O2–25., O2–38., O2–39., O2–44., O2–53., 
O2–55., O2–70.,O2–74., O2–88., O2–111.), Skrilje (S–53., S–54., S–63., S–92., S–99., S–118., S–121., S–166., 
S–191., S–217.), Potoče (P–20., P–33.), Kamnje (K–20., K–26., K–36., K–50., K–59., K–60.) in Dobravlje (D–4., 




Otlica:  ˈP oːle səm ˈmẹːla tist ˈk oːšk, je bˈlaː, ˈMiːci je bˈlaː ˈtyːdi ˈm oːje, ˈtiːsta, k-je 
uˈmərla.(O2–130.) 
Knjižno:  Potem sem imela tisti košek, je bila, <tudi moja Mici> je bila, tista, ki je umrla. 
Skrilje:  ˈTuːdi ˈd oːstkˈrət so ˈtəm ˈ əni ˈpaːli əbˈruːəči səzi səzi ˈ ərənce ˈd oːl, kə se je 
pošːˈiːla, pej so ˈmoː γli ˈm oːčt jo. (S–93.) 
Knjižno:  Tam zunaj so velikokrat <tudi padli> obroči dol z vorance, ker se je posušila pa 
so jo morali močit. 
Potoče:  Je ˈtuːd zloˈmeː lu kəšən dˈroːx wəd eˈleːktrike, smo wsˈtaːli brez ˈluːči jən smo 
ˈp oːle sːˈviːəčmi ˈtəːm ˈniːəkej, ˈsaːm dˈruːγi ˈdaːn so že poˈriːxtəli al kej ˈtaːγγa, 
ˈkəšnu dˈriːə je ˈvəːrγlu v eˈleːktriku al ˈtuː, ˈn eː, təˈkuː d  ... (P–16.) 
Knjižno:  Zlomilo je <tudi kakšen električni drog> in smo ostali brez luči in smo potem s 
svečam tam nekaj, samo ‛ampak’ drugi dan so že porihtali ‛uredili’, kakšno drevje 
je vrglo v elektriko ali to ne, tako da … 
Dobravlje:  In ˈp oːtle ponəˈvaːdi se, če, če je dˈruːžba tə pˈraːva, se ˈlaːxku zgoˈdiː ˈtuːdi, de 
ˈlaːxku še ˈkəːšna ˈmuːzika pˈriːde, de še ˈp oːle mal popˈliẹšəjo in si ˈmaːlu še ˈkeːj 
poˈveːjo, še ̍maːl ... bi ̍ r eːkla … se poveseˈliːjo, ̍ noː, enosˈtaː nu poˈveː dənu. (D–
50.) 
Knjižno:  In potem se ponavadi, če je ta prava družba, se lahko <tudi zgodi>, da lahko 
pride še kakšna muzika ‛glasba’, da še malo poplešejo in si še kaj malo povejo 
/…/. 
V gradivu, ki izkazuje odstopanja od knjižne norme, je bilo izhodiščne stave, ki bi nakazovala 
na romanski vpliv, zelo malo, zato o njem ne moremo govoriti. Danila Zuljan Kumar prav tako 
                                                 
87 S–62., S–211., D–42. 
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dvomi o vplivu romanske stave, saj bi lahko izhodiščno stavo pripisala značilnosti knjižnega 
pogovornega jezika (Zuljan Kumar 2003: 75). 
6 Rezultati analize 
Prikazana analiza gradiva za samostalniško besedno zvezo je pokazala, da so odstopanja od 
knjižne stave glede levih in desnih prilastkov v govorih izbranih vasi manj pogosta. Znotraj 
samostalniške besedne zveze je prevladujoča stava levega prilastka na levi strani odnosnice, 
vendar se levi prilastek lahko pojavi tudi na desni strani odnosnice, ko gre za lastnostni 
kakovostni in merni pridevnik, redkeje vrstni. Ker smo tako stavo zasledili v večji meri pri 
starejših informatorjih, lahko to pripisujemo stiku z romanskim jezikom. Prilastki, ki se 
nahajajo desno od odnosnice in jih informatorji izgovorijo s kratkim premorom ter poudarjeno, 
so v funkciji dostavkov, kar potrjujeta tako Zuljan Kumar kot Zorko. Besedni red znotraj levega 
prilastka je po večini enak kot v knjižnem jeziku. Stava desnega neujemalnega prilastka na levi 
strani je redka in v govoru zaznamovana, analiza pa je pokazala, da je desni prilastek pogosto 
uporabljen kot sredstvo za izražanje vrstnosti in svojilnosti, slednja je izkazana z desnim 
prilastkom skoraj v vseh govorih, zato predvidevamo, da gre za ohranitev starejšega stanja v 
slovenščini v interakciji s podobno romansko stavo.  
O odstopanjih od knjižnega jezika znotraj pridevniške besedne zveze težko govorimo, saj je 
kljub velikim količinam gradiva v govorih določenih vasi bilo teh pojavitev premalo. Zanimiva 
je realizacija pridevniških besednih zvez s predložnim samostalnikom, a ker se odstopanja 
pojavljajo le v govoru vasi Skrilje (Smo ˈr eːkli, ˈšaːpa je bˈlaː ˈceː la, roˈγaːčka je pa nə dˈvaː 
ˈruoγla narˈjaːna.), bi bilo potrebno najti več gradiva, da bi lahko podali konkretnejše 
ugotovitve.  
Prislovna besedna zveza izkazuje večja odstopanja od knjižnega jezika le pri okoliščinskih 
prislovnih zvezah, kjer se v nekaj primerih pojavi vrinjen stavčni člen med prislovom in 
imensko zvezo (Jən jən jən ọd ˈtiːzˈb oːt kˈliẹklemo napˈrẹːj.), prav tako redki pa so primeri, 
kjer predložna imenska zveza stoji pred prislovnim jedrom. Najverjetneje lahko ta odstopanja 
pripišemo tvorjenju besedila po načelu dodajanja, saj romanskim jezikom taka stava ni znana. 
Kot narečna posebnost so se izkazale okoliščinske zveze smerskega prostorskega prislova in 
predložne imenske zveze tipa gor + na/noter + v/dol + z/zadaj + za. Gre za podvajanje 
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informacije o smeri, ki je v večini primerov dosledno izraženo v vseh govorih in s katerim se 
pomensko krepi prislov.  
Glede stave naslonk v izhodišču se je izkazalo, da je stava pomožnega glagola v izhodišču kot 
posledica izpusta veznika zelo pogosta v govoru vasi Skrilje in govoru vasi Otlica, manj pa v 
ostalih govorih, kjer je izkazanih le po nekaj primerov ali celo nobeden (govor vasi Kamnje). 
Odstopanja od knjižnega jezika so v manjšem obsegu prisotna tudi zaradi izpusta naglašene 
besede, ki po večini opravlja stavčnočlensko vlogo osebka ali prislovnega določila, pogostejša 
pa so odstopanja zaradi stave naglašene besede, ki je v veliki količini primerov prislov ali 
deležnik na -l, za naslonko oz. naslonskim nizom. V celoti gledano je stava pomožnega glagola 
v izhodišču pogosta v govoru vasi Otlica, Skrilje in Potoče, manj pa v govoru vasi Kamnje in 
Dobravlje, kar lahko pripisujemo njunemu stiku z nadknjižno zvrstjo, morda pa sta bila v 
procesu snemanja bolj pripravljena na govor. 
Čeprav je stava povratnega osebnega zaimka v izhodišču pogosta v zahodnih narečjih, je v 
izbranih govorih bila taka stava redka, hkrati pa je bilo nizko tudi samo število pojavitev 
povratnega osebnega zaimka. Tudi stava naslonske oblike zaimka v izhodišču je zelo redka, 
najti je bilo mogoče le en primer za si, nekaj več pa za stavo prostega glagolskega morfema se, 
ki v govoru vasi Otlica nastopa v izhodišču tam, kjer bi drugače stal priredni oz. podredni 
veznik, v govoru vasi Kamnje pa je se v izhodišču kot posledica stave naglašene besede za 
prostim morfemom. Kot zanimivost se je pokazala raba prostega morfema se kot splošnega 
vršilca dejanja pri opisu postopka nekega dela, kot je na primer sajenje trt, priprava zemlje, 
postavljanje kalone itd. Da bi tezo potrdili, bi potrebovali več besedil, v katerih bi informatorji 
opisovali postopek nekega dela, je pa s temi primeri vsekakor nakazana težnja glede načina 
opisovanja. Prosti morfem se se v funkciji splošnega vršilca dejanja veliko pogosteje nahaja v 
izhodišču. 
V naslonskem nizu se odstopanja v stavi povratnozaimenskih naslonk pri obravnavi povratnega 
osebnega zaimka si pojavijo le v govoru vasi Otlica, kjer se zaimek pojavi enkrat na koncu 
stavka, enkrat pa med samostalnikom in deležnikom na -l. Pojavi pa se tudi podvajanje 
naslonske oblike zaimka, kar je tipična značilnost govorov zahodnih narečij.88 V enem izmed 
primerov se med glagolsko naslonko pomožnika biti in povratnozaimenski se vrine prislov, kar 
bi lahko pripisali romanskemu vplivu, vendar stava ni povsem taka, kot se izkazuje v 
                                                 
88 Pravzaprav smo pričakovali več takih primerov. 
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italijanščini, en sam primer pa ni zadosten pokazatelj, ali je ta pojav del značilnosti govorov 
Vipavske doline ali pa le zarek in posledično zaznamovana stava. Ker gre le za posamezne 
primere, sklepamo, da prosti morfem se bolj teži k stavi v izhodišču.  
Več odstopanj od knjižnega jezika je pri stavi zaimenskih naslonk, ki izstopajo iz naslonskega 
niza, in sicer se večkrat pojavijo na koncu stavka, največ primerov te stave je najti v govoru 
vasi Skrilje, vendar tega pojava ne moremo pripisati romanskemu vplivu, saj jim ta stava ni 
znana. Zaimenske naslonke se pojavijo tudi med deli zloženega povedka, in sicer najpogosteje 
nedoločnika in namenilnika, tudi to je najbolj izraženo v govoru vasi Skrilje, kar lahko 
pripisujemo tako vplivu stave romanskega jezika ali pa opredelimo kot inherentno značilnost 
določenih narečij. Odstopanja se pojavijo tudi glede podvajanja zaimenskih naslonk, vendar je 
tega malo. Znotraj naslonskega niza je v govoru vasi Otlica zanimiva tudi stava pomožnega bi, 
ki se postavlja za zaimensko obliko. Analizirali smo tudi stavo členka ne, vendar se odstopanja 
od knjižne stave, o katerih pišeta Zuljan Kumar in Zorko, tu ne pojavljajo. Več odstopanj je v 
primeru zanikanega pomožnega glagola biti, kjer se med njega in deležnik oz. nedoločnik 
postavi prislovno določilo. 
Posebej smo si ogledali tudi stavo glagola v zloženi glagolski obliki, ki v vseh govorih izkazuje 
izrazito težnjo po stavi deležnika, nedoločnika in namenilnika na koncu stavka oz. povedi, s 
čimer nasprotujemo trditvam Danile Zuljan Kumar. Ker se glagol pojavi na koncu stavka ne le 
v primeru deležnika na -l ali nedoločnika in namenilnika, temveč tudi v sedanjiku, lahko 
rečemo, da gre za splošno značilnost teh govorov. 
V analizi smo preučili tudi stavo prislova oz. prislovnih določil. Izkazalo se je, da se prislovno 
določilo časa najpogosteje pojavi v izhodišču stavka oz. povedi, prislovno določilo kraja pa na 
koncu povedi ter tudi njenem začetku. Večjih odstopanj od knjižnega jezika glede stave 
prislovnega določila časa ni, se pa kažejo odstopanja v zaporedju stavčnih členov, ko je v 
izhodišču prislovno določilo časa, saj mu namesto povedka sledi osebek. To stavo pripisujemo 
romanskemu vplivu, saj se je pokazala le pri starejših informatorjih. Na koncu se prislovno 
določilo časa pojavi večinoma tedaj, ko želi informator ta podatek poudariti, pogosto pa se 
pojavi tudi na sredini stavka ali povedi, kjer je največ odstopanj v primerih, ko je določilo za 
glagolom, čeprav se nanaša nanj, v govoru vasi Otlica pa prihaja tudi do razpolovitve 
prislovnega določila in vrivanja drugih stavčnih členov med njegova dela. Prislovno določilo 
kraja se največkrat nahaja na koncu stavka ali povedi, tu je tudi njegova stava najbolj ustrezna. 
V izhodišču se že pojavijo odstopanja, tudi tu prihaja do razpolovitve prislovnega določila in 
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vrivanja drugih stavčnih členov, največ odstopanj, ki so nastali kot posledica izhodiščne stave 
glagola biti oz. polnopomenskega glagola na koncu stavka, pa je v sredinski stavi. Prislovno 
določilo načina se v izhodišču pojavi le, ko informator poudarja glagol ali pridevnik, ki ga 
določa. Odstopanja so prisotna v sredinski stavi, kjer je včasih prislovno določilo neustrezno za 
glagolom oz. se ne nanaša nanj. Stava na koncu stavka je posledica tvorjenja besedila po načelu 
dodajanja ali poudarjanja, pogosto pa se stavki zaključujejo tudi s prislovom tako, ki nakazuje 
nadaljevanje pomenske strukture. 
Kot zadnje smo analizirali tudi stavo členkov. Čeprav je bilo pojavitev malo, so nakazane težnje 
k stavi členka še za besedo, ki jo poudarja, podobno velja tudi za že, ki se lahko pojavi tudi pred 
besedo, ki jo poudarja, med njima pa je vrinjena kakšna druga beseda. Odstopanja so bila 
razvidna tudi pri stavi členka tudi, vendar kakšnih večjih spoznanj ne moremo podati, saj je bilo 





Glede na analizo lahko odstopanja od knjižnega jezika razdelimo v tri skupine (prirejeno po 
Zuljan Kumar 2003: 77):  
1. Značilnosti, ki so skupne vsem govorom (in širše). 
Znotraj samostalniške besedne zveze v vseh govorih prevladuje stava levega prilastka 
na levi strani odnosnice. Besedni red znotraj levega prilastka ne odstopa od stave 
knjižnega jezika. Prav tako od knjižnega jezika ne odstopa stava desnega neujemalnega 
prilastka, ki je vedno desno od odnosnice, ter stava prislovnih besednih zvez. Kot 
narečna posebnost se kaže prislovna besedna zveza smerskega prostorskega prislova in 
predložne imenske zveze tipa gor + na/noter + v/dol + z/zadaj +za, ki je močno prisotna 
v vseh govorih. Kot splošni vršilec dejanja se za opisovanje postopka v govorih 
uporablja prosti morfem se. Stalni stavi dosledno sledi tudi členek ne, stava glagola v 
zloženi glagolski obliki (deležnik, nedoločnik ali namenilnik) pa je v vseh govorih 
pogosto na koncu stavka ali povedi. Stava prislovnega določila časa je navadno v 
izhodišču, prislovnega določila kraja pa na koncu stavka oz. povedi. 
2. Značilnosti, ki jih najdemo v vseh besedilih, vendar pa se razlikujejo v pogostosti rabe. 
Levi prilastek se lahko pojavi na desni strani odnosnice kot dostavek, taka stava je 
pogostejša v govoru vasi Otlica in Skrilje. V vseh govorih je izkazana stava pomožnega 
glagola v izhodišču, pogosteje v govoru vasi Skrilje, Otlica in tudi Potoče, manj 
Dobravlje, Kamnje pa zelo redko. 
3. Značilnosti, ki so prisotne samo v določenih govorih. 
Lastnostni in kakovostni merni pridevnik se pojavi na desni strani odnosnice v govoru 
vasi Skrilje, Potoče in Otlica. Ta pojav bi lahko pripisovali stiku z romanskim jezikom. 
V Otlici in Skriljah se na desni strani odnosnice kot levi prilastek lahko pojavi tudi vrstni 
pridevnik. Prav tako se lahko z desnim neujemalnim prilastkom izraža svojilnost, kar 
kažejo primeri za vse vasi z izjemo Kamenj. Tudi to bi lahko bila posledica romanskega 
vpliva. Z desnim neujemalnim prilastkom je v Potočah in Dobravljah izražena tudi 
vrstnost. V Otlici, Skriljah in Potočah so prisotni primeri stave zaimenske naslonke med 
delom zloženega povedka, kar bi lahko bila posledica romanskega vpliva. V istih 
govorih se izkazujejo tudi odstopanja v prislovni besedni zvezi, kjer se med prislovom 
in imensko zvezo vrine drug stavčni člen. V govorih vasi Otlica, Skrilje in Kamnje je 
prisotna stava prostega glagolskega morfema se v izhodišču ter stava zaimenske 
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naslonke za deležnikom oz. na koncu stavka ali povedi. Odstopanje v stavi zanikanega 
pomožnega glagola biti je prisotno v govorih vasi Otlica, Kamnje in Dobravlje. Otlica 
in Skrilje tudi izkazujeta podvajanje zaimenskih naslonk ter stavo osebka za prislovnim 
določilom časa, kar pripisujemo romanskemu vpletu. Le v govoru vasi Skrilje se nahaja 
samostalniško določilo znotraj pridevniške besedne zveze s predložnim samostalnikom 
desno od odnosnice. V govoru vasi Otlica je več individualnih odstopanj, in sicer znotraj 
naslonskega niza odstopa stava povratnozaimenskega si, ki se podvaja, ter stava 
prostega morfema se, ki se nahaja pred deležnikom, kar je značilno tudi za romansko 
stavo. Redko se v govoru vasi Otlica pojavi tudi stava povratnega osebnega zaimka si v 






V magistrskem delu je bil analiziran besedni red v govorih Vipavske doline, s poudarkom na 
stalni stavi. V prvem delu so povzete obravnave besednega reda skozi slovnice in pomembnejše 
razprave. V pregled smo vzeli slovnico Marka Pohlina, Valentina Vodnika, Antona Janežiča, 
Antona Breznika, Bajca, Rupla, Kolariča in Šolarja ter slovnico Jožeta Toporišiča. Kjer je bilo 
mogoče, smo primerjali tudi prve in novejše izdaje. Pregledali smo tudi razprave Matije Murka, 
Zinke Zorko ter Danile Zuljan Kumar.  
V drugem delu je nato sledila predstavitev krajev izbranih govorov. V analizo smo vzeli govore 
vasi Otlica, Skrilje, Potoče, Kamnje in Dobravlje, ki ležijo na območju zgornje Vipavske doline. 
Govori spadajo v notranjsko narečje z izjemo govora vasi Potoče, ki je opredeljen kot mešani 
govor s sistemsko trdnostjo, a kraškim razvojem jata. Izbrali smo gradivo šestih informatorjev. 
Z naslonitvijo na članek Danile Zuljan Kumar, diplomsko delo Katje Škapin in pravila 
Toporišičeve Slovenske slovnice smo analizirali besedilno gradivo iz izbranih diplomskih del. 
Analizirane so bile naslednje sestavine besednega reda: stava prilastka v besednih zvezah 
(samostalniških, pridevniških in prislovnih), stava naslonk (v izhodišču in znotraj naslonskega 
niza) ter stava prislova in členka. Izpisano gradivo smo na koncu uvrstili v tri skupine, in sicer 
glede na zastopanost določene značilnosti v izbranih govorih: 
1. Značilnosti, ki so skupne vsem govorom (in širše). 
Izkazalo se je, da je znotraj samostalniške besedne zveze zelo malo odstopanj od stave 
knjižnega jezika, in sicer tako v stavi levega prilastka ter besednega reda znotraj le-tega 
kot tudi desnega neujemalnega prilastka. Tudi stava prislovnih besednih zvez sledi 
pravilom stalne stave, kot narečna posebnost pa se je izkazala prislovna besedna zveza 
smerskega prostorskega prislova in predložne imenske zveze tipa gor + na/noter + v/dol 
+ z/zadaj +za, ki je močno prisotna v vseh govorih (ˈzaːd zə vḁsˈjuo). Primerov za analizo 
pridevniških besednih zvez ni bilo veliko, zato pravega zaključka ne moremo podati. Kot 
sredstvo za opisovanje postopka se v govorih uporablja prosti morfem se kot splošni 
vršilec dejanja (Se zγoˈdiː ˈs eː ˈsuːərti.). Pravilom stalne stave dosledno sledi tudi členek 
ne, stava glagola v zloženi glagolski obliki pa je v vseh govorih pogosto na koncu stavka 
ali povedi (Je zaˈčiẹla ˈkaːmne ˈd oːl ˈna-nas ˈm eːtat.). V vseh govorih je v izhodišču 
stavka ali povedi pogosto prislovno določilo časa, na koncu pa prislovno določilo kraja 
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(ˈP oːle tista ˈžiẹnska je sˈk ːxala poˈliẹnto /…/; /…/ de je ˈtiːsti ˈviːnski ˈkaːmən əˈčiːstu 
ˈ ən.).  
2. Značilnosti, ki jih najdemo v vseh besedilih, vendar pa se razlikujejo v pogostosti 
rabe. 
Nekatere značilnosti so prisotne v vseh govorih, vendar se njihova pogostost rabe 
razlikuje, te značilnosti so: stava levega prilastka na desni strani odnosnice kot dostavka 
(ˈP oːle pərˈpiẹlejo ˈkəšno sˈtaːro ˈžiẹnsko, ˈγərdo /…/) ter stava pomožnega glagola v 
izhodišču (Je ˈšọ  ˈrẹːvən naˈzaːj daˈmọ .). 
3. Značilnosti, ki so prisotne samo v določenih govorih. 
Veliko narečnih značilnosti je takih, ki so skupne le nekaterim govorom. Nekatere izmed 
teh lahko pripišemo vplivu romanskih jezikov ali pa so ti le pomagali ohranjati starejše 
slovensko stanje; to so: stava lastnostnega in kakovostnega mernega pridevnika na desni 
strani odnosnice v govoru vasi Skrilje, Potoče in Otlica (/…/ taˈkuː ˈlẹːpa poˈliẹnta 
okˈruoγla-j bla!); izražanje svojilnosti z desnim neujemalnim prilastkom v vseh vaseh z 
izjemo vasi Kamnje (ˈseː me ət ˈtərte); stava zaimenskih naslonk med deli zloženega 
povedka v Otlici, Skriljah in Potočah (Jən so ˈpəršli ondi x tisti ˈxiːši, pˈraːšeli, če b-bla 
zadoˈuọlna γa uˈziẹt.); in stava osebka za prislovnim določilom časa v Otlici in Skriljah 
(ˈP oːle tista ˈžiẹnska je sˈk ːxala poˈliẹnto /…/.). Morda bi lahko romanski vpliv pripisali 
tudi stavi prostega morfema se/si, ki se nahaja ali pred deležnikom ali za njim v govoru 
vasi Otlica (in ˈtiːstu smo taˈpərvu se uˈčiːli ˈdẹːlat; /…/ smo pẹ doˈmaː šˈtiːmali si n smo 
doˈmaː kˈliẹkleli /…/). Ostale narečne značilnosti, ki pa jim ne moremo pripisati 
romanskega vpliva, so: stava vrstnega prilastka na desni strani odnosnice (Otlica, Skrilje) 
(ˈMaːl ̍ čərənγa koˈf eːje ičˈmiẹnuga), izražanje vrstnosti z desnim neujemalnim prilastkom 
(Potoče, Dobravlje) (dˈroːx wəd eˈleːktrike), vrinjen stavčni člen med prislovom in 
imensko zvezo/prislovnim prilastkom znotraj prislovne zveze (Otlica, Skrilje, Potoče) 
(ˈ ondi je bla veˈliːka kmeˈtiːje pər Poˈlaːnci.), stava prostega glagolskega morfema se v 
izhodišču (Se pej sˈpoː nəm, k-so pˈraː li sˈtaːri lədˈjeː /…/.) ter stava zaimenske naslonke 
za deležnikom oz. na koncu stavka ali povedi (Otlica, Skrilje, Kamnje) (Sej je zdrəˈviːlnu, 
ˈsaːmu nə ˈpiːjəjo več γa /…/.), stava zanikanega pomožnega glagola biti (Otlica, Kamnje, 
Dobravlje) (Kə je ˈpəršu ˈžiẹnən, ˈtam x ˈxiːši, po neˈvẹːsto, mu ˈniːso ˈtuːd  ˈxiːšo pisˈtiːli.), 
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podvajanje zaimenskih naslonk (Otlica, Skrilje) (/…/ de ̍ nẹː me ̍ t yːd ̍meːne ̍piẹle.), stava 
samostalniškega določila znotraj pridevniške besedne zveze s predložnim samostalnikom 
levo od odnosnice (Skrilje) (/…/ roˈγaːčka je pa nə dˈvaː ˈruoγla narˈjaːna.) ter podvajanje 
povratnozaimenskega si (/…/ de si je ˈs eːbi naˈriẹdu/…/.), stava povratnega osebnega 
zaimka si v izhodišču (Si je kˈliẹklu ˈt yːd za doˈmaː /…/.), stava pomožnega bi pred se/si  
( ọˈbeːdən ˈnẹː ˈjəm veˈs eːle, de bi taˈkuː – ˈpuːnce, k-so se ˈmẹːle poˈr oːčt, de si bi ˈkəšno 
ˈrẹːč ̍ s eːbi narˈdiːle.) ter stava stavčnega člena med deli prislovnega določila časa (Otlica) 
(Jən jən jən ọd ˈtiːzˈb oːt kˈliẹklemo napˈrẹːj.). 
Magistrsko delo odpira mnogo novih vprašanj. Dobro bi bilo raziskati vplive romanske stave v 
celotnem notranjskem narečju, pridobiti gradivo več informatorjev različnih generacij ter 
ugotoviti, katere narečne značilnosti so v širjenju oziroma zamiranju. Hkrati je treba 
dialektologijo bolj intenzivno usmeriti v skladnjo, saj na tem področju kritično primanjkuje 
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10.1 Gradivo vasi Otlica 
10.1.1  O1, IB 
1. ˈTuː je bˈluː žiẹ pˈrẹːj, ˈvẹːste, ˈkoːkər, ke ˈmuọre ˈbet žiẹ več ku ˈpiẹtiˈnuọsəmdesiẹt ˈlẹː t, k-je blu ˈtuː. 2. Ta ˈpərvu 
so sˈtaːrši zbˈraːli ˈsiːni neˈvẹː sto. 3. Jən ˈp oːle, če je bla zadoˈuọlna, je …, so ˈpəršli sˈtaːrši od ˈńeːγa, ˈ aːče od 
ˈńeːγa jenu še anγa dˈruːzγa moˈžaː so si zbˈraːli, ˈn eː, de je ˈšoː ž-ˈniːmi, jən ˈžiẹnən. 4. Jən so ˈpəršli ondi x tisti 
ˈxiːši, pˈraːšeli, če b-bla zadoˈuọlna γa uˈziẹt. 5. ˈKaːšna je bˈlaː, ˈkəšna pẹj tud ˈn eː. 6. In ˈpeː-je šọ  ˈp oːle pẹj 
ˈdərγam.  
7. Še muọj ˈtaːta je ˈšọ  ˈẹːnkət za Faˈmẹːčka. 8. Je ˈšọ  kˈjeː na ˈDọ  x Poˈlaːnci. 9. ˈ ondi je bla veˈliːka kmeˈtiːje 
pər Poˈlaːnci. 10. Jən ̍p oːle γa ̍nẹː  ̍maːrala. 11. Je ̍ šọ  ̍ rẹːvən naˈzaːj daˈmọ . 12. Jən ̍p oːle so šˈliː pẹj x ̍Baːvkəm. 
13. Jən ˈtaːm γa je ˈziẹla, jən ˈp oːle ˈtədi de γa bo uˈziẹla, jən so napˈraː li ˈuọxcet. 14. ˈP oːle, kə so se zˈmẹːnli, 
kˈdaːj bo poˈruọka, an ˈdaːn prẹj so ˈpəršli po ˈbaːlo. 15. Par ˈkuọjn al z olˈmiː, ˈkoːkər je bˈluː. 16. Jən so ˈmẹːli tam 
ˈtaːk škaˈliẹr, so ˈdiẹli. 17. Jən taˈpərvu – tiskˈraːt ˈnẹː  blu ˈk oːsmu še, so ble skˈriːńi. 18. Dˈvẹː skˈriːńe je /.../ je 
ˈmẹːla neˈvẹːsta jən so ˈdẹːli taˈpərvu tisti dˈvẹː skˈriːńi ˈγ oːr na škaˈliẹr. 19. ˈP oːle so ˈdiẹli pˈlẹːvənce. 20. Je bla 
ˈnuọtər, u ˈkaːšənmu je bˈluː oˈluːbje, u ˈkaːšənmu j-bla sˈlaːma. 21. Tist ˈb oːt je bˈluː še ˈbuːštu. 22. Jən ˈp oːle so 
poγərˈniːli doˈmaːče ərˈjuːxe, taˈpərvu. 23. Jən ˈp oːle so poγərˈniːli ˈtiːste ta pˈraːžne – so ˈd eːli. 24. ˈTiːste so ble za 
ˈpaːre, ˈn eː, so ˈmẹːli na ˈk oːnci šˈpiːce. 25. So poγərˈniːli ˈtiːstu. 26. ˈP oːle so poγərˈniːli ˈkọːtre. 27. Če je ˈmẹːla 
dˈvaː ˈkọːtra – ta ˈpərvu ˈaːnγa, ˈp oːle dˈruːzγa,  sˈrẹːdo koˈv eːrto. 28. In ˈp oːle pẹj ˈpọːštre. 29. Če je ˈmẹːla dˈvaː 
ˈpọːštra, šˈtiẹri, ˈkoːkər je ˈmẹːla, so ˈp oːle poˈšiːvali ˈγ oːr na ˈvərx.  
30. Jən spˈrẹːt so ˈdẹːli ˈmaːjc jən ˈγ oːr ˈs eː-suọrt ˈpaːnkəlčke, ˈtaːke s poˈpiẹrja so naˈrẹːdli, al ˈtuːd ˈkəšnu ˈsaːdje, 
ˈjaːbuka al xˈruːške al pomaˈraːnče – ˈkoːkər je bil ˈcẹːt, ˈno. 31. Jən ˈγ oːr na ˈmaːjc, na ˈvərx so ˈdẹːli sloˈvẹːnsko 
zasˈtaːvo. 32. Jən ˈp oːle /.../ ˈtam so napˈraː li poˈjẹːdno še, kə so naˈl oːžli, ˈp oːle so ˈjẹːli, so pˈrẹː t naˈl oːžli 
ˈbaːlo. 33. Jən ˈp oːle so ˈmẹːli poˈjẹːdno, so ˈtaːm ˈkẹːj poˈjẹːli. 34. ˈP oːle kə sa šˈliː, /.../ je ˈtiːsti, k -ə ˈjẹmi  ˈ aːli 
ˈčiẹs, ˈfuọrman so mu ˈd eːli, je ˈp eːlu neˈvẹːsto, jənu je ˈmọːγla naˈreːst kˈriːš taˈkuː, pred  olˈmiː al pret ˈk oːjnemi, 
al ˈkaːr je bˈluː, pret ˈk oːjne za … 35. Jən ˈp oːle so šˈliː.  
36. ˈP oːle druγi ˈdaːn je bla poˈruọka. 37. So pẹj – ˈmẹːl pẹj ˈtaːko naˈvaːdo, sˈpẹːt so ˈs eː ˈsuọrti napˈraː li ˈtḁm. 38. 
ˈKəšne sˈtaːre ˈbaːbe al ˈkẹj ˈkəšne omoškoˈraːne. 39. Kə je ˈpəršu ˈžiẹnən, ˈtam x ˈxiːši po neˈvẹːsto, mu ˈniːso ˈtuːd 
 ˈxiːšo pisˈtiːli. 40. So ˈžaːγali ̍ dərva z ˈžaːγo naˈruọbe al ˈkəšno ˈtaːko ˈrẹːč. 41. ˈKəšne ̍ žiẹnske poˈmẹːtale pret ̍ xiːšo. 
42. Je ˈmọːγu ˈd oːbru γoˈvaːrt ˈtiːsti, ku ˈje  – so mu ˈd eːli stareˈšiːna, de je, de je odγoˈvaːrju ˈuːn m, de γa ˈnẹː so 
uˈjiẹle. 43. n ˈp oːle so pəršli  ˈxiːšo. 44. P o so pˈraːšeli po neˈvẹːsti. 45. ˈP oːle pərˈpiẹlejo ˈkəšno sˈtaːro ˈžiẹnsko, 
ˈγərdo, taˈpərvu, de če je ˈtiːsta. 46. Pẹj ˈnẹːso ˈmaːrali, de ˈnẹː ta pˈraːva.  
47. Pẹj so uˈsḁk b ot so mal ˈbuːlši pərpeˈlaːli. 48. ˈNẹːso bli zadoˈuọlni, doˈkiẹr ni ... 49. ˈP oːle, pˈred neˈvẹːsto so 
pərpeˈĺaːli dərˈžiːco. 50. De je ˈd oːbra ˈtaː, so ˈd eːli, ma ˈn eː še pˈrọ . 51. ˈP oːle so šˈliː po dˈruːγo – je bi  ˈaːdən 
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pˈrọ  odˈluọčen, de je ˈ aːzi  tiste ˈžịnske, pˈrẹːt. 52. Jən ˈp oːle, kər so neˈvẹːsto pərpeˈlaːli, ˈp oːle so pẹj plosˈkaːli, 
jən so bli zadoˈuọlni. 53. Jən ˈp oːle so šˈliː tət x poˈruọki. 54. Jən ˈp oːle so ˈmẹːli ˈtam, … 55. ˈKəšən ˈb oːt je bˈluː 
kẹ ˈ oːxceti … ˈkoːkər so bli əlˈdiẹ. /.../.  
56. Aˈjaː. Ma ˈnẹː səm s kˈraːje poˈvẹː dla /.../. 57. Kər je blu ˈẹːnkat u okˈliːcix, neˈvẹːsta, ˈp oːle je šla bˈraːt ˈbaːlo, 
so ˈd eːli. 58. ˈP oːle taˈpərvu je šla oˈkuːl ta ˈs oːjix, oˈkuːl žˈlaːxte jən oˈkuːl ta ˈs oːjix, de so ji, ˈkəšni so ji ˈdaːli 
ərˈjuːxo, ˈkəšni ˈsọː de, ˈkəšni əə ˈžiːtu, ˈs eː, ˈs eː, je ˈpọː xnu nabˈraːla. 59. Jən ˈp oːle ˈtadi je bˈluː pẹj ˈtiːstu, de 
so šˈliː tat ˈpuọjno.  
10.1.2 O2, BL 
ČIPKANJE /1/  
1. Zˈdẹː, kər səm bˈlaː sˈtaːra ˈšiẹst ˈlẹːt, so xoˈdiːli ˈsiː žiẹ, tizˈb oːt so xoˈdiːli kˈjeː na Predˈm eːjo. 2. Je bla ˈtaːm ana 
ọˈčiːtəlca ˈčuọtasta, ˈma stˈrəšnu ˈfaːjn je bˈlaː. 3. De so xoˈdiːle ˈs eː panˈčiẹta ˈtaːke kˈliẹklat. 4. ˈP oː səm jəst 
proˈsiːla ˈm oːjo ˈs eːstro, de bi šla t yd ˈjəst, de ˈnẹː me ˈt yːd ˈmeːne ˈpiẹle. 5. "ˈJoːj, še ˈt eːbe bom zdẹ ˈlaːčla 
ˈsːaːbo!", jən ˈtaːku. 6. Še to u ˈšuọlo nisəm xoˈdiːla. 7. ˈNoː, jən ˈp oːle səm šˈlaː, smo šˈliː, təˈkuː ọkule ˈaːne ˈuọre. 
8. ˈ aːna, kər je xoˈdiːla to u ˈšuːlo, ˈkər je ˈpəršla dḁˈmọː, /.../ de səm bla pərpˈraː lena, jən smo šˈliː kˈj ː na 
Predˈm eːje. 
9. Jən ˈtaːm so nam ˈdaːli ˈs eː ˈ aːni. 10. Kˈliːnčke naˈviːte, ˈtaːke, mičˈkaːnγa maˈtiẹ ška, γ or ˈkḁːšən poˈpiẹrc, se 
je ˈd eːlu ˈl yːkənčke, in ˈtiːstu smo taˈpərvu se uˈčiːli ˈdẹːlat, kiˈn eːde. 11. Pẹ smo bˈliː po ene dˈ eː ˈ ọri ˈtaːm, tˈriː 
ˈ ọre, jən smo se ˈtaːm pomiˈnaːvali kˈjeː in ˈsəm /.../. 12. Pẹ ˈsaːke ˈtoːlk ˈcaːjta je ˈpəršla ˈtiːsta tovarˈšiːca, ˈs eː 
preγˈliẹdla, če pˈrọː ˈdẹːlamo al kəˈkọː ˈdẹːlamo n ˈs eː. 13. Jən ˈp oː smo ˈtaːm ˈp yːšeli ˈtiːste ˈpọːštərčke in smo 
šˈliː naˈzaːj daˈmọː. 14. Seˈvẹːde ˈlaːčni smo bli, kər smo šˈliː žiẹ nəˈzaːj daˈmọː jən so bliẹ ˈtaːm, ˈr eːčejo Pod γˈriːva, 
je bla-na ˈmuọkale stˈrəšnu veˈliːka, in γ or γˈruọzne tiste ˈmuọkale. 15. Jən smo šˈliː ˈγ oːr – ma ˈn eː ˈjəst, ˈbeːl ta 
veˈliːke, so šle ˈγ oːr, jən so loˈmiːle ˈd oːl. 16. Jən smo ˈjẹː li tisto ˈmuọkale ˈcẹːlo ˈpuọt zə ˈγ oːr. 
17. ˈPẹ, ma smo ˈmuọrli ˈsḁk ˈdaːn ˈjət, ˈsḁk ˈdaːn. 18. Jən ˈp oːle, kər smo zˈnaːli ˈl yːkənčke, taˈkuː se je bu ˈtaːk 
en ˈzẹːčk ˈmiːčken, ˈtaːku-l e, smo zˈnaːli ˈtiːste ˈl yːkənčke, ˈp oːle so nam ˈdaːli, se je ˈr eːklu roγˈliːčke. 19. /.../ 
ˈTaːke roγˈliːčke, kər smo se ˈtiːstu naˈvaːdli, ˈp oːle smo – ˈeːdni smo doˈbiːli t yt pˈrẹːmijo, taˈkuː čä – γˈduːr je-lˈpuː 
ˈdẹːlu, je zˈmiẹrej kẹ ˈdoːbi , je bi  poxˈvaːlen. 20. Jəst səm stˈrəšnu əlpu ˈdẹːlla, ˈma me je ˈt yːd Iˈxaːna, ˈs eːstra 
doˈmaː uˈčiːla, kiˈn eːde, de svi lˈpuː ˈdẹːlli. 21. ˈNo, in ˈp oːle kər s-se naˈvaːdu tiste ˈl yːkən… ˈl yːkənčke, ˈp oːle 
tiste roγˈliːčke, ˈp oːle so ˈr eːkli poˈγaːčke, ˈeːne ˈtaːke šˈpiːce žiẹ taˈkuːl e veˈliːke. 22. Jən kər si poˈγaːčke ˈdẹːlu, 
ˈtiːstu ˈp oːle se je šˈtẹːlu, de zˈdẹːj de že zˈnaːš ˈbeːl ˈfaːjn, de ti ˈžiːxər ˈdaː še ˈkəšnu dˈruːγu ˈdẹːlu, kiˈn eːde. 23. ˈNə, 
jən ˈp oːle so mə ˈdaːli ne dˈruːγe, so-j ˈr eːklu ˈziːpke. 24. ˈTiːste so ble ˈt yːt stˈrəšnu əlˈpuː zə ˈdẹːlat in ˈlẹːpe, jən 
ˈp oːle smo zˈmiẹrəm napˈrẹː, zˈmiẹrəm napˈrẹː taˈkuː kˈliẹklele. 25. Jən ˈp oːle, kər smo zˈnaːli, smo – pẹ ˈnẹːsmo 
ˈveːč xoˈdiːli, smo pẹ doˈmaː šˈtiːmali si n smo doˈmaː kˈliẹkleli, ˈt yːd do punoˈčiː, ˈkoːkər je bˈluː. 26. ˈP oːjeli, 
kˈliẹkleli, ˈkəšən ˈčaːj si ˈk uːxali, ˈkəšən kramˈpiẹr u- ọˈl uːpkix jən ˈkəšnu ˈtaːku.   
M(oški): Jən kvanˈtaːli. A?  
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M: Jən kvanˈtaːli, pˈraː ce si pˈraː li. 27. ˈJaː, smijaːli, ˈmuːlli, ˈs eː ˈsuọrt je bˈluː, kiˈn eːde. 28. Jən jən jən ọd 
ˈtiːzˈb oːt kˈliẹklemo napˈrẹːj. 29. ˈJəst səm žiẹ sˈtaːra šˈtiẹrəˈn ọsəmdesiẹt ˈlẹːt in še zˈdẹj ˈraːda kˈliẹklem. 30. n 
nejˈviẹč veˈs eːle je pər ˈmeːni ˈtyː, je ˈtuː, še tu kˈliẹklińe. 31. ̍ Jaː, ˈviːš taˈkuː je bˈluː. 32. Jən, jən – sẹ še ˈnaːše Iˈxaːna, 
ˈm oːje ˈs eːstra, je sˈtaːra deˈviẹdesiẹt ˈlẹːt jən še ˈ aːna kˈliẹkle, ˈjaː. 
ˈJa, še ˈtiːstu poˈveː tte, ˈkaːm γˈriẹjo p ol ˈtiːste ˈvaːše šˈpiːce. 
33. ˈAː, ˈteːve šˈpiːce – ˈtaːm, ˈtaːm, ˈkaːr smo narˈdiːli tizˈb oːt, ˈkədər, kər smo se naˈvaːdli ˈdẹːlat, kər smo narˈdiːli, 
če smo əlˈpuː narˈdiːli, ˈtiːstu smo ˈp oːle ˈveːč ˈmäːtru narˈdiːli in ˈp oːle nam je əlˈpuː ˈtiːsta tovərˈšiːca ˈziẹla, 
uˈčiːtəlca, n nam je posˈlaːla u ˈIːdərjo, kiˈn eːde. 34. Jən ˈp oːle kər smo pẹ ˈsaːmi doˈmaː kˈliẹkleli, smo pẹ noˈsiːli 
 ˈIːdərjo pẹ ˈsaːmi. 35. Kər smo ˈžiẹ bli ˈbeːl veˈliːki, de smo žiẹ doˈmaː əlˈpuː ˈdẹːlli, smo narˈdiːli kˈjeː ˈzaː-nəx 
ˈpiẹdesiẹt ˈtaː žənt al taˈkuː, jən ˈp oːle je ˈaːna  ˈn eːsla u ˈIːdərjo, kiˈn eːde. 36. ˈMaː, je bˈluː sniˈgaː za ˈγaːjst, k-je 
bˈluː poˈziːmi, kiˈn eːde. 37. Jən ˈtaːm so p ole jˈmaːli sˈkuːzi, u ˈIːdərji tu, tu kˈliẹklińe. 38. n ˈp oːle, če jä ˈkəš  
ˈťọː , si je t yt skˈliẹklu, ma je ˈmọːγu pẹ cˈviẹrn ˈk yːpt. 39. Si je kˈliẹklu ˈt yːd za doˈmaː, de si je ˈs eːbi naˈriẹdu, 
ˈkəšən, ma ˈtiːzγa pẹ ˈnẹː -blu. 40. ọˈbeːdən ˈnẹː ˈjəm veˈs eːle, de bi taˈkuː – ˈpuːnce, k-so se ˈmẹːle poˈr oːčt, de si 
bi ˈkəšno ˈrẹːč ˈs eːbi narˈdiːle. 41. ọˈbeːna ˈnẹː ˈmẹːla veˈs eːle. 42. ˈs eː so ˈraːj s ˈxaːklem si narˈdiːle, kiˈn eːde. 
43. Taˈkuː je bˈluː, ˈviːtš. 44. n ˈjəst ˈt yːd ənˈkoːl si ˈnẹːsəm ˈmẹːla veˈs eːle, ma zˈdẹː pẹ, zˈdẹː pẹ zˈmiẹrəm ˈbeːl taˈkuː 
si ˈkəšna, pərˈtiːčke narˈdiːjo, kiˈn eːde, roγˈliːčke, jən ˈdaːjo ˈšiːvat, n taˈkuː, bel ˈnoːbel, bel ˈfiːnu, ˈkadi ˈnẹː-blu 
taˈkuː ˈfiːnu ˈs eː. 45. So ble ˈsaːm kəšne ərˈjuːxe, ˈtaːke doˈmḁče. 46. Jən ˈkẹː še … 
47. ˈJaː, ˈtiːst ˈb oːt je blu ˈl yːšnu, in ˈp oːle, kər səm xoˈdiːla  ˈšuːlo, səm xoˈdiːla  ˈšuːlo na ˈ ọtəlco, dopuˈdaːn, 
popuˈdaːn na Predˈm eːje, taˈkuː de smo bli sˈkuːzi zaˈp oːsleni, kiˈn eːde. 48. n taˈkuː veˈsiẹl! 49. Pẹj tam ˈDọː čeni 
nas ˈnẹː so ˈmuọγli ˈviːtt, če smo mi ˈ ọtəlčeni ˈpəršli kje. 50. ˈJeːj, so se jiˈziːli ˈnaː-nas. 51. n če je ˈkəšənγa 
poxˈvaːlla uˈčiːtəlca, de je əlˈpuː naˈriẹdy in taˈkuː, so bˈliː sˈpẹːtlix fušˈliːvi! 52. De ˈ ọtəlčeni, de ˈmuọrjo bet 
zˈmiẹrəm ta ˈpərvi. 53. De ˈDọː čeni, de sẹ ˈt yːt ˈDọː čeni zˈnaːjo kˈliẹklet. 
54. Ənˈk oːl se ˈnẹːso ˈmuọγli ˈviːtt ˈ ọtəlčeni jən ˈDọː čeni. 55. Zˈmiẹrəm so nas zafərˈkaːvali, ˈt yːt če smo šˈliː 
daˈmọː, zakamˈńaːli so nas, smo ˈmuọγli ˈt eːčt, ˈjaː. 56. Ma uˈčiːtəlca nas je pẹ ˈmẹːla ˈraːda, zaˈtuː k-ˈmiː smo bli ˈbel 
poxˈliẹ ni. 57. Smo ̍pəršli kˈjeː, smo bˈliː že tˈruːdni, k-je bˈluː ̍ d eːlč za ̍ jət to kˈjeː na Predˈm eːje, jən ̍ taːki ̍miːčkeni. 
58. Jən  ˈšuːli – ta veˈliːke so bˈliː žiẹ  ˈšuːli dopuˈdaːn, k-smo xoˈdiːle midˈveː ta ˈmaːle ž-nimi, smo še ˈbeːl poˈčaːsi 
xoˈdiːli, ˈp oːle so nas ˈmoː γle še ˈčaːkat jən ˈtaːku. 59. /.../ Se nam ˈnẹː  ˈlyːblu preˈpiẹrat, jən ˈuːni so nas pẹ 
zakemˈńaːli ˈp oːle, ˈDọː čeni. 60. ˈJaː, ˈs eː ˈtuː je blu ˈrẹːs.  
61. Jən še ˈdaːns jəst ˈiːmam stˈrəšnu veˈs eːle, se naš ˈ aːče pˈraːvi /.../ stˈrəšnu veˈs eːle ˈiːmam jəst še do ˈteːγa 
maˈtiẹ že. 62. ˈN eː, maˈγaːri de-b ˈdiẹ , de səm potˈrẹːbna, de b-zasˈlyːžla, de-b ˈmeːla dˈnaːr. 63. Taˈkuː se mi zˈdiː, 
de se ˈnaːjbel zγiˈbiːm.  
B: De γˈreː ˈčaːs ˈmiːmu.  
64. De γˈriẹ ˈcẹːt ˈnaprẹ. 
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OBISK PRI ITALIJANSKIH OGLARJIH, NABIRANJE MALIN KAKO SO NOSILI MALINE 
PRODJAT 
65. Smo xoˈdiːli kˈjeː za Kˈriːžno ˈγ oːro bˈraːt maˈliːne. 66. ˈTaːm so pa ˈk uːxali Talˈjaːni ˈ ọγle. 67. ˈTaːke ˈk oːpẹ 
so ˈmẹːli tam! 68. ̍ P oːle pẹj, če je zaˈčiẹ  kəšən ˈdeːš, k-so ˈmẹːli tiste baˈraːke, smo šli pẹ u tisto baˈraːko poγˈliẹdat. 
69. So ˈmẹːli ˈtaːm ˈtaːke ˈk oːtle, ˈtaːm so ˈmẹːli ˈtaːk ˈsiẹr ku šˈkəf, kiˈn eːde. 70. Jən ˈp oːle, kər je by ˈdeːš, so nas 
t yt pokˈliːcali, nẹ γˈriẹmo ˈnuọtər, de se ˈna-bmo moˈčiːli. 71. Jən so sˈk yːxali tist ˈk oːtu poˈliẹnte. 72. ˈP oːle … 
»Ma kaˈkuː ˈboːjo zˈdẹː tu ˈjẹːli?« smo se ˈmẹːnli. 73. ˈNiːsmo ˈvẹːdli, kaˈkuː ˈ aːni ˈjẹːjo ˈtiːstu. 74. ˈJaː, ˈp oː so bli 
Talˈjaːni t ut ˈtaːki ˈmiːčkeni ọtˈr oːci, so bli z ˈniːmi. 75. ˈP oːle tista ˈžiẹnska je sˈk ːxala poˈliẹnto, j-ˈdẹːla γ or na 
ˈmiːzo an ˈtaːk pˈl oːx ˈv eːlk, je stˈriẹsla ˈγ oːr – taˈkuː ˈlẹːpa poˈliẹnta, okˈruoγla-j bla! 76. Jən ˈp oːle je ˈmẹːla tak 
ˈfiːna ˈsiẹr, kiˈn eːde. 77. Jən je ˈziẹla no šˈpaːγo, n je ˈsaːkmu an ˈkuọs tiste poˈliẹnte ədˈreːzla, jən ˈp oːle ˈše 
ˈsaːkmu an ˈkuọs ˈsiẹra, n so ˈjẹːli. 78. ˈP oːle so nas pˈraːšali: »Ke ste ˈjẹːle, ke vam ˈdaːmo, če ste ˈjẹːle.« 79. 
»ˈJaː, sẹ še vidˈruːγi ste ˈmẹːli ˈmaːlu,« smo ˈd ẹːle, ˈnẹːsmo – »se ˈiːmmo s ˈsaːbo ˈnẹːki.« 80. Pẹ so ˈnaːm – je 
ọdˈrẹːzla an ˈkuọs ˈsiẹra ən ˈkoːščk poˈliẹnte. 81. Jən ˈp oːle ˈ aːni, kər so se naˈjẹːli, so šli ˈ ən, kiˈn eːde, ˈdẹːlat. 
82. Midˈryːγi smo še-n ˈcẹːt poˈčaːkali ˈ ọndi. 83. Jən ˈtiːst ˈk oːtu, ˈkoːkər so ˈk yːxali poˈliẹnto, smo ˈdẹːli kˈjeː na 
žerˈjaː co jən se je ˈtiːsta šˈkuọrje oˈlyːpla pˈr oːč – ˈjeːj, smo γˈruọdli ku ˈk oːjni ˈp oːle ˈtiːstu, kiˈn eːde. 84. Taˈkuː 
je bla ˈfiːna! 85. ˈP oːle smo šli pẹ ˈkoːr ˈ ən bˈraːt maˈliːne. 86. Zˈdeː je ˈpəršla na ˈžiẹnska ˈtoːr ˈd oːl: 87. »ˈKeː ˈtuọt 
po ˈnaːšmu ˈb eːrete jən ˈtəržete maˈliːne? ˈTuo je ˈnaːšu!« 88. »Jən – se ˈžiːxər ˈt ut ˈmiːdruj ˈmaːl zasˈlyːžmo, de k-
ˈnẹːmmo ˈsọː du.« 89. Je zaˈčiẹla ˈkaːmne ˈd oːl ˈna-nas ˈm eːtat. 90. ˈP oːle je ukˈraːla an bˈrəntəč, ˈpọːxən maˈliːn 
ˈaːni, ˈteːvi ˈMiːcki s Potxˈruːške. 91. ˈP oːle smo se pẹ kˈrẹːγali, kiˈn eːde, jən kərˈčaːli, de ˈkeː nas zašpoˈtaːva, de γ-
bojo ˈseːm še ˈvaːncale maˈliːne, jən taˈkuː smo kərˈčaːli. 92. Jən zˈdẹː je fˈraːj, ˈtaːm na kˈraːtku, b-blu fˈraːj.   
KAKO SO NOSILI MALINE PRODJAT 
93. ˈJaː, ˈp oːle smo pẹ, ˈjeːj, ˈp oːle smo pẹ noˈsiːli preˈdaːjet, ˈp oːle ˈeːnkət /.../. 94. ˈP oːle ˈeːnkət smo pẹ šˈleː ˈjəst 
jən ˈnaːše ˈMiːci ˈraːnca n ˈOːlγa jən smo si ˈn eːsli ˈmaːl poˈliẹnte  poˈpiẹrji ˈsaːbo za ˈjẹːst, kiˈn eːde. 95. Jən smo 
ˈtaːm bˈraːli. 96. n ˈp oːle zˈdẹː ˈuːne dˈveː , k-sti bˈliː bel ˈmiːčkeni, smo jəm ˈdaːle ˈl oːnce, de ne ˈnuọsjo stˈriẹsət u 
ˈl oːnce. 97. Jən smo ˈr eːkle, kər je bu puˈdaːn, smo ˈd ẹːle: »ˈJaː, zˈdẹː je puˈdaːn, zdẹ bomo šˈliː ˈjeːst.« 98. Zˈdẹː 
γˈriẹmo midˈveː  ˈjẹːst kˈjeː, ˈnẹː blu ˈneːč. 99. ˈs eː sti sˈnẹːli ta ˈcẹːt, k-sti noˈsiːli stˈriẹsat. 100. ˈJeːjzes, kaˈkuː smo 
ble ˈlaːčne! 101. ˈP oːle smo šle saˈmuː ˈjəst jən ˈOːlγa Poˈlaːjnska. 102. ˈTọːlk ˈlaːčne! 103. ˈPiẹtəndˈvaːjst ˈkiːlu 
maˈliːn na γˈlaːvi ˈn eːsli, naγˈliːx tam z ˈUːškiγa. 104. n ˈp oːle ˈtaːm  ˈBiːnčuši so bli voˈjaːki tizˈb oːt jən smo 
proˈsiːli, de če nam bi dali ˈkẹː za ˈjẹːst. 105. Jən nam je pərˈniẹsu an voˈjaːk ano ˈtiːsto ˈceː lo veˈγẹːto fiˈžuːla jən 
ˈraːjže. 106. In svi sˈnẹːli ̍ tiːstu. 107. Jən na γˈlaːvi pẹ ̍ piẹtəndˈvaːjst ̍ kiːlu maˈliːn, jən naγˈliːx u Predˈm eːji jəx ̍ n eːsli 
pˈreːdat. 108. ˈP oːle jən ˈkoːkər je bˈluː, əb tˈrẹː x smo žiẹ naˈzaːj šˈliː. 
109. ˈP oːle smo jix noˈsiːli na ˈCọː , naγˈliːx s Fˈraːte na ˈCọː , maˈliːne. 110. Jən smo si na ˈCuọli ˈk yːpli an xˈlẹːpc 
kˈruːxa, jən kər so nam ˈtiːste maˈliːne zˈvaːγali, smo ˈtiːst kˈroːx ˈγ oːr  ˈBiːnčuše sˈpaːli jən kˈroːx ˈjẹːli. 111. Jən 
smo ̍pəršli daˈmọː  ̍ t uːd ọkul punoˈčiː, jən ̍puː tizγa xˈleːpca kˈruːxa sˈnẹːli. 112. Jən ̍p oːle dˈruːγi ̍daːn šˈliː naˈzaːj. 
113. Tuo je blu ˈsək ˈdaːn smo xoˈdiːli bˈraːt, ˈsək ˈdaːn. 114. ˈN ẹː-bo ˈdeːš, ˈkoːkər je, če je by ˈdeːš, smo šli ˈkəšne 
– ˈjaː, ma ˈniː-blu kor ˈdaːns, de-b ˈmẹːli, de-b bli ˈb oːsi, ˈkəːšno ˈciẹlknasto ˈkiːtlo smo ˈmẹːli. 115. Jən jən ˈtaːm po 
Fˈraːti, po kopˈriːvax, so ˈtoːlk ˈp eːkle noˈγiẹ, de ˈniːs ˈmuọγu sˈpət poˈn oːči. 116. S-ˈmuọgo kˈjeː spod oˈdeːve jix 
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ˈl yːčet. 117. Taˈkuː so ̍ p eːkle ̍n oːγe. 118. ̍ Jeːj, je blu ̍ xuːdu je blu ̍ jən ̍ laːčni smo bˈliː. 119. ̍Maːl ̍ čərənγa koˈf eːje 
ičˈmiẹnuga smo ˈn eːsli sabo jən ˈmaːl poˈliẹnte  ˈkəšnmu poˈpiẹrji jən bˈrəz zaˈbẹːlt. 120. Jən ˈtiːstu če smo sˈnẹːli. 
O VERDJANU 
121. ˈJəst səm si ˈk uːpla an ̍ lẹːp  laˈmiːnjest ˈl oːnc, kiˈn eːde, jən an ˈk oːšk, de smo ̍nuọtər tiste ... 122. Zˈdẹː pˈriːde 
vərdˈjaːn, se ˈnẹː sˈmẹːlu bˈraːt, če ˈnẹːs pˈlaːčala. 123. Pˈriːde vərˈjaːn: »ˈKẹː jä,« səm ˈdiẹla, »ˈkeː, se nam nə boste 
ˈziẹ , stˈriːc?« 124. »ˈAː, koˈγaː pa, ˈkaːj bom pa, ku ˈziẹ .« 125. Pˈrọː  ˈziẹ  ˈtiːst ˈl oːnc, ˈnuo , laˈmiːnjest, m-je 
ˈziẹ . 126. Jəst ˈp oːle səm se ˈjuọkala. 127. Səm ˈdiẹla: »ˈToːlk səm ˈdaːla ˈzaːjn, zˈdẹː m-je ˈziẹ  še ˈtaː ˈl oːnc. 
128. Zˈdẹː pẹ  ˈkẹː bom bˈraːla?« 129. ˈP oːle smo se skˈriːli kˈjeːnuọtər  an ˈγərəm. 130. ˈP oːle səm ˈmẹːla tist 
ˈk oːšk, je bˈlaː, ˈMiːci je bˈlaː ˈtyːdi ˈm oːje, ˈtiːsta, k-je uˈmərla. 131. ˈNo, jən pˈriːdemo ˈkeːl s ˈtiːstəm ˈk oːšem – 
ˈpiẹt ˈkiːlu sˈm yːkuc smo ˈmẹːle nabˈraːnix – jən tist vərˈjaːn je ˈšọː po ˈcẹːsti. 132. ˈT eːčevi kˈjeː pod ˈγərəm jən se 
skˈriːjevi ku ˈzaːjc kˈjeː  ˈγərəm. 133. Jən tis ˈk oːšk ˈmẹːle met ˈsaːbo. 134. Jən ˈ aːn je ˈšọː po ˈceː sti, midˈvẹː svi 
bli pot ˈcẹː sto  ˈγərmi. 135. Jən γˈriẹ poˈčaːsi, je ̍ šọː , poˈčaːsi. 136. ̍ P oːle, kər sve γa ˈviːdle, de je ˈšọː  žiẹ ˈmiːmu, 
ˈno, svi se spisˈtiːli ku ˈzaːjci, kje-ˈ ən svi leˈtẹːli, jən na sˈtəːzo jən s tistmi sˈm uːkucmi, de smo ˈpəršle daˈmoː. 137. 
Če ˈn eː nam bi ˈziẹ  še ˈtiːstu, ˈtaː xuˈdiːč! 
10.2 Gradivo vasi Skrilje: KZ 
INFORMATOR A:  
1. Kər po sˈtaːrəm smo ˈtərte səˈdiːli ˈmiː təˈkuː, ˈn eː – Sˈmoː ˈpoː, smo skoˈpaːli nə ˈr oːke, ˈtuː je bˈluː nə en ˈmeːtər, 
ˈmeːtər dˈvaːjsti γloˈb oːku se je koˈpaːlu, se je ˈz eːmla pripˈraː la poˈziːmi, ˈp oːl spomˈlaːdi se je ˈtərte səˈdiːlu. 2. 
Zˈdeːj /.../ ˈkuː je ˈbuː teˈreːn, se je səˈdiːlu ˈsuːərte. 3. Če je ˈbuː ˈm oːčən teˈreːn, so bˈleː ˈeːne ˈsuːərte, če je ˈbuː ˈbəl 
ˈlaːpor, so dˈruːγe ˈsuːərte, kə so ˈbeːl zə ˈšuːšo  zdəržˈliːve. 4. In ˈp oːle smo skoˈpaːli ˈl oːže, smo ˈtiːstu səˈdiːli, 
ˈtərte, zəˈsuːli ˈceː lo ˈnuːətər, de ˈniː bˈlaː ˈneːč ˈvən, de se ˈneː  pošˈšiːla, kər po sˈtaːrəm ˈniː – ˈdəns jəx parafiˈniːərəjo. 
5. Paraˈfiːn obˈliːjəjo, ˈn eː, inu je ˈloːxku ˈtərta ˈzuːnej. 6. Po sˈtaːrəm smo ˈmoːγli ˈs eː ˈzəst, ˈceː lo, še dˈvaː ˈpərsta 
ˈnədi ˈtərto je ˈmoːγla ˈbeːt ˈz eːmla, de se ˈneː  pošˈšiːla. 7. ˈP oːle, kər je zaγˈnaːla, je bˈluː tˈreː ba ˈtiːstu ˈs eː u 
ˈkoː čk ˈd eːt inu ˈviezət, de se ˈniː, inu škroˈfiːt inu ˈtərte mˈlaːde smo škroˈpiːli še  … ˈkuːənc sepˈteːmbra še ˈeːŋkət 
se jəx je ˈmoːγlu poškr oːpt, ˈneː , – če jəx je ˈr oːsa pˈriːmla, je bˈluː – se je pošˈšiːla, ni zˈreːjo  ˈleː s in je bˈluː 
tˈreː ba dˈruːγu ˈleː tu jo potsəˈdiːt. 8. Inu potˈsaːjət ˈtuː, so bˈliː, ˈeːna so bˈli stˈruːəški in dˈruːγa je, ˈniː nəˈkoːli več 
ˈpəršu enakoˈmiːərnu viˈnuːəγrət, de bi ˈšoː  enakoˈmiːərnu ˈγ oːr. 9. Potˈsaːjənu je le potˈsaːjənu in ˈp oːle, če je bˈluː 
pˈreːj ˈsoːrtnu, ˈp oːle je bˈluː tˈreː ba dˈruːγo ˈsoːrto ˈd oːpt, kə ˈiːma ˈbeːl ˈm oːčən ˈrəšč zə potˈsətt, de se je ˈtuː 
nərˈdiːlu ˈnuːətər. 10. ˈP oːle smo, se jəx je zəkoˈpaːlu, ˈp oːle so ˈreː ..., ˈp oːle je ˈreː žna ot ˈtərt nəpˈreːj, ˈn eː, 
sḁkoˈleː tna ˈreː žna jəˈsieni do spo... do spomˈlaːdi. 11. Poˈteːm se jəx, se jəx poˈvieže jəx – po sˈtaːrəm, zˈdeːj je 
nə pˈroːstu, se nə ˈvieže ˈtoːlk. 12.  Po sˈtaːrəm je bˈluː tˈreː ba ˈsək špəˈruːən pərˈp oːγənt ˈd oːl jən γa zˈviːəzət. 
13. ˈViẹzəli smo, ˈviẹzəli smo səz ˈbiẹkəmi. 14. ˈs eː ˈtuː se je z ˈbiẹkmi ˈdeː llu, ˈneː  bˈluː ˈkuːkər ˈdəns pˈlaːstike. 
15. ˈBiẹka in dˈruːzγa ˈneː  bˈluː. 16. ˈP oːle ˈp oːle je bˈluː, kə je zəˈčiːəlu ̍ rəːst, je bˈluː mənˈdaːnje. 17. Je bˈluː tˈreː ba 
ˈs eː prəˈčiːst, kə če ˈn eː zəγˈr eːne, je ˈγuːəstu, əboˈlaːva γˈruːəzdje inu nə ˈmuːəre poškˈr oːft, se nə ˈmuːəre 
poškˈr oːft. 18. ˈP oːle je bˈluː mənˈdaːnje, ˈp oːle je bˈluː škropˈleːjne zəˈčiẹlu. 19. Žvepˈlaːjne po sˈtaːrəm, ˈn eː. 20. 
Po sˈtaːrəm smo ˈsaːmu səzi ˈbaːkrəm škroˈpiːli, ˈneː  bˈluː dˈruːγix prepaˈraːtku, ˈkoːkər je ˈdəns ˈseː ... ˈseːx 
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moˈγuːəčix, ˈn eː, inu je blu ˈž eːplu zə pˈraːx inu poˈsiːpət inu zə škropˈleːjne je bˈla pej ˈgaːlica, ˈn eː, vədərˈjuːl smo 
ˈr eːkli po sˈtaːrəm ˈmiː, po doˈməče. 21. Inu ˈp oːle smo, je tˈreː ba ˈtiːstu – ˈk oːnc se je šeːŋkrat prəˈčiːstlu ˈjəx, se 
ˈjəx je, se jəx je preˈčiːstlu inu ˈp oːle je bˈluː – s-je ˈčaːkalu tərˈγaːtu.  
22. Zˈdej se je ˈmaːlu še ˈ ən spˈraː lu γˈruːəzdje, təˈkuː nə ˈsuːnce, de je ˈboːl zˈreːjəlu, kər po, kər po sˈtaːrəm, po 
sˈtaːrəm so bˈleː ˈsuːərte bol ˈtaːke bol səzi šˈvəx slatˈkoːrjem, ni ˈkoːkər ˈdəns, kə so ˈbəl boˈγaːte səs slatˈkoːrjəm. 23. 
ˈTiz ˈb oːt so bˈle ˈšvəx, je bˈlaː reˈbuːla, ˈp oːl smo ˈmeː li kˈlaːrənco, ˈeːni ˈr eːčəjo məˈniːna ji, ˈpiːərγula, bərˈγuːndər 
– ˈtuː je pa ˈtuː je pa ˈsuːərta, kə je bˈlaː že ˈkədej zeˈluː boˈγaːta səs slatˈkoːrjem, ˈn eː, kə ˈdəns bi ˈpəršu ˈtuː piˈnoːt, 
bərˈγuːndər, is ˈtaːke ˈtərte. 24. ˈP oːle je bˈlaː tərˈγaːtu. 25. U tərˈγaːtvi je bˈluː zˈdeːj tˈreː ba γˈruːəzdje ˈpoːbrət. 
VPRAŠANJE:  
Kəˈkuː pa ˈr eːčəste tərˈγaːtvi? 
INFORMATOR A:  
26. Bənˈdiːma. 27. ˈMiː smo ˈr eːkli bənˈdiːma po sˈtaːrəm, ˈn eː, smo bəndiˈmaːli, ˈn eː. 28. Tərˈγaːtu je ˈdəns po 
noˈveːjšəm ˈčaːsi, ˈn eː. 29.  Inu ˈp oːle je bˈluː, doˈmaː je tˈreː ba bˈluː, smo ˈmeː li brənˈtaːče. 30. Tu je tak ləˈsiẹn, kə 
je nərˈjaːn z ˈeːnəm, ˈiːma ˈeːn ˈruọč – ˈeːnu uˈxuː smo ˈr eːkli, ˈn eː, zə ˈnuọst in s ˈtiːstəm smo, u ˈtiːstu smo ˈbraːli in 
nə ˈkuọnc viˈnuːəγrəda smo ˈmeː li ˈ ərənce. 31. ˈTuː so bˈleː ləˈsiẹne in ˈtəm smo stˈriːəsəli. 32. Zˈdeːj, ku je bˈluː – 
ˈloːxk so bˈleː ˈγ oːr nə ˈ aːzi, ˈloːxk so bˈleː nə tˈleː x. 33. ˈP oːl se je ˈpəršlu z ˈ aːzəm, nəloˈžiːlu in pəˈlaːlu dəˈmoː .  
VPRAŠANJE: 
ˈKoːlk ste jəx ˈdaːli ˈγ oːr nə ˈ aːs? 
INFORMATOR A: 
34. ˈNaːjveč təˈkuː je bˈluː ˈtəm ˈpiẹt, šˈtiːəri, ˈpiẹt, ˈšiẹst, təːku je bˈluː, ˈn eː, zə zə ˈ aːst. 35. ˈVeːč ku ˈšiẹst se ˈneː  
əˈziːlu ˈd oːsti. 36. ˈJeː ˈtəm ˈkəšən, če je ˈjəmu pˈroː  pər ˈceː sti al ˈtaːku, dərˈγaːči ˈdəns se səˈdiː ˈnuːəγrət nə ˈpuːli. 
37. U ˈtiːstix ˈcaːjtax je ˈbuː viˈnuːəγrət ˈsaːmu nə sˈlaːbmu dosˈtoːpnəm kˈraːji, ni bˈluː … 38. U ˈpuːle so ˈr eːkli je 
tˈreː ba ˈsətt koˈruːzo – ˈtuːərsco, ˈtuːərsco po sˈtaːrəm, ˈn eː, de je bˈluː ˈkeːj ˈjeː st. 39. So bˈliː ˈcaːjti, k ˈneː  bˈluː zə 
ˈjeː st. 40. Inu ˈtəm, ˈkəmər na ˈraːse dˈruːγu, so ˈr eːkli, ˈtəm se ˈtərto usəˈdiː. 41. Kə ˈtərta je zəˈluː potrpˈleːjn... ˈe:na 
rasˈtliːna potərpˈleːjnska, prəˈn eːse, zəˈtuː ji koˈriːsti, ˈkəmər ˈneː  ˈdeːžje inu ˈs eː ˈtaːku. 42. ˈP oːle doˈmaː, ˈkər smo 
pərpeˈlaːli doˈmoː  ˈtiːstu γˈruːəzdje, smo ... 
VPRAŠANJE: 
Kəˈkuː ste pa zˈviẹzəli? 
INFORMATOR A:  
43. ˈTuː smo ˈmeː li nərˈjaːno nərˈjaːno ˈtaːk smo ˈr eːkli, smo ˈr eːkli ˈleː γnərji, se je ˈdeː lu ˈγ oːr ˈ ərənce in ˈp oːl 
so bˈleː ˈdoː ... bel ˈdoː γe roˈčiːce. 44. ˈTuː so ˈtiːste ˈpaːlce, nə ˈveːm, kəˈkuː se ˈr eːče ˈdəns, smo ˈr eːkli po sˈtaːrəm 
roˈčiːce, ˈγ oːr ˈpaːlce in smo ˈmeː li dˈveː  ˈraːnti pˈreː k kˈraːje, pˈreː k ˈ ərənc, in smo ˈtiːstu zˈviẹzali, de so sˈtaːle 
poˈk oːnci ˈ ərənce, də se ˈneː so zvərˈniːle, ˈn eː. 45. ˈP oːl doˈmaː, se kə se je ˈpəršlu dəˈmoː , s-je bˈluː tˈreː ba 
zvəˈčiːər ˈtiːstu zˈn eːst u kˈliẹt – xˈrəm, səmˈleː li, po sˈtaːrəm se je nə ˈn oːγe, je ˈdeː lu u pˈlaː nk, nə ˈveːm, ˈmi smo 
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ˈr eːkli pˈlaː nk – ˈbədən al nə ˈveːm kəˈkuː bi ˈr eːkli ˈproː  po sloˈveːnsku, ˈn eː. 46. ˈTuː je bˈluː, po doˈməče je bˈluː 
pˈlaːunk in ˈbədən … 47. Smo mˈleː li jən ma ˈtuːdi pˈroː , pˈreːj pˈroː  se je, po sˈtaːrəm se je z noγˈmiː ˈtiːstu ˈs eː 
məsˈtiːlu, stˈriːəslu ˈnuːətər inu z noγˈmiː ˈs eː məsˈtiːlu. 48. ˈTuː je bˈluː zeˈluː – je bˈlaː ˈtaːka, so bˈleː bənˈdiːme ˈs eː 
ˈsuːərti, kə je bˈluː ˈreː s ˈt oːplu, ˈtədi ˈtaku, kə je zə ˈnuːxt ti ˈzaːjdlu, kə smo bəndiˈmaːli. 49. ˈTiːstu γˈruːəzdje je 
bˈluː ˈmərzlu, smo ˈnuːətər məsˈtiːli, ma ˈtuː je təˈkuː ˈziːẹblu u ˈn oːγe. 50. Je tˈreː ba spodˈleː vət bˈluː ˈ ən, če se ˈneː  
spodˈliːlu ˈtiːzdγa ˈ ən, se ˈneː  ˈmoːγlu zˈməst, k je pˈlaːvəlu ˈp oːle. 51. Sˈkuːzi je bˈlaː ˈtiːst ˈ ən ˈ ən in ˈp oːl de se 
je ˈfaːjn ˈtiːstu zməsˈtiːlu, se je nəˈzaːj ˈtiːsti ˈm oːšt ˈliːlu ˈnuːətər u ˈbədən in ˈtəm se je ˈkuːxəlu. 52. De ˈtoːlku, de je 
zə ˈreː lu, dˈviːγənlu, kər zˈdej se kar naˈleː va, ˈkar səzi pot pˈriːəše u cisˈteːrne. 53. Tiz-ˈbuoọt se je šˈluː, u ˈbədni se 
je ˈkuːxəlu po ˈuːəsəminšˈtiːərsit ˈ ər, ˈeːni so tudi ˈveːč in je bˈlaː ˈziːma, kə ˈneː  zˈdiːγənlu tud dˈvaː, tˈriː dˈniː, kə je 
bˈluː ˈtoːlku ˈmərzlu. 54. Smo ˈtuːdi ˈneː tli ˈnuːətər u kˈliẹti – u xˈraːmi smo ˈmoːγli ˈneː tt, ˈn eː, zaˈkuːrt. 55. In ˈp oːle 
je bˈluː ˈtiːstu, kər je zˈdiːγənlu ˈ ədi šˈtiːərindˈvaːjst ˈ ər, ˈuːəsəminšˈtiːərsit, zˈdeːj ku je bˈluː, ˈeːni so ˈveːč, ˈeːni 
ˈmaːl ˈmən. 56. Zˈdeːj če ˈneː  bˈluː, je ˈmeː lu ˈmoː γlu jəmt ˈviːnu pˈroː  ˈtaːko ˈbaːrvo ərˈdiːəčo, ˈtərdo, de je blu 
ˈviːnu, če ˈn eː de ˈneː  ˈviːnu. 
57. Ni ˈkokər ˈdəns, kə je proˈzoːrnu. 58. ˈTuː je ˈmoːγlu ˈbet ərˈdiːəče ˈviːnu jənu se bi ˈriẹku, de xˈmaːli ˈkoːkər ˈdəns 
roˈzeː, ˈtaːku je bˈluː sˈk oːrej. 59. Inu ˈp oːl se je ˈtiːstu ˈdeː lu u ˈsuːəde, spreˈšaːlu, pər pˈriẹšəx so ˈp oːjəli, k-je bˈluː 
– ˈdəns nə ˈmuːərəjo ˈp oːjət pər pˈriẹši, kə je sˈlətku prəˈšaːju. 60. ˈTiz ˈb oːt je bˈluː, če je ˈviːnu ˈtərdu, se-s ˈloːxku 
že nəˈpiː  in so pər pˈriẹšəx ˈceː le vəˈsiː ˈpəršle uˈkoːp in so ˈp oːjəli. 61. ˈFaːntje, ˈs eː je ˈp oːjəlu ˈtəm, ˈn eː. 62. In 
ˈp oːl je ˈbuː ˈsuːət in ˈp oːle pˈroː  u sˈtaːrix ˈčaːsax se je ˈtədi ˈtiːstu ˈviːnu, ˈsuːət, pəˈlaːlu u γosˈtiːlno, nə dˈr oːžjəx, 
so ˈr eːkli, ˈmuːəre ˈbet ˈviːnu nə ˈmaːteri. 63. ˈTuː je ˈtiːsta uˈleːjγa, kə pˈriːde səz ˈviːna, k se uˈliːəže, so ˈtuːdi u ti – 
nə ˈtiːstəm so pəˈlaːli u γosˈtiːlno. 64. ˈCeː  ˈsuːəd nəloˈžiːli in pəlaːli, ˈn eː. 65. De de ˈviːnu nə sˈmeː  ˈjət ət ˈmaːtere 
pˈr oːč, təˈkuː so sˈtaːri … 66. ˈP oːle je zˈm eːrəm noˈveːjše ˈpəršlu, se je ˈviːnu prətoˈčiːlu doˈmaː, se prəˈtaːkva, ̍ dəns 
že filtˈriːra inu təˈkuː γˈreːjo ... 
VPRAŠANJE: 
Zˈdeːj če ˈmiː bi pa ˈloːxku poˈveː dli še ˈmaːlu, kəˈkuː so bˈliː ˈteːvi ˈsuːədi nərˈjaːni, s ˈkaːšnγa ləˈsaː so bˈliː nərˈjaːni? 
INFORMATOR A:  
67. ˈJaː, ˈloːxku, ˈnoː. 68. Kər smo ˈtiːstu ... ˈp oːle kə smo nəˈleː vəli, smo iˈmeː li ˈsuːəde. 69. ˈTiz ˈb oːt ˈneː  bˈluː 
ˈneːč rosfˈraːja ku ˈdəns, ˈs eː, ˈs eː ləˈsiːənu. 70. Najˈbuːlši zə ˈsuːət je ˈbuː, je bˈlaː ˈmuːrva. 71. Tu je bˈluː 
ˈeːnkˈraːtnu, ˈn eː. 72. Dərˈγaːči xˈraːst je ˈjəmu ˈmaːlu ˈšuːška, ˈnəš xˈraːst. 73. Xˈraːst in ˈγaːcjo se je ˈdeːllu, ma 
ˈmuːərva ˈloːxku – ˈmiː smo ˈmeː li ˈeːn ˈsuːət, kə γa je ˈmuːəj ˈnoːno poˈviẹrbo  prəvəˈtuːrjenγa. 74. ˈMiː smo ˈr eːkli 
prəvəˈtuːrjenu, je ˈbuː že sˈlaːbu in ˈp oːle se je skˈraːjšəlu γa in nərˈdiːlu ˈn oːvu dˈnuː in ˈloːxku je ˈbuː ˈloːxku ˈbeːčk, 
ˈsuːət sˈtər ˈloːxku ˈloːxku dˈveː stu ˈleː t, ˈloːxk še ˈveːč in je ˈbuː ˈmuːrvo . 75. Je ˈbuː ˈreː s enkˈraːtən, sam ˈp oːle 
ˈtiːstu je stˈr eːxnu. 
VPRAŠANJE: 
In kəˈkuː se pa kˈliːčəjo poˈsaːmezni ˈdeː li ət ˈsuːəda? 
INFORMATOR A:  
76. Ja ˈduːəγe so – poˈsaːmezni ˈdeː li so təˈkuː. 77.  Zˈdeːj pər ˈmaːjxnəm ˈsuːədi so ˈsaːmu ˈduːəγe in dˈniːəsa. 78. 
Zˈdeːj pər vəˈliːkmu ˈsuːədi je ˈjəmu že dˈveː  ˈduːəγi, ˈsəko ... ̍ eːno ˈduːəγo u ˈsəko stˈrən, de je ˈjəmu ̍uːxa zə pˈriːmt 
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ˈkoːkər roˈčaːje. 79. Inu ˈpərvu – ˈzaːdnu dˈnuː je bˈluː ˈceː lu, ˈpərvu dˈnuː je bˈluː, je ˈmeː lu, so ˈr eːkli sˈreː dənca. 
80. Je ˈmeː lu pərˈteː lo, de je ˈloːxk ˈšoː  čˈloː k ˈnuːətər γa sˈpuːcat. 81. In je bˈlaː pərˈteː la inu na ˈvərxi je, nə ˈvərxi 
ˈluːkna, smo ˈr eːkli, so ˈr eːkli ˈveː xa po sˈtaːrəm. 
VPRAŠANJE: 
Kəˈkuː ste γa pa ˈpuːcəli? 
INFORMATOR A:  
82. ˈNuːətər je ˈšoː  jənu zˈdeːj je ˈmoː γu ˈs eː ˈtiːsti ˈkaːmən ˈviːnski, kə je, kə je nəsˈteːjo , čˈloː k je ˈbuː ˈnuːətər 
in γa je əˈdərso  s kərˈtaːčo al z ˈbiːlo ˈkəšnəm žəˈleː zam al ˈkəmər je bˈluː, səzi, de je ˈtiːsti ˈviːnski ˈkaːmən əˈčiːstu 
ˈ ən. 
VPRAŠANJE: 
Kej ˈviːnski ˈkaːmən ˈtuː se je ˈr eːklu təˈkuː zˈmiːərəm? 
INFORMATOR A:  
83. ˈViːnski ˈkaːmən, ˈmiː smo ˈr eːkli γˈraːmpa. 84. Гˈraːmpa smo ˈr eːkli. 85. In ˈtiːstu so pod Iˈtaːlijo pˈreːj 
ətkoˈpaːvəli. 86. ˈJaː, nə ˈveːm, zə ˈkej so ˈraːbli γa, zˈmiːərəm se je sxˈraːnlu, se je pošˈšiːlu in ˈp oːle so, ˈp oːl je 
ˈx oːdu ˈeːdən təˈkuː əˈkuːli in je kuˈpaːvo  ˈtiːstu, se je prəˈdaːlu. 
INFORMATORKA B:  
ˈVeː ste ˈkej ˈvəm še poˈveː m, kər so səˈšiːli ˈtiːste pˈlaː nike, ˈkoːlk so se ətˈr oːci ˈtuːləli nə ˈeːno stˈrən, nə dˈruːγo 
stˈrən, doˈkiːər so se səˈšiːli, doˈkiːər se ˈneː so pošːˈiːli, so jəx ˈv əni nə pˈlaːci moˈčiːli, ˈn eː, inu inu ˈceː la ˈvaːs, kə 
je bˈluː ˈpoː xnu ˈmuːlu, so šˈliː ˈnuːətər in so se prətuˈlaːvali in ˈtiːstu se je ... 
INFORMATOR A:  
87. Zəˈtuː kər zˈdeːj je ˈtəku, ˈn eː, zˈdeːj ˈdəns, ˈdəns je ˈs eː, je cəˈraːda, pˈlaːstika, ˈr eːčəš γˈreːmo ˈbəndimət, ˈtərγət, 
ˈn eː, ˈbəndimət γˈreːmo, uˈzəməš in γˈreːš. 88. Šˈkaːrje in γˈreːš. 89. Tiskˈrət je bˈluː tˈreː ba pej – so bˈliː, če zˈdeːj, če 
je ˈbuː xˈrəm b l uˈlaːžən, se-j ˈmaːl pˈreː t namoˈčiːlu. 90. Če ˈn eː je bˈluː tˈreː ba ˈuːəsəm dˈniː, ˈkoːkər je bˈluː, ˈtiːstu 
ˈm oːčt, ˈtiːsto poˈsuːədo ˈdiːət ˈ ən, de se je nəmoˈčiːla, in ˈp oːle se je šˈluː ˈkuːmej u tərˈγaːtu, u bənˈdiːmo. 91. Se 
ˈneː  ̍moː γlu ̍ jət pˈrej, k je bˈluː ̍ suːxu ˈs eː. 92. Zˈdeːj ̍ tuːdi če je bˈlaː bənˈdiːma ̍ taːka, de je bˈlaː, de je bˈluː ̍ t oːplu, 
ˈsuːxu. 93. ˈTuːdi ˈd oːstkˈrət so ˈtəm ˈ əni ˈpaːli əbˈruːəči səzi səzi ˈ ərənce ˈd oːl, kə se je pošːˈiːla, pej so ˈmoː γli 
ˈm oːčt jo. 94. ˈs eː ˈs eː ˈsuːərti se je proˈvaːlu že. 
VPRAŠANJE: 
Jəs səm ˈtuːt šˈliːšəla, de ste, de se je z bˈreː sko γa ˈliːstja ˈneː kej ˈdeːllu zə ˈsuːəde spləxˈnaːvət. 
INFORMATOR A:  
95. ˈTiːstu so – u ˈsuːət se je ˈdeː lu pa boˈliːdo. 96. ˈMiː smo ˈr eːkli boˈliːda. 97. Se je sˈkuːxalu ˈnuːətər ˈmaːl troˈpiːn, 
ˈmaːl ˈmuọšta inu bˈreː skavu ˈpiːərje ˈmeː s, se je ˈdeː lu ˈnuːətər in ˈtiːstu se je sˈkuːxəlu, de je zə ˈr eːlu, in ˈp oːle 
se je ˈtiːstu zˈliːlu u ˈsuːət, de se γa je oˈviːnlu. 98. Če je ˈbuː ˈpuːst ˈsuːət, in de je ˈp oːle ˈdeːšo  po ˈviːni, je ˈtiːstəm 
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nərˈdiːlu inu ˈγ oːrku ˈnuːətər, ˈreː lu zˈliːlu ˈ aːjn in ˈxiːtru zəˈpərlu in se je ˈsuːət əˈtuːləlu in se je ˈeːn ˈceːjt pəsˈtiːlu. 
99. ˈTuːdi če ˈneː  ˈbuː pˈroː  ˈmuːəkər, ˈsuːət, ˈtiːz ˈb oːt je ˈtiːstu γa je nəmoˈčiːlu do do kˈraːje. 100. ˈTiːstu, ˈjaː, 
boˈliːda smo ˈr eːkli ˈmiː. 
VPRAŠANJE: 
In kej pej ˈkaːšnu əˈruːədje ste upoˈraːbləli təˈkuː u viˈnuːəγrədi? 
INFORMATOR A:  
101. Ja u ˈnuːəγrədi smo upoˈraːbləli brənˈtaːče, ˈ ərənce jən ˈfoː č. 102. ˈNeː  bˈluː šˈkaːrji ku ˈdəns. 
VPRAŠANJE: 
In təˈkuː zə koˈpaːvət? 
INFORMATOR A:  
103. Zə koˈpaːvət je bˈlaː pa ˈšaːpa inu roˈγaːčka. 104. Smo ˈr eːkli, ˈšaːpa je bˈlaː ˈceː la, roˈγaːčka je pa nə dˈvaː 
ˈruoγla narˈjaːna. 105. Zˈdeːj kər je bˈluː ˈtaːku bəl ˈšuːədər, bəl ˈkaːmən, ˈn eː, de je ˈkaːmne uˈmeː s bˈluː, je bˈlaː 
roˈγaːčka zəˈluː ˈfaːjn, kər je ˈd oːsti ˈb oːtu səs ˈšaːpo se je uˈdaːrlu po ˈkaːmni, je ˈšaːpa spodləˈteː la. 106. ˈTət ˈtərto 
səm že prəˈseː ko  təˈkuː, ˈjaː, k je ˈšaːpa spodləˈteː la. 107. Se zγoˈdiː ˈs eː ˈsuːərti.  
VPRAŠANJE: 
In kej pa zə γnoˈjiːt? 
INFORMATOR A:  
108. Zə γnoˈjiːt je bˈluː pej, ˈtiːstikˈrət ˈtərte se ˈneː  γnoˈjiːlu sˈk oːrej ˈneːč. 109. Kə ˈniː blu, γnoˈjaː še zə ˈniːve ˈneː  
bˈluː. 110. ˈTuːərs..., koˈruːzi smo – ˈtuːərsci smo smo sˈtaː li səzi ˈkaː no žˈliːčko ˈčiːlski soˈliːtər. 111. ˈsəki po 
ˈtoːlku je doˈbiːla, ˈniː doˈbiːla ˈveːč. 112. ˈNeː  bˈluː, γnoˈjiːla so bˈleː, ˈsaːmu ni bˈluː ˈmoːžnosti jəx ˈkuːpt. 113. Inu 
ˈtərte ̍kəšən ̍b oːt, če se je poγnoˈjiːlu səs xˈleː skəm γˈn oːjəm, če γa je ̍keːj əsˈtaːlu, ̍ma ̍ tuː so bˈliː ̍ reː tki sluˈčaːji, 
se je potkoˈpaːlu inu se jəx … 114. ˈNaːjvečkrət so bˈleː ˈtərte u stərˈmiːni, de se jəx je ˈmaːlčk ˈkoːkər pomlaˈdiːlu, 
se je ətkoˈpaːlu, ˈd oːl poˈtiːəγənlu ˈz eːmlo in ˈp oːle se je ˈzaːdno zəˈsuːlu səz ˈn oːvo ˈz eːmlo, təˈkuː de je, smo jo 
osləˈpaːrli nuˈmaːlu, kə smo poγnoˈjiːli təˈkuː. 115. Гnoˈjiːl pa ˈneː  bˈluː. 
VPRAŠANJE: 
Ɣˈnuːəj ste kəˈkuː voˈziːli u ˈnuːəγrət? 
INFORMATOR A:  
116. Xˈleː ski γˈnuːəj smo pa əˈziːli, əˈziːli səzi əlˈmiː. 117. Pər ˈnəs təˈl eː u ˈnaːšəm kˈraːji so bˈliː ˈ aːli zḁ ˈ aːst 
γˈnuːəj,ˈneː  bˈluː ˈk oːjnu, ˈmaːlu ˈk oːjnu. 118. ˈTiːstu smo nə ˈuːs naloˈžiːli, nə ˈuːs, ˈtuːdi, ˈeːni so ˈtuːd noˈsiːli. 119. 
ˈ s eː ˈsuːərti je bˈluː. 120. əˈpərtnik nə ˈxərpt in so γa ˈn eːsli. 121. Inu nə ˈtaːkəm kˈraːji ˈtuːd viˈnuːəγradi so bˈliː 
ˈdiːənəni ̍ nuːəγrədi ̍ γ oːr, kə ̍neː  bˈluː ̍ tuːdi dosˈtoːpa. 122. Zˈdeːj se je pərpəˈlaːlu, do ̍ təm se je pərpəˈlaːlu in ̍ p oːle 
je bˈluː tˈreː ba γa zˈn eːst u ˈnuːəγrət. 123. Zˈdeːj ˈkəšən ˈb oːt se γa je s tˈraːγuləmi noˈsiːlu. 124. ˈTuː je bˈluː, sta 




ˈKaːšne pa so bˈleː? 
INFORMATOR A:  
125. Tˈraːγule se ˈmeː le dˈvaː, dˈvaː ˈr oːče in ˈnuːətər so bˈliː kˈliːni ˈmeː s ˈdiẹnəni, təˈkuː de je bˈluː zə nəˈl oːšt 
ˈγ oːr γˈnuːəj. 126. In s ˈtiːstəm se je ˈn eːslu. 127. Al pa če je ˈbuː ˈsam, ˈneː  ˈmoː γu tˈraːγul ˈn oːst ˈeːdən, u 
əpərtˈnaːki. 128. Se je ˈn eːslu ˈp oːle, de je ˈtəm ˈvərγu ˈd oːl. 129. ˈT eːšku je ˈniːəsu, ˈtuː je bˈluː ˈt eːšku zə ˈn eːst 
in kər je stˈriːəsu, ˈneː  ˈneːč pərˈniːəsu {smeh}. 130. Taˈkuː je bˈluː. 
131. ˈMiː smo koˈpaːli təˈkuː ˈeːn ˈmeːtər, ˈmeːtər dˈvaːjsti γləˈb oːku, ˈn eː. 132. In ˈtiːstu ˈtuː, zə ˈk oːpət, zə ˈk oːpət 
je bˈluː zəˈluː ˈt eːšku. 133. ˈTuː se je səzi kˈrəmpəm, smo ˈr eːkli kˈrəmp, pəˈkuːən, kˈrəmp, ˈn eː, ˈneː  bˈluː ˈkoːkər ˈtaː 
ˈdəns, kə so industˈriːjski. 134. Je ̍ jəmu ... ̍ l eːt u je ̍ jəmu ̍doː γu, šˈpiːco bol ̍maːjxno. 135. In s ̍ tiːstəm smo koˈpaːli 
inu … 136. Zˈdeːj, če je bˈluː ˈm eːxku nə ˈvərxi in əˈruːədje, je šˈluː səs ˈšaːpo, səs ˈšaːpo kar se je poˈtiẹγənlu. 137. 
Če je bˈluː ˈm eːxku. 138. Ma če je bˈluː ˈtərdu, je bˈluː tˈreː ba pa ˈs eː s pəˈkuːənam in ˈp oːl z loˈpaːto pa 
əstərˈγaːvat in ˈm eːtat ˈ ən. 139. Tu je bu žˈlək šˈr oːk ˈšiẹsit centiˈmeːtru do ˈsiẹndesiət ˈnaːjveč. 140. ˈSiẹnsit je 
bˈluː že ˈmaːl šˈr oːk, je bˈluː tˈreː ba ˈd eːt ˈz eːmlo premeˈtaːvat. 141. Təm od ˈšiẹsit je ˈbuː žˈlək. 142. In se je 
koˈpaːlu in məˈtaːlu ˈsoː ˈz eːmlo ˈ ən in ˈmeːtər, ˈmeːtər dˈvaːjsti γləˈb oːku je tˈreː ba so ˈvəršt ˈ ən, de je ˈpəršla 
dˈruːγa, ˈtiːsta z ˈvərxa, leˈdiːna, smo ˈr eːkli leˈdiːna, je šˈlaː ˈnə-dnu, de je bˈluː ˈkoːkər enu zaˈloːžnu γnoˈjeːjne za 
ˈtərto. 143. De je ˈmeː la ˈtərta ˈp oːle, kə je ˈpəršla ˈd oːl u tˈlaː s korəˈniːkmi, de je ˈmeː la ˈtiːsto leˈdiːno γˈn oːjno. 
VPRAŠANJE: 
In ˈkej pa, ˈtuː ˈmiː še poˈveː tte, ˈdeː le ət ˈtərte, kə ˈtərta ˈraːse, ˈkəˈkuː se kˈliːčejo poˈsaːmezni ˈdeː li? 
INFORMATOR A:  
144. ˈTərta je təˈkuː ˈn eː. 145. ˈKədej so səˈdiːli kar potˈtaːknənco. 146. ˈTəm ədˈreː zəli inu səˈdiːli. 147. ˈP oːle 
je ˈpəršla ˈtərtna ˈuːš. 148. Inu tizˈb oːt je ˈs eː ˈnuːəγrəde ləˈdeː m pˈroː  uˈniːčlu, təˈkuː de ˈneː  bˈluː ˈneːč. 149. Inu 
ˈp oːle je ˈpəršla pej ta zˈdeːj podˈlaːγa, do duˈjaːka z Aˈmeːrike, pa so ̍ r eːkli ameriˈkaːnka so ˈr eːkli, so ˈr eːkli, zˈdeːj 
so pa ˈiːmjo ˈraːzne šteˈviːlke in iˈmiːəna, ˈn eː, ˈtiːz ˈb oːt so ˈr eːkli ameriˈkaːnka. 150. In nə ˈtiːstu so ˈp oːle, je bˈlaː 
za podˈlaːγo, so səˈdiːli duˈjaːko in ˈp oːle so ˈceː pli in ˈneː  bˈluː ku ˈdəns tərsniˈčaːrstva, so ˈceː pli u viˈnuːəγradi 
kar. 151. ̍Tiːsto duˈjaːko so ̍ ceː pli, je ̍buː ̍ ceː pič in ̍p oːle ̍ tiːstu je zəγˈnaːlu, ̍ p oːle so … 152. ̍Tərta je səsˈtaː ləna 
z duˈjaːke, ˈp oːle je ˈd eːblu ˈγ oːr, korˈdoːn. 153. Zˈdeːj je korˈdoːn, po sˈtaːrəm je bˈluː, smo ˈr eːkli γlaˈviːčenje kar, 
kə je bˈlaː, ni bˈluː, je ˈsaːmu dˈvaː špəˈruːəna se j pəsˈtiːlu, dˈveː  štˈriːəci, inu en in ˈzaːt še en štˈr eːmpəl səz dˈveː mi 
əˈčiːəsmi, de je ˈbuː ˈleː s zə dˈruːγu ˈleː tu. 154. Təˈkuː je ˈtərta. 155. ˈTuː je tˈreː ba zˈm eːrəm ˈreː zət in so je 
zˈm eːrəm ˈmoː γli ˈreː zət təˈkuː, de se je pəsˈtiːlu ˈzaːt še en štˈr eːmpəl, dˈvaː, dˈveː  əˈčiːəsi, de je bˈluː za dˈruːγu 
ˈleː tu ˈleː s. 156. Če ˈn eː je ˈtərta ušˈlaː. 157. Je tˈlaː prəˈd eːlč in ˈtərte so bˈleː ˈγuːəstu ˈseːjəne in ˈp oːle nə bi ˈveːč 
ˈmoː γli jo nəˈzaːj ˈdəržət. 158. So pa ˈtərte γoˈtoːva ˈsuːərta, ˈkoːkər je zələˈniːka, je ˈpiːrγula. 159. ˈTeːve so bˈleː 
ˈtərte, ki so ˈmoː γle, kə ˈzaːd ˈniːso roˈdiːle ˈveːč. 160. So ˈsaːmu naˈpreːj šˈleː, ˈkoːkər je ... 161. ˈPiːrγula je ˈmeː la 
ˈzaːdno štˈriːəco nə ˈk oːnci poˈγaːjnk na koˈraːk nərˈjaːnu. 162. Če se je ˈtiːsti koˈraːk pesˈtiːlu, ˈ ənde je bˈluː kar nə 
ˈmeː sti en bˈrəntač γˈruːəzdje ˈγ oːr. 163. Je γˈr oːznu roˈdiːla ˈd oːsti. 164. Če se je pa ˈsaːm ədˈzaːd jo dərˈžaːlu, 
ˈtiːsta ˈsuːərta pa ˈniː roˈdiːla. 165. ˈTuː so təˈkuː ... 166. ˈIːma ˈsəka ˈtədi ˈtərta ˈs oːjo spəˈsiːfiko, təˈkuː de ˈiːməš 
zˈdeːj ... 167. ˈEːne so za ˈm oːčno ˈrəščo, ˈmuːərəš ˈd oːsti ˈpeːst, ˈeːnim je tˈreː ba, če ˈmaːlu ˈraːse, ˈmaːlu ˈpeːst, de 
se ˈoːna obroˈdiː, če ˈn eː jo uˈniːči. 168. Təˈkuː je bˈluː zˈmiːərəm, ˈtuː je že ˈ ədi ˈkədej se ˈtərto zˈmiːram ˈmoː γlu 
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šˈtiːmət po ˈniːəni ˈrəšči. 169. Če je ˈd oːbru ˈraːsla, vəˈliːko ˈrəščo ˈmeː la – kər ˈtuː ni rəˈč eːnu, je ˈsuːərta, kə ˈraːse 
ˈbəl, ˈeːna ˈraːse ˈmən. 170. Ku ˈiːmmo ˈdəns zˈdeːj məlvəˈziːje – ˈtuː je ˈtərta z γˈr oːzno vəˈliːko ˈrəščo. 171. Ma ˈkədej 
ˈneː  blu ̍ teːve, ̍ kədej so bˈleː ̍ saːmu ̍ teːve – kˈlaːrənca, zələˈniːka in ̍ teːve sˈtaːre ̍ tərte, kraleˈviːna, ̍ p oːle smo ̍ r eːkli 
žlaxtˈniːna, ˈtiːsta je bˈlaː ˈbəl zə ˈbəl za ˈzuobət, zˈγuːdna, γušˈtaːna, təˈkuː je bˈluː. 
VPRAŠANJE: 
In ˈtərte se pač s ˈkoː cəmi, ˈn eːse, dərˈžiːjo ˈtiːste pˈlaːnte, ˈp oːle če pa pˈreː č obroˈdiː, kej ˈp oːle se še kej … 
INFORMATOR A:  
172. Ja, ˈtərta ˈiːma – ˈsaːka ˈtərta je ˈmeː la ˈkoː c … 173. Zˈdeːj po sˈtaːrəm ˈneː  bˈluː, ˈsaːmu ˈkoː c je ˈmeː la jən 
ˈp oːle smo ˈmoː γli sˈtaː t ˈkoː čke za poˈviːəzət. 174. Kər se je ˈviːəzəlu, smo pokuˈčaːli in smo ˈr eːkli, smo 
pokuˈčaːli jəx ˈd oːl, kə ˈneː  bˈluː … 175. ˈŽiːco, dˈraːt je ˈjəmu, dˈraːt je ˈjəmu ˈmaːl ˈkəšən, je bˈluː ˈmaːl dˈraːta, ˈn eː. 
176. ˈP oːle že prut ˈk oːnci Iˈtaːlije in ˈp oːle ˈceːjt ˈ əjske, təˈkuː de je bˈluː že ˈneː kej dˈraːta. 177. Pˈreːj je bˈlaː, 
ˈsaːmu ˈkoː c je ˈmeː la ˈtərta, ˈraːklo, smo ji ˈr eːkli ˈraːkla. 178. Inu ˈp oːle, kər se je poˈviẹzəlu, pokuˈčaːlu zə ˈsəko 
štˈriːəco ˈd oːl, špəˈruːən, je ˈmoː γla ˈjəmt ˈsuːəj ˈkoː čk, bəl ˈmaːl bəl šˈvəx, in ˈtiːst se je ˈd oːl poˈviẹzəlu, 
prəpoγˈniːlu. 179. Kə če ˈtərte se nə prəˈpuoγne, če se pəsˈtiː nəpˈreːj u ˈleːft, ˈ əːna ˈuːəjde. 180. ˈZaːd ne ne zəγˈr eːne 
ˈveːč, zəˈtuː ˈmuːəre ˈbeːt ˈpərvi ˈpuːəp ˈniːžej, ˈkoːkər je ˈzaːdən.  
STISKALNICA 
INFORMATOR A:  
181. Bˈlaːjna, ˈp oːle so ˈγ oːr ˈduːəγe, šˈraː f nə sˈreː di, nə ˈvərxi je γˈlaːva, ˈp oːle je, pˈriːdejo sˈviːne, se ˈr eːče, 
ˈtiːsta tə ̍pərva bˈlaːjna əkˈruːəγla, kə jə, je sˈviːne, in ̍ p oːle ̍ γ oːr so bˈlaːjnce, kə se podˈluːəže, ̍ koːkər je potˈreː ba, 
de se sˈtiːska ˈd oːl. 
182. ˈTərte smo ˈkədej žəpˈlaːli səzi ˈžəkəlčkam, ˈneː  bˈluː žəpˈlaː niku, ku so ˈdəns, ˈn eː. 183. ˈP oːle je, ˈp oːle je 
ˈpəršu ˈtiːsti ˈruočni ˈmeː x, nə ˈruoke, in ˈp oːl so tˈraːktorski. 184. ˈKədej je ˈsaːmu ˈžəkəlčk in se je tˈriːəslu ˈγ oːr 
po ˈzaːrodi, de se je požəpˈlaːlu. 185. Inu u ˈviːnskəm ... pər ˈviːnski poˈsuːədi je še sˈpaːdo , sˈpaːdəla kəˈneː la. 186. 
ˈTuː se je bˈlaː ˈtaːka ˈmaːlčk zˈviːta, zˈvərtəna, kə ˈniː bˈluː ˈpiːp ˈkoːkər ˈdəns, in se je zəˈbiːlu u pˈlaː nik, u ˈbədən al 
pej u ˈsuːət in ˈ ənde je ˈmeː lu leˈsiẹn ˈč eːp nə ˈk oːnci. 187. In s ˈtiːzdγa je ˈt eːklu u ˈšiːəmplo, je bˈlaː ˈtaːka ˈsiːənsit 
ˈliːtru, ˈuːəsəmˈsiːət, nə nəm kˈraːji, nə poloˈviːci je bˈlaː vəˈs oːka šˈtiːərsit centiˈmeːtru, nə dˈruːγi poloˈviːci je bˈlaː 
vəˈs oːka ˈpiːədəsiːət. 188. In u ˈtiːstəm se je səzi ˈnaːfo – ˈnaːfa je bˈlaː, je ˈmeː la en ˈr oːč in je bˈlaː cemenˈtiːrəna, 
je ˈmeː la cˈv eːk, so ˈr eːkli cemenˈtiːrəna. 189. Je dərˈžaːla ˈpiːət ˈliːtru in s ˈtiːstəm se je nəˈleː vəlu, ən ˈzaːjmvəlu 
inu nəˈleː vəlu u brənˈtaːče. 190. In se je nəˈleː vəlu ˈnuːətər u ˈsuːət, u ˈliːj. 191. Je ˈbuː ˈtaːk ləˈsiːən ˈliːj pˈroː , je bˈluː 
ˈs eː ləˈsiːənu, ˈtuːdi əbˈruːəče je ˈjəmu ləˈsiːəne ˈkədej, inu səs ˈtiːstəm se je nəˈleː vəlu ˈnuːətər u ˈsuːəde. 192. In 
ˈp oːle je ˈjəmu še ˈsuːət na ˈpərvəm dˈniːəsi, so ˈr eːkli čeˈpiːnc. 193. Je ˈbuː ˈtaːk, ˈmaːjxna ˈluːkna in inu je bˈluː 
zəˈbiːtu səzi ˈleː sam. 194. Zə ˈmaːjxne, zə ˈmaːlu se je toˈčiːlu ˈ ənde ˈ ən. 195. In ˈtiːsti čəˈpiːnc je ˈbuː z ˈm eːxkiγa 
ləˈsaː. 196. ˈNaːjveč je ˈbuː səz ˈbiːəke. 
VPRAŠANJE: 
Zˈdeːj če ˈmiː pa še poˈveː ste, kəˈkuː ste žˈγaːjne ˈdeː ləli. 
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INFORMATOR A:  
197. Žˈγaːnje smo pej ˈkuːxəli təˈkuː. 198. Smo troˈpiːne spˈraː li, preˈšaːli in ˈp oːle se je troˈpiːne spˈraː lu, de so se 
sˈkuːxəle, ˈmuːəra alkoˈxoːl ˈjət – sˈlaːtkor se prətˈvoːrt u alkoˈxoːl in ˈp oːle pod Iˈtaːlijo smo pa ˈkuːxəli po γˈraːpəx. 
199. Kˈjeː ˈ əni, k je bˈluː, se ˈneː  sˈmeː lu doˈmaː ˈkuːxət, je bˈluː pot ˈdaːc, zə ˈdaːc ˈneː  blu dˈnaːra pˈlaːčət in ˈp oːle 
so ˈkuːxəli kˈjeː po ˈseːx γˈraːpəx, ˈkəmər je bˈluː, ˈsaːmu je ˈdaːl zəˈluː ˈmaːlu žˈγaːnja ˈtiːstu. 200. Zəˈtuː kər ˈmiː 
ˈr eːčəmo šˈnoːpc po doˈmaːče. 201. ˈTuːkej so bˈleː troˈpiːne, ˈeːni so jəx ˈtuːd dˈvaːkrət sˈtiːskəli. 202. ˈTuː so bˈleː 
pˈroː  ˈsuːxe, je zəˈluː ˈmaːlu ˈdaːlu. 203. In ˈp oːle po ˈ əjski pej se je ˈkuːxəlu doˈmaː, se ˈneː  več ˈtoːlku əˈtiːskəlu 
in se je ̍ kuːxəlu. 204. Zˈdeːj pej ̍ tuː je pej pˈroː  proˈpaːlu, žˈγaːnje, kər ni več ̍kuːpca zə ̍ tiːstu. 205. Sej je zdrəˈviːlnu, 
ˈsaːmu nə ˈpiːjəjo več γa, kər smərˈdiː pˈreː č, təˈkuː bi ˈriːəku. 
VPRAŠANJE: 
In zˈdeːj, če mi še poˈveː ste, kəˈkuː imeˈnuːjəste poˈsaːmezne ˈdeː le γˈruːəzda. 
 
INFORMATOR A:  
206. Poˈsaːməzni ˈdeː li γˈruːəzda so ˈjaːγoda, ˈjaːγode so, ˈp oːle ˈs eː uˈkoːp je ˈp eːcəl, tisti ˈp eːcəl ˈiːma ˈriːəple, 
ˈriːəple ˈγ oːr, kə so təˈkuː po-n ˈpaːr ˈjaːγod uˈkoːp. 207. ˈTiːstu pˈriːde ˈceː  γˈr oːst. 208. Zˈdeːj ˈγ oːr nə ˈvərxi so 
ˈviːəči ˈriːəple, ˈd oːl nə ˈk oːnc je ˈmaːjši. 209. ˈLaːški ˈriːzlinx je znaˈčiːlən po tem, kə ˈiːma še eno ˈtaːko ˈriːəplo 
vəˈliːko zˈraːvən kot ˈmaːjxən γrozˈdiːčk š e. 
VPRAŠANJE: 
In ˈp oːle ˈjaːγode ˈiːməjo ˈnuːətər ˈtiːste ...  
INFORMATOR A:  
210. ˈJaːγode iˈməjo ˈkuːəšco, ˈn eː, ˈp oːle je tekoˈčiːna inu ˈpeːško. 211. ˈTiːsta ˈpeːška ˈtuːdi, s ˈkəšne ˈtuːdi pˈriːde 
ˈtərta ˈ ən, ˈjaː. 212. ˈTiːst je kot ˈseː me ət ˈtərte, ˈn eː. 
VPRAŠANJE: 
In kej pa samoˈroːdne ˈtərte, kəˈkuː ste pa ˈteːm ˈr eːkli? 
INFORMATOR A:  
213. Samoˈroːdənca je bˈlaː pej, ˈjaː, so ˈr eːkli təˈkuː – ˈaːni so ˈr eːkli jəm, ˈtiːstu frənˈcuːəsku ˈr eːčəmo ˈmiː, ˈčərnu, 
kə je, je samoˈroːdnu, ˈn eː, ˈp oːle so ˈtiːste aˈteː le, ˈs eː ˈsuːərti ˈsuːərt so ˈmeː le jəˈmiːən, po ˈsəkmu kˈraːji je 
ˈmeː la ˈs oːje jəˈmiːə, samoˈroːdna. 214. ˈSaːm ˈtiːstix ˈtərt ni ˈveːč. 
VPRAŠANJE: 
In kej pa dərˈγaːč təˈkuː škodˈliː ci, kəˈtiːəri nəˈpaːdəjo ˈtərto? 
INFORMATOR A:  
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215. ˈJaː, škodˈliː ci so zˈdeːj so ˈeːni, ˈtuː so nəˈraːvni, kə so peroˈnoːspora je ˈeːnu, ˈn eː, ˈp oːle je oˈiːdij. 216.  
Peroˈnoːspora je u uˈlaːγi, u ˈdeːžji, ˈn eː, ˈtuː je – oˈiːdij je pa ena γˈliːva. 217. ˈTuː pej ˈneː  rəˈč eːnu, de je ədi ˈsuːəj, 
γa ˈtuːdi ˈveː tər prəˈnaːše, oˈiːdij. 218. ˈP oːle so, je ˈeːska, je ˈčərna pˈleː sən noˈvoːst, ˈtiːsta, kə pˈriːde, je zəˈluː 
ˈxuːda, ˈp oːle je ə ... 219. Kəˈkuː se ˈr eːče ... 220. ˈP oːle je ˈpaːleš ˈtərtni inu so ˈp oːle so škodˈliː ci so ˈtiːste 
ciˈkaːde, kə pˈriːdejo ˈjuːlije ˈmeː sca. 221. Zˈdeːj če jəx pˈriːde ˈd oːsti, je tˈreː ba poškroˈfiːt səzi stˈruːpmi ˈtiːstu. 222. 
Zˈdeːj stˈruːpi so za šˈtiːərsiːət dˈniː kaˈreːnce, je tˈre ba pˈreːj poškˈroːpt, təˈkuː de u tərˈγaːtvi nə škoˈduːje ˈveːč in so 
ˈs eː ˈsuːərti. 223. ˈP oːle je ərˈdiːəči ˈpaːjk, se sˈpeː tlix škroˈpiː, sej smo – za ˈpaːjk smo ˈsaːmi rəzˈbiːli ra noˈteːžje, 
kər pikapoˈloːnca je najˈxuːjši stˈruːp zə ərˈdiːəč ˈpaːjk. 224. ̍Deː poˈsədmo dˈruːγu in se s ˈtərtmi pikopoˈloːnco ˈn eːse 
in ˈp oːle je ərˈdiːəči ˈpaːjk ˈsaːm, kə se rəzˈviːja, brəs so ˈraːžnika. 
10.3 Gradivo vasi Potoče: SK 
a) Gozd 
Greste kdaj v gozd, na sprehod? 
1. ˈJaː, ˈduoskat γˈreːmo, təˈkuː bi ˈriẹku. 2.Poˈsiẹbno še kər so ˈγuobe ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl, ... ˈkəːšna ˈtaːka ˈriẹč. 
Srečate kdaj kakšne živali? 
3. ˈJaː, ˈtoː, ˈtoː sˈriẹčəm ˈkəːšnu ˈsəːrnu, ˈaːl kej ˈtaːγγa, dərˈγaːč, ˈkəːšnix zveˈriː ˈtaːkix ˈniː, ˈkəːšnix vo ˈkoː  ˈaːl kej 
ˈtaːγγa, ˈn eː. 4. Pˈriːdejo pa ˈsəːrne ˈtuːdi s ˈtoː pəč … 5. ˈAːl pa sərˈnaːki pˈriːdəjo do ˈxiːše al ˈtuː ˈaːl pa tud nə ˈviːəm. 
6. ˈKəːšni ˈtaːki, ˈkəːšna ˈžoː na pˈriːde ˈkeːj, ˈiːšče ˈkəːšne, ˈkəːšne ... ˈčəːrve al kej ˈtaːγγa u ... u dˈreː ji, ˈn eː. 7. 
Dərˈγaːči, de-b ˈbiː  –  ˈγuozdi nə ˈviːdəmo no, ˈkəːšnix zveˈriː, ˈdoː jix. 
Kaj pa na kakšen pohod? 
8. ˈJaː, ponaˈvaːdi je pḁč ku ena traˈdiːcija ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl ˈtuː, ˈn eː, də se γˈreː na poˈxoːt, zˈdeːj poˈsiẹbnu ə ... je 
popuˈlaːrnu ˈraːtəlu, je ˈbuː že, nə ˈviːəm, dˈvaːjsti poˈxoːt x ˈkoːči nə Malu ˈγ oːru. 9. ˈTuː jə velikuˈn oːčni pḁnˈdiẹlk, 
ˈaːl pa ˈp oːle je bˈluː pˈroː  pəč də ˈpəːrvi ˈmaːj obḁˈveːznu x ˈkoːči nə ˈČaːvən, ˈn eː. 10. ˈTuː je bˈluː, bi ˈriẹk traˈdiːcje, 
zˈdeːj – Se je šˈluː ˈpiːəš, ˈn eː. 11. Zˈdeːj ˈd oːskrat γˈreːjo ˈtuːt z ˈaː tmi, z ˈdžiːpmi ˈaːl ˈbiːlo ˈkeːj, ˈn eː. 12. ˈSaːmu 
ˈtuː pa pˈroː  za x ˈkoːči na Mali ˈγ oːri je ˈraːtəlu pˈroː  tradicioˈnaːlnu ˈjəːnu ... ˈpəč poˈxoːdništvu, ki pˈriːe nə ˈviːəm, 
bi ˈriẹku s tuˈjiːne, s Sloˈveːnije, z rəzˈliːčnix kˈraːju. 13. Pˈriːe preˈceːj ləˈdiː. 
b) Neurje 
Se spomnite kakšnega večjega neurja tukaj? 
14. Ma ˈja:, pˈro  veˈliːkγa neˈuːrje, de bl- ˈriẹku, de-b blə ˈniːəke γˈr oːzne ... katastˈroːfe ˈniː blu. 15. Je bˈluː pa ... 
pač ... ˈtuoče, leˈdiẹne ˈzəːrne al pa leˈdiẹne ... bi ˈriẹku ˈn eː, ˈn eːenakuˈmiẹrn  okˈruogl  ... pač ˈtuː, ˈkuos  so ˈpaːdəli 
ˈjəːnu ... al pa ˈsuodra leˈdiẹna, ˈn eː, ˈsaːm ˈniː blu pa ... nə ˈviːəm. 16. Je ˈtuːd zloˈmeː lu kəšən dˈroːx wəd eˈleːktrike, 
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smo wsˈtaːli brez ̍ luːči jən smo ̍p oːle sːˈviːəčmi ̍ təːm ̍niːəkej, ̍ saːm dˈruːγi ̍ daːn so že poˈriːxtəli al kej ̍ taːγγa, ̍ kəšnu 
dˈriːə je ˈvəːrγlu v eˈleːktriku al ˈtuː, ˈn eː, təˈkuː d  ... 17. Pˈroː  ˈxuːdγa ˈniː bˈluː, de-b ble ˈkəːšne, ˈkəːšne ... ˈžəːrtve 
al kej ˈtaːγγa, ˈn eː. 18. Zˈmierej je ˈkeːj, ˈkeːj ˈkeː poloˈmiːlu in ... ˈtaːku. 19. Se je ˈs eː p ole ˈdiːəlu nəˈzaːj u ˈriẹt. 
20. Təˈkuː de – Je bˈluː pa ˈtuːdi ... ˈpəč je poloˈmiːlu ˈtuːdə ... ˈniː blu ˈsaːdje, ˈniː blu γˈruozdje, ˈniː blu ˈneːč, ˈn eː, 
nəˈzaːj. 21. Zˈdeːj en par ˈliːət je še ˈkaːr  ˈriẹd , ˈnoː. 22. ˈNaːjveč šˈkuode pˈriːe nə kmeˈtiːstvi, ˈn eː. 23. Kmeˈtiːjski 
priˈdeːlki jən ˈtuː, ˈtuː, ˈtuː nərˈdiː ˈuːnu, ə... 24.  Dˈruːγe ˈtaːke šˈkuode ni bˈluː. 25. Je pa doˈluočne, doˈluočne prəˈdeːle 
jə ˈloːx sˈtoː klu ˈliẹt in ˈtuː, ˈtoː sˈtuː proˈceːntu ˈnə-bi bˈluː ˈneːč ˈpuole ˈtiːstu ˈliːətu, ˈn eː. 
 
c) Poroka 
Je tukaj pri vas kakšna navada, običaj pred poroko? 
26. ˈJaː, nḁˈvaːda je ˈtaːka, də ə pred ˈ əːxcetjo, ˈtiːsti ˈdaːn pˈreːj, ˈn eː, ˈpiẹtk, napˈraːvəjo ˈfaːntje kəˈluono. 
Kje pa jo napravijo? 
27. Nḁpˈraːvəjo pər – ˈeːni pər neˈveːsti, ˈeːni pər ˈžeːninu. 
Kdo vse pa pride na kalono? 
28. Nə kəˈluono pˈriːdjo ponaˈvaːdi z vaˈsiː ˈaːl pa ˈtuːdi wəd dərˈγuod, ˈn eː, soˈsiːədje. 29. In ˈpuo ˈtəːm pˈriːe ˈkeːj, 
ˈkəːšna xərˈmoːnika, ˈm eːx, jən ˈtəːm pač ˈγuod jo. 
Kako se pa naredi kalono? 
30. Kəˈluono nərˈdiːjo səz pač … z dˈviːəx, dˈviːəx ə … ˈaːl ˈb oːru ˈaːl smˈriːək, ˈd eːble ˈdiẹnəjo  ... 31. Ponəˈvaːdi 
so skoˈpaːli ˈluːkne in ˈdaːjo  ˈz eːmlo, ˈn eː, ˈjəːn … 32. Pəč ˈtəːm ponəˈvaːdi nərˈdiːjo ˈtiːsti ˈfaːntje, k-ˈiːmjo ˈnaːjveːč 
moˈčiː, ˈmuːč, də, də se poˈkaːžəjo, ˈn eː, kəˈkuː, kəˈkuː … kəˈkuː so ˈm oːčni, ˈnoː. 33. ˈTiːstu ə ˈp oːl obˈluožəjo s 
smˈriːəčjem ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl, ˈaːl ˈtuːd z bəršˈlaːnam ˈaːl kej ˈtaːγγa in-ə zˈviẹžəjo oˈkuːli z dˈraːtam jən də ˈtiːstu pač … je 
ˈliːəpši, ˈboːl, ˈboːl oˈbiːlnu narˈjaːnu, ˈn eː. 34. Jən ˈp oːle ˈγ oːr, ˈγ oːr pa zˈmiẹri ˈdaːjo ˈš-əːnu ˈdeːsku na ˈvəːrx, kər 
so rəzˈliːčni naˈpiːsi, ˈn eː, ˈaːl oˈbiːlo sˈreːče, ˈaːl lˈjuːbita se ˈveːčno, ˈaːl, ˈaːl, boˈdiːta nə ˈviːəm kej, zˈveːsta ˈaːl ˈkeːj. 
35. ˈBiːlo ˈkeːj, ˈnoː. 36. ˈNeːk, ˈneːku ˈtaːku ˈriːəč. 
Kaj pa delajo ženske? 




39. Ma nḁ kḁˈluoni, ˈm oːrjo ˈbeːt pər kˈraːji, ˈa! 40. ˈŽiẹnske pˈriːdəjo ˈkuːmej ˈp oːle nə ˈvəːrstu, kər, kər … kər je 
konˈčaːna. 41. ˈM oːrəjo ˈpeːst, də ˈfaːntje ˈtiːstu poˈriːxtəjo jən … opˈl eːtəjo in ˈtuː. 
Kaj pa, ko fantje končajo s kalono? 
42. ˈJaː, kər ˈfaːntje konˈčaːjo, konˈčaːjo ponəˈvaːd  … ˈloːx tud zˈjuːtro al ˈkəːdər, ˈkəːdər ˈjeː,  ˈn eː, ḁn p o-j tˈreːba 
ˈs eː ˈtiːstu poˈčiːst jən ˈtaːku, de je ˈs eː zˈjuːtru pərpˈraː ləno, kər pˈriːdəjo sˈvaːtje in təˈkuː. 
Kdaj pa se gre ... ženin k nevesti? 
43. Ma ponaˈvaːdi … ponaˈvaːdi, de ˈm oːre ˈiːt žiẹnən … x nəˈve:sti nə γˈreː ˈtiːst veˈčiːər ˈaːl pa č  γˈreː, γˈreː  
spˈreːmstvi, nə ˈveːm … s ˈfaːntmi ˈs oːjeγa kˈraːje, ˈn eː. 44. In ˈp oːle ˈtəːm se – ˈaːl se zˈm eːnəjo ˈtiːsti ˈdaːn zə, zə 
… ˈpəč, ˈkoːlk bo ˈdaː  zə nḁˈviːəsto ˈaːl pa ˈloːxku ˈp oːle pˈriːe pˈroː  tisti ˈdaːn, ˈkəːdər je poˈruoka, də, də … ˈpač 
mu nərˈdiːju ˈneː ku prepˈreːku jən, de, də γa usˈtaːvəjo in p ole ˈtəm je bərənˈtaːjne, ˈn eː. 45. ˈTəːm se pˈroː  
doγovoˈriːjo zə ˈkoːnčni zˈneːsk jən ˈtuː. 
Temu se reče šranga? 
46. ˈJa:, šˈraːnγa, ˈjaː. 47. Šˈraːnγa, ˈmiːsləm, ˈr eːčəjo šˈraːnγa. 48. Al diẹnəjo ˈkəːšno … nə ˈviːəm … ˈraːmpu al kej 
ˈtaːγγa ̍ čiẹs, də usˈtaːvejo ˈseː, in p ole ̍ təːm so ˈs ː ̍ teːve ̍ žaːγanje ̍ d eːbla, ̍ uːnu, tˈriẹtje, ̍ p eːtu, də γa preisˈkuːšəjo 
,  spoˈsoːbnostix, ˈkoːlku, ˈkoːlku ˈloːx nərˈdiː, če je ˈriːədən nəˈviːəste. 
In kaj pa, kaj pa potem za tem sledi? 
49. ̍ Jaː, ̍ p oːle sleˈdiː ̍ təːm, ponəˈvaːdi, ̍ n eː, ̍ təːm ̍ iːmjo, nə ̍viːəm, ̍ kuː-b ̍ riẹk, če je poˈziːmi, ̍ iːmjo, de nəzdˈraːvəjo 
ˈtəːm s … ˈčiːm ˈboːl ˈməːrzlo ˈviːno, də ˈviːdəjo ˈkoːk ˈloːxk sˈpiːje ˈməːrzlu, ˈn eː. /…/ 50. ˈAːl pa ˈdaːjo, ˈdaːjo ˈniːək 
ˈdaːr nḁˈviːəsti jən ˈžeːninu, enu daˈriːlu, ˈpəč simˈboːličnu in təˈkuː, də ˈiːmjo ˈtuː ˈpəč z-ˈeːn spoˈmiːn, ˈnoː. 
Kako pa poteka cerkveni obred? 
51. ˈJaː, cerkˈviẹn obˈriẹt … ˈpḁč je poˈtiẹko , bi ˈriẹk rəzˈliːčno al ˈkaːr si ˈbuodi. 52. Ponəˈvaːdi so šˈliː  ˈpəːrve 
kloˈpiː sˈtaːrši ədi, wədi nḁˈviːəste in ˈžeːnina, nḁˈviːəsta in ˈžeːnin so ˈmiːəli poˈsiẹbnu ˈtəːm eno ˈtaːku pač kˈluop, 
də so ˈloːx poklekˈniːli, ˈtəːm poˈčaːkəli γəsˈpuːda jənu dˈruːγi so pa zəˈsiːəli ˈtəːm dˈruːγe ˈmiːəste, ˈn eː. 53. ˈP oːle, 
kər je ˈzəːčnu obˈreːd, ˈj  pa, pəč ˈeːdən od pˈriːč ot, ot, ot – je ˈjəːmu pḁč  ˈtiːstəm, poˈsuːədci, /…/ je ˈjəːm ˈriːnke, 
jə ˈtəːm ˈdaː  ˈžuːpniki, ˈn eː, in ˈp oːle, kər je ˈtuː ˈs eː poˈtiẹkəlu, ˈpəč je ˈžuːpnik ˈtəːm pˈraːšo , če ˈbḁš, ne ˈviːəm, 
zˈveːst, ˈuːnu, od γˈruoba do /…/ {smeh} ne ˈviːəm,  ˈseːx boˈliːəznix in ˈseːm, je ˈdaː  ˈriːnke, ˈtəːm sta si obˈluːbla 
ˈveːčno zvesˈtoːbo in ˈp oːle sta ˈtəːm pač, ˈiːtak … je bˈluː, de si obˈluːbəta ˈveːčno zvesˈtoːbo pred ˈbuːγam, ˈn eː. 54. 
U ciˈviːlni pḁˈruoki ˈniː blu tˈreː ba ˈteːγa γa ˈrieč, ˈn eː. 55. Təˈkuː de sta ˈtuː nərˈdiːla in ˈp oːl, ˈp oːl pač je bˈluː še 
… doˈluočni cermunˈjaːli, ˈp oːle ˈniːəku sˈliːkəne al ˈkaːr si ˈbuodi, ˈtiːskat je bˈluː ˈmaːlu ˈteːγa. 
In po končanem obredu sta postala? 
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56. ˈMuoš in ˈž eːna. 
In ko prideta mladoporočenca ven iz cerkve? 
57. ˈJaː, ˈtəːm ponəˈvaːdi jəx poˈčaːkəjo ˈn eː, poˈčaːkəjo ˈmaːl sˈvaːtje, ponəˈvaːdi γˈreːjo ˈeːni že nəpˈreːj ˈ əːn, so 
pərpˈraː ləni in ˈtəːm ˈiːmjo ˈraːjže  izoˈbiːlji jən ˈtəːm s … ˈpoː xne pesˈtiː zəγˈraːbəjo, ˈmiːəčəjo ˈγ oːr po γˈlaːvax 
in ˈtuː, də se ˈs eː kəˈdiː wət ˈtiːzγa, jənu ˈp oːle s ˈteːm, s ˈteːm neˈkaːku … pač ˈtiːstu, pˈroː  ceremonˈjaːl ˈtəːm 
konˈčaː in ˈp oːle … pač – 58. Kəšənkˈrəːt, kə smo bli ˈmiː, ponəˈvaːdi je bˈluː ˈtuː ə … nə – ˈN ẹːkej so nərˈdiːli pər 
ˈžiːənini doˈmaː, dˈruːγu so nərˈdiːli pər neˈviːəsti. 59. Tˈkuː, ˈkəːšni ˈr ẹːdki so šˈliː  γosˈtiːlne, ˈn eː, ˈaːl ˈkeːj ˈtaːγγa, 
ˈn eː. 60. ˈTuː so ponəˈvaːdi doˈmaː nərˈdiːli. 61. ˈVeːč wətˈruːk je bˈluː jən ˈp oːl, de nej bˈluː zəˈmiːəre, so nərˈdiːli 
pəč zə ˈseː γˈliːx, ˈn eː. 62. ˈPuol je pa bˈluː ˈn eː, ˈkəːdər je … bˈluː tˈriːəba ˈjəːt kˈjeː, ˈkəːmər je bˈlaː n ˈviːəsta, je 
bˈluː tˈriːəba pḁč ˈtəːm ju pospˈreːmt, ˈkəːmər, ˈkəːmər nej bi tistikˈrəːt žˈviẹla, ˈn eː. 63. Je bˈluː tˈreː a ˈn eːst čez pˈraːx 
jən ˈtuː ə… pəč, če je žˈviẹla doˈmaː, ˈkəːmər je bˈlaː, ˈn eː, ˈkuːkər smo šˈliː ponəˈvaːdi z ˈziẹte kˈjeː, ˈaːl, ˈaːl ˈtuː, ˈn eː. 
64. ˈNiːsmo šˈliː nə sˈ oːje stənoˈvaːne al ˈbiːlo ˈkeːj, ˈn eː. 65. Təˈkuː, de je bˈluː ˈp oːl ˈpeːstro. 66. ˈP oːl, ˈtəːm je 
bˈluː sˈpe: tlix, nə ˈviːəm, ˈaːl veˈčiẹːrje al ˈkeːj, ˈmuːzika jən ˈraːjənje jən ˈseː ˈsuort doγoˈdiː ščine ˈtaːke. 67. Zˈdeːj 
… ˈkuː bi ˈriẹk, za ˈtiːst ˈdaːn ni bˈluː probˈleːm xˈraːne, ˈtuːt če ˈp oːle bi bˈliː ˈlaːčni. {smeh}. 68. ˈJaː, bˈluː je pa ˈtuːt 
təˈkuː ˈn eː, ˈsiːla je bˈlaː zə poˈruoko, ponəˈvaːdi, kər je ˈbuː ˈ oːtrok že ˈneːki nə ˈpuoti, ˈn eː, jənu … 69. Təˈkuː, de 
pleˈniːce smo ˈraːbli že predi ˈeːnḁm ˈliːətam, ku se smo užeˈniːli {smeh}. 
10.4 Gradivo vasi Kamnje: DV 
a) Gozd 
Greste kdaj kaj v gozd, na kakšen sprehod? 
1. O, ˈjaː. ˈMiː γˈreːmo ˈduoskrət u ˈγuost. 2. Bˈrəːt ˈγuobe, ˈxuott … 
Vidite kdaj kakšno žival? 
3. Ma ˈjaː, ˈjaː, ˈjaː, ˈviːdəmo. 4. ˈR əːčmo, tle ˈpəːrnas je je –  ˈsəːrne so uˈkuːl ˈxiːše, ni tˈreː ba niti  ˈγuost ˈjəːt, ˈzaːjce 
ˈviːdəš tˈl eː. 5. ˈZḙːj en ˈdaːn səm γˈliẹdu ˈkuːko cu to ˈγ oːr nḁ, nḁ ˈb oːri … 
Kaj pa kakšni volki? 
6. ˈMaː, ˈvoː ka səm ˈviːdu ˈsaːm ˈḙːnkat in ˈtuː ˈn eː tˈl eː, nḁ nḁ ˈγ oːri, nḁ Predˈm ẹːji ˈsəm γa ˈviːdu. 7. Dərˈγaːči … 
je pa ˈm eːdvet, ˈm eːdvet je tˈl eː ˈzaːd zə, zə vḁsˈjuo, ˈtəːm ˈγ oːr, pot ˈČaː nəm. 8. Dərˈγaːči pej … žˈvaːli j-zˈmierej 
ˈpoː xnu – əd reˈciːmo ˈžoː n, ˈaːl pa, ˈaːl pa ... 9. ˈKəːšənkrət smo ˈpoː xe loˈviːli, ˈveː vərce in təˈkuː. 10. ˈTeːγa je 
bˈluː zˈmiẹrej ˈduosti. 
Je kakšen hrib v bližini, kamor greste še posebej radi? 
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11. ˈJaː, nə Malo ˈγ oːro. 12. Гˈreːm sˈk oːrej ˈsəːko neˈdeːlo. 13. Če, če se le ˈdaː, γˈreːm ˈsəːko neˈdeːlo, təˈkuː. 14. 
ˈTəːm ˈiːmmo ˈkoːčo, ˈtaːku plaˈniːnsku zaveˈtiːšč e, in zˈdḙːj sˈmoː ˈmeː li pˈroː  zˈdḙːj /…/ nə velikoˈnoːčni ponˈdeːlk 
smo ˈmeː li dˈvaːjsti poˈxoːt nḁ, nḁ ˈMaːlo ˈγ oːro in zəˈtuː smo ˈtəːm zγrəˈdiːli, sˈmoː si nərˈdiːli ˈtaːko ˈkoːčo, də, də 
ˈloːxku se ˈkeːj sˈkuːxa, də se ˈloːxku ˈkəːšənγa postˈreː že, də se … təˈkuː, ˈtaːku. 
b) Neurje 
Se spomnite kakšnega hujšega neurja tu v zadnjem času? 
15. Ma ˈjaː, u ˈzaːdnəm ˈcaːjti ... zˈdeːj par ˈleː t ˈniː blu ˈtaːkγa veˈliːkγa neˈuːrje. 16. Se pej sˈpoː nəm, k-so pˈraː li 
sˈtaːri lədˈjeː, ˈr ẹːčmo m oj ˈtaːst je pˈraːvu ˈeːnkət, de je ˈšoː  z ˈdeː la doˈmoː  in-ə je bˈlaː tˈl eː ˈpərnḁs ˈtaːka ˈtuoče, 
de je ̍ saːmu zə ˈeːnəm sˈtəːbrəm ˈwəːsto  γˈruost. 17. ˈNḙːč dˈruːzγa, dˈruːγu je poˈčiːstlu pˈroː  sˈ eː. 18. ˈSaːmu ˈtiːsti, 
ˈtiːsti γˈr oːst mu je ˈ əːsto  əd, əd, əd ˈcḙːle, ˈcḙːle bənˈdiːme, ˈn eː. 
Kej pa ponavadi rada uniči toča? 
19. Ja pərˈdḙːlke, ˈseː, ˈseː pərˈdḙːlke. 20. ˈR ẹːčmo, ˈpəːrnḁs ˈtəːrte, ˈtuːdi koˈruːzu, šeˈniːcu, ˈkaːr je, ˈkaːr je ... 21. 
ˈR ẹːčmo, u ˈvəːrtu ti soˈlaːtu, ˈriẹγrat, ˈs eː, ˈkaːr, ˈkaːr ˈiːmḁš u ˈvəːrti, ˈn eː. 
In kadar je kakšno hujše neurje, ko gre elektrika? 
22. ̍ Jaː, ˈtuː pej ˈpəːrnḁs ˈrəːdu nərˈdiː.  23. Zəˈtuː, kər smo nə ̍kuonc vəˈsiː in, in … nəm ˈrəːdu ̍ vəːrže ˈ əːn eˈleːktriku, 
ˈn e. 
In kaj takrat naredite? 
24. ˈJaː, ˈmaːl γərˈdoː γovoˈriːmo {smeh}, dərˈγaːči, ˈkeːj čˈmoː. 25. Pokˈliːčəmo Eˈleːktro, de nəm poˈriːxta ... ˈjaː, de 
nəm poˈriːxta, in do ˈtiːskḁt ˈiːmmo pej … ˈwəːžγəmo sˈveː čo al pej, al pej ˈkəːšno petroˈleːjko al ˈkeːj poˈduobənγa, 
təˈkuː də … də nəm sˈveː ti tiːs cḙːjt, doˈkiẹr ni eˈleːktrike. 26. ˈR ẹːčmo pret par ˈleː ti je bˈluː nə Posˈtuojnskəm ... 
ˈtiːsti žledoˈloːm in je je bˈluː ˈtoːlku ˈliẹda, de je poloˈmiːlu ˈtuːdi droˈγoːve, eˈleːktrične. 27. In ˈtəːm so bˈliː ˈkaːr en 
ˈtiẹdən brez eˈleːktrike in so ̍ jəːm oˈziːli ̍ tiːste, ̍ tiːste aγreˈγaːte in tu stˈvaːr, de so zəˈlaː fəli, de so ̍ loːxku prežˈveː li, 
ˈn eː, de ˈniːso bli bˈrəːzi. 
 
c) Poroka 
Je pri vas kakšna navada pred ohcetjo oz. kakšen običaj? 
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28. ˈJa:, pr d ˈ uoxcetju … 29. ˈZeːj po, po … zˈdeːj,  ˈteːx ˈcaːjtəx se ˈdeːla kḁˈluonu ponaˈvaːdi … en tiẹdən pˈreːj. 
30. Kəšənkˈrəːt se je ˈdeːllu ˈtiːstu … ˈtiːsti ˈpiẹtk predi ˈ oːxcetju. 31. In ə … ˈriẹčmo, se je nərˈdiːlu kḁˈluonu, ˈneː, 
kḁˈluonu se je ˈdeːllu … 
Kako pa se je naredilo kalono? 
32. ˈJa:, ˈfaːntje so šˈliː pərpˈraː t mḁterˈjaːl, šˈliː ˈjəːskḁt ˈb oːre ˈaːl pa smˈreː ke zə, zə pusˈtaː t kḁˈluonu, po-se je 
ubˈraːlu smˈreː čje ˈaːl pa bˈriːne ˈaːl pa, ˈaːl pa ˈbəːršlən in … zə p ole opˈl eːst, opˈl eːst kḁˈluono. 33.  dəˈnaːšnex 
ˈcaːjtex se kḁˈluonu posˈtaːve nḁ beˈtoːnske potsˈtaː ke. 34. ˈIːməjo ˈfaːntje nəšˈtiːməne že, təˈkuː de se nə ˈmaːrtrəjo 
zə ˈk oːpət ˈluːkən, ˈn eː. 35. Kəšənkˈrəːt so pa … smo ˈluːkne koˈpaːli in, in u-… trˈdiːli, trˈdiːli sˈtəːbre, de so, de je 
kḁˈluona sˈtaːla. 36. ˈNoː in ˈp oː se je ˈγ oːr poˈviẹzəlu z ˈdeːsko ˈaːl pa z ˈluojtrəmi in ˈtiːstu tud opˈl eːlu. 37. Nḁ 
ˈdeːski je ˈbiː  nḁˈpiːs ponəˈvaːdi, də ˈbuotta sˈriẹčna ˈaːl, ˈaːl kej poˈduobənγa, ˈn eː.  
Kaj pa so ženske delale? 
38. Ma ˈžiẹnske so ponəˈvaːdi kəšne ˈruože, če ˈsoː. 39. Če ˈniːso ˈtuːt ˈfaːntje j x, ˈn eː, ˈk r ponəˈvaːdi so šˈliː ˈfaːntje 
 soˈseːdnu ˈvaːs in nḁkˈraːli ˈruože po vərˈtoːvəx in po ˈtiːstəm, ˈn eː. 40. Təˈkuː de, de je bˈlaː pole ˈmoːčna jentˈriːγa 
po ˈtiːstəm. 41. Ponəˈvaːdi je bˈluː təˈkuː, ̍ n eː. 42. Zˈdeːj, ˈkoːker je … je odˈviːsnu ˈ oːdi – zˈdeːj,  moˈdeːrnəm ̍caːjti 
bi ̍ riẹkli subsˈtaːnc, ̍ kaːšne ̍ soː, ̍ koːk so ̍m oːčne, ̍ n eː, zə, zə ̍ tiːstu ̍ deː lu. 43. ̍Žiẹnske so ponəˈvaːdi ̍ pəːršle, ̍ p oːl 
so poˈmaːγḁle ˈtiːste ˈruože poˈtəːkənt uˈkuːli po, po kḁˈluoni /…/ in okrəˈsiːt, okrəˈsiːt kḁˈluono, ˈn eː. 
Kdo vse je pa prišel na kalono? 
44. Kəšənˈkəːt ˈniː blu ˈtoːlku ləˈdiː kokər zˈdeːj ˈzaːdne ˈcaːjte. 45. ˈZaːdne ˈcaːjte pˈriːde ˈpoː  doˈliːne nə, nə kḁˈluono, 
ˈneː. 46. Kəšənˈkəːt je ̍pəːršu ̍ təːm … ̍ ti:sti ̍ faːntje, k-so kḁˈluono ̍deːlli, ̍ kəːšən ̍ suost še zˈraːvən, ̍ tiːste … ponəˈvaːdi 
tiste najbˈliːžje ˈxiːše in təˈkuː. 47. Dərˈγaːči … zˈdeːj pa pˈriːde γˈr oːznix leˈdiː, ˈn eː. 48. ˈZeːj je tˈreː ba ˈnḁːrəst ˈceː , 
ˈceː  … ̍žuːr, ̍ ceː  ̍žuːr, b-se ̍ riẹklu po moˈdeːrnu, ̍ n eː … 49. ̍Təːm pˈriːde ̍d oːsti xˈraːne, ̍ d oːsti piˈjaːče, ̍muːzika, 
ˈkəːšnu, ˈkəːšən ˈmeː x pˈriːde, təˈkuː de se, de se – je odˈviːsnu ˈtuːdi, gˈduː se, gˈduː se ˈžiẹne, ˈn eː. 50. ˈZeːj, če je, 
če je ˈkəšna ˈm oːčna ˈ uoxcet, je … je ˈtuːd anˈsaːmbəl in, in … in sex ˈsuorti, ˈn eː. 
Kdaj pa se konča s kalono? 
51. Je odˈviːsnu, ˈkoːk so ˈfaːntje nḁ ˈvoːlji. 52. Če so /…/, če so ˈfaːjn nḁ ˈvoːlji, … j  ˈloːxku ˈxiːtru nərˈjaːna 
kḁˈluona, če pej ˈniː, se zˈnaː zə ˈleː čt ˈkaːr  ˈjuːtru. 
Kdaj pa grejo fantje skupaj z ženinom potem do neveste? 
53. Ponəˈvaːdi, kər se konˈčaː kḁˈluonu pər ˈfaːntu, se γˈreː … x neˈveː sti. 54. ˈTuː je ponəˈvaːdi u ˈjuːtrḁnix ˈuːrax, 
ˈn eː, təˈkuː de, de, de še ˈtəːm do … doˈluožejo, ˈtiːstu ˈkaːr ˈmaːjn… ˈkaːr je ˈmaːjnkalu pər ˈuːni kḁˈluoni, ˈn eː, təˈkuː 
de, de je ˈpoːrcija ˈpoː xna, ˈn eː. 
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Okej, in drug dan? 
55. Dˈruːγ ˈdaːn je bˈlaː ˈ uoxcet … in-ə … 56. ˈFḁ:nt je ˈšoː   spˈreːmstvu sˈvaːto , sˈvoːjix sˈvaːto , ˈjəːskat 
n ˈveː stu. 57. In-ə ˈtəːm pod kḁˈluonu so mu ˈfaːntje nəšˈtiːmali šˈraːnγo. 58. Ponəˈvaːdi je bˈlaː ˈtuː ena kavaˈliẹta in 
ˈγ oːr enu, enu ˈdəːrvu in je ˈmoː γu poˈkaːzət, de zˈnaː ˈtuːd ˈdəːrve ˈžaːγḁt. 59. In, in ˈtuːt še ˈkəːšnu dˈruːγu ˈreː č 
nəpˈraː t pər ˈxiːši. 60. ˈKəšənkˈrəːt, ˈriẹčmo … nəšˈtiːməjo ˈtuːdi, ˈn eː, če bo zˈnoː  otˈr oːka preˈviːt, təˈkuː de se, 
de se sˈvaːtje mal nəsˈmeːjejo in … in təˈkuː. 61. In … pər, pər neˈveː sti pa ponəˈvaːdi pərˈpiẹlejo ˈ əːn 
omaškuˈraːnu, obˈleː čənu enu sˈtaːru ˈžiẹnsku, če je ˈtaː ˈtiːsta ta pˈraːva, ˈn eː, neˈveː sta. 62. In ponəˈvaːdi dˈveː , 
tˈriː, ˈp oːl ta tˈriẹtje nej bi bˈlaː tə pˈraːva neˈveː sta, ˈn eː. 63. Təˈkuː de, de … de je ˈmaːl sˈmeː xa, de se ˈmaːl, de se 
ˈmaːl leˈd eː sˈmeːjejo, də se ˈmaːl zaˈbaːvəjo in təˈkuː. 64. ˈNoː in-ə ˈpoːl kər je, kər je ˈtaː posˈtoːpk sˈkuːzi, pˈriːde ta 
pˈraːva neˈveː sta in ˈp oː se poγosˈtiː ləˈdiː, se, se pəč … ˈtəːm in … 65.  ˈFaːntje, ˈfaːntəm pa ˈm oːre pˈlaːčət, ̍m oːre 
pˈlaːčət … neˈveː sto. 66. Təˈkuː de, pəč … ˈtuːt ˈfaːntje pˈriːdəjo do ˈs oːjγa, ˈn eː. 
In za tem sledi poroka? 
67. ˈJaː, ˈp oːl se γˈreː, ˈp oːl se γˈreː x ciˈviːlni poˈruoki. 68. In-ə … po ˈtiːstem sleˈdiː še cerkˈviẹːna poˈruoka. 69. 
ˈTiːsta je ponəˈvaːdi  ˈfaːri, əd ˈkəːmər je neˈveː sta doˈmaː. 
Kako poteka cerkven obred? 
70. U ˈciẹrku γˈreːjo, γˈreːjo ˈnaːjprej sˈvaːtje in-ə … ˈzaːdna γˈrieː neˈveː sta. 71. Гˈrieː  – po ˈciẹrkvi  poˈčaːsni 
ˈxuoji ju ˈpiẹle ˈ aːče do pred olˈtaːrja, ˈn eː. 72. Pol ˈoːn se uˈməːkne in usˈtaːn ta z ˈžiẹnnəm spˈreː dej, ˈsaːma. 73. 
ˈNoː in ˈtəːm pəč je cerkˈviẹn obriẹt z izmenˈjaːvu poˈruočnix ˈpəːrstanu in-ə z zḁobˈluːbo pˈreːd ˈbuoγəm, d  si 
ˈboːsta osˈtaːla zˈveːsta  ˈd oːbrəm in sˈlaːbəm do ˈk oːnca žu ˈleːńa. 
In po obredu? 
74. Po konˈčaːnem obˈriẹdu γˈreːsta – sˈvaːtje in-ə ˈteːvi γˈreːjo pˈreːd ˈniːmi s ˈciẹrkve in ˈoːnadva pˈriːdeta ˈzaːdna 
in-ə ix ˈčaːkəjo sˈvaːtje s ˈpoː nəmi ˈpiẹstmi, s ˈpoː xnimi ˈpiẹstmi ˈraːjže in … 75. Med ˈteːm ˈcaːjtəm, ˈkuːkər sta še 
 ˈciẹrkvi, jim pa našˈtiːməjo ˈ əːni, ponəˈvaːdi zˈdeːj ˈzaːdne ˈcaːjte jəm uməškuˈraːjo ˈaː to in naˈpoː nijo z 
baˈluonmi, z zˈraːkəm nəˈpiːxnənmi baˈluonmi ˈaː to in zˈviẹžjo ˈkəšne šˈkaːtle nə a sˈpuːx in, in təˈkuː. 
In kaj naredijo potem s tem rižem? 
76. ˈRaːjš osˈtaːne po tˈleː x {smeh}. 77. ˈTiːsti jə zə sˈriẹču, pˈraːvəjo, ˈn eː, ˈjaː. 78. In-ə po ˈteːm cerkˈviẹnəm 
uobˈriẹdu ponəˈvaːdi se γˈreː  γosˈtiːlnu, ̍ kəːmər se nədəlˈjuːje veseˈliːca, ̍ n eː. 79. Pər ̍poː xni ̍miːzi in-ə, in-ə təˈkuː. 
80. Po konˈčaːnəx ˈteːx c r ˈmuonijəx, ˈn eː, ˈseːx, po, po poˈjeːdini, po ˈseːm ˈteːm, γˈreːsta ku ˈmuoš in ˈž eːna u 




10.5 Gradivo vasi Dobravlje: MV 
a) Gozd 
Greste kdaj kaj v gozd, na kakšen sprehod? 
1. ˈVeːčkrət γˈreːm  ˈγoːst, ˈraːda ˈxuodəm tut ˈγuobe nəˈbiẹrət, kər jəx ˈiːməmo zeˈluː ˈraːdi, opaˈzuːjem ˈtuːdi žˈvaːli 
ˈd oːsti, kə se mi zˈdiːjo zəniˈmiːve, kəˈkuː žˈviːjo … 
Katere živali recimo vidite? 
2. ˈD oːskrət ˈviːdəm leˈsiːco, ˈdiː je prəˈšiːče səm že ˈviːdla z mlaˈdiːčkəmi, ˈp oːle … 3. ˈKəːšənγa ˈpoː xa, 
ˈveːvərčko se ˈviːdi, ˈzaːjce ˈtuːdi, ˈzaːjcu j-ˈpoː xnu, de nə γovoˈriːmo o pˈtiːčax, ˈsuove, ˈšuoje in ˈtaːke reˈčiː. 
Kaj pa kakšna srna? 
4. ˈTuːdi, ˈtuːt ˈsəːrno, ˈtuːt ˈsəːrno. 5. ˈMaːmico in mlaˈdiːčke ˈtuːdi, se doˈbiːjo ˈčaːsix, ˈjaː. 
Kakšnega volka ste že srečali? 
6. ˈN eː, ˈn eː, ˈvoː ka pa ˈneː . ˈ . 7. ˈVoː ko  pa spˈloːx tˈleː ˈd oːl se ne ˈnaːjdejo. 8. ˈVoː ku pej ˈneː , ˈreːs. 
b) Neurje 
Se spomnite kakšnega večjega neurja tukaj? 
9. Ma ˈjaː, ˈneː ka veˈliːka neˈuːrja ˈreː s ˈneː so bˈlaː, de bi čˈloː k ˈriẹku tˈkuː, de bi γˈr oːznu, γˈr oːznu blu. 10. So 
bˈleː veˈliːke ˈ aːde, je ˈpoː xnu ˈt eːklu, ˈn eː, … de bi bˈliː ˈkəːšni žˈliẹdi, žˈliẹd de bi ˈbiː  ˈpəːrnəs, se ˈtuː ˈneː  
zγoˈdiːlu, kər ˈneː  tuk mˈrəːz niˈkoːli. 
Kaj pa kakšen led, toča? 
11. Ma ˈtuoča je bˈlaː, ˈtuoča je bˈlaː, ma že ˈveːč ˈleː t nəˈzaːj, zəˈtuː kər ˈzeːj ˈreː s nəm je ˈmaːl pərzəˈn eːšənu s ˈteːm. 
12. Tˈleː ni, ni ˈtuoče, ˈnoː. 
Kaj pa tukaj, ker je burja, je bila kdaj bolj močna, je šla kdaj elektrika? 
13. ˈBuːrja je bˈlaː ˈduoskrat ˈm oːčna, pˈriːde pˈroː  ˈxuːdu, ˈtəːku de ˈkəːšne droˈγoːve poˈsuːje ˈd oːl in poˈtəːrže 
dˈraːte, ˈtəːku de usˈtaːnəmo ˈkəːšən ˈdaːn brez eˈleːktrike, ma ˈtuː se popˈraːve in je ˈreː šənu. 14.  Dərˈγaːči pa ˈreː s, 
ˈtaːkix veˈliːkix … 
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Kaj pa naredite, ko ste brez elektrike? 
15. ˈO, kər ˈsəːm brez eˈleːktrike, nə ˈveːm, kəˈkuː bi ˈr eːkla, ˈboː ˈmaːl nəˈuːmnu, kˈluːčəmo roˈmaːnitko, je ˈmaːl bel 
leˈpuː in dərˈγaːči, ̍ puol se ̍pəːržγe ̍ kəːšno sˈveː čko, ̍ kəːšno, moˈγuoče, nə ̍veːm, bəteˈriːjo, ma še zˈm eːrej je sˈveː ča 
ˈleːpši kukər bateˈriːja. 16. Če ˈnuːjnu ˈneː ki ˈraːbəš, bi ˈziẹ  bəteˈriːjo, ˈkeːj. 
In počakate, da dela luč? 
17. De pˈriːde ˈluːč, ˈn e. 18. ˈKeːj, ˈseːj ˈniːməš kej ˈduosti. 19. Ma  γˈlaː nəm, sˈveː če. 
c) Poroka 
Se spomnite kakšne navade ali pa običaja tu, pred poroko? 
20. Ma pred ˈ oːxcetjo je ˈd oːsti ˈtaːkix zəniˈmiːvix stvəˈriː, zəˈtuː kər se, se ledˈjeː pərpˈraː ləjo nə ˈneːku veˈs eːle, 
kəˈkuː ˈboːjo, kəˈkuː ˈboːjo uˈžiːvəli, kəˈkuː bo bˈluː leˈpuː, ˈkuː se bˈjoː zəˈbaːvəli … 21. Pərpˈraː ləjo se nə pred ˈseːm 
nə kəˈluono, kər kəˈluona je ˈnaːjbəl zaniˈmiːva, kər se zˈb eːre d osti ledˈiː, p ol se ˈdoː γu ˈcaːjta zədərˈžuːjejo, ˈkeːj 
poˈpiːjəjo, se ˈkeːj poˈjeː  in … 22. ˈTiːstu je ˈkaːr … 
Kdaj pa se postavla kalona? 
23. Ma kaˈluona ponəˈvaːdi … ma ˈnaːjvečkrət je ḁn ˈtiːədən pred ˈ oːxcetjo, tˈkuː, ˈneːj bi bˈluː. 24. Təˈkuː bi bˈluː 
veˈčiːna, zˈdeːj se pa ˈtuːd ˈmaːl dərˈγaːči ˈdeː la, de se ˈmaːl spremeˈniː. 25. ˈJaː, če tˈkuː poγˈliːədəmo, če ˈr eːčəmo 
pro  kˈdaːj ˈdaːn, ˈneːj bi ˈbiː , ˈneːj bi ˈbiː  ˈpiẹtk. 26. Kər ˈpiẹtk je ˈnaːjbəl ˈtiːsti ˈdaːn – Pˈroːuzəpˈroː  kəˈluona nej 
bi moγla ˈbiːt nə ˈpiẹtk pred ˈ uːəxcetjo. 27. Təˈkuː bi moγlu pˈroː , pˈroː  ˈbiːt, ˈn eː, ˈsaːm, de se ˈžuːr poˈdaːlše mal 
ˈveːč, se nərˈdiː en ˈtiːədən pˈreːj. 
In kje se jo postavlja, kalono? 
28. Ma kḁˈloːna se ponəˈvaːdi posˈtaː la pər ̍ žiẹnnu in se posˈtaː la ̍ tuːdi pər nəˈveː sti, ponəˈvaːdi, ̍ neːj bi bˈluː təˈkuː, 
ˈnoː. 29. Posˈtaː le se jo ˈneːjki pred ˈxiːšo, odˈviːsnu ˈkoːlk je prəsˈtuora, ˈkoːlk, ˈkaːmər se je – ˈkaːšne so ˈmoːžnosti, 
ˈnoː. 30. Təˈkuː. 
Kdo vse pride na kalono? 
31. Na kəˈluono … 32. Ma  γˈlaː nəm ˈnaːjbəl so ˈtiːsti zəžel…, zaželˈjeːni. 33. ˈNaːjveč pˈriːdəjo ljudˈjeː iz vəˈsiː. 
34.  P oː pˈriːdəjo moˈγuoče še pərˈjaːtli ədi nəˈveː ste in ˈžiẹnna, ˈn eː, p o pˈriːdjo ˈloːxku ˈtuːdi soˈroːdniki 
ponəˈvaːdi ˈtuːdi nekəˈtiẹri. 35. Odˈviːsnu, ˈkəːšne ˈm oːrš poˈvaːbt, ˈkəːšni pˈriːdjo ˈsaːmi in … 36. Tˈkuː je, d  
soˈseː dje so pej ˈtiːsti, kə bi ˈriẹk…, bi ˈriẹku čˈloː k, ˈpəːrvi, kə so poˈvaːbləni ˈləːxku ˈaːl pa tud ˈneːpoˈvaːbləni, kər 
ˈneːj bi ˈpəːršli. 
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Kaj pa kakšen godec? 
37. ˈJaː, ləˈpuː je, če pˈriːde ˈtuːd ˈγuodc, ˈjaː. 38. Təˈkuː bom ˈr eːkla, bom ˈkaːr poˈveː dla sˈ oːjo, kəˈkuː je bˈluː, kə 
smo-j ˈmeː li ˈleː tos, kər səm bla pˈroː  preseˈneːčena. 39. Kər smo ˈpəːršli, so pərpeˈlaːli, ˈeːn ˈdaːn pˈreːj, ku je bˈlaː 
kəˈluona, so pərpeˈlaːli smˈreː čje in kədər səm šˈliːšəla ˈeːnγa ˈfaːnta, k-je ˈpəːršu s xərˈmuonko jən s ˈtiːstəm 
ˈmeː xəm, k-je təˈkuː ləˈpuː ̍ γuodlu, de səm bla pˈroː  – ̍miːlu se mi je zˈdeːlu, je blu pˈroː  ̍ reː s ̍ neːkej prekˈraːsənγa, 
k-so smˈreː čje ˈsaːm pərpeˈlaːli. 40. Təkˈrəːt je blu že ˈmaːlu, ˈmaːl… ˈjaː, ˈmaːl veseˈliːce, ˈjaː, təˈkuː. 
In kako pa se naredi kalona? 
41. ˈJaː kəˈluono ˈzəːčnəjo ˈdeː lət zə … s ˈteːm, də ˈzəːčnəjo ˈk oːpət ˈtiːste ˈluːkne. 42. Koˈpaːjo ˈluːkne, dˈveː  ˈluːkni, 
kə ˈm oːrəjo bet ˈeːna od dˈruːγe vərˈjəːtnu ene dˈvaː do tˈriː ˈmeːtre, pərbˈliːžnu təˈkuː, in ˈp oːl  ˈtiːste veˈliːke ˈluːkne 
ˈdiẹnəjo ˈnuotər ˈtaːke deˈbiẹle ˈd eːbla, uˈkuːl ˈtiːzγa ˈzəːčnəjo, sˈpuodnəm pər tˈleː x ˈzəːčnəjo posˈtaː lət ˈveːjce ədi 
smˈreː ke in ˈtiːstu zəvəˈzaːvəjo poˈčaːsi ˈγ oːr, ˈveːjčko zə ˈveːjčko, de ˈtuː dˈviːγəjo ˈγ oːr, de pˈriːdjo do viˈšiːne, pəč 
kəˈtiẹra ˈm oːra ̍ biːt, kər ˈp oːl m ore ̍ jəːt ˈtuːdi … m ore ˈbiːt tok viˈs oːka kəˈluona, ˈn eː, de γˈreːjo ̍ loːx si sˈkuːzi, 
in … 43. ˈP oːtle obˈbiːjejo ˈtuːdi ˈtiːsto ˈtaːblo, z ˈzaːdnje straˈniː, jo obˈbiːjejo, de je ˈceːla zəˈl eːna, in konˈčaːjo nə 
ˈvəːrxi tiste stˈraːnske ̍d eːbla, tiste deˈbiẹle ̍koː ce al kar ̍ soː, ̍ diẹnəjo ̍ γ oːr nə ̍vəːrxi ̍ eːn … eno veˈliːko smˈreː kco, 
təˈkuː de je ˈviːdet, de je konˈčaːnu. 
Kaj pa piše ponavadi na tej deski? 
44. ˈMaː, ˈtuː je odˈviːsnu. 45. ˈEːni nəˈpiːšəjo tˈkuː, ˈeːni təˈku, ˈnaːjveč ˈb oːtu je oˈbiːlo sˈriẹče, ˈləːxku je veˈseːlu 
novoporoˈčeːnca, ˈloːxku je … sˈreːčnu, ˈnoː, al ˈkaːr ˈkoːli nəˈpiːšəjo, rəzˈliːčne stvəˈriː. 
In kaj pa delajo ženske, ko se dela kalono? 
46. Ma ˈžiẹnske ponaˈvaːdi ˈtəːkrət poskərˈbiːjo zə ˈtuː, də … də se, də so ˈlo:xku tevi lədˈjiːə ˈsiː ˈneː ki postˈreː žəni, 
de se jəm ˈkeːj nəpˈraːve, de se ̍ jəːm, de se poˈnuːde ˈkeːj zə poˈpiːt, ˈloːxku se ˈkeːj sˈp eːče, ˈloːxku so ˈkəːšne peˈciːva, 
 γˈlaː nəm, de, de so zadoˈ uolni si sˈkuːpej. 
Kaj pa s krašenjem kalone? 
47. Krəˈšeːnje, kəˈluono … ponaˈvaːdi ˈtiːstu pej ˈdeː ləjo pˈroː , ˈneːj bi ˈdeː ləle pˈroː  ˈžiẹnske ˈtiːstu. 48. Kər 
ponəˈvaːdi kəˈluono se kərˈsiː ˈloːxku ˈtiːsti veˈčiẹr ˈaːl pa nasˈleːdni dan zˈjuːtru, zəˈtuː de ˈloːxku … ˈtiːste ˈruosce, kə 
se ˈdiẹne ˈg oːr, če pəč ˈsoː, ˈloːxku so ˈkəːšne tˈraː niške ˈruosce, al kəšne ˈtaːke rˈčiː, de se ˈloːxku ˈp oːl tle ˈγ oːr 
obdərˈžiː ˈtuːdi še ˈtiːsti ˈdaːn, k-je poˈruoka, ˈnoː. 
In kaj sledi po tem, ko okrasijo kalono? 
49. Ma ˈjaː, kər kəˈluono konˈčaːjo, ˈtuː-j že verˈjeːtnu ˈkəːšna … prut ˈjuːtri ˈeːnkrat, ˈn eː, ˈp oːle γˈreːjo … ˈn eː γˈliːx 
uˈsiː, vərˈjeːtnu ˈtiːsti ˈbəːl ˈtəː … kə zˈnaːjo bərənˈtəːt, γˈreːjo poγˈliẹdət x neˈveː sti, čə, čə ˈboːjo kəšni ˈsoː di, če bo 
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kej ˈdaːla zə ˈžiẹnna ˈaːl pej če bo ˈžiẹnən zə, zə neˈveː sto ˈdaː  ˈkəːšne ˈsoː de, ˈn eː {smeh}, təˈkuː ˈjaː … de, de se 
ˈp oːtle ˈtuː neˈkaːku, ... še ˈkəːšən ˈsoː d usˈtəːne, de ˈp oːtle ˈləːxku še ˈmaːl poˈvaːndəjo, zəˈrəːdi ˈteːγa de se ˈloːxku 
... 50. In ˈp oːtle ponəˈvaːdi se, če, če je dˈruːžba tə pˈraːva, se ˈlaːxku zgoˈdiː ˈtuːdi, de ˈlaːxku še ˈkəːšna ˈmuːzika 
pˈriːde, de še ˈp oːle mal popˈliẹšəjo in si ˈmaːlu še ˈkeːj poˈveːjo, še ˈmaːl … bi ˈr eːkla … se poveseˈliːjo, ˈnoː, 
enosˈtaː nu poˈveː dənu. 
Kaj pa na dan poroke? Kaj se takrat dogaja? 
51. Na ˈdaːn poˈruoke  γˈlaː nəm se zˈb eːrəjo ˈsiː, ˈtiːsti, kə ˈneːj bi bˈliː reˈciːmo reˈciːmo, de so poˈvaːbleni, in /.../ 
se zˈbiẹrəmo ponəˈvaːdi … odi ˈž eːnna se zˈbiẹrəjo pər ˈž eːnini, b-ˈreːkla pər od ˈžeːnina druˈžiːni ozˈiːroma ˈxiːši in 
ə… od neˈveːste se zˈbiẹrəjo pər neˈveːsti in ˈp oːl se neˈkaːku gˈreː od ˈeːnga do dˈruːzga, se ... b-ˈreːkla, neˈkaːku 
pozdˈraː t in təˈkuː nəpˈreːj in… 52. ˈMaːl se sˈpeːjt, sˈpeːt se ˈneː kej poˈjeː , sˈpeːjt se ˈneː kej poˈpiːje in … 53. ˈJaː, 
ma səm bˈlaː nə ˈeːni ˈ uoxceti ˈeːnkrət in ... ˈreːs, de ˈniː blu lix pˈroː   ˈm oːjəm oˈkoːlji, in smo šˈliː skuz ˈγuost, 
seˈveː de, je bˈlaː tista ˈuuoxcet, smo ˈmoːγli ˈjəːt, smo bˈliː pərˈsiːləni ˈjəːt skuz ˈγuost. 54. In ˈkaːr  naˈeːnkrat smo se 
zˈnaːjdli nə eni ˈ uoski ˈpuoti, ˈneːč ˈveːč nəpˈreːj, čez ˈpuot je bˈlaː ... γˈruoznu dreˈvuː, ma veˈliːku dreˈvuː, γˈruoznu, 
kə ni ˈmoːžnosti ˈtəːm, de b-šˈliː, in ˈtoː smo ˈmoːγli sˈtaːt in sˈtaːt in ˈtoː so se ˈpoːtle spoˈγaːjəli zə ˈtiːsto ˈbuoγo 
neˈveː sto – ˈbuoγo bom ˈr eːkla, ˈxuːdu je bˈluː, kə smo tok ˈcaːjta bli ˈtəːm, ˈn eː, zə neˈveːsto, ˈkoːlku se bo ˈmoːγlu 
pˈlaːčət, pej še ˈtoːlku, pej še ˈtoːlku, pej zə ˈtuː še ˈtoːlku, ˈjaː, pej zə ˈuːnu še ˈtoːlku … 55. ˈJaː in ˈtəːm so se ˈmaːtrəli, 
ˈdoːbesednu in ˈp oː so ˈtiːsti … kər so šˈraːnγo pərpˈraː li, so šˈliː in ˈp oːl so po ˈdoː γəm, ˈdoː γəm ˈcaːjti – ˈləːxku 
də je tˈraːjəlu dˈveː  ˈ əːri, de so ˈtiːstu odstrəˈniːli, de smo ˈləːxku šˈliː mi nəpˈreːj, leˈpuː poˈčaːsi neˈveː sto ˈjəːskət.  
Kaj pa glede cerkvenega obreda? Kje ponavadi ta poteka? 
56. Ma cerkˈviẹni obˈriẹd ˈneːj bi poˈteː ko , ponəˈvaːdi je təˈkuː, de poˈteː ka ˈtəːm, kˈjəːr je neˈveː sta. 57. Ot ˈtəːm, 
ˈkəːr je neˈveː sta doˈmaː, ˈtəːm ˈneːj bi bˈiː  cerkˈviẹni obˈriẹt. 58. Zˈdeːj γa /…/ ˈtuːdi prilaˈγaːjajo, odˈviːsnu ot 
poˈsaːmeznika, ki ga … ˈkiː si γa žeˈliːjo, enosˈtaː nu. 
In kako poteka? 
59. Ma cerkˈviẹn obˈriẹd zγˈliẹda tˈkuː neˈkaːku, də … se si sˈvaːtje, ˈkaːr jix ˈjəː, se zˈbiẹrəjo pəč ... ˈloːxku pˈriːdjo 
ˈtuːdi pred ˈciẹrku, ˈloːxku se zˈb eːrəjo pər ˈeːnəm odi sˈtaːršu od novoporoˈčeːnce  in ... 60. ˈP oːtle γˈreːjo, γˈreːjo  
ˈciẹrku in  ˈciẹrkvi … 61. Nekaˈtiẹri … ˈeːni ˈiːmjo nəˈvaːdo, de ˈtuːdi ˈpiẹləjo, de ˈpiẹle, ˈmaːma de ˈpiẹle sˈ oːjγa 
ˈsiːna pred olˈtaːr neˈkaːku, ˈeːni də ˈpiẹle – ˈp oːtle ˈ aːče bi ˈmoː γu ˈp eːlət sˈ oːjo xˈčiẹr pred olˈtaːr, təˈkuː də, də 
zγˈliẹda ˈmaːl ˈbəːl ləˈpuː, in ˈtiːsti … 62. ˈKaːr je pa sˈvaːtu … sˈvaːtje pa ponaˈvaːdi … ˈeːni γˈreːjo pˈreːj  ˈciẹrku, 
ˈeːni γˈreːjo ̍p oːle  ̍ciẹrku, pˈreːden γˈreːjo s… neˈveː sta in ̍ žiẹnən , təˈkuː de… 63. ̍Tuː je zˈdeːj rəzˈliːčnu, odˈviːsnu 
ˈtuːdi, kəˈkuː se ˈtuːdi doγovoˈriːjo. 64. Təˈkuː je, ˈnaːjveč je od ˈteːγa odˈviːsnu. 
In svatje sedijo v klopeh, ne? 
65. Sˈvaːtje seˈdiːjo  kloˈpeː x in γˈliẹdəjo … ˈmiːsləm uˈžiːvəjo  ˈteːm, kə pˈriːdəsta tə mˈlaːda dˈvaː pred olˈtaːr. 
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In kaj potem se zgodi med obredom, oziroma, komu se zaobljubita? 
66. Zəuobˈluːbəsta se … zəuobˈluːbəsta se prədi, prəd olˈtaːrjəm se obˈluː… zəuobˈluːbəsta ̍ boːγi, de bəsta … ̍buːγi, 
de ˈbəːsta bˈlaː ˈduobra ˈeːdən do dˈruːzγa, in ˈtuːdi ˈsiː ˈtiːsti priˈsoːtni, žˈlaːxta in ˈtaː ˈreː č, pˈruosəjo zə ˈniːxo , de 
bo ˈniːxo  ̍zaːkon ̍ biː  ˈduobər, de bo ˈdoː γu ̍ caːjta zˈdəːržu, de ˈbəːsta se zˈmeːri rəzuˈmeː la, də ˈbəːsta ləˈpuː ˈdeː lla 
ˈeːdən z dˈruːγəm, də nə bəsta ˈmeː la ˈneː kix, nə ˈveːm ˈk oːγa, b-ˈr eːkla ˈneː kix gˈreː xu, ˈneː kix sˈlaːbix nəˈvaːd in 
de bəsta bˈlaː sˈriẹčna ˈmuoš in ˈž eːna in … də ˈbəːsta zˈnaːla zˈγaːjət ˈs oːje utˈruoke in … ˈtiːste usˈnoː ne 
ži ˈleːnske stvəˈriː. 
In kaj se potem dogaja pred cerkvijo? 
Pred ̍ciẹrkvijo pˈriːdejo doˈloːčeni, ki gˈreːjo ̍ əːon in ̍ oːni se pərpˈraːvəjo, kˈdaːj bəsta ̍pəːršla neˈveː sta in ̍ ž eːnin 
in pərpˈraː jo, ̍ iːmjo ˈsəːk ̍poː xne pesˈtiː ̍ raːjže in ̍ tiːstu ̍vəːržəjo ̍ təːm  ̍niːx, de sta ˈsaː ̍poː xna ̍ tiːstix ̍ raːjžəvix 
… ˈraːjšku /…/ po teˈliẹsi. 67. ˈKəːšni spusˈtiːjo tut ˈkəːšne γəˈluobe, ma ˈtuː je ˈboːl, ˈbəːl veˈliːka roˈmaːntika. 68. De 
bi pa ˈkəːšne dˈruːγe stvəˈriː, ˈjəːst ˈneː səm še niˈkoːli šˈliːšəla, de bi ̍ kəːšne dˈruγe … 69. ˈPonəˈvaːdi ˈpoːtle po ˈtiːstəm 
konˈčaːnəm, kar je cerˈkviẹne in ciˈviːlno, ˈp oː γˈreː se, se γˈreː ˈkeːj poˈjeː st na ˈkəːšno,  ˈkəːšno γosˈtiːlno in ˈp oːl 
se ˈraːja təm ˈγ oːr še ˈpoː xnu ˈcaːjta. 
In na koncu? 
70. Na ˈkuonci? 71. ˈOː, ˈjeːjzəsa! 72. Nə ˈk onːci ponəˈvaːdi ˈžiẹnən, nə ˈk oːnci ˈn eːse nəˈveː sto … čes pˈrəːx 
ˈnuove ̍xiːše, ̍ kəːmər bosta pəč təkˈrəːt anedˈvaː žˈveː la in ̍ jaː, čes ̍kəːšnu ̍ leː tu, ponəˈvaːdi je zˈdeːj tˈkuː moˈdeːrnu, 
de xˈmaːli že preˈviːjejo otˈr oːke, so že pleˈniːce, je že tˈreː ba ˈs eː pərpˈraː lət. 
